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JURISDICTION 
Pursuant to Utah Code Section 78-2a-3(2)(j), this Court possesses appellate 
jurisdiction over the appeal filed by Plaintiff Robert Peterson ("Plaintiff or "Peterson") 
to challenge the dismissal of his action against Defendant Delta Air Lines, Inc. 
("Defendant" or "Delta"). For the reasons explained below, Delta maintains that the 
district court correctly determined that it lacked subject matter jurisdiction over 
Peterson's claims against Delta. 
STATEMENT OF THE ISSUES 
Did the district court correctly determine that Peterson's claims against Delta are 
preempted by the Railway Labor Act because Peterson's allegations cannot be evaluated 
without interpreting the collective bargaining agreement that governed Peterson's 
employment by Delta? 
STANDARD OF REVIEW: Preemption is a question of law that is reviewed for 
correctness. Harmon City, Inc. v. Nielson & Senior, 907 P.2d 1162, 1167 (Utah 1995). It 
is well-settled, however, that an appellate court may affirm the district court's ruling for 
any proper reason, even if the lower court relied on some other grounds. DeBry v. Noble, 
889 P.2d 428, 444 (Utah 1995). Here this Court is called to review a judgment entered 
by the district court in response to Delta's motion to dismiss. Because the Court received 
and apparently reviewed the terms of a collective bargaining agreement in order to 
determine that Peterson's claims are preempted by the Railway Labor Act, Delta's 
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motion could have been properly treated as one for summary judgment. Lind v. Lynch, 
665 P.2d 1276, 1278 (Utah 1983). On the other hand, because Delta's motion to dismiss 
contested the subject matter jurisdiction of the court, Tenth Circuit precedent suggests 
that the district court was not required to restrict its review to the pleadings because 
courts may consider evidence extrinsic to the complaint to determine whether or not 
jurisdiction exists. Ertle v. Continental Airlines, Inc., 136 F.3d 690 (10th Cir. 1998). 
STATEMENT OF THE CASE 
Plaintiff Robert Peterson filed this action against Delta Air Lines on March 11, 
1999 after pursuing a grievance against Delta under the collective bargaining agreement 
between Delta and the Air Line Pilots Association. See R. 1-10 (Complaint); R. 51-64 
(pertinent provisions of the Agreement). Because of his apparent dissatisfaction with the 
result of the grievance process, Peterson brought this action against Delta, two named 
Delta employees, and twenty John Does. R. 1. None of the individual defendants was 
ever served with the Complaint, and Peterson's action against these individuals was 
dismissed with prejudice by the district court on March 29, 2001. R. 121. 
Although Peterson's Complaint was filed with the assistance of counsel, it sets 
forth no specific causes of action. See R. 1-10. Delta moved to dismiss Peterson's action 
because Utah courts lack subject matter jurisdiction due to the preemptive effect of the 
Railway Labor Act, given that Peterson's allegations cannot be addressed without 
interpreting the collective bargaining agreement that governed the terms and conditions 
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of Peterson's employment by Delta. R. 33-66. The district court agreed and dismissed 
Peterson's action against Delta. R. 92-94. 
STATEMENT OF FACTS 
This action followed in the wake of a grievance filed by Plaintiff Robert Peterson 
against Delta Air Lines after Peterson's flight privileges were briefly suspended when the 
airline investigated whether Peterson had abused the sick leave privileges afforded to him 
under a collective bargaining agreement. Delta initiated its investigation to determine 
whether Peterson had improperly avoided a flight assignment near Christmas by claiming sick 
leave. R. 10 (Complaint at ffi[ 42, 47, 96). 
Peterson was employed by Delta as a commercial airline pilot, and the terms and 
conditions of his employment were defined and governed by a collective bargaining 
agreement ("Agreement") between Delta and the Air Line Pilots Association. R. 3-4, 10 
(Complaint at f^l[ 8, 9, 16, 17, 96); R. 51-64 (certain provisions of the Agreement were 
attached as Exhibit A to Delta's Memorandum in Support of its Motion to Dismiss).1 In 
addition, Peterson's employment was also subject to regulations issued by the Federal 
Aviation Administration ("FAA"). R. 4 (Complaint at ffif 16-17). 
Peterson's career as a Delta pilot was drawing towards its close in December 1996 as 
FAA regulations required Peterson to retire on his sixtieth birthday, January 3, 1997. R. 3-4 
1
 For the Court's convenience, a complete copy of the collective bargaining agreement is 
attached as an appendix to this brief. 
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(Complaint at fflf 9, 16-17). The Christmas holiday is a peak travel period, and the high 
volume of travel means that many Delta employees must work during that time. Although 
Peterson did not have a trip on his schedule during the last two weeks of December 1996, 
Peterson was placed on reserve status, meaning that he could have been called to cover a 
flight if needed. R. 5 (Complaint at fflf 28-29). 
On December 22, 1996, Delta moved Peterson up to "short call," a heightened reserve 
status that greatly increased the chances that he would be called to fly over the Christmas 
holiday. R. 5-6 (Complaint at fflf 31, 36). Apparently this was not welcome news to Peterson. 
According to the scheduler who notified Peterson of his upgraded status, Peterson reacted by 
stating, "This is my last month with Delta, it's Christmas, I'm not feeling well, so show me 
sick." R. 6 (Complaint at K 43). 
Not surprisingly, Delta experiences a marked increase in the number of sick calls by 
pilots over the Christmas holiday. Because of the potential for abuse of sick leave during the 
holidays and the resulting impact on operations due to staffing shortages, Delta carefully 
monitors sick calls during this critical period. When Peterson's comments were reported to 
Delta's Chief Pilot in Los Angeles, Robert Anderson, he began an investigation to determine 
whether Peterson's use of sick leave was legitimate. R. 6-7 (Complaint at fflf 46-48). The 
Agreement expressly states that "[t]he Company may require, at its option, a doctor's 
certificate or other proof of illness to substantiate a sick leave claim." R. 54 (Agreement at 
Tj 14.D.1) (emphasis added). The Agreement also provides that Delta may suspend a pilot's 
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flight privileges during an investigation into allegations that could result in disciplinary 
action: 
[T]he Base Chief Pilot or his duly authorized representative will 
investigate and discuss with the pilot the alleged incident or problem. . . . 
Nothing in this Paragraph shall be construed to prevent the Company from 
holding a pilot out of service with pay prior to written notification of 
charges preferred [sic] against him. 
R. 55 (Agreement at 118.B.1) (emphasis added). 
Pursuant to this provision, Anderson called Peterson on December 23, 1996, and told 
him that he was being held out of service, with pay, until the company could complete its 
investigation of Peterson's claim of sick leave the previous day. R. 6-7 (Complaint at Yi 46-
47). Anderson listened to Peterson's explanation for his absence, and then directed Peterson 
to obtain a certificate of illness from his physician. R. 7 (Complaint at \ 53). In an effort to 
move the investigation forward, Anderson directed Peterson to deliver the certification by 
December 26, 1996. R. 7 (Complaint at \ 53). 
Unfortunately, Peterson did not deliver any medical documentation to Delta for a full 
week. R. 8-9 (Complaint at ffl[ 62, 72). On December 24, 1996, Peterson called Anderson 
and said that he would not be able to see his physician until December 27, 1996. R. 7 
(Complaint at f 54). Peterson finally visited his doctor on December 27, 1996 and obtained 
the requested medical certification for his condition. R. 7 (Complaint at f^ 56). Peterson then 
waited until the following Monday, December 30, 1996, to meet with Anderson and present 
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him with the documentation that had been requested from Peterson one week before. R. 8 
(Complaint at Tj 62). 
Delta concluded its investigation and reinstated Peterson within twenty-four hours of 
receiving the certification it had requested seven days earlier. As a result, Peterson's flight 
privileges were restored on December 31, 1996, at least three days before Peterson's FAA-
mandated retirement on January 3, 1996. R. 9-10 (Complaint at ^} 76, 85). Peterson 
nevertheless contends that he was unable to take a final flight. R. 9 (Complaint at fflf 81-82). 
Peterson acknowledges that the collective bargaining agreement afforded him with the 
proper forum to pursue a grievance over this sequence of events—indeed, Peterson admits 
that the Agreement required him to submit his complaint to the arbitration process established 
by the collective bargaining agreement. R. 10 (Complaint at \ 96). The Agreement provides 
that any pilot "who [has] a grievance concerning any action of the Company affecting them" 
may have the complaint heard by the System Board of Adjustment. R. 55 (Agreement at 
Tf 18.A.1). Furthermore, the Agreement grants the System Board exclusive jurisdiction over 
disputes arising between individual pilots and Delta. The Agreement states as follows: 
The Board shall have jurisdiction over disputes between any pilot covered 
by this Agreement and the Company growing out of grievances or out of 
interpretation or application of any of the terms of this Agreement. 
It is specifically understood and agreed by the parties hereto that the 
procedure outlined in this Section shall be followed only in cases pertaining 
to and covering alleged grievances, disputes, claims, and causes of action 
arising or accruing and filed subsequent to the effective date of this 
Agreement. 
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R. 60, 62 (Agreement at f t 19.C.1, 19.G.8). 
In accordance with this provision, Peterson filed a grievance concerning his suspension 
and the investigation of his sick leave claim. His grievance was heard by the System Board, 
which later expunged Peterson's personnel file of all correspondence and material related to 
Delta's investigation into his claim of illness. R. 11 (Complaint at ff 101-102). Peterson lost 
no wages or benefits as a result of Delta's investigation into his use of sick leave. 
The decision of the System Board, issued on March 30, 1998, provided final resolution 
of the dispute between Peterson and Delta according to the terms of the collective bargaining 
agreement, which states that "Decisions of the Board in all cases properly referable to it shall 
be final and binding upon the parties thereto." R. 61 (Agreement at f 19.D.8); R. 11 
(Complaint at f 102) (emphasis added). Peterson nevertheless filed this action in state court 
against Delta and twelve individual defendants on March 8, 1999. R. 10 (Complaint at f 96). 
The Complaint, which was signed by Peterson's attorney, contains 103 numbered paragraphs 
but spells out not a single cause of action. R. 1-10. 
Delta successfully moved for the dismissal of Peterson's claims because of the 
preemptive effect of the Railway Labor Act. See R. 33-49, 77-82, 92-93. Notably, in neither 
his Complaint nor his brief opposing Delta's motion to dismiss did Peterson assert that he was 
pursuing a claim for civil conspiracy against Delta. See R. 1-10, 67-76. After the district 
court also dismissed with prejudice Peterson's claims against the individual defendants, 
Peterson brought this appeal on his action against Delta. See R. 121, 123-124. 
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SUMMARY OF THE ARGUMENT 
The district court correctly dismissed Peterson's Complaint because the merits of 
Peterson's state law claims cannot be addressed without interpreting the collective 
bargaining agreement between Delta and the Air Line Pilots Association. The district 
court therefore lacked subject matter jurisdiction over Peterson's grievance, which arose 
from Delta's suspension of Peterson's flight privileges during its investigation of his use 
of sick leave in December 1996. Furthermore, the district court also lacked subject 
matter jurisdiction over this action because Peterson had already pursued his grievance 
against Delta through the procedures established by the collective bargaining agreement. 
Even if Peterson could escape the preemptive effect of the Railway Labor Act, this 
Court should still affirm the judgment because Peterson's state law claims are deficient as 
a matter of law. Peterson cannot, for example, maintain an action for intentional 
infliction of emotional distress ("IIED") because the alleged conduct does not rise to the 
necessary level of outrageousness to state a claim for IIED. Peterson's IIED claim would 
also be barred by the exclusive remedy provision of the Utah Workers' Compensation 
Act. In addition, the belated civil conspiracy claim, which has been raised by Peterson 
for the first time on appeal, must be dismissed because it is both untimely and defective. 
There is no allegation that Delta acted illegally. As a result, the district court's judgment 
should be affirmed because Peterson complains about the consequences of actions taken 
by Delta in accordance with the collective bargaining agreement. 
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ARGUMENT 
I. THE RAILWAY LABOR ACT PREEMPTS PETERSON'S STATE LAW 
CLAIMS. 
The district court correctly found that it lacked subject matter jurisdiction to 
address Peterson's grievance that he was investigated for abusing sick leave and was thus 
deprived of a ceremonial "final flight" as a pilot employed by Delta. The terms and 
conditions of Peterson's employment by Delta were defined by a collective bargaining 
agreement between Delta and the Air Line Pilots Association. Because Peterson's 
allegations arise from Delta's investigation of Peterson's suspicious use of sick leave and 
the suspension of his flight privileges, the district court properly held that Peterson's state 
law claims could not be resolved without applying and interpreting the collective 
bargaining agreement. Peterson's claims are thus preempted by the Railway Labor Act. 
This Court has acknowledged that "[t]he Railway Labor Act. . . 'provides a 
comprehensive framework for the resolution of labor disputes in the railroad industry.'" 
Acordv. Union Pacific R.R., 821 P.2d 1194, 1197 (UtahCt. App. 1991) (affirming 
dismissal of state law breach of contract claim because of RLA preemption). Congress 
enacted the Railway Labor Act with the intent of preempting state law claims over minor 
workplace disputes, and its coverage has been extended to the airline industry. 
2
 When Congress enacted the RLA in 1926 and extended it to air carriers in 1934, it 
preempted the field of labor negotiations and contracts in the railroad and airline 
industries. United Transp. Union v. Long Island R.R., 455 U.S. 678, 686-88 (1982); 
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California v. Taylor, 353 U.S. 553, 565-66 (1957) ("the Railway Labor Act is 'all-
embracing in scope and national in its purpose'" and "is essentially an instrument of 
industry-wide government") (citations and internal punctuation omitted). At the core of 
this policy is the fundamental rule that a "union agreement made pursuant to the Railway 
Labor Act has . . . the imprimatur of the federal law upon it and, by force of the 
Supremacy Clause of Article VI of the Constitution, could not be made illegal or vitiated 
by any provision of the laws of a State." Railway Employees' Dep 't v. Hanson, 351 U.S. 
225, 232 (1956); accord Taylor, 353 U.S. at 561. 
The U.S. Supreme Court has issued clear warnings about the dangers of state court 
involvement in the arena of airline labor relations: 
It is federal law which would determine whether a[n] ... [airline labor] 
contract is valid and enforceable according to its terms...[T]heir 
validity, interpretation, and enforceability cannot be left to the laws of 
the many States, for it would be fatal to the goals of the [RLA] if a 
contractual provision contrary to the federal command were 
International Ass'n of Machinists v. Central Airlines, Inc., 372 U.S. 682, 689-92, 83 S. 
Ct. 956, 961-963 (1963); 45 U.S.C. § 151a (the major purposes of the RLA are, inter 
alia, "[t]o avoid any interruption to commerce or to the operation of any carrier engaged 
therein" and "to provide for the prompt and orderly settlement of all disputes concerning 
rates of pay, rules, or working conditions") (emphasis added). 
3
 The RLA requires that "[i]t shall be the duty of all carriers... and employees to exert 
every reasonable effort to make and maintain agreements concerning rates of pay, rules 
and working conditions, and to settle all disputes, whether arising out of the application 
of such agreements or otherwise, in order to avoid any interruption to commerce or to the 
operation of any carrier growing out of any dispute between the carrier and the 
employees thereof." 45 U.S.C. § 152. 
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nevertheless enforced under state law or if a contract were struck down 
even though in furtherance of the federal scheme. The needs of the 
subject matter manifestly call for uniformity. 
Central Airlines, 372 U.S. at 691-92 (footnote omitted). 
Fortunately, the Utah Supreme Court has heeded this call for uniformity. In 
Retherford v. AT&T Communications, which addressed an analogous provision of the 
Labor Management Relations Act ("LMRA"), the Utah Supreme Court endorsed the 
rationale for broad preemption of state claims in deference to federal labor law and 
collective bargaining agreements: 
The justification for this expansive view of section 301 preemption is 
the ease with which an aggrieved employee otherwise could turn a suit 
for breach of a collective bargaining agreement into a state tort or 
contract claim, thereby obtaining a state law holding that might result in 
inconsistent interpretation of the collective bargaining agreement. 
Retherford, 844 P.2d at 949, 968-69 (Utah 1992). 
The Retherford court then applied the prevailing test for preemption of state law 
claims.4 In so doing, the Utah Supreme Court also cautioned the lower courts against 
4
 Contrary to Peterson's argument, Retherford offers no support to Peterson's efforts to 
evade preemption. In Retherford, the Utah Supreme Court preempted claims of 
misconduct that came "under color of possible contractual authority." 844 P.2d at 972. 
On the other hand, the Retherford court declined to preempt state law claims that were 
based upon "allegations of purely personal conduct" such as stalking or frightening a co-
worker. Id. There is no allegation here that Delta or its supervisors engaged in any 
behavior to personally harass, frighten, or intimidate Peterson. Rather, Peterson 
complains that Delta and its supervisors used their contractual authority under the 
Agreement to suspend his flight privileges. Since this action was taken under color of the 
Delta's contractual authority under the collective bargaining agreement, Peterson's action 
is preempted by the RLA. 
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treading into labor disputes subject to preemption. "[L]est the common law provide a 
vehicle for state courts to intrude into the exclusive federal preserve that is interpretation 
of collective bargaining units/' the Retherford court explained that preemption occurs for 
"any common law cause of action where the trial court, in adjudicating that cause of 
action, must interpret the terms of a collective bargaining agreement." Retherford, 844 
P.2d at 968-69. 
In this case, the district court correctly determined that Peterson's allegations 
could not be addressed without interpreting the collective bargaining agreement 
governing the terms and conditions of Peterson's employment by Delta. This Court 
should therefore affirm this dismissal of Peterson's state law claims. 
A. The System Board Possesses Exclusive Jurisdiction Over Peterson's 
Grievance. 
This Court should affirm the dismissal of Peterson's state law claims because Utah 
courts lack subject matter jurisdiction over Peterson's employment grievance. The RLA 
assigns primary and exclusive jurisdiction to Systems Boards over all minor employment 
disputes—namely, those "growing out of grievances, or out of the interpretation or 
application of agreements concerning rates of pay, rules or working conditions." 
45 U.S.C. § 184; Consolidated Rail Corp. v. Railway Labor Executives' Ass'n, 491 U.S. 
299, 303-04 (1989). Such employment disputes are initially handled by an internal 
grievance mechanism established by the collective bargaining agreement. In the event 
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that an informal procedure fails to resolve the matter, arbitration before a System Board 
of adjustment becomes the final and binding method of resolving all minor disputes. 
45U.S.C. § 184. 
This Court has both recognized and deferred to the primacy of the arbitration 
procedures established pursuant to the RLA. For example, in Acord, this Court affirmed 
the dismissal of an employee's state law contract claim after explaining that "the RLA 
governs all disputes between a railroad and its employees 'arising out of grievances or 
out of the interpretation or application of agreements concerning . . . working conditions•" 
Acord, 821 P.2d at 1197 (quoting 45 U.S.C. § 152) (emphasis and ellipses original). 
Moreover, the Tenth Circuit has also upheld the exclusive jurisdiction of Systems Boards 
where, as here, the dispute implicates the "practices, procedures, implied authority, or 
codes of conduct that are part of the working relationship." Fry v. Airline Pilots Ass fn, 
88 F.3d 831, 836 (10th Cir. 1996) (affirming dismissal of pilots' state law claims against 
airline) (also noting that a collective bargaining agreement is "more than the sum of its 
parts" and is "intended to cover the entire employment relationship.") (citations omitted). 
In this case, Peterson's state law claims were properly dismissed because the RLA 
and the collective bargaining agreement assign exclusive jurisdiction to the System Board 
to address Peterson's grievance over the suspension of his flight privileges during Delta's 
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sick leave investigation of his claim of illness. Consistent with Acord, this Court should 
affirm the district court's dismissal of Peterson's Complaint.5 
B. Peterson Pursued His Exclusive Remedy Through His Appeal to the 
System Board. 
The district court correctly found that it lacked subject matter jurisdiction to hear 
Peterson's Complaint because Peterson had already pursued his grievance against Delta 
through the procedures established by the collective bargaining agreement. The state 
courts cannot assert jurisdiction over this matter merely because Peterson was not 
satisfied with the remedy afforded to him by the Systems Board. To do so would permit 
Peterson to render the System Board process a nullity and would controvert clearly 
established federal labor law. 
The Utah Supreme Court has explained that "[ujnless an employee proves that he 
has not been fairly represented by his union under the collective bargaining agreement, 
the grievance and arbitration procedures set forth in the collective bargaining agreement 
are the employee's exclusive remedy." Sperber v. Galigher Ash Co., 141 P.2d 1025, 
1027 (Utah 1987) (emphasis added). Moreover, this Court has stated that "[t]he law is 
5
 Peterson's purported claim for breach of implied contract is clearly preempted by the 
Railway Labor Act. This Court should follow its holding in Acord by affirming the 
preemption of Peterson's breach of contract claim. In Acord, this Court held that the 
plaintiffs breach of contract claim was preempted and that plaintiff could only "pursue 
his claim for damages for breach of the memorandum agreement pursuant to the RLA." 
821P.2datl l97. 
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clear that prior submission of a grievance to an adjustment board organized under the 
RLA precludes the seeking of damages in a subsequent common law action." Acord, 821 
P.2d at 1197 (citations omitted). After all, "a party who has litigated an issue before the 
Adjustment Board on the merits may not relitigate that issue in an independent judicial 
proceeding." Id, (citation and internal punctuation omitted). 
This Court must therefore reject Peterson's contention that "it does not matter that 
plaintiff filed a grievance with the Delta Pilots' System Board of Adjustment." 
Appellant's Br. at 17. To the contrary, Peterson's claims against Delta are barred 
because he pursued—and exhausted—his exclusive remedy though his administrative 
appeal. Indeed, Peterson concedes that the collective bargaining agreement provided him 
with a forum for airing his complaints. See R. 10 (Complaint at \ 96). He filed a 
grievance against Delta in accordance with the agreement "as he was required to do by 
the Pilot Working Agreement." See R. 10 (Complaint at \ 96). The System Board then 
conducted a hearing and rendered its decision. See R. 11 (Complaint at <H 101-102). 
Peterson has thus been provided with the exclusive remedy available to him under 
the collective bargaining agreement and the Railway Labor Act. See R. 11 (Complaint at 
ffif 101-102). Because he remains unsatisfied with the relief afforded to him by the 
Systems Board, Peterson sought to recast his administrative grievance as a lawsuit in 
state court. Fortunately, the district court wisely decided not to circumvent both the 
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decision of the Systems Board and the grievance procedure established by the collective 
bargaining agreement. 
This Court should affirm the dismissal of Peterson's Complaint because the RLA 
and the collective bargaining agreement granted the System Board exclusive jurisdiction 
over Peterson's dispute with Delta. As a result, Utah courts lack subject matter 
jurisdiction and must dismiss Peterson's Complaint against Delta. 
II. PETERSON'S STATE LAW CLAIMS ARE PREEMPTED BECAUSE 
THEY NECESSARILY REQUIRE APPLICATION AND 
INTERPRETATION OF THE COLLECTIVE BARGAINING 
AGREEMENT. 
The district court correctly dismissed Peterson's complaint because his allegations 
directly relate to rights defined and derived from the collective bargaining agreement. It 
is well established that the Railway Labor Act preempts any state law claim that cannot 
be resolved without interpreting or applying the collective bargaining agreement. 
Hawaiian Air Lines v. Norris, 512 U.S. 246, 261 (1994);6 Retherford, 844 P.2d at 969; 
6
 The Norris court allowed a plaintiffs retaliation claim under the Hawaii Whistleblower 
Protection Act to proceed because the RLA does not preempt causes of action based on 
independent statutory rights separate from the CBA. 512 U.S. at 256. In contrast, the 
present case does not involve any independent statutory rights. Furthermore, unlike 
Norris, the disputed actions taken by Delta (and challenged by Peterson) were directly 
authorized by the Agreement. Accordingly, Peterson cannot escape preemption simply 
by taking issue with the Defendants' motive because the actions of Delta's investigators 
cannot be judged without interpreting the collective bargaining agreement. It is settled 
law that the need to apply or interpret a collective bargaining agreement triggers 
preemption. See Norris, 512 U.S. at 261; Fry, 88 F.3d at 836. 
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Fry, 88 F.3d at 836 ("[u]nder both Norris and Lingle, the threshold question remains 
whether resolution of the federal and state law claims of the plaintiffs requires 
interpretation or application of the CBA's") (citations omitted). In this case, as explained 
below, Peterson's state law claims cannot be addressed without interpreting the collective 
bargaining agreement. As result, the judgment should be affirmed. 
A. Peterson's Flight Privileges Are Defined By the Collective Bargaining 
Agreement. 
The crux of Peterson's complaint to the district court was that Delta exceeded its 
authority under the collective bargaining agreement by investigating Peterson's 
suspicious use of sick leave near Christmas, 1996. Because Peterson has now 
acknowledged that the Agreement authorized Delta's investigation, in this appeal 
Peterson shifts his focus to the purported denial of his "final flight." This convenient re-
characterization is clearly insufficient to warrant reversal of the judgment because any 
analysis of Peterson's "right" to fly necessarily requires interpretation of the collective 
bargaining agreement. See Agreement at \ l.C.1-2. 
7
 Lingle v, Norge Div. Of Magic Chef Inc., 486 U.S. 399, 405-06 (1988) ("if the 
resolution of a state-law claim depends upon the meaning of a collective bargaining 
agreement, the application of state law . . . is preempted and federal labor-law 
principles—necessarily uniform throughout the Nation—must be employed to resolve the 
dispute"). 
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Peterson's argument fails because the collective bargaining agreement clearly 
encompasses "all flying performed by or for the Company." See id. Since this 
jurisdiction over every flight necessarily includes any "final" flight, the alleged "right" to 
a final flight necessarily falls within the scope of the collective bargaining agreement. 
Peterson admits that his alleged right to a "final flight" is not based upon any 
independent statute or law; rather, the source of his purported right is "custom and 
implied contract." Appellant's Br. at 9. After noting that "there has been no allegation 
that plaintiffs ceremonial last flight was inconsistent with any of the provisions of the 
Pilot Working Agreement," Peterson then argues that preemption is not required because 
"there is no need for the trial court to make reference to the Pilot Working Agreement in 
resolving plaintiffs claim." Appellant's Br. at 17. 
Even if Peterson's claim for a final flight was based merely on customs and 
privileges common in the airline industry, it is nonetheless encompassed within the 
collective bargaining relationship between the parties, given that "the scope of a CBA 
often goes beyond the explicit terms of the contract and includes 'implied terms' arising 
from 'practice, usage, and custom.'" Niger v. El Al Israel Airlines, Inc., 2000 WL 
557327 (S.D. N.Y. 2000) (emphasis and citation omitted). Thus, any effort by Peterson 
to vindicate his purported "right" to a final flight must fall within the customs and usage 
arising from the collective bargaining agreement. Accordingly, the district court 
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correctly found that it could not evaluate Peterson's claims without interpreting the 
collective bargaining agreement. 
B. Peterson's Allegations Concerning the Conduct of the Sick Leave 
Investigation Necessarily Involve Interpretation of the Collective 
Bargaining Agreement. 
The lower court correctly concluded that it could not address Peterson's allegation that 
Delta delayed the conclusion of its investigation without interpreting the collective bargaining 
agreement. 
The Tenth Circuit has previously affirmed the dismissal of a lawsuit brought in state 
court based on allegedly tortious conduct during an investigation that was authorized by a 
collective bargaining agreement Mock v. T. G. & YStores Co., 971 F.2d 522, 530 (10th Cir. 
1992) (where a collective bargaining agreement gives the employer the authority to conduct 
an investigation into misconduct, "[a]n analysis of whether [the employer] . . . acted properly 
or not will inevitably require an analysis of what the CBA permitted"); see also Gore v. Trans 
World Airlines, 210 F.3d 944, 950-51 (8th Cir. 2000) (affirming the dismissal of state law 
claims arising from an investigation that was authorized by a collective bargaining 
agreement). In Mock, the Tenth Circuit agreed that the conduct of the investigation could not 
be judged without applying and interpreting the collective bargaining agreement. Id. 
In its most recent decision addressing the preemption of state claims by federal 
labor law, the Tenth Circuit followed its reasoning in Mock. In Steinbach v. Dillon 
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Companies, Inc., 253 F.3d 538, 541 (10 Cir. 2001), a decision issued several months 
after Garley v. Sandia Corp., 236 F.3d 1200 (10th Cir. 2001) was released, the Tenth 
Circuit echoed Mock: 
To determine whether the manager abused her authority over plaintiff 
we must examine the manager's authority to cancel plaintiffs remaining 
vacation and require her to return to work, and the propriety of her 
initiating disciplinary proceedings. These are subjects covered by the 
collective bargaining agreement, and are subjects ordinarily addressed 
in a grievance procedure. 
Steinbach, 253 F.3d at 542 ("[W]hether the store manager was justified in calling 
plaintiff back to work and instituting disciplinary proceedings still requires 
evaluation [of] the manager's authority under the collective bargaining agreement, 
and therefore the issue is preempted under § 301 of the LMRA."). 
The outcome of this case should be controlled by Mock and Steinbach. Peterson's 
state law claims are preempted and were properly dismissed because Peterson's 
allegations call for a court to interpret the Agreement by determining whether Delta 
improperly delayed the conclusion of its investigation. In essence, Peterson's challenge 
to Delta's alleged delay in concluding its investigation is simply another way of objecting 
to the manner in which Delta conducted its investigation into use of sick leave on 
December 23, 1996. Given that the Agreement authorized the investigation, any 
examination of Delta's actions during the investigation necessarily requires interpretation 
of the Agreement and the "practices, procedures, implied authority, or codes of conduct" 
developed pursuant to the Agreement. Fry v. Airline Pilots Ass 'n, 88 F.3d 831, 836 (10 
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Cir. 1996). Only by examining these practices and procedures can the Court determine 
the propriety of Delta's conduct in concluding the investigation when it did. See Mock at 
530. Because Delta's actions cannot be judged without reference to what is permitted 
under the Agreement, Peterson's state law claims are preempted as a matter of law. 
In an effort to escape preemption based on this issue, Peterson argues on appeal 
that his "complaint is not with the sick leave investigation." Appellant's Br. at 15. Yet 
Peterson then becomes mired in contradiction when he states as follows: 
The action complained of by Plaintiff occurred after Delta completed or 
should have completed its sick leave investigation. Delta should have 
restored Plaintiffs flight privileges at that time. 
Appellant's Br. at 18 (emphasis added). Peterson also contends that "[o]nce the sick 
leave concluded, there is no way that Delta was acting under color of possible contractual 
authority when it continued to withhold plaintiffs flight privileges." Appellant's Br. at 
16. 
Peterson's reasoning suffers from a series of fatal flaws. First, the question of 
when Delta "should have completed" its investigation cannot be addressed without 
evaluating the powers and procedures established for such investigations under the 
Agreement. Any issue concerning when Delta "should have" concluded its sick leave 
investigation is inextricably linked to the interpretation of the collective bargaining 
agreement. It follows that any claim tied to this issue is preempted by the RLA. 
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Second, Peterson assumes that the sick leave investigation necessarily reached a 
conclusion the very moment he turned in his medical certification to Delta. Not only is 
this assumption unreasonable—as it would have permitted Delta no time to examine the 
veracity of his medical certification—but it also fails because the collective bargaining 
agreement assigns to Delta the power to start and end its investigations. After all, the 
investigator, and not its subject, defines the temporal range of an investigation. In this 
case, the investigation ended when Delta announced its results and restored Peterson's 
flight privileges. Since the latest gravamen of Peterson's complaint—namely, the 
suspension of his flight privileges—ran concurrently with the investigation, the discipline 
of which Peterson complains is inextricably linked to the investigation itself. See Gariey 
v. Sandia Corp., 236 F.3d 1200, 1211 (10th Cir. 2001) ("To the extent [the plaintiff] bases 
his claims on [the employer's] conduct during the investigation, we affirm the district 
court's ruling that this [defamation] claim is preempted.")8; see also Johnson v. Beatrice 
Foods Co., 921 F.2d 1015 (10th Cir. 1990) (affirming summary judgment based on 
Peterson's broad reliance on Gariey is both overstated and misplaced. Peterson relies 
on Gariey to argue that his nascent "civil conspiracy" claim should escape the preemptive 
reach of the RLA. Howrever, the Gariey court relied on an earlier decision in which the 
plaintiffs employer had "unlawfully suspended [her] from employment and conspired to 
accuse her falsely of shoplifting from her employer." 236 F.3d at 1211 (quoting 
Albertson 's, Inc. v. Carrigan, 982 F.2d 1478 (10th Cir. 1993)). In contrast, here there is 
no allegation that Delta acted unlawfully, nor is there any allegation that Delta accused 
Peterson of any crime. In addition, as explained below, Peterson's "civil conspiracy" 
claim also fails because it was not raised at the district court level. 
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LMRA preemption where plaintiffs "complaint pertains to the manner in which 
discipline was carried out"); see also Thacker v. St Louis Southwestern Railway Co., 257 
F.3d 922, 923-24 (8th Cir. 2001) (affirming summary judgment because "the propriety of 
the discipline hearing is a minor dispute subject to arbitration under the RLA") (rejecting 
plaintiffs argument that "his negligence claim arising from the disciplinary hearing 
requires a factual inquiry into the Railroad's motives"). As a result, the district court 
correctly found that Peterson's action was preempted by the RLA. 
Third, Peterson's appellate argument constitutes a convenient yet incomplete 
effort to abdicate his Complaint, which challenges numerous aspects of Delta's 
investigation into his use of sick leave just before Christmas 1996. For example, in his 
Complaint, Peterson openly challenges (1) Delta's right under the Agreement to request a 
medical certification because Peterson missed fewer than seven days of work, and (2) his 
supervisor's demand—which Peterson characterized as "unreasonable and unlawful"— 
for a personal meeting to discuss the investigation. See R. 8-9 (Complaint ff 64-69, 71, 
73). Peterson's effort to abandon elements of his Complaint on appeal should not be 
countenanced. This Court should affirm the district court's determination that Peterson's 
action—as articulated by this Complaint—cannot be addressed without interpreting the 
collective bargaining agreement. 
This Court should therefore reject Peterson's myopic and misguided analysis of 
the scope of the collective bargaining agreement. Because Peterson's claims necessarily 
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call for the interpretation of the Agreement, his action is preempted by the RLA. The 
judgment of the district court should therefore be affirmed. 
III. PETERSON'S CLAIM OF INTENTIONAL INFLICTION OF 
EMOTIONAL DISTRESS WAS PROPERLY DISMISSED. 
A. Peterson's IIED Claim Fails as a Matter of Law. 
Even if Peterson's IIED were not preempted by the Railway Labor Act, this Court 
should still affirm the lower court's dismissal because Peterson has not stated a claim for 
intentional infliction of emotional distress. Summary judgment was appropriate because 
"dismissal of a [IIED] claim is proper if the alleged conduct does not rise to the level of 
outrageousness as required by Utah law." Ankers v. Rodman, 995 F. Supp. 1329,1335-36 
(D. Utah 1997) (quoting Boisjoly v. Morton Thiokol, Inc., 706 F. Supp. 795, 801 (D. Utah 
1988)). "Major outrage" is an essential element of the tort, and Utah cases hold that IIED 
claims have merit only in "extreme situations." Id. Furthermore, "liability [for IIED] 
clearly does not extend to mere insults, indignities, threats, annoyances, [and] petty 
oppressions." Id. at 1335 (citing RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS § 46 cmt. d (1965)). 
In this case, even assuming Peterson's allegations are true, Peterson was subjected to 
nothing more than more than the "mere indignity" of being the subject of a sick leave 
investigation. This conduct does not rise to the level of outrageousness necessary to 
maintain a claim for intentional infliction of emotional distress as a matter of law. 
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Accordingly, this Court should affirm the district court's entry of summary judgment on 
Peterson's claim of intentional infliction of emotional distress. 
B. Peterson's IIED Claim is Barred By the Exclusive Remedy Provision of 
the Utah Workers' Compensation Act 
Furthermore, even if Peterson could state a claim against Delta for IIED, it would 
be barred by the Utah Workers' Compensation Act. The exclusive remedy provision of 
the Utah Workers' Compensation Act states as follows: 
The right to recover compensation pursuant to this chapter [workers' 
compensation] for injuries sustained by an employee . . . shall be the 
exclusive remedy against the employer and shall be the exclusive remedy 
against any officer, agent or employee of the employer and the liabilities of 
the employer imposed by this chapter shall be in place of any and all other 
civil liability whatsoever, at common law or otherwise, to the employee . . . 
UTAH CODE ANN. § 34A-2-105(l) (1999) (emphasis added). 
Utah's state and federal courts have consistently dismissed IIED claims based on 
this exclusive remedy provision. See, e.g., Thomas v. National Semiconductor, 827 F. 
Supp. 1550, 1552 (D. Utah 1993) (granting motion to dismiss IIED and battery claims 
based on exclusive remedy provision); Hirase-Doi v. U.S. West Communications, 61 F.3d 
777, 786-87 (10th Cir. 1995); Mounteer v. Utah Power & Light, 823 P.2d 1055, 1058-59 
(Utah 1991) (affirming trial court's dismissal of IIED claim); Hamilton v. Parkdale Care 
Center, 904 P.2d 1110, 1113 (Utah Ct. App. 1995); Newsome v. McKesson Corp., 932 F. 
Supp. 1339, 1343 (D. Utah 1996). The courts have carved an exceedingly narrow 
exception to the exclusive remedy provision. Only by showing that the employer had "a 
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conscious and deliberate intent directed to the purpose of inflicting injury" can an IIED 
plaintiff avoid summary disposition. Lantz v. National Semiconductor Corp., 775 P.2d 
937, 939 (Utah Ct. App. 1989) (affirming summary judgment for employer) (citations 
omitted). In this case, Peterson has not alleged that Delta had a conscious and deliberate 
intention to inflict injury upon him. See R. 1-12 (Complaint). As a result, this Court 
should affirm the judgment against Peterson's IIED claim against Delta. 
IV. PETERSON'S CONSPIRACY CLAIM FAILS AS A MATTER OF LAW. 
A. This Court Should Not Consider the Conspiracy Claim Because 
Peterson Did Not Raise this Cause of Action Before the District Court. 
This Court should not address Peterson's conspiracy claim because Peterson did 
not assert this cause of action before the trial court. "[I]t is axiomatic that matters not 
presented to the trial court may not be raised for the first time on appeal." Franklin 
Financial v. New Empire Development Co., 659 P.2d 1040, 1044 (Utah 1983) (affirming 
summary judgment and declining to address an argument not made to the district court); 
accord Hart v. Salt Lake County, 945 P.2d 125, 129 (Utah Ct. App. 1997) ("To preserve 
an issue for appeal, a party must first raise the issue before the trial court."). Indeed, as 
one appellate court has noted, "[fjailure to raise an issue, objection, or theory of relief in 
the first instance to the trial court generally is fatal." Denis v. Liberty Mutual Ins. Co., 
791 F.2d 846, 848-49 (11th Cir. 1986) (also noting that "only those matters properly 
before the district court for summary judgment are subject to appellate review.") 
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Moreover, the Utah Supreme Court has explained that "[f]or a question to be 
considered on appeal, the record must clearly show that it was timely presented to the 
trial court in a manner sufficient to obtain a ruling thereon." Franklin Financial, 659 
P.2d at 1045; see also American Oil Co. v. General Contracting Corp., 411 P.2d 486, 488 
(Utah 1966) ("We do not pass on matters raised for the first time in this court.") 
(declining on appeal to consider Plaintiffs claim to be a third party beneficiary of a 
contract where "the record contains no reference to a third party beneficiary claim."). In 
addition, "[t]he burden is on the parties to make certain that the record they compile will 
adequately preserve their arguments for review in the event of an appeal." Franklin 
Financial, 659 P.2d at 1045. 
In this case, Peterson acted at his peril by failing to raise a cause of action for 
conspiracy at any time during the proceedings before the district court. Yet Peterson now 
contends to this appellate court that he allegedly "stated state-law claims for civil 
conspiracy, intentional infliction of emotional distress, and breach of implied contract." 
Appellant's Br. at 8. To the contrary, Peterson's Complaint, which was filed on his 
behalf by his present attorney, did not define even a single cause of action. See R. 1-14. 
There was no mention of a civil conspiracy claim in either Peterson's Complaint or, later, 
in any of his pleadings filed in opposition to Delta's motion to dismiss. Although 
Peterson argued that "Delta's motion [to dismiss] is based entirely on a misapprehension 
of plaintiff s claim," Peterson simply neglected to offer any clarification or explanation 
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of his claims. See R. 67 and R. 80 n.2. Notably, neither Peterson's Complaint nor any of 
his pleadings made any mention of a conspiracy claim. See R. 1-14, R. 67-75. It is also 
noteworthy that Peterson's docketing statement to this Court makes no mention of a 
purported claim of conspiracy. See Appellant's Docketing Statement dated February 8, 
2000. 
Given that the record contains not a single reference to the conspiracy claim now 
alleged by Peterson, there can be little doubt that Peterson failed to carry his burden by 
raising and preserving the issue before the district court. Accordingly, this Court should 
not construe Peterson's legal arguments in view of a civil conspiracy claim. 
B. Peterson's Conspiracy Claim Fails Because Peterson Cannot Satisfy 
the Elements of Civil Conspiracy. 
Even if Peterson's claims were not preempted by the Railway Labor Act, and even 
if it were proper to consider this new cause of action on appeal, this Court would still be 
obligated to affirm the lower court's judgment because Peterson has not stated a claim for 
civil conspiracy. To prove a civil conspiracy, a plaintiff must establish, with clear and 
convincing evidence, the following elements: (1) a combination of two or more persons; 
(2) an object to be accomplished; (3) a meeting of minds on the object or course of 
action; (4) one or more unlawful, overt acts, and (5) damages as a proximate result of the 
conspiracy's activities. Israel Pagan Estate v. Cannon, 746 P.2d 785, 790 (Utah Ct. App. 
1987); accord Alta Industries Ltd. v. Hurst, 846 P.2d 1282, 1290 n.17 (Utah 1993). 
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Peterson's belated conspiracy claim is doomed because Peterson does not allege 
that any unlawful actions were taken by the alleged conspirators. This Court has 
explained that: 
To assert civil conspiracy, plaintiff must also prove that the alleged 
conspirators performed one or more unlawful, overt acts. If the object 
of the alleged conspiracy or the means to attain it is lawful, even if 
damage results to plaintiff or defendant acted with malicious motive, 
there can be no civil action for conspiracy. 
Israel Pagan Estate v. Cannon, 746 P.2d at 791. In this case, Peterson's allegations do 
not suggest that anyone—let alone Delta—engaged in any illegal actions. Even if Delta 
had suspended Peterson's flight privileges for reasons other than to investigate Peterson's 
suspicious use of sick leave (which it did not), Delta's action still could not be construed 
as illegal because it is expressly authorized by the Agreement to do so. Moreover, it is 
not illegal to suspend a pilot's flight duties. None of the actions attributed to Delta by 
Peterson could remotely be considered to be illegal. As a result, Peterson's untimely 
conspiracy claim is defective as a matter of law. This Court should therefore affirm the 
district court's entry of judgment against Peterson's claims. 
CONCLUSION 
For the reasons explained above, this Court should affirm the district court's 
dismissal of Peterson's claims against Delta. 
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DATED this 2H^ day of October, 2001. 
RAY, QUINNEY & NEBEKER 
Janet Hugie Smith 
Frederick R. Thaler 
Paul C. Burke 
Attorneys for Defendant Delta Air Lines, Inc. 
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23 1 . T h e A i r L ine P i lo ts A s s o c i a t i o n , I n t e r n a t i o n a l , has f u r n i s h e d t h e 
24 C o m p a n y p r o o f t h a t a m a j o r i t y o f t h e a i r l i n e p i l o t s e m p l o y e d by t h e 
25 C o m p a n y h a v e d e s i g n a t e d t h e A s s o c i a t i o n t o r ep resen t t h e m a n d in 
26 t h e i r b e h a l f n e g o t i a t e a n d c o n c l u d e an A g r e e m e n t w i t h t h e 
27 C o m p a n y as t o ra tes o f pay , r u l es a n d w o r k i n g c o n d i t i o n s c o v e r i n g 
28 t h e p i l o t s in t h e e m p l o y o f t h e C o m p a n y in a c c o r d a n c e w i t h t h e 
29 p r o v i s i o n s o f t h e R a i l w a y L a b o r A c t , as a m e n d e d . T h i s bas ic 
30 c o l l e c t i v e b a r g a i n i n g a g r e e m e n t t o g e t h e r w i t h a l l e f f e c t i v e 
31 a m e n d m e n t s , s u p p l e m e n t a l a g r e e m e n t s , le t te rs o f a g r e e m e n t , a n d 
32 le t ters o f u n d e r s t a n d i n g b e t w e e n t h e C o m p a n y a n d t h e A s s o c i a t i o n , 
33 c o l l e c t i v e l y c o n s t i t u t e t h i s " A g r e e m e n t " . 
34 2. N o t h i n g in t h i s A g r e e m e n t sha l l be c o n s t r u e d t o l i m i t o r d e n y a n y 
35 p i l o t h e r e u n d e r a n y r i g h t s o r p r i v i l e g e s t o w h i c h he m a y be en t i t l ed 
36 u n d e r t h e p r o v i s i o n s o f t h e R a i l w a y L a b o r A c t , as a m e n d e d . 
37 B. Def ini t ions 
38 1 . " C o m p a n y " m e a n s De l ta A i r L i nes , Inc. 
39 2. " A f f i l i a t e " m e a n s (i) a n y S u b s i d i a r y , Pa ren t o r d i v i s i o n o f t h e 
40 C o m p a n y , o r (ii) a n y o t h e r S u b s i d i a r y , P a r e n t o r d i v i s i o n o f e i t he r a 
41 Paren t o r a S u b s i d i a r y o f t h e C o m p a n y o r (i i i) a n y En t i t y t h a t 
42 C o n t r o l s t h e C o m p a n y o r is C o n t r o l l e d b y t h e C o m p a n y w h e t h e r 
43 d i r ec t l y o r i n d i r e c t l y t h r o u g h t h e C o n t r o l o f o t h e r En t i t i es . 
44 3. " P a r e n t " m e a n s a n y En t i t y t h a t c o n t r o l s a n o t h e r Ent i ty . 
45 4. " S u b s i d i a r y " m e a n s a n y En t i t y t h a t is C o n t r o l l e d by a n o t h e r Ent i ty . 
46 5. " C o n t r o l " f o r t h e p u r p o s e s o f t h i s S e c t i o n 1 , sha l l ex i s t by Ent i ty A 
47 o v e r En t i t y B, o n l y i f A , w h e t h e r d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y t h r o u g h t h e 
48 C o n t r o l o f o t h e r En t i t i es : 
49 a. o w n s secu r i t i es t h a t c o n s t i t u t e a n d / o r a re e x c h a n g e a b l e i n t o , 
50 e x e r c i s a b l e f o r o r c o n v e r t i b l e i n t o m o r e t h a n (i) 40 p e r c e n t o f B's 
51 o u t s t a n d i n g c o m m o n s tock , o r i f s t o c k in a d d i t i o n t o c o m m o n 
52 s tock has v o t i n g p o w e r t h e n (ii) 40 p e r c e n t o f t h e v o t i n g p o w e r o f 
53 al l o u t s t a n d i n g secu r i t i es o f B e n t i t l e d t o v o t e g e n e r a l l y f o r t h e 
SECTION 1 - R E C O G N I T I O N A N D J O B SECURITY ( C o n t i n u e d ) 
e l e c t i o n o f m e m b e r s o f B's B o a r d o f D i r e c t o r s o r s i m i l a r 1 
g o v e r n i n g b o d y , o r 2 
b. has t h e p o w e r or r i g h t t o m a n a g e or d i r e c t t h e m a n a g e m e n t o f al l 3 
o r s u b s t a n t i a l l y a l l o f B's a i r ca r r i e r o p e r a t i o n s , or 4 
c. has t h e p o w e r o r r i g h t t o d e s i g n a t e o r p r o v i d e al l o r s u b s t a n t i a l l y 5 
a l l o f B's o f f i ce rs , o r 6 
d . h a s t h e p o w e r o r r i g h t t o p r o v i d e a m a j o r i t y of t h e f o l l o w i n g 7 
m a n a g e m e n t s e r v i c e s f o r B: c a p a c i t y p l a n n i n g , f i n a n c i a l 8 
p l a n n i n g , s t ra teg i c p l a n n i n g , m a r k e t p l a n n i n g , m a r k e t i n g a n d 9 
s a l e s , t e c h n i c a l o p e r a t i o n s , f l i g h t o p e r a t i o n s , a n d h u m a n 10 
r e s o u r c e s ac t i v i t i es , o r 11 
e. has t h e p o w e r o r r i g h t t o a p p o i n t o r e lec t o r p r e v e n t t h e 12 
a p p o i n t m e n t o r e l e c t i o n o f a m a j o r i t y o f B's B o a r d o f D i r e c t o r s , o r 13 
o t h e r g o v e r n i n g b o d y h a v i n g s u b s t a n t i a l l y t h e p o w e r s a n d d u t i e s 14 
o f a b o a r d o f d i r e c t o r s , o r 15 
f. has t h e p o w e r o r r i g h t t o a p p o i n t o r e lec t o r t o p r e v e n t t h e 16 
a p p o i n t m e n t o r e l e c t i o n o f a m i n o r i t y o f B's B o a r d of D i r e c t o r s o r 17 
s i m i l a r g o v e r n i n g b o d y , b u t o n l y i f s u c h m i n o r i t y has t h e p o w e r 18 
o r r i g h t t o a p p o i n t o r r e m o v e B's Ch ie f E x e c u t i v e Of f icer , o r 19 
P r e s i d e n t , o r Ch ie f O p e r a t i n g Of f icer , o r t h e m a j o r i t y m e m b e r s h i p 20 
o f t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e o r s i m i l a r c o m m i t t e e o n B's B o a r d o f 21 
D i r e c t o r s , o r t h e m a j o r i t y m e m b e r s h i p o f at least o n e - h a l f o f B's 22 
B o a r d c o m m i t t e e s . 23 
6. " D o m e s t i c A i r C a r r i e r " m e a n s an a i r ca r r i e r as d e f i n e d in 49 U.S.C. 24 
S e c t i o n 40102(a)(2) 25 
7. " F o r e i g n A i r C a r r i e r " m e a n s an a i r ca r r i e r o t h e r t h a n a D o m e s t i c A i r 26 
Carr ier . 27 
8. " U n i t e d S t a t e s " m e a n s t h e U n i t e d S ta tes a n d i ts t e r r i t o r i e s . 28 
9. " E n t i t y " m e a n s a n a t u r a l p e r s o n , c o r p o r a t i o n , a s s o c i a t i o n , p a r t n e r - 29 
s h i p , t r u s t o r a n y o t h e r f o r m f o r c o n d u c t i n g b u s i n e s s , a n d a n y conn- 30 
b m a t i o n o r c o n c e r t o f a n y o f t h e f o r e g o i n g . 31 
10. " C o m p a n y F l y i n g " m e a n s al l f l y i n g r e s e r v e d u n d e r S e c t i o n I .C. 32 
b e l o w f o r p e r f o r m a n c e b y p i l o t s o n t h e De l ta A i r L ines P i l o t s ' S y s t e m 33 
S e n i o r i t y L ist ( " S e n i o r i t y L i s t " ) . 34 
1 1 . " I n t e r n a t i o n a l Pa r tne r F l y i n g " m e a n s f l y i n g p e r f o r m e d b y a n y 35 
F o r e i g n A i r Car r ie r ( w h o is n o t an A f f i l i a te ) (i) u n d e r o r u t i l i z i ng a d e s - 36 
i g n a t o r c o d e , t r a d e n a m e , b r a n d , l o g o , t r a d e m a r k s , s e r v i c e m a r k s , 37 
a i r c ra f t l i ve r y o r a i r c ra f t p a i n t s c h e m e c u r r e n t l y o r in t h e f u t u r e u t i - 38 
l ized by t h e C o m p a n y o r a n y A f f i l i a t e a n d / o r (ii) as d e s c r i b e d in (i) 39 
a b o v e o n a i r c ra f t on w h i c h t h e C o m p a n y o r a n y A f f i l i a t e has p u r - 40 
c h a s e d o r r ese r ved b l o c k e d space or b l o c k e d sea ts f o r sa le o r resa le 41 
t o c u s t o m e r s o f t h e C o m p a n y or a n y A f f i l i a t e . 42 
12. " D e s i g n a t e d F l y i n g " m e a n s t o t a l m o n t h l y s c h e d u l e d a i r c ra f t b l o c k 43 
h o u r s o p e r a t e d b y p i l o t s on t h e S e n i o r i t y L is t u n d e r t h e t e r m s of t h i s 44 
A g r e e m e n t o n t w i n - a i s l e e q u i p m e n t , b e t w e e n p o i n t s o u t s i d e t h e 45 
U n i t e d S ta tes a n d b e t w e e n t h e U n i t e d S ta tes a n d f o r e i g n p o i n t s . 46 
C. S c o p e 47 
E x c e p t as e x p r e s s l y p r o v i d e d in S e c t i o n s 1.D. a n d E. b e l o w : 48 
1 . A l l f l y i n g p e r f o r m e d b y or f o r t h e C o m p a n y o r a n y A f f i l i a t e sha l l be 49 
p e r f o r m e d b y p i l o t s o n t h e S e n i o r i t y L is t i n a c c o r d a n c e w i t h t h e 50 
t e r m s a n d c o n d i t i o n s o f t h i s A g r e e m e n t . 51 
2. P a r a g r a p h 1 . a b o v e i n c l u d e s w i t h o u t l i m i t a t i o n al l p a s s e n g e r f l y i n g , 52 
c a r g o f l y i n g , f r e i g h t f l y i n g , p o s i t i o n i n g f l i g h t s a n d f e r r y f l i g h t s 53 
S E C T I O N 1 - R E C O G N I T I O N A N D J O B SECURITY (Con t i nued ) 
1 ( s c h e d u l e d a n d n o n s c h e d u l e d , r e v e n u e a n d n o n r e v e n u e ) a n d n o n -
2 s c h e d u l e d f l i g h t s as d e f i n e d in Sec t i on 2 of t h i s A g r e e m e n t : 
3 a. P e r f o r m e d b y or f o r t h e C o m p a n y o r a n y A f f i l i a te o n a i r c ra f t 
4 o w n e d , leased or o p e r a t e d by t h e C o m p a n y o r a n y A f f i l i a t e ; 
5 b. P e r f o r m e d o n a i r c ra f t u n d e r t h e o p e r a t i o n a l c o n t r o l o f t h e 
6 C o m p a n y o r a n y A f f i l i a te ( e x c l u d i n g a d v i s o r y f l i g h t p l a n n i n g a n d 
7 f o l l o w i n g se rv ices p r o v i d e d b y t h e C o m p a n y o n a fee f o r se rv i ce 
8 bas is t o o t h e r air ca r r ie rs ) ; 
9 c. P e r f o r m e d f o r t h e C o m p a n y o r a n y A f f i l i a te b y a n y A f f i l i a t e o r 
10 o t h e r a i r ca r r ie r ; 
11 d . P e r f o r m e d b y a n y D o m e s t i c A i r Carr ie r u n d e r or u t i l i z i ng a 
12 d e s i g n a t o r c o d e , t r a d e n a m e , b r a n d , l o g o , t r a d e m a r k s , se rv i ce 
13 m a r k s , a i rc ra f t l i ve ry o r a i rc ra f t p a i n t s c h e m e c u r r e n t l y o r in t h e 
14 f u t u r e u t i l i zed by t h e C o m p a n y o r a n y A f f i l i a t e ; 
15 e. Per fornned b y p i l o ts on t h e S e n i o r i t y List f o r a n y o t h e r a i r carr ier . 
16 3. T h e r e sha l l be n o c o n t r a c t i n g , o r s u b c o n t r a c t i n g o f a n y C o m p a n y 
17 F l y i n g t o any o t h e r a i r ca r r i e r or p e r f o r m a n c e o f C o m p a n y F l y i n g b y 
18 p i l o t s o f a n y o t h e r a i r ca r r i e r w i t h o u t t h e p r i o r w r i t t e n c o n s e n t o f t h e 
19 Del ta MEC. 
20 4. N o t h i n g in t h i s Sec t i on I .C. sha l l be i n t e r p r e t e d t o c o v e r f l y i n g per -
21 f o r m e d b y an a i r ca r r ie r o t h e r t h a n t h e C o m p a n y or a n A f f i l i a t e , 
22 m e r e l y because of i ts p a r t i c i p a t i o n in i n d u s t r y s t a n d a r d i n t e r l i n e 
23 a g r e e m e n t s . 
24 5. N o t h i n g in t h i s Sec t i on 1.C. sha l l be i n t e r p r e t e d t o c o v e r f l y i n g per -
25 f o r m e d b y an a i r ca r r ie r o t h e r t h a n t h e C o m p a n y or a n y A f f i l i a t e , 
26 m e r e l y b e c a u s e o f i ts p a r t i c i p a t i o n in t h e C o m p a n y ' s o r a n y 
27 A f f i l i a te ' s f r e q u e n t f l ye r m i l e s p r o g r a m u n d e r w h i c h p a s s e n g e r s o f 
28 s u c h o t h e r ca r r i e r by f r e q u e n t t r a v e l o n b o a r d t h e a i r c ra f t o f t h a t car-
29 r ier, m a y ea rn t r ave l o r o t h e r a w a r d s . 
30 6. N e i t h e r t h e C o m p a n y n o r a n y A f f i l i a te sha l l e s t ab l i sh o r m a i n t a i n a 
31 p i l o t d o m i c i l e o r o t h e r base of f l i g h t o p e r a t i o n s at a n y p o i n t o u t s i d e 
32 t h e U n i t e d S ta tes un less al l C o m p a n y F l y i ng t o a n d f r o m s u c h d o m i -
33 c i le o r base is c o n d u c t e d b y p i l o t s on t h e S e n i o r i t y L is t w h o c o n t i n -
34 ue a t a l l t i m e s t o be c o v e r e d in al l respec ts b y t h i s A g r e e m e n t a n d 
35 t h e R a i l w a y L a b o r Ac t . 
36 D. Permi t ted A r r a n g e m e n t W i t h Domest ic Carriers 
37 1. Sec t i on I.C. a b o v e sha l l n o t a p p l y t o f l y i n g p e r f o r m e d b y a n y 
38 D o m e s t i c A i r Carr ier(s) (o the r t h a n t h e C o m p a n y ) f o r t h e C o m p a n y 
39 o r f o r a n y A f f i l i a te on (i) p a s s e n g e r a i rc ra f t c o n f i g u r e d w i t h 70 o r 
40 f e w e r p a s s e n g e r seats a n d (ii) f r e i g h t a i rc ra f t w i t h a m a x i m u m cer-
41 t i f i c a t e d g ross take o f f w e i g h t o f 70 ,000 o r f e w e r p o u n d s , t h a t c a r r y 
42 f r e i g h t o n o r a b o v e t h e c a b i n f l o o r ( " P e r m i t t e d A i r c r a f t T y p e s ' ' ) . 
43 2. If a D o m e s t i c A i r Car r ie r ope ra tes b o t h P e r m i t t e d A i r c r a f t T y p e s a n d 
44 a i r c ra f t o t h e r t h a n P e r m i t t e d A i r c r a f t Types , t h e e x e m p t i o n f o r t h a t 
45 D o m e s t i c A i r Car r ie r p r o v i d e d b y Sec t i on D .1 . a b o v e sha l l n o t a p p l y 
46 un less (i) t h e f l y i n g o n a i rc ra f t o t h e r t h a n P e r m i t t e d A i r c r a f t T y p e s is 
47 n o t p e r f o r m e d f o r t h e C o m p a n y w i t h i n t h e m e a n i n g o f S e c t i o n 1.C., 
48 a n d (ii) t h e r e is no r e d u c t i o n in t h e leve l o f t h e C o m p a n y ' s t h e n ex is t -
49 i n g s y s t e m s c h e d u l e d a i rc ra f t b lock h o u r s o f f l y i n g as t h e resu l t o f 
50 t h e p e r f o r m a n c e of such f l y i n g on o t h e r t h a n P e r m i t t e d A i r c r a f t 
51 Types . 
52 3. Sec t i on I.C. a b o v e sha l l n o t a p p l y t o f l y i n g p e r f o r m e d b y a n y 
53 A f f i l i a te on P e r m i t t e d A i r c ra f t Types . 
11 T l u o n x m u e d ) 
S e c t i o n I.C. a b o v e sha l l n o t a p p l y t o f l y i n g p e r f o r m e d f o r t h e 1 
C o m p a n y b y A t l a n t i c S o u t h e a s t A i r l i n e s (ASA) o n up t o 20 Bae 146 2 
o r A V R O RJ85 a i r c ra f t , p r o v i d e d t h a t t h e r e is no r e d u c t i o n in t h e leve l 3 
o f t h e C o m p a n y ' s t h e n e x i s t i n g s y s t e m s c h e d u l e d b l o c k h o u r s o f f l y - 4 
i n g as t h e resu l t o f t h e p e r f o r m a n c e o f s u c h f l y i n g b y A S A . 5 
S e c t i o n I .C. a b o v e sha l l n o t a p p l y t o p r e v e n t the* C o m p a n y o r a n y 6 
A f f i l i a t e f r o m a c q u i r i n g a D o m e s t i c A i r Car r ie r thcit o p e r a t e s a i r c ra f t 7 
o t h e r t h a n P e r m i t t e d A i r c r a f t Types ( " A c q u i r e d A i r l i n e " ) a n d o p e r a t - 8 
i ng s u c h A c q u i r e d A i r l i n e p e n d i n g a m e r g e r o f t h e C o m p a n y a n d t h e 9 
A c q u i r e d A i r l i n e , p r o v i d e d t h a t : 10 
a. T h e C o m p a n y a g r e e s t o o p e r a t i o n a l l y m e r g e w i t h t h e A c q u i r e d 11 
A i r l i n e a n d b e c o m e a s i n g l e ca r r i e r w i t h a s i ng le p i l o t c lass o r 12 
c ra f t , a s i n g l e c o l l e c t i v e b a r g a i n i n g a g r e e m e n t a n d a s i n g l e 13 
i n t e g r a t e d p i l o t s e n i o r i t y l is t , no t la ter t h a n s ix (6) m o n t h s a f te r 14 
e i t h e r t h e e f f ec t i ve da te o f i ssuance o f a f i na l a n d b i n d i n g 15 
i n t e g r a t e d p i l o t s e n i o r i t y l is t o r t h e e f fec t i ve da te o f t h e s i n g l e 16 
co l l ec t i ve b a r g a i n i n g a g r e e m e n t , w h i c h e v e r is la ter ; 17 
b. (1) T h e p i l o t S e n i o r i t y L is ts o f t h e C o m p a n y a n d t h e A c q u i r e d 18 
A i r l i n e sha l l be i n t e g r a t e d (i) p u r s u a n t t o A s s o c i a t i o n M e r g e r 19 
Po l i cy i f b o t h g r o u p s are r e p r e s e n t e d b y t h e A s s o c i a t i o n , o r 20 
(ii) i f t h e p i l o t s o f t h e A c q u i r e d A i r l i n e are n o t r e p r e s e n t e d b y 21 
t h e A s s o c i a t i o n , t h e n p u r s u a n t t o a m e t h o d t o l b e d e t e r m i n e d 22 
b y t h e De l ta M E C . H o w e v e r , in e i t he r case, t h e i n t e g r a t e d 23 
s e n i o r i t y l i s t p r o d u c e d b y t h e A s s o c i a t i o n , i n c l u d i n g a n y 24 
a t t e n d a n t c o n d i t i o n s a n d res t r i c t i ons sha l l be s u b j e c t t o t h e 25 
a p p r o v a l o f t h e C o m p a n y , a n d sha l l be s u b m i t t e d t o t h e 26 
C o m p a n y f o r a p p r o v a l w i t h i n n i ne (9) m o n t h s o f t h e d a t e t h e 27 
C o m p a n y o r a n y A f f i l i a t e a c q u i r e d C o n t r o l o f t h e A c q u i r e d 28 
A i r l i n e . 29 
(2) If t h e C o m p a n y re jec ts t h e l is t p r o d u c e d b y t h e A s s o c i a t i o n , 30 
t h e A s s o c i a t i o n m a y m o d i f y t h e l ist a n d r e s u b m i t i t w i t h i n 31 
t h r e e (3) m o n t h s a f te r t h e da te o f such r e j e c t i o n t o t h e 32 
C o m p a n y f o r a p p r o v a l o r at t h e e lec t i on o f t h e A s s o c i a t i o n , 33 
t h e A s s o c i a t i o n a n d t h e C o m p a n y sha l l s u b m i t t o a n 34 
a r b i t r a t o r m u t u a l l y se lec ted by t h e A s s o c i a t i o n a n d t h e 35 
C o m p a n y f o r a f i n a l a n d b i n d i n g d e c i s i o n , t h e c h o i c e o f a l is t 36 
p r o d u c e d b y t h e A s s o c i a t i o n a n d a l ist p r o d u c e d b y t h e 37 
C o m p a n y . 38 
(3) If t h e A s s o c i a t i o n d o e s n o t r e s u b m i t a m o d i f i e d l is t w i t h i n 39 
t h e p e r m i t t e d t i m e p e r i o d o r d o e s so r e s u b m i t a m o d i f i e d l is t 40 
b u t i t is r e j ec ted b y t h e C o m p a n y , t h e n t h e m a t t e r sha l l be 41 
d e c i d e d t h r o u g h t h e a r b i t r a t i o n p r o c e d u r e set f o r t h a b o v e . 42 
(4) N o t w i t h s t a n d i n g P a r a g r a p h (1) a b o v e , i f t h e A s s o c i a t i o n 43 
d o e s n o t p r o d u c e a n d p r e s e n t an i n t e g r a t e d S e n i o r i t y L is t t o 44 
t h e C o m p a n y f o r a p p r o v a l w i t h i n n ine (9) m o n t h s o f t h e d a t e 45 
t h e C o m p a n y o r a n y A f f i l i a t e a c q u i r e d C o n t r o l o f t h e 46 
A c q u i r e d A i r l i n e , t h e p i l o t s e n i o r i t y l is ts o f t h e C o m p a n y a n d 47 
t h e A c q u i r e d A i r l i n e sha l l be i n t e g r a t e d p u r s u a n t t o a 48 
m e t h o d t o be d e t e r m i n e d by t h e C o m p a n y . 49 
c. W a g e s a n d b e n e f i t s f o r t h e p i l o t s of t h e A c q u i r e d A i r l i n e , t o be 50 
e f fec t i ve u p o n t h e i n t e g r a t i o n o f t h e t w o s e n i o r i t y l i s ts , sha l l be 51 
n e g o t i a t e d b e t w e e n t h e C o m p a n y a n d t h e A s s o c i a t i o n . N o t h i n g 52 
1.4 
S E C T I O N 1 - R E C O G N I T I O N A N D J O B S E C U R I T Y ( C o n t i n u e d ) 
1 h e r e i n s h a l l e n t i t l e e i t h e r t h e C o m p a n y o r t h e A s s o c i a t i o n t o 
2 n e g o t i a t e a n y o t h e r p r o v i s i o n o f t h i s A g r e e m e n t e x c e p t a s t h i s 
3 A g r e e m e n t o t h e r w i s e p e r m i t s . 
4 d . D u r i n g t h e p e r i o d b e t w e e n t h e c l o s i n g d a t e o f t h e c o r p o r a t e 
5 t r a n s a c t i o n p u r s u a n t t o w h i c h t h e C o m p a n y o r a n y A f f i l i a t e 
6 a c q u i r e s C o n t r o l o f t h e A c q u i r e d A i r l i n e a n d t h e d a t e o f 
7 o p e r a t i o n a l m e r g e r , t h e a i r c r a f t ( i n c l u d i n g o w n e d a i r c r a f t , l e a s e d 
8 a i r c r a f t , a n d a l l o r d e r s a n d o p t i o n s t o p u r c h a s e a i r c r a f t ) , o f e a c h 
9 p r e - m e r g e r a i r l i n e s h a l l r e m a i n s e p a r a t e d . S u c h p r e - m e r g e r 
10 a i r c r a f t o f t h e C o m p a n y w i l l b e o p e r a t e d b y p i l o t s o n t h e S y s t e m 
11 S e n i o r i t y L i s t i n a c c o r d a n c e w i t h t h e t e r m s a n d c o n d i t i o n s o f t h i s 
12 A g r e e m e n t . S u c h p r e - m e r g e r a i r c r a f t o f t h e A c q u i r e d A i r l i n e w i l l 
13 b e o p e r a t e d b y p i l o t s o n i t s s e n i o r i t y l i s t . N o t h i n g i n t h i s 
14 p a r a g r a p h d . s h a l l a p p l y t o p r e v e n t t h e C o m p a n y f r o m r e m o v i n g 
15 a n y a i r c r a f t f r o m t h e f f e e t o f e i t h e r a i r l i n e . In t h e e v e n t a i r c r a f t a r e 
16 r e m o v e d f r o m e i t h e r f l e e t p r i o r t o t h e o p e r a t i o n a l m e r g e r t h e 
17 C o m p a n y a n d i t s A f f i l i a t e s w i l l m a k e r e a s o n a b l e e f f o r t s 
18 c o n s i s t e n t w i t h t h e t h e n e x i s t i n g f i n a n c i a l a n d o p e r a t i o n a l n e e d s 
19 o f t h e s e r v i c e , t o e n s u r e t h a t t h e r a t i o o f t h e t o t a l n u m b e r o f 
10 a i r c r a f t b l o c k h o u r s o p e r a t e d b y p i l o t s o n t h e S e n i o r i t y L i s t t o t h e 
?1 a i r c r a f t b l o c k h o u r s o p e r a t e d b y p i l o t s o f t h e A c q u i r e d A i r l i n e 
12 ( " B l o c k H o u r R a t i o " ) i s n o t r e d u c e d b e l o w t h e B l o c k H o u r R a t i o 
13 t h a t e x i s t e d o n t h e d a t e t h e C o m p a n y o r a n y A f f i l i a t e a c q u i r e d 
24 C o n t r o l o f t h e A c q u i r e d A i r l i n e . 
15 E. P e r m i t t e d A r r a n g e m e n t s w i t h F o r e i g n A i r C a r r i e r s 
26 1 . S e c t i o n I . C . a b o v e s h a l l n o t a p p l y t o I n t e r n a t i o n a l P a r t n e r F l y i n g . 
11 2 . D u r i n g a n y p e r i o d o f t i m e t h a t D e s i g n a t e d F l y i n g i s b e l o w 1 5 , 5 0 0 
28 h o u r s : 
29 a . T h e r e s h a l l b e n o s u b s t i t u t i o n o r i n c r e a s e i n t h e n u m b e r o f 
30 F o r e i g n A i r C a r r i e r s p e r f o r m i n g I n t e r n a t i o n a l P a r t n e r F l y i n g , a n d 
31 b . t h e r e s h a l l b e n o s u b s t i t u t i o n o r i n c r e a s e i n t h e n u m b e r o f r o u t e s 
32 o v e r w h i c h I n t e r n a t i o n a l P a r t n e r F l y i n g is p e r f o r m e d , a n d 
33 c. t h e r e s h a l l b e n o i n c r e a s e i n t h e n u m b e r o f f l i g h t f r e q u e n c i e s o n 
34 r o u t e s o v e r w h i c h I n t e r n a t i o n a l P a r t n e r F l y i n g is p e r f o r m e d , a n d 
35 d . t h e n u m b e r o f p e r m i s s i b l e h o u r s o f i n t e r n a t i o n a l f l e x ( e x c l u d i n g 
36 t r a i n i n g f l e x h o u r s ) s e t f o r t h i n S e c t i o n 1 2 . A . I . o f t h i s A g r e e m e n t 
37 s h a l l b e r e d u c e d t o z e r o ( i n t e r n a t i o n a l f l e x s a n c t i o n ) , a n d 
38 e . f o r t h r e e o r m o r e c o n s e c u t i v e m o n t h s , t h e i n t e r n a t i o n a l f l e x 
39 s a n c t i o n s p e c i f i e d i n d . a b o v e s h a l l r e m a i n i n p l a c e f o r a p e r i o d o f 
4-0 s i x m o n t h s f r o m t h e d a t e D e s i g n a t e d F l y i n g n e x t e x c e e d s 1 5 , 5 0 0 
4-1 h o u r s . 
4-2 3 . W i t h o u t t h e c o n s e n t o f t h e D e l t a M E C , n e i t h e r t h e C o m p a n y n o r a n y 
4-3 A f f i l i a t e s h a l l e n t e r i n t o o r m a i n t a i n a n a g r e e m e n t o r a r r a n g e m e n t 
4-4 w i t h a n y F o r e i g n A i r C a r r i e r p e r f o r m i n g I n t e r n a t i o n a l P a r t n e r F l y i n g 
* 5 t h a t p e r m i t s t h e C o m p a n y o r a n y A f f i l i a t e t o b o o k o r t i c k e t u n d e r t h e 
4-6 C o m p a n y ' s o r A f f i l i a t e ' s d e s i g n a t o r c o d e , r e s e r v e , b l o c k , a n d / o r p u r -
4-7 c h a s e f o r r e s a l e , m o r e t h a n 5 0 % o f t h e s e a t s i n a n y m o n t h o n a n y 
4-8 f l i g h t s e g m e n t o f s u c h F o r e i g n A i r C a r r i e r . 
4.9 4 . N o F o r e i g n A i r C a r r i e r s h a l l i n t h e p e r f o r m a n c e o f I n t e r n a t i o n a l 
50 P a r t n e r F l y i n g , t a k e o n f o r h i r e , p e r s o n s , p r o p e r t y o r m a i l a t a n y 
51 p o i n t w i t h i n t h e U n i t e d S t a t e s t h a t is d e s t i n e d t o b e t r a n s p o r t e d b y 
52 s u c h F o r e i g n A i r C a r r i e r t o a n y o t h e r p o i n t w i t h i n t h e U n i t e d S t a t e s . 
w.w . - nt-v^wuiMi i IW IM M I M U j u t 5 b t b U K l I Y ( C o n t i n u e d ) 
5. T h e C o n n p a n y sha l l be e x c u s e d f r o m c o m p l i a n c e w i t h t h e p r o v i s i o n s 1 
o f p a r a g r a p h 2. a b o v e in t h e e v e n t a c i r c u m s t a n c e o v e r w h i c h t h e 2 
C o m p a n y d o e s n o t h a v e c o n t r o l is t h e cause o f such n o n c o m p l i a n c e . 3 
T h e t e r m " c i r c u m s t a n c e o v e r w h i c h t h e C o m p a n y d o e s n o t h a v e 4 
c o n t r o l " i n c l u d e s , b u t is n o t l i m i t e d t o , a n a t u r a l d i sas te r ; l a b o r d i s - 5 
p u t e ; g r o u n d i n g o f a s u b s t a n t i a l n u m b e r o f t h e C o m p a n y ' s a i r c ra f t 6 
b y a g o v e r n m e n t a g e n c y ; r e d u c t i o n in f l y i n g o p e r a t i o n s b e c a u s e o f 7 
a d e c r e a s e in a v a i l a b l e f ue l s u p p l y o r o t h e r c r i t i ca l m a t e r i a l s d u e t o 8 
e i t h e r g o v e r n m e n t a l a c t i o n o r c o m m e r c i a l s u p p l i e r s b e i n g u n a b l e t o 9 
p r o v i d e s u f f i c i e n t f u e l o r o t h e r c r i t i ca l m a t e r i a l s f o r t h e C o m p a n y ' s 10 
o p e r a t i o n s ; r e v o c a t i o n o f t h e C o m p a n y ' s o p e r a t i n g ce r t i f i ca te (s ) ; w a r 11 
e m e r g e n c y ; o w n e r ' s d e l a y in d e l i v e r y o f a i r c ra f t s c h e d u l e d f o r d e l i v - 12 
e r y ; m a n u f a c t u r e r ' s d e l a y in d e l i v e r y o f n e w a i r c ra f t s c h e d u l e d f o r 13 
d e l i v e r y . T h e t e r m " c i r c u m s t a n c e o v e r w h i c h t h e C o m p a n y d o e s n o t 14 
h a v e c o n t r o l " sha l l n o t i n c l u d e t h e p r i ce o f f u e l o r o t h e r s u p p l i e s , t h e 15 
p r i ce o f a i r c ra f t , t h e s ta te o f t h e e c o n o m y , t h e f i n a n c i a l s ta te o f t h e 16 
C o m p a n y , o r t h e re l a t i ve p r o f i t a b i l i t y o r u n p r o f i t a b i l i t y o f t h e 17 
C o m p a n y ' s t h e n - c u r r e n t o p e r a t i o n s . 18 
Aff i l iates and Successors 19 
1 . T h i s A g r e e m e n t sha l l be b i n d i n g u p o n a n y A f f i l i a t e . T h e C o m p a n y 20 
sha l l n o t c o n c l u d e a n y a g r e e m e n t o r a r r a n g e m e n t t h a t es tab l i shes 21 
a n A f f i l i a t e u n l e s s s u c h A f f i l i a t e ag rees in w r i t i n g as an i r r e v o c a b l e 22 
c o n d i t i o n o f s u c h a g r e e m e n t o r a r r a n g e m e n t t o be b o u n d b y t h i s 23 
A g r e e m e n t a n d if t h e A f f i l i a t e is an a i r ca r r i e r o r Paren t o r S u b s i d i a r y 24 
o f an a i r car r ie r , t o o p e r a t e as p a r t o f a s i n g l e ca r r i e r w i t h t h e 25 
C o m p a n y in a c c o r d a n c e w i t h t h e t e r m s o f t h i s A g r e e m e n t , u n l e s s t h e 26 
A f f i l i a t e o p e r a t e s o n l y P e r m i t t e d A i r c r a f t T y p e s . 27 
2. T h i s A g r e e m e n t sha l l be b i n d i n g u p o n a n y successor , i n c l u d i n g w i t h - 28 
o u t l i m i t a t i o n , a n y m e r g e d c o m p a n y o r c o m p a n i e s (as d e f i n e d in 29 
S e c t i o n 2. (a) o f t h e A l l e g h e n y - M o h a w k L a b o r P ro tec t i ve P rov i s i ons ) , 30 
a s s i g n e e , pu rchase r , t r a n s f e r e e , a d m i n i s t r a t o r , rece iver , e x e c u t o r 31 
a n d / o r t r u s t e e o f al l o r s u b s t a n t i a l l y al l o f t h e e q u i t y s e c u r i t i e s a n d / o r 32 
asse ts o f t h e C o m p a n y o r a n y A f f i l i a te (a " S u c c e s s o r " ) w h e t h e r as a 33 
r e s u l t o f a s i n g l e t r a n s a c t i o n o r m u l t i - s t e p t r a n s a c t i o n s (a 34 
" S u c c e s s o r s h i p T r a n s a c t i o n " ) . N e i t h e r t h e C o m p a n y n o r a n y 35 
A f f i l i a t e sha l l c o n c l u d e a n y a g r e e m e n t w i t h a S u c c e s s o r f o r a 36 
S u c c e s s o r s h i p T r a n s a c t i o n , o r t h a t w i l l r e s u l t i n o r c r e a t e a 37 
Successo r , un less t h e S u c c e s s o r ag rees in w r i t i n g t o a s s u m e a n d be 38 
b o u n d b y t h i s A g r e e m e n t , t o recogn i ze t h e A s s o c i a t i o n as t h e r e p r e - 39 
s e n t a t i v e o f t h e p i l o t s o n t h e S e n i o r i t y L is t c o n s i s t e n t w i t h t h e 40 
R a i l w a y L a b o r Ac t , a n d t o a g r e e t h a t t h e e m p l o y m e n t o f s u c h p i l o t s 41 
w i l l be p u r s u a n t t o t h e t e r m s o f t h e A g r e e m e n t . 42 
3. If an A f f i l i a t e o r Successo r is an air ca r r i e r t h a t o p e r a t e s o t h e r t h a n 43 
P e r m i t t e d A i r c r a f t T y p e s , t h e r e q u i r e m e n t s o f p a r a g r a p h D.4. a -d . 44 
a b o v e w i l l g o v e r n t h e r e s u l t i n g o p e r a t i o n a l m e r g e r . 45 
Change in Contro l 46 
1 . In t h e e v e n t t h a t t h r o u g h a s i n g l e t r a n s a c t i o n o r m u l t i - s t e p re la ted 47 
t r a n s a c t i o n s , a n y En t i t y a c q u i r e s C o n t r o l o f t h e C o m p a n y or a n y 48 
A f f i l i a t e a i r ca r r i e r t h a t o p e r a t e s o t h e r t h a n P e r m i t t e d A i r c r a f t T y p e s 49 
(any s u c h t r a n s a c t i o n , a " C h a n g e in C o n t r o l " ) , t h e A s s o c i a t i o n sha l l 50 
h a v e t h e r i g h t in i ts so le d i s c r e t i o n u p o n w r i t t e n n o t i c e t o t h e 51 
C o m p a n y w i t h i n 60 d a y s o f r e c e i v i n g w r i t t e n n o t i c e o f t h e C h a n g e in 52 
1.6 
) N 1 - R E C O G N I T I O N A N D J O B S E C U R I T Y ( C o n t i n u e d ) 
1 C o n t r o l , t o s e r v e a S e c t i o n 6 n o t i c e t o r e o p e n t h i s A g r e e m e n t i n 
2 w h o l e o r i n p a r t , o r t o e x t e n d t h e d u r a t i o n o f t h i s A g r e e m e n t f o r o n e , 
3 t w o o r t h r e e y e a r s p a s t t h e a m e n d a b l e d a t e . 
4 2 . T h e p r o v i s i o n s i n p a r a g r a p h 1 . a b o v e s h a l l n o t a p p l y i f t h e t r a n s a c -
5 t i o n t h a t c o n s t i t u t e s a ' ' C h a n g e i n C o n t r o l " c o n s i s t s s o l e l y o f a c o r -
6 p o r a t e f o r m r e s t r u c t u r i n g t h a t c r e a t e s a P a r e n t h o l d i n g c o m p a n y o f 
7 t h e C o m p a n y , w h o s e s h a r e h o l d e r s a n d B o a r d o f D i r e c t o r s a t t h e 
8 c l o s i n g o f t h e t r a n s a c t i o n a r e s u b s t a n t i a l l y t h e s a m e a s t h e s h a r e -
9 h o l d e r s a n d B o a r d o f D i r e c t o r s o f t h e C o m p a n y i m m e d i a t e l y p r e c e d -
0 i n g t h e t r a n s a c t i o n . 
1 3 . T h e p r o v i s i o n s i n p a r a g r a p h 1 . a b o v e s h a l l n o t a p p l y t o a n y E n t i t y 
2 t h a t i s a n IRS q u a l i f i e d e m p l o y e e b e n e f i t p l a n o f t h e C o m p a n y ( o r a 
3 P a r e n t ) , o r a t r u s t e e o r o t h e r f i d u c i a r y o f s u c h p l a n a c t i n g i n i t s 
4 c a p a c i t y a s s u c h , p r o v i d e d t h a t t h e p l a n is o n e i n w h i c h (i) a l l p i l o t s 
5 o n t h e S e n i o r i t y L i s t w h o m e e t t h e g e n e r a l s e r v i c e r e q u i r e m e n t s 
6 a p p l i c a b l e t o a l l p a r t i c i p a n t s a r e e n t i t l e d t o p a r t i c i p a t e ; ( i i ) s t o c k o f 
7 t h e C o m p a n y o r A f f i l i a t e a l l o c a t e d t o a c c o u n t s o f p a r t i c i p a n t s is 
8 v o t e d i n a c c o r d a n c e w i t h t h e i n s t r u c t i o n s o f t h e p a r t i c i p a n t s i f a n y 
9 a r e g i v e n a n d ( i i i ) t h e t r u s t e e v o t i n g u n a l l o c a t e d s t o c k is a n a t i o n a l l y 
-0 r e c o g n i z e d b a n k o r f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n . If s t o c k i n t h e p l a n w h i c h is 
-1 n o t r e q u i r e d t o b e v o t e d i n a c c o r d a n c e w i t h d i r e c t i o n s o f t h e p a r t i c -
52 i p a n t s i s t e n d e r e d t o a n E n t i t y o u t s i d e t h e p l a n , s u c h s t o c k s h a l l b e 
-3 d e e m e d t o b e n o l o n g e r o w n e d b y t h e p l a n f o r p u r p o s e s o f t h i s 
£4 P a r a g r a p h 3 . 
15 H . O p p o r t u n i t y t o M a k e C o m p e t i n g P r o p o s a l 
J6 In t h e e v e n t t h e C o m p a n y r e c e i v e s a p r o p o s a l f o r a t r a n s a c t i o n t h a t 
?7 w o u l d , i f c o m p l e t e d , r e s u l t i n a S u c c e s s o r o r C h a n g e i n C o n t r o l , a n d t h e 
IS C o m p a n y d e t e r m i n e s t o p u r s u e o r f a c i l i t a t e t h e p r o p o s a l t h e C o m p a n y 
29 a n d / o r A f f i l i a t e w i l l i n g o o d f a i t h s e e k t o p r o v i d e t h e A s s o c i a t i o n w i t h 
50 t h e o p p o r t u n i t y t o m a k e a c o m p e t i n g p r o p o s a l a t s u c h t i m e a n d u n d e r 
51 s u c h c i r c u m s t a n c e s a s t h e B o a r d o f D i r e c t o r s o f t h e C o m p a n y a n d / o r 
32 A f f i l i a t e r e a s o n a b l y d e t e r m i n e s t o b e c o n s i s t e n t w i t h t h e i r f i d u c i a r y 
33 d u t i e s . 
34 | . G e n e r a l F u r l o u g h P r o t e c t i o n 
35 1 . N o p i l o t s e n i o r t o J . R. A g n e ( n u m b e r 8 3 6 7 o n t h e s e n i o r i t y l i s t as o f 
36 J a n u a r y 1 , 1 9 9 6 ) s h a l l b e p l a c e d o n f u r l o u g h . 
37 2 . A l l p i l o t s o n t h e S e n i o r i t y L i s t w h o a r e o n f u r l o u g h s h a l l b e r e c a l l e d 
38 t o s e r v i c e n o t l a t e r t h a n J u l y 1 , 1 9 9 7 . T h e C o m p a n y a n d t h e 
39 A s s o c i a t i o n s h a l l m a k e e v e r y r e a s o n a b l e e f f o r t t o a g r e e u p o n a f u r -
40 l o u g h r e c a l l s c h e d u l e f o r 1 9 9 6 a n d 1 9 9 7 t h a t i s c o n s i s t e n t w i t h p r o -
4-1 j e c t e d o p e r a t i o n a l n e e d s , p r o v i d e d t h a t r e c a l l s s h a l l b e 
42 a c c o m p l i s h e d n o l a t e r t h a n J u l y 1 , 1 9 9 7 w h e t h e r o r n o t a g r e e m e n t i s 
4-3 r e a c h e d o n a r e c a l l s c h e d u l e . 
44 3 . T h e C o m p a n y s h a l l b e e x c u s e d f r o m c o m p l i a n c e w i t h t h e p r o v i s i o n s 
4-5 o f P a r a g r a p h s 1 . a n d 2 . a b o v e i n t h e e v e n t a c i r c u m s t a n c e o v e r 
46 w h i c h t h e C o m p a n y d o e s n o t h a v e c o n t r o l is t h e c a u s e o f s u c h n o n -
47 c o m p l i a n c e . T h e t e r m " c i r c u m s t a n c e o v e r w h i c h t h e C o m p a n y d o e s 
4-8 n o t h a v e c o n t r o l " i n c l u d e s , b u t is n o t l i m i t e d t o , a n a t u r a l d i s a s t e r ; 
49 l a b o r d i s p u t e ; g r o u n d i n g o f a s u b s t a n t i a l n u m b e r o f t i r e - C o m p a n y ' s 
50 a i r c r a f t b y a g o v e r n m e n t a g e n c y ; r e d u c t i o n i n f l y i n g o p e r a t i o n s 
51 b e c a u s e o f a d e c r e a s e i n a v a i l a b l e f u e l s u p p l y o r o t h e r c r i t i c a l 
S E C T I O N 1 - R E C O G N I T I O N A N D J O B SECURITY (Cont inued) 
m a t e r i a l s d u e t o e i t h e r g o v e r n m e n t a l a c t i o n o r c o m m e r c i a l s u p p l i e r s 1 
b e i n g u n a b l e t o p r o v i d e s u f f i c i e n t f u e l o r o t h e r c r i t i ca l ma te r i a l s f o r 2 
t h e C o m p a n y ' s o p e r a t i o n s ; r e v o c a t i o n o f t h e C o m p a n y ' s o p e r a t i n g 3 
ce r t i f i ca te (s ) ; w a r e m e r g e n c y ; o w n e r ' s d e l a y in d e l i v e r y o f a i rc ra f t 4 
s c h e d u l e d f o r d e l i v e r y ; m a n u f a c t u r e r ' s d e l a y in d e l i v e r y o f n e w air- 5 
c ra f t s c h e d u l e d f o r d e l i v e r y . T h e t e r m " c i r c u m s t a n c e o v e r w h i c h t h e 6 
C o m p a n y d o e s n o t h a v e c o n t r o l " sha l l n o t i n c l u d e t h e p r i ce o f f u e l 7 
o r o t h e r s u p p l i e s , t h e p r i ce o f a i r c ra f t , t h e s ta te o f t h e e c o n o m y , t h e 8 
f i n a n c i a l s ta te o f t h e C o m p a n y , o r t h e re la t i ve p r o f i t a b i l i t y or u n p r o f - 9 
s tabi l i ty o f t h e C o m p a n y ' s t h e n - c u r r e n t o p e r a t i o n s . 10 
4. T h e C o m p a n y sha l l be e x c u s e d f r o m c o m p l i a n c e w i t h t h e p r o v i s i o n s 11 
o f P a r a g r a p h 2. a b o v e , o n a o n e - f o r - o n e bas i s t o t h e e x t e n t t h a t (i) 12 
p i l o t s o n t h e S e n i o r i t y L is t a re f l y i n g b e y o n d age 60 as a Cap ta in o r 13 
F i rs t O f f i ce r as o f J u l y 1 , 1997 as t h e resu l t o f a c h a n g e e f fec t i ve 14 
b e f o r e J u l y 1 , 1997, in t h e m a n d a t o r y age l i m i t a t i o n s o f t h e Federa l 15 
A i r R e g u l a t i o n s a n d / o r (ii) less t h a n 160 p i l o t s o n t h e S e n i o r i t y L ist 16 
w h o w i l l reach a g e 60 o n o r a f te r J u l y 1 , 1997, b e c o m e p a r t i c i p a n t s 17 
in t h e C o m p a n y ' s spec ia l ea r l y r e t i r e m e n t p r o g r a m f o r p i l o t s t h a t is 18 
b e i n g o f f e r e d as pa r t o f t h i s A g r e e m e n t . If 160 o r m o r e o f such p i l o t s 19 
b e c o m e p a r t i c i p a n t s i n t h e C o m p a n y ' s spec ia l ea r l y r e t i r e m e n t p r o - 20 
g r a m , t h e n s u c h a d d i t i o n a l p i l o t sha l l c o u n t o n a o n e - f o r - o n e bas is t o 21 
o f f se t t h e n u m b e r s o f p i l o t s u n d e r (i) a b o v e . 22 
J . Associate N o n - V o t i n g M e m b e r of t h e Board of Directors and 23 
In fo rmat ion Shar ing 24 
1. T h e A s s o c i a t i o n sha l l be e n t i t l e d t o a p p o i n t a n assoc ia te n o n - v o t i n g 25 
m e m b e r o f t h e C o m p a n y ' s B o a r d of D i r e c t o r s ( " M e m b e r " ) t o a t t e n d 26 
t h e r e g u l a r q u a r t e r l y m e e t i n g s o f t h e C o m p a n y ' s EBoard o f D i rec to rs . 27 
T h e M e m b e r , w h o m u s t be a n ac t i ve p i l o t e m p l o y e e o f t h e C o m p a n y , 28 
s h a l l be e n t i t l e d t o rece i ve n o t i c e o f a n d t o p a r t i c i p a t e in a l l such 29 
m e e t i n g s a n d p a r t i c i p a t e in a n y o t h e r m e e t i n g s as d e e m e d a p p r o - 30 
p r i a t e b y t h e C h a i r m a n o f t h e B o a r d o f D i r e c t o r s ; p r o v i d e d , h o w e v e r , 31 
t h a t t h e B o a r d o f D i r e c t o r s m a y h o l d e x e c u t i v e sess ions o f s u c h 32 
m e e t i n g s , o r h o l d m e e t i n g s at a n y o t h e r t i m e , f r o m w h i c h s u c h 33 
M e m b e r m a y be e x c l u d e d . S u c h M e m b e r sha l l h a v e no v o t i n g 34 
r i g h t s , b u t sha l l b e e n t i t l e d t o s c h e d u l e a g e n d a t i m e t o a d d r e s s t h e 35 
B o a r d o n m a t t e r s o f i n t e r e s t t o t h e A s s o c i a t i o n a n d C o m p a n y a n d 36 
sha l l be s u b j e c t t o s u c h r e a s o n a b l e c o n f i d e n t i a l i t y r e q u i r e m e n t s as 37 
m a y be d e t e r m i n e d b y t h e C o m p a n y , as w e l l as a p p l i c a b l e lega l 38 
r e q u i r e m e n t s . T h e i n t e r p r e t a t i o n o f t h e p r o v i s i o n s o f t h i s sec t i on 39 
s h a l l n o t be s u b j e c t t o t h e g r i e v a n c e a n d o r S y s t e m B o a r d o f 40 
A d j u s t m e n t p r o c e d u r e s o f S e c t i o n 18 a n d 19 o f t h e A g r e e m e n t a n d 41 
s h a l l be s u b j e c t t o t h e l a w s o f t h e S ta te o f D e l a w a r e . 42 
2. T h e C o m p a n y w i l l p r o v i d e t h e A s s o c i a t i o n o n a p e r i o d i c bas is a t 43 
t h e i r r e a s o n a b l e r e q u e s t , w i t h d e t a i l e d h i s t o r i ca l o p e r a t i n g a n d 44 
f i n a n c i a l i n f o r m a t i o n o n t h e C o m p a n y a n d w h e n a g r e e d t o b y t h e 45 
C o m p a n y , d e t a i l e d p r o j e c t e d o p e r a t i n g a n d f i n a n c i a l i n f o r m a t i o n on 46 
t h e C o m p a n y . A c c e s s t o , use a n d d i s t r i b u t i o n of , i n f o r m a t i o n p r o - 47 
v i d e d t o t h e A s s o c i a t i o n u n d e r t h i s p a r a g r a p h J . 2. w i l l be c o n d i - 48 
t i o n e d u p o n a n d g o v e r n e d b y r e a s o n a b l e c o n f i d e n t i a l i t y a g r e e m e n t s 49 
d e e m e d a p p r o p r i a t e b y t h e C o m p a n y a n d A s s o c i a t i o n . 50 
SECTION 1 - R E C O G N I T I O N A N D JOB SECURITY (Cont inued) 
1 K. Remedies 
2 T h e C o m p a n y at t h e w r i t t e n r eques t o f t h e A s s o c i a t i o n w i l l a r b i t r a t e a n y 
3 g r i e v a n c e f i l e d b y t h e A s s o c i a t i o n a l l e g i n g a v i o l a t i o n o f t h i s Sec t i on 1 
4 o n an e x p e d i t e d bas is d i rec t l y be fo re t h e S y s t e m B o a r d o f A d j u s t m e n t 
5 s i t t i ng w i t h a neu t ra l a rb i t ra to r . 
SECTION 2 1 
DEFIN IT IONS 2 
T e r m s u s e d in t h i s A g r e e m e n t are d e f i n e d as f o l l o w s : 3 
A C Q U I R E D PILOT. A n y p e r s o n e m p l o y e d b y t h e C o m p a n y as a c o c k p i t 4 
c r e w m e m b e r , w h o s e e m p l o y m e n t w i t h t h e C o m p a n y c o m m e n c e d n o t 5 
ea r l i e r t h a n S e p t e m b e r 1 , 1991 a n d n o t la ter t h a n N o v e m b e r 1 , 1 9 9 1 , 6 
w h o s e e m p l o y m e n t w a s t h e d i r e c t c o n s e q u e n c e o f t h e a c q u i s i t i o n b y 7 
t h e C o m p a n y o f ce r ta in assets o f Pan A m e r i c a n W o r l d A i r w a y s , Inc. 8 
( u n d e r t h e t e r m s o f t h e A s s e t Pu rchase A g r e e m e n t o f J u l y 2 7 , 1991) a n d 9 
w h o , as o f J u l y 27 , 1991 h e l d a n d exe rc i sed t h e p r i v i l e g e o f a s e n i o r i t y 10 
n u m b e r o n t h e s e n i o r i t y l ist(s) o f c o c k p i t c r e w m e m b e r s f o r Pan 11 
A m e r i c a n W o r l d A i r w a y s , Inc. 12 
A D V A N C E ENTITLEMENT- A b i d a w a r d o r a s s i g n m e n t t o a c a t e g o r y 13 
p o s i t i o n w h i c h is a n t i c i p a t e d t o b e c o m e e f fec t i ve o n a la te r c o n v e r s i o n 14 
d a t e . 15 
A U T H O R I Z E D M O N T H L Y M A X I M U M . Sha l l be t h e u p p e r l i m i t o f t h e 16 
f l e x cap as d e t e r m i n e d in S e c t i o n 12.A.2 . a n d 12.A.4 . 17 
BLOCK-TO-BLOCK. T h a t p e r i o d o f t i m e b e g i n n i n g w h e n an a i r c ra f t f i r s t 18 
m o v e s f r o m t h e r a m p b locks f o r t h e p u r p o s e o f f l i g h t o r r e p o s i t i o n i n g 19 
a n d e n d i n g w h e n t h e a i rc ra f t c o m e s t o a s t o p at t h e r a m p a t t h e n e x t 20 
i n t e r m e d i a t e s t op o r f i n a l d e s t i n a t i o n o r p o i n t o f d e p a r t u r e , as t h e case 21 
m a y be . 22 
CATEGORY. A p o s i t i o n , o r g r o u p o f p o s i t i o n s , o f l i ne p i l o t s o f c o m m o n 23 
b a s e , e q u i p m e n t t y p e a n d s ta tus . 24 
CATEGORY, N E W or REESTABLISHED. A c a t e g o r y w h i c h has b e e n in 25 
ex i s t ence f o r s i x t y (60) d a y s o r less. 26 
C O N V E R S I O N DATE. T h e e f f ec t i ve da te o f a c a t e g o r y p o s i t i o n a n d t h e 27 
t e r m i n a t i o n date o f t h e A d v a n c e E n t i t l e m e n t f o r s u c h c a t e g o r y p o s i t i o n . 28 
CO-TERMINALS. A s used in t h i s A g r e e m e n t sha l l i n c l u d e t h e f o l l o w i n g 29 
a i r p o r t c o m b i n a t i o n s : 30 
1. DC A/ I A D 31 
2. D F W / D A L 32 
3. I A H / H O U 33 
4. JFK /EWR/LGA 34 
5. LAX /BUR/LGB/O N T / S N A 35 
6. M IA /FLL 36 
7. O R D / M D W 37 
8. SFO/OAK/SJC 38 
DESIGNATED M O N T H L Y M A X I M U M . T h e m o n t h l y m a x i m u m c r e d i t 39 
t i m e t h a t d e t e r m i n e s t h e s c h e d u l i n g l i m i t s in a c c o r d a n c e w i t h t h e f l e x 40 
cap ru les . 41 
D I S P L A C E M E N T ENTITLEMENT. A b i d a w a r d o r a s s i g n m e n t o f a su r - 42 
p l u s p o s i t i o n t h a t is a n t i c i p a t e d o n a la ter c o n v e r s i o n da te . 43 
DISTRIBUTED T R A I N I N G . T r a i n i n g o t h e r t h a n t r a i n i n g a c c o m p l i s h e d b y 44 
an Ins t ruc to r in a c l a s s r o o m , F l i gh t T r a i n i n g Dev i ce , F l i gh t S i m u l a t o r o r 45 
a i r p l a n e . 46 
D U T Y H O U R S . T h e e l a p s e d t i m e : 47 
1 . F r o m t h e t i m e a p i l o t 48 
a. Is r e q u i r e d t o r e p o r t f o r f l i g h t d u t y ( o n e h o u r p r i o r t o 49 
s c h e d u l e d d e p a r t u r e ) o r d e a d h e a d i n g t o o r f r o m f l i g h t d u t y 50 
( th i r t y (30) m i n u t e s p r i o r t o s c h e d u l e d d e p a r t u r e ) , o r 51 
SECTION 2 - DEF IN IT IONS ( C o n t i n u e d ) 
1 b. A c t u a l l y d o e s r e p o r t , w h i c h e v e r is later. C o m p a n y reques ted 
2 la te r e p o r t i n g sha l l n o t se rve t o reduce t h e o n e (1) h o u r repo r t 
3 t i m e f o r d u t y h o u r p u r p o s e s . 
4 c. D u t y h o u r s sha l l i n c l u d e g r o u n d t r ave l t i m e as p r o v i d e d u n d e r 
5 S e c t i o n 8.B. o f t h i s A g r e e m e n t . 
6 2. U n t i l t h e t i m e s u c h p i l o t is re leased f r o m such d u t y : 
7 a. T h i r t y (30) m i n u t e s a f te r t h e la ter t i m e o f ac tua l b l ock - i n t i m e 
8 o r b l o c k - i n t i m e b a s e d o n s c h e d u l e d e lapsed t i m e f r o m t h e 
9 la te r o f a c t u a l o r s c h e d u l e d d e p a r t u r e o f t h e las t f l i g h t 
10 s e g m e n t f l o w n o r d e a d h e a d e d f o r d o m e s t i c f l i g h t s ( th i r ty 
11 m i n u t e s (:30) f o r I n t e r n a t i o n a l f l i gh t s ) , o r 
12 b. A c t u a l re lease t i m e , w h i c h e v e r is later, a n d sha l l c o n t i n u e un t i l 
13 b r o k e n b y a lega l rest p e r i o d as desc r i bed in S e c t i o n 12.F. 
14 (Break in D u t y H o u r s ) . 
15 c. If a p i l o t r e p o r t s f o r d u t y a t h is h o m e d o m i c i l e a n d d o e s n o t 
16 d e p a r t , d u t y h o u r s w i l l t e r m i n a t e w h e n no t i f i ca t i on o f re lease 
17 is p r o v i d e d t h e p i l o t f r o m F l i gh t Con t ro l v ia t e l e t y p e . 
18 FLYING PAY. E q u i p m e n t base pay , h o u r l y , m i l e a g e , g r o s s w e i g h t , 
19 I n t e r n a t i o n a l a n d Spec ia l i zed N a v i g a t i o n P rocedu res pay as spec i f i ed in 
20 t h i s A g r e e m e n t . 
21 FOREIGN PILOT BASE. A s t a t i o n l oca ted o u t s i d e t h e b o u n d a r i e s o f t h e 
22 c o n t i g u o u s f o r t y - e i g h t (48) U n i t e d S ta tes w h i c h is t h e c o m m o n d o m i c i l e 
23 o f a p i l o t o r g r o u p o f p i l o t s f r o m w h i c h s c h e d u l e d a n d n o n - s c h e d u l e d 
24 f l y i n g is a c c o m p l i s h e d . 
25 I N C R E M E N T PAY. A ra te o f f l y i n g pay , p a y a b l e at m i n u t e ra tes app l i ca -
26 b le t o p i l o t s n o t o n sa la ry . 
27 INITIAL T R A I N I N G . T r a i n i n g necessa ry t o c rea te an e q u i p m e n t a n d s ta -
28 t u s q u a l i f i c a t i o n . 
29 I N T E R N A T I O N A L CATEGORY. A p o s i t i o n , o r g r o u p o f p o s i t i o n s , o f l ine 
30 p i l o t s o f c o m m o n base , e q u i p m e n t t y p e a n d s ta tus w h e r e q u a l i f i c a t i o n 
31 in T ransocean i c N a v i g a t i o n P r o c e d u r e s is r e q u i r e d . 
32 I N T E R N A T I O N A L OPERATIONS. O p e r a t i o n s i n c l u d i n g a l l f l i g h t s w h i c h 
33 c o m m e n c e ( m e a s u r e d a t b l o c k - o u t t i m e ) at t h e a i r p o r t o f last d e p a r t u r e 
34 b e f o r e l e a v i n g t h e b o u n d a r i e s o f t h e U n i t e d Sta tes as s u c h b o u n d a r i e s 
35 ex i s t ed J a n u a r y 1 , 1955, a n d p r o c e e d t o any d e s t i n a t i o n o u t s i d e such 
36 b o u n d a r i e s ; a n y f l i g h t o r f l i g h t s at o r b e t w e e n a n y a i r p o r t o r a i r po r t s 
37 o u t s i d e s u c h b o u n d a r i e s ; a n d al l f l i g h t s b e t w e e n a n y a i r p o r t o u t s i d e 
38 such b o u n d a r i e s w h i c h t e r m i n a t e ( m e a s u r e d at b lock - in t i m e ) a t t h e f i r s t 
39 a i r p o r t o f a r r i va l w i t h i n s u c h b o u n d a r i e s . 
40 INTRA-THEATRE OPERATIONS. O p e r a t i o n s w i t h i n an I n t e r n a t i o n a l 
41 C a t e g o r y d u t y p e r i o d t h a t d o n o t i n c l u d e a n ocean c r o s s i n g a n d t h a t do 
42 n o t exceed t h e o n - d u t y l i m i t a t i o n s a n d f l i g h t t i m e l i m i t a t i o n s o u t l i n e d in 
43 S e c t i o n 12.E. a n d 12.M.1. (4) . 
44 LINE OF T I M E . A p i l o t ' s m o n t h l y s c h e d u l e as f o l l o w s : 
45 1. " I n i t i a l L i ne o f T i m e " sha l l be a p i l o t ' s i n i t i a l l y a w a r d e d l ine o f 
46 t i m e ( b e f o r e m o v e - u p ) as p r o v i d e d in Sec t i on 23.C. (L ine o f T i m e 
47 S e l e c t i o n P rocedu res ) . 
48 2. " A d j u s t e d L ine o f T i m e " sha l l b e t h e in i t ia l l i ne o f t i m e as 
49 a d j u s t e d b y a m o v e - u p o r m o v e - u p s as p r o v i d e d in Sec t i on 23.E. 
50 (Esca la t ion ( M o v e - U p s ) ) . 
51 3. " M o d i f i e d L ine o f T i m e " sha l l b e a n in i t ia l o r a d j u s t e d l i ne o f t i m e 
52 as m o d i f i e d b y t h e p i c k i n g u p o f reserve t i m e as p r o v i d e d in 
S E C T I O N 2 - D E F I N I T I O N S ( C o n t i n u e d ) 
S e c t i o n 23.F. ( W h i t e S l i p / Y e l l o w S l i p / G r e e n S l ip ) , as m o d i f i e d b y 1 
a p p r o v e d t r i p s w a p s , o r as m o d i f i e d b y a p p r o v e d p e r s o n a l t r i p 2 
d r o p . 2 
4. " C o m p o s i t e L ine o f T i m e " sha l l be a l i ne o f t i m e c o m p o s e d 4 
p a r t i a l l y o f r ese rve t i m e a n d pa r t i a l l y o f r e g u l a r t i m e . 5 
5. " S u p p l e m e n t a l R e g u l a r L i n e " - Reserve o r o p e n t i m e , c o m b i n e d 6 
o n f u l l b i d p e r i o d r e g u l a r l i nes o f t i m e , i n c l u d i n g al l t h e r i gh t s a n d 7 
r e s p o n s i b l i t i e s of a r e g u l a r l i ne , a n d a w a r d e d in s e n i o r i t y o r d e r 8 
a m o n g rese rve l i ne h o l d e r s w i t h i n a ca tegory - 9 
M O N T H . A c a l e n d a r m o n t h , e x c e p t t h a t f o r p i l o t s c h e d u l i n g a n d pay 10 
p u r p o s e s , J a n u a r y , F e b r u a r y , a n d M a r c h sha l l b e c o n s i d e r e d as h a v i n g n 
t h i r t y (30) d a y s e a c h , e x c e p t in Leap Year. D u r i n g Leap Year, J a n u a r y 12 
a n d M a r c h sha l l be c o n s i d e r e d as h a v i n g t h i r t y (30) d a y s each . 13 
N O N - S C H E D U L E D FLIGHTS. P u b l i c i t y ; c o n t r a c t ; cha r te r f l i g h t s no t 14 
s h o w n o n a p i l o t ' s r e g u l a r l i ne o f t i m e ; scen i c ; a t t e m p t s ; r e r o u t e d f l i g h t s ; 15 
f e r r i e s ; e n g i n e , i n s t r u m e n t , a i r p l a n e a n d rad i o t e s t f l i g h t s ; p r o v i n g r u n s 16 
a n d e x p e r i m e n t a l a n d a i r w a y a i d t e s t f l i g h t s . 17 
O C E A N C R O S S I N G . For t h e p u r p o s e o f t h i s A g r e e m e n t , an ocean c ross - 18 
i n g sha l l c o n s i s t o f a c r o s s i n g o f t h e A t l a n t i c O c e a n , a c r o s s i n g o f t h e 19 
Paci f ic O c e a n b e t w e e n t h e N o r t h A m e r i c a n C o n t i n e n t a n d t h e H a w a i i a n 20 
I s l ands , a c r o s s i n g o f t h e Pac i f ic O c e a n b e t w e e n t h e H a w a i i a n Is lands 21 
a n d a n y p o i n t w e s t o f t h e 160 d e g r e e m e r i d i a n , a c r o s s i n g o f t h e Paci f ic 22 
O c e a n f r o m t h e N o r t h A m e r i c a n C o n t i n e n t t o a p o i n t w e s t o f t h e 160 23 
d e g r e e m e r i d i a n , a c r o s s i n g f r o m Paci f ic R i m s t a t i o n s t o A u s t r a l i a 24 
a n d / o r N e w Z e a l a n d . 25 
PILOT. A n e m p l o y e e o f De l ta A i r L ines w h o s e n a m e a p p e a r s o n t h e 26 
De l ta A i r L i nes P i l o t s ' S y s t e m S e n i o r i t y L is t . 27 
C A P T A I N - A p i l o t w h o is in c o m m a n d a n d w h o is r e s p o n s i b l e f o r t h e 28 
m a n i p u l a t i o n of , o r w h o m a n i p u l a t e s , t h e f l i g h t c o n t r o l s o f an a i r c ra f t 29 
w h i l e u n d e r w a y , i n c l u d i n g t a k e o f f a n d l a n d i n g o f such a i r c ra f t ; w h o 30 
is p r o p e r l y q u a l i f i e d t o se r ve as a n d h o l d s c u r r e n t l y e f fec t i ve 31 
a i r m a n ' s ce r t i f i ca tes a u t h o r i z i n g h i m t o s e r v e as s u c h p i l o t . 32 
FIRST OFFICER - A p i l o t w h o is s e c o n d in c o m m a n d a n d w h o is t o 33 
ass i s t o r re l i eve t h e c a p t a i n in t h e m a n i p u l a t i o n of t h e f l i g h t c o n t r o l s 34 
o f an a i r c ra f t w h i l e u n d e r w a y , i n c l u d i n g t a k e o f f a n d l a n d i n g o f s u c h 35 
a i r c ra f t ; w h o is p r o p e r l y q u a l i f i e d t o s e r v e as a n d h o l d s c u r r e n t l y 36 
e f f e c t i v e a i r m a n ' s ce r t i f i ca tes a u t h o r i z i n g h i m t o se rve as such F i rs t 37 
Of f icer . 38 
RELIEF PILOT - A t y p e - r a t e d F i rs t O f f i ce r c u r r e n t o n t h e a p p r o p r i a t e 39 
e q u i p m e n t a n d in t h e a p p r o p r i a t e s ta tus . 40 
S E C O N D OFFICER - A p i l o t h o l d i n g a c o m m e r c i a l l i cense or a 41 
c u r r e n t l y e f f ec t i ve f l i g h t e n g i n e e r ce r t i f i ca te , a n d w h o is s u b o r d i n a t e 42 
in c o m m a n d t o t h e C a p t a i n a n d F i rs t Of f icer . 43 
RELIEF S E C O N D OFFICER ( A S e c o n d O f f i ce r c u r r e n t o n t h e 44 
a p p r o p r i a t e e q u i p m e n t a n d in t h e a p p r o p r i a t e s ta tus . 45 
U N A S S I G N E D PILOT - A p i l o t w h o d o e s n o t o c c u p y a c a t e g o r y 46 
p o s i t i o n b u t w h o is a s s i g n e d t o a base . 47 
C U R R E N T L Y QUAL IF IED P ILOT - A p i l o t w h o h o l d s t h e p r o p e r 48 
c u r r e n t q u a l i f i c a t i o n s t o f l y r e v e n u e t r i p s o r a p i l o t w h o is s c h e d u l e d 49 
t o be q u a l i f i e d b e f o r e t h e f i r s t (1st) d a y o f t h e m o n t h f o r w h i c h l ine 50 
o f t i m e s e l e c t i o n s are t a k i n g p lace . S u c h q u a l i f i c a t i o n sha l l be 51 
i n d e p e n d e n t o f In i t ia l O p e r a t i n g E x p e r i e n c e r e q u i r e m e n t s . 52 
S E C T I O N 2 - DEF IN IT IONS (Continued) 
1 PILOT BASE. A s t a t i o n w h i c h is t h e c o m m o n d o m i c i l e o f a p i l o t o r 
2 g r o u p o f p i l o t s f r o m w h i c h s c h e d u l e d a n d n o n - s c h e d u l e d f l y i n g is 
3 a c c o m p l i s h e d . 
4 P O S I T I O N . A j o b r e q u i r i n g o n e p i l o t c l ass i f i ed b y c a t e g o r y , o r an 
5 i n s t r u c t o r p i l o t , o r as supe rv i so r , etc. 
6 RECURRENT T R A I N I N G (RECURRING T R A I N I N G ) . T r a i n i n g necessary 
7 t o m a i n t a i n an e q u i p m e n t a n d s ta tus q u a l i f i c a t i o n . 
8 ROTAT ION. A t r i p o r ser ies o f t r i p s b e g i n n i n g w h e n a p i l o t is s c h e d u l e d 
9 t o d e p a r t h is p i l o t base , a n d e n d i n g w h e n s u c h p i l o t is s c h e d u l e d t o 
10 rece i ve at h is p i l o t base a lega l o f f - d u t y p e r i o d as d e s c r i b e d in Sec t i on 
11 12.F. (Break in D u t y Hours ) . 
12 S C H E D U L E D FL IGHT 
13 1 . T h e f l i g h t s i n c l u d e d in t h e p u b l i s h e d s c h e d u l e s a n d ex t ra sec t i ons 
14 t h e r e o f . 
15 2 . A n y f l i g h t s h o w n o n a p i l o t ' s r e g u l a r l ine o f t i m e , i n c l u d i n g 
16 d e a d h e a d i n g . 
17 S C H E D U L E D T I M E . T h e t i m e spec i f i ed in t h e o p e r a t i n g s c h e d u l e s used 
18 b y t h e C o m p a n y f o r f l y i n g p a y p u r p o s e s . 
19 SERVICE. T h e p e r i o d o f t i m e as a l ine p i l o t , i n s t r u c t o r p i l o t , o r s u p e r v i -
20 s o r y p i l o t w i t h t h e C o m p a n y , e x c e p t as o t h e r w i s e p r o v i d e d in t h i s 
21 A g r e e m e n t . 
22 S M A L L CATEGORY. A n I n t e r n a t i o n a l C a t e g o r y c o n t a i n i n g f e w e r t h a n 
23 1500 s c h e d u l e d c red i t h o u r s pe r m o n t h . 
24 S T A T U S . A p i l o t ' s cockp i t p o s i t i o n , o r b i d c a t e g o r y p o s i t i o n , or b o t h , as 
25 c a p t a i n , f i r s t of f icer , o r s e c o n d of f icer , in d e s c e n d i n g o r d e r o f rank a n d 
26 a u t h o r i t y . 
27 TRIR T h a t p o r t i o n o f a s c h e d u l e d f l i g h t n o r m a l l y f l o w n b y o n e c rew . 
28 TRIP H O U R S . T h e e lapsed t i m e b e t w e e n t h e t i m e a p i l o t is r e q u i r e d t o 
29 r e p o r t a t h is base , o r ac tua l r e p o r t t i m e , w h i c h e v e r is later, ( C o m p a n y -
30 r e q u e s t e d la te r e p o r t i n g sha l l n o t se rve t o r educe t h e o n e (1) h o u r 
31 r e p o r t t i m e f o r t r i p h o u r p u r p o s e s ) a n d t h e t i m e s u c h p i l o t is re leased at 
32 h is base f o r a legal rest f ree f r o m al l d u t y w i t h t h e C o m p a n y : 
33 1 . M i n i m u m t h i r t y (30) m i n u t e s f o r D o m e s t i c a n d I n t e rna t i ona l 
34 f l i g h t s , a f te r t h e la ter o f ac tua l b l o c k - i n t i m e , o r b lock - i n t i m e 
35 b a s e d on s c h e d u l e d e l a p s e d t i m e f r o m t h e la te r o f ac tua l o r 
36 s c h e d u l e d d e p a r t u r e o f t h e las t f l i g h t s e g m e n t f l o w n o r 
37 d e a d h e a d e d , or 
38 2. A c t u a l re lease t i m e , w h i c h e v e r is later. 
39 TRIPS S H O W N . T h e f l y i n g p a y a n d t h e pay c r e d i t f o r t h e t r i p s s h o w n on 
40 a p i l o t ' s l ine o f t i m e . 
S E C T I O N 3 
C O M P E N S A T I O N 
A. Captain 's Equ ipment Base Pay 
Each p i l o t w h e n s e r v i n g as a c a p t a i n sha l l be p a i d e q u i p m e n t b a s e p a y 
a t a m i n u t e ra te . T h e f o l l o w i n g e q u i p m e n t base p a y ra tes w i l l be e f fec -
t i v e o n t h e da tes i n d i c a t e d : 
Years of 
Service 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 2 * 
* a n d t h e r e a f t e r 
Years of 
Service 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 2 * 
* a n d t h e r e a f t e r 
M D - 1 1 INT'L 
5 / 1 / 9 6 
2.350610 
2 .437632 
2 .459918 
2 .484383 
2 .509392 
2 .531954 
2 .553427 
2 .579527 
2 .601272 
2 .634165 
2 .665972 
2 .698587 
M D - 1 1 D O M 
5/1/96 
2.337094 
.424114 
.446403 
.470869 
.495876 
.518440 
.539911 
.566011 
.587758 
2.620651 
2.652451 
2.685074 
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
5/1/2000 
2.415545 
504307 
527041 
551994 
577503 
600516 
622418 
649041 
671221 
704772 
737214 
2.770483 
5/1/2000 
2.399591 
2.488354 
2.511087 
2.536043 
2.561549 
2.584565 
2.606467 
2.633089 
2.655269 
2.688820 
2.721258 
2.754531 
c 
1C 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
SECTION 3 - C O M P E N S A T I O N (Cont inued) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
+0 
4-1 
L-1011-500 I N T ' L * * 
Years of 
Service 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12* 
5/1/96 
2.344372 
.431392 
.453681 
.478145 
.503154 
.525716 
.547190 
2.573290 
2.595034 
2.627927 
2.659732 
2.692350 
2. 
2. 
2. 
2 . 
2 . 
2 . 
* a n d t h e r e a f t e r 
* * A p p l i e s t o all L-1011 m o d e l s e x c e p t L-1011-1. 
L-1011-500 D O M * * 
Years of 
Service 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12* 
5/1/96 
2.320845 
.407751 
.430151 
.454678 
.479591 
.502189 
.523625 
.549696 
.571518 
.604349 
.636214 
2. 
2. 
2. 
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2.668851 
5/1/2000 
2.408183 
2.496943 
2.519678 
2.544632 
2.570141 
2.593154 
2.615056 
2.641678 
2.663858 
2.697410 
2.729850 
2.763121 
5/1/2000 
2.381218 
2.469863 
2.492711 
2.517729 
2.543140 
2.566189 
2.588054 
.614647 
.636905 
.670394 
.702894 
.736185 
2. 
2. 
2  
2. 
2. 
* a n d thereaf ter 
* * A p p l i e s to all L-1011 m o d e l s e x c e p t L-1011-1. 
S E C T I O N 3 - C O M P E N S A T I O N (Cont inued) 
L-1011-1 
Years of 
>rvice 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12* 
5/1/96 
2.307016 
2.331758 
2.354318 
2.378511 
2.403520 
2.426080 
2.447554 
2.473651 
2.495398 
2.528291 
2.560369 
2.592716 
* a n d t h e r e a f t e r 
B-767-300ER I N T 
Years of 
rvice 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12* 
5/1/96 
2.164674 
2.186305 
2.208321 
2.230721 
2.253316 
2.274561 
2.293870 
2.318401 
2.337712 
2.368027 
2.398738 
2.428672 
* a n d t h e r e a f t e r 
5/1/2000 
2.367114 
2.392349 
2.415360 
2.440038 
2.465547 
2.488558 
2.510460 
2.537080 
2.559263 
2.592814 
2.625534 
2.658527 
-
5/1/2000 
2.223861 
2.245925 
2.268381 
2.291227 
2.314276 
2.335945 
2.355641 
2.380663 
2.400358 
2.431281 
2.462607 
2.493138 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
SECTION 3 - COMPENSATION (Continued) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
11 
1 2 
13 
1 4 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
2 1 
22. 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
Years of 
Service 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 2 * 
* a n d the rea l 
Years of 
Service 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 2 * 
* a n d the rea l 
B-767-300ER D O M 
5/1/96 
2.151158 
2.172789 
2.194803 
2.217207 
2.239800 
2.261043 
2.280354 
2.304885 
2.324194 
2.354514 
2.385223 
2.415154 
B-767-300 
5/1/96 
2.146965 
168594 
190607 
213007 
235607 
256849 
276158 
300689 
320000 
350318 
2.381027 
2.410958 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5/1/2000 
2.207907 
2.229971 
2.252425 
2.275278 
2.298323 
2.319989 
.339687 
.364709 
.384405 
.415331 
2.446654 
2.477183 
2  
2  
2  
2  
5/1/200O 
2.203011 
2.225071 
2.247525 
2.270374 
2.293425 
2.315094 
2.334787 
2.359809 
2.379507 
2.410431 
2.441754 
2.472285 
S E C T I O N 3 - C O M P E N S A T I O N (Cont inued) 
B-767-200 
Years of 
rvice 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12* 
5/1/96 
2.144929 
2.166405 
2.188425 
2.210987 
2.233547 
2.254751 
2.274054 
2.298516 
2.317814 
2.348260 
2.378978 
2.408883 
* a n d t h e r e a f t e r 
B-757-200 
Years of 
Service 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12* 
5/1/96 
2.106629 
2.131291 
2.154778 
2.178263 
2.203220 
2.225825 
2.249016 
2.272798 
2.294523 
2.327109 
2.359696 
2.391996 
* a n d t h e r e a f t e r 
5/1/2000 
2.200585 
2.222489 
2.244949 
2.267963 
2.290974 
2.312603 
2.332291 
2.357243 
2.376927 
2.407983 
2.439314 
2.469816 
5/1/2000 
2.160718 
2.185874 
2.209831 
2.233785 
2.259240 
2.282298 
2.305954 
2.330211 
2.352369 
2.385607 
2.418847 
2.451791 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
S E C T I O N 3 - C O M P E N S A T I O N (Cont inued) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
to 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
Years of 
Service 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12* 
*and thereafter 
Years of 
Service 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12* 
*and thereafter 
B-727-200 
5/1/96 
1.934466 
1.957300 
1.979046 
2.000793 
2.023897 
2.044831 
2.066304 
2.088322 
2.108440 
2.138615 
2.168786 
2.198689 
MD-90 
5/1/96 
1.846549 
1.867031 
1.888484 
1.911500 
1.934520 
1.956560 
1.978791 
2.001029 
2.020340 
2.052131 
2.081977 
2.113380 
5/1/2000 
1.984549 
2.007840 
2.030020 
2.052202 
2.075769 
2.097120 
2.119024 
2.141482 
2.162002 
2.192782 
2.223555 
2.254055 
5/1/2000 
1.894153 
1.915044 
1.936926 
1.960404 
1.983884 
2.006364 
2.029040 
2.051722 
2.071420 
2.103846 
2.134291 
2.166320 
a e o i l U l M 3 - C O M P E N S A T I O N (Cont inued) 
M D - 8 8 
Years of 
Service 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 2 * 
* a n d t h e r e a f t e r 
Years of 
Service 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 2 * 
* a n d t h e r e a f t e r 
5/1/96 
1.846549 
.867031 
.888484 
.911500 
.934520 
.956560 
.978791 
.001029 
.020340 
.052131 
2.081977 
2.113380 
1  
1  
1  
1  
1  
1  
2  
2  
2  
B-737-300 
5/1/96 
1.821473 
1.841857 
1.863064 
1.885895 
1.908731 
1.930477 
1.952493 
974515 
993542 
025075 
054706 
085695 
5/1/2000 
1.894082 
.914975 
.936857 
.960333 
.983813 
.006295 
.028971 
.051653 
.071351 
2.103777 
2.134220 
2.166251 
1  
1  
1  
1  
2  
2  
2  
2  
5/1/2000 
1.868315 
889109 
910740 
934026 
957320 
979500 
001955 
024420 
043826 
075991 
106213 
2.137822 
1 
1 
i: 
1: 
1< 
1£ 
1€ 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
3.7 
S E C T I O N 3 - C O M P E N S A T I O N (Continued) 
B-737-200 
Years of 
Service 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12* 
5/1/96 
1.820535 
1.840922 
1.862129 
1.884960 
1.907795 
1.929542 
1.951560 
1.973577 
1.992606 
2.024140 
2.053771 
2.084760 
5/1/2000 
1.867209 
1.888004 
1.909635 
1.932922 
1.956215 
1.978395 
2.000855 
2.023313 
2.042722 
2.074886 
2.105109 
2.136717 
* a n d t h e r e a f t e r 
B. Captain's Hourly Pay 
1. Each p i l o t w h e n s e r v i n g as cap ta i n sha l l be pa id h o u r l y f l y i n g p a y f o r 
each pay h o u r f l o w n , p a y a b l e m o n t h l y , a t rates based on t h e s p e e d 
in m i l e s p e r h o u r o f t h e e q u i p m e n t f l o w n at t h e f o l l o w i n g m i n u t e 
ra tes : 
275 U T B N I * 325 $.164167 
325 375 .212000 
375 473 .216667 
473 500 .220833 
500 a n d o v e r .227500 
* U p t o b u t n o t i n c l u d i n g 
2. In d e t e r m i n i n g f l i g h t t i m e f o r f l y i n g pay p u r p o s e s , t h e ac tua l t i m e 
f r o m b lock - t o -b l ock (s top t o s top) o r t h e s c h e d u l e d t i m e f r o m b lock -
t o - b l o c k ( s top t o s t o p ) , w h i c h e v e r is g rea ter , sha l l b e u s e d o n al l 
s c h e d u l e d a n d ex t ra sec t i on f l i g h t s a n d t h e ac tua l t i m e f r o m b lock -
t o - b l o c k ( s top t o s top) sha l l be used on al l n o n - s c h e d u l e d f l i g h t s as 
d e f i n e d in Sec t i on 2 (De f i n i t i ons ) . T h e s p e e d f o r pay p u r p o s e s f o r a l l 
s u c h f l y i n g sha l l be n o t less t h a n 428 M P H f o r M D - 9 0 , M D - 8 8 a n d 
B-737 e q u i p m e n t ; 472 M P H f o r B-727 e q u i p m e n t ; a n d 474 M P H f o r 
B-757 e q u i p m e n t , B-767 e q u i p m e n t , M D - 1 1 e q u i p m e n t a n d L-1011 
e q u i p m e n t . 
3. For pay a n d f l i g h t t i m e c red i t p u r p o s e s , t h e da te o n w h i c h a p i l o t is 
s c h e d u l e d t o o r i g i n a t e h is p o r t i o n o f a t r i p sha l l be c o n s i d e r e d t h e 
d a t e o n w h i c h t h e t r i p w a s f l o w n . 
4. a. Each p i l o t w h e n s e r v i n g as Capta in w h o is e i t he r a s s i g n e d t o a 
D o m e s t i c c a t e g o r y a n d f l i es an I n t e r n a t i o n a l r o u t e s e g m e n t , o r 
w h o is ass i gned t o an I n t e r n a t i o n a l c a t e g o r y , sha l l be p a i d t h r e e 
d o l l a r s a n d f i f t y cen ts ($3.50) pe r hour . 
S E C T I O N 3 - C O M P E N S A T I O N (Cont inued) 
b. Each p i l o t w h e n s e r v i n g as a Cap ta in a n d a s s i g n e d t o an 1 
I n t e r n a t i o n a l c a t e g o r y a n d w h o is t r a i n e d t o use Spec ia l i zed 2 
N a v i g a t i o n P r o c e d u r e s sha l l be p a i d t h r e e d o l l a r s ($3.00) pe r h o u r 3 
in a d d i t i o n t o o t h e r ra tes o f pay p r o v i d e d in t h i s a g r e e m e n t . 4 
5. W h e n a s c h e d u l e d o r ex t ra s e c t i o n f l i g h t d o e s n o t l a n d at a s t o p 5 
s c h e d u l e d o n t h a t f l i g h t f o r a n y r e a s o n , t h e s c h e d u l e d t i m e f r o m 6 
b l o c k - t o - b l o c k or t h e ac tua l t i m e f r o m b l o c k - t o - b l o c k , w h i c h e v e r is 7 
g rea ter , sha l l be p a i d as t h o u g h t h e s t o p h a d b e e n m a d e . 8 
6. If a i r c ra f t o t h e r t h a n t h e e q u i p m e n t l i s ted a b o v e are p l a c e d in rev- 9 
e n u e o p e r a t i o n s , p r i o r t h e r e t o c o n f e r e n c e s sha l l b e i n i t i a t e d b y 10 
e i t he r t h e C o m p a n y o r t h e A s s o c i a t i o n u n d e r t h e p r o v i s i o n s o f t h e 11 
R a i l w a y L a b o r A c t , as a m e n d e d , i r r espec t i ve o f S e c t i o n 28 (Du ra t i on ) 12 
o f t h i s A g r e e m e n t , f o r t h e p u r p o s e o f e s t a b l i s h i n g ra tes o f pay , ru les 13 
a n d w o r k i n g c o n d i t i o n s a p p l i c a b l e t o s u c h n e w e q u i p m e n t . S u c h 14 
rates of pay , ru les a n d w o r k i n g c o n d i t i o n s sha l l be e f f ec t i ve as o f t h e 15 
da te t h e e q u i p m e n t is p l a c e d in s c h e d u l e d o r n o n - s c h e d u l e d o p e r a - 16 
t i o n by t h e C o m p a n y . P i lo ts sha l l f l y s u c h n e w a i r c ra f t i n t h e 17 
C o m p a n y ' s s c h e d u l e d a n d n o n - s c h e d u l e d o p e r a t i o n a t s u c h t i m e as 18 
s u c h a i r c r a f t a re d e c l a r e d a i r w o r t h y b y t h e F e d e r a l A v i a t i o n 19 
A d m i n i s t r a t i o n w h e t h e r o r n o t ra tes o f pay , r u l es a n d w o r k i n g c o n - 20 
d i t i o n s f o r s u c h e q u i p m e n t h a v e been a g r e e d u p o n ; p r o v i d e d , h o w - 21 
ever, t h a t t h i s o b l i g a t i o n sha l l n o t c o n t i n u e i f s u c h ra tes o f pay , ru les 22 
a n d w o r k i n g c o n d i t i o n s h a v e n o t b e e n a g r e e d u p o n f o r a p e r i o d o f 23 
s ix (6) m o n t h s a f te r s u c h n e w a i rc ra f t has b e e n p l a c e d in o p e r a t i o n 24 
b y t h e C o m p a n y . 25 
C. Captain's M i l e a g e Pay 26 
1. Each p i l o t w h e n s e r v i n g as c a p t a i n sha l l be p a i d m o n t h l y m i l e a g e 27 
pay at t h e ra te o f t h r e e c e n t s ($0.03) f o r each f l i g h t m i l e c r e d i t e d . 28 
2. For t h e p u r p o s e o f d e t e r m i n i n g m i l e a g e t o be u s e d in m i l e a g e p a y 29 
c o m p u t a t i o n f o r p i l o t s w h e n s e r v i n g as c a p t a i n s , t h e p a y h o u r s 30 
f l o w n as d e t e r m i n e d in P a r a g r a p h B of t h i s S e c t i o n sha l l be u s e d a n d 31 
sha l l be m u l t i p l i e d b y t h e p e g g e d s p e e d o f t h e e q u i p m e n t f l o w n . 32 
3. P e g g e d s p e e d f o r m i l e a g e p a y c o m p u t a t i o n p u r p o s e s sha l l b e as 33 
s t i p u l a t e d in P a r a g r a p h B.2. o f t h i s S e c t i o n . 34 
D. Captain's Gross W e i g h t Pay 35 
1. Each p i l o t w h e n s e r v i n g as c a p t a i n sha l l be p a i d g r o s s w e i g h t p a y a t 36 
t h e rate o f t h r e e cen t s ($0.03) per p a y h o u r f o r each 1000 p o u n d s o f 37 
t h e m a x i m u m ce r t i f i ca ted g r o s s w e i g h t o f t h e a i r p l a n e f l o w n . 38 
2. For t h e p u r p o s e o f c o m p u t i n g g r o s s w e i g h t , o d d a m o u n t s o f 500 39 
p o u n d s o r less sha l l be d i s r e g a r d e d a n d o d d a m o u n t s o f o v e r 500 40 
p o u n d s sha l l be c o n s i d e r e d t o be 1000 p o u n d s . 41 
3. T h e f o l l o w i n g w e i g h t o f t h e C o m p a n y ' s f l ee t o f a i r c ra f t o f a t y p e sha l l 42 
be used as t h e m a x i m u m ce r t i f i ca ted g r o s s w e i g h t . 43 
SECTION 3 - C O M P E N S A T I O N ( C o n t i n u e d ) 
M D - 1 1 610 ,000 p o u n d s 
L-1011-500 INT 'L 510 ,000 p o u n d s 
L-1011-500 D O M 430,000 p o u n d s 
L-1011-250 I N T ' L 510 ,000 p o u n d s 
L-1011-250 D O M 430,000 p o u n d s 
L-1011 430 ,000 p o u n d s 
B-767-300ER 407,000 p o u n d s 
B-767-300 345 ,000 p o u n d s 
B-767-200 310 ,000 p o u n d s 
B-757 230 ,000 p o u n d s 
B-727 184,000 p o u n d s 
M D - 9 0 - 3 0 156,000 p o u n d s 
M D - 8 8 149,500 p o u n d s 
B-737-300 130,000 p o u n d s 
B-737-200 115,500 p o u n d s 
4. W h e r e a i rc ra f t o f a n o t h e r ca r r i e r a re u s e d , t h e m a x i m u m ce r t i f i ca ted 
g r o s s w e i g h t u s e d f o r i n d i v i d u a l a i r c ra f t sha l l b e t h e a v e r a g e w e i g h t 
o f t h e a i r c ra f t m a d e a v a i l a b l e b y t h a t car r ie r . 
E. F i rs t Of f i ce r ' s F l y i n g Pay 
1. D u r i n g h is f i r s t t w e l v e (12) m o n t h s o f se rv i ce as a p i l o t w i t h t h e 
C o m p a n y , each p i l o t w h o has c o m p l e t e d t h e I.O.E. f o r h i s e n t r y level 
q u a l i f i c a t i o n , s e r v i n g as F i rs t Of f icer , w i l l r e c e i v e f i f t y - f i v e cen ts 
($.55) per m i n u t e f o r each m i n u t e o f c r e d i t e d t i m e . Each p i l o t w h o 
has c o m p l e t e d o n e y e a r o f se rv i ce w i t h t h e C o m p a n y as a p i l o t sha l l 
w h e n s e r v i n g as f i r s t o f f i ce r be p a i d t h e p e r c e n t a g e o f t h e t o t a l f l y -
i n g p a y o f a c a p t a i n , h a d h is f i r s t o f f i ce r t i m e b e e n p e r f o r m e d as cap -
t a i n , as f o l l o w s : 
L-1011 M D - 1 1 , B-767, B-757, M D - 9 0 , 
B-727 M D - 8 8 , B-737 
2 n d yea r 4 5 . 0 % 4 5 . 0 % 
3 r d yea r 5 4 . 0 % 5 4 . 0 % 
4 th yea r 6 2 . 6 % 63.1 % 
5 th yea r 6 3 . 6 % 6 4 . 1 % 
6 th yea r 6 4 . 7 % 6 5 . 2 % 
7 th yea r 6 6 . 0 % 6 6 . 5 % 
8 th yea r 6 7 . 0 % 6 7 . 5 % 
9 th yea r 6 7 . 2 % 6 7 . 7 % 
10th y e a r 6 7 . 6 % 6 8 . 1 % 
11th yea r 6 7 . 7 % 6 8 . 2 % 
12th y e a r a n d 6 7 . 8 % 6 8 . 3 % 
t h e r e a f t e r 
2. In c o m p u t i n g t h e h o u r s f o r each p i l o t s e r v i n g as f i r s t o f f icer , f o r pay 
p u r p o s e s , t h e m e t h o d u s e d sha l l be t h e s a m e as t h a t used f o r 
c a p t a i n . 
3. Each p i l o t , w h o has c o m p l e t e d o n e yea r o f s e r v i c e w i t h t h e C o m p a n y 
as a p i l o t s h a l l , w h e n s e r v i n g as a f i r s t o f f i c e r f l y i n g I n t e rna t i ona l 
O p e r a t i o n s or each F i rs t O f f i ce r a s s i g n e d t o an I n t e r n a t i o n a l c a t e g o -
ry sha l l be p a i d in a d d i t i o n t o o t h e r ra tes o f c o m p e n s a t i o n p r o v i d e d 
S E C T I O N 3 - C O M P E N S A T I O N (Cont inued) 
in t h i s A g r e e m e n t , h is a p p l i c a b l e p e r c e n t a g e o f cap ta i n pay as p r o - 1 
v i d e d in P a r a g r a p h B.4. o f t h i s S e c t i o n . 2 
Second Officer's Flying Pay 3 
1. D u r i n g h is f i r s t t w e l v e (12) m o n t h s o f se rv i ce as a p i l o t w i t h t h e 4 
C o m p a n y , each p i l o t w h o has c o m p l e t e d t h e I.O.E. f o r h is e n t r y leve l 5 
q u a l i f i c a t i o n , s e r v i n g as s e c o n d o f f icer , w i l l rece ive f i f t y - f i ve c e n t s 6 
($.55) per m i n u t e f o r e a c h m i n u t e o f c r e d i t e d t i m e . Each p i l o t w h o 7 
has c o m p l e t e d o n e y e a r o f s e r v i c e w i t h t h e C o m p a n y as a p i l o t sha l l 8 
w h e n s e r v i n g as s e c o n d o f f i ce r be p a i d t h e p e r c e n t a g e o f t h e t o t a l 9 
f l y i n g p a y o f a c a p t a i n , h a d h i s s e c o n d o f f i ce r t i m e b e e n p e r f o r m e d 10 
as c a p t a i n , as f o l l o w s : 11 
12 
L - 1 0 1 1 , B-727 13 
14 
2 n d y e a r 3 2 . 0 % 15 
3 rd y e a r 3 6 . 0 % 16 
4th y e a r 5 2 . 1 % 17 
5th y e a r 5 3 . 1 % 18 
6 th y e a r 5 4 . 0 % 19 
7 th y e a r 5 4 . 6 % 20 
8 th y e a r 5 4 . 7 % 21 
9 th y e a r 5 4 . 8 % 22 
2. In c o m p u t i n g t h e h o u r s f o r e a c h p i l o t s e r v i n g as s e c o n d o f f icer , f o r 23 
p a y p u r p o s e s , t h e m e t h o d u s e d sha l l b e t h e s a m e as t h a t u s e d f o r 24 
c a p t a i n s . 25 
3. Each p i l o t , w h o has c o m p l e t e d o n e y e a r o f se rv i ce w i t h t h e C o m p a n y 26 
as a p i l o t s h a l l , w h e n s e r v i n g as a S e c o n d Of f icer f l y i n g I n t e r n a t i o n a l 27 
O p e r a t i o n s o r each s e c o n d o f f i c e r a s s i g n e d t o a n I n t e r n a t i o n a l ca te - 28 
g o r y sha l l be p a i d in a d d i t i o n t o o t h e r ra tes o f c o m p e n s a t i o n p r o v i d - 29 
ed in t h i s A g r e e m e n t , h i s a p p l i c a b l e p e r c e n t a g e o f c a p t a i n p a y as 30 
p r o v i d e d in p a r a g r a p h B.4. o f t h i s S e c t i o n . 31 
Entry Level Pilot Pay (Salaried) 32 
For t h e p e r i o d f r o m h is d a t e o f e m p l o y m e n t as a p i l o t , t h r o u g h t h e c o m - 33 
p l e t i o n o f In i t ia l O p e r a t i n g E x p e r i e n c e (I.O.E.) f o r h is e n t r y leve l q u a l i f i - 34 
c a t i o n , each p i l o t sha l l b e p a i d a t t h e ra te o f t w o t h o u s a n d d o l l a r s 35 
($2000.00) per m o n t h . 36 
1 S E C T I O N 4 
2 M I N I M U M PAY G U A R A N T E E S 
3 A. Regular Line 
4 1 . Each p i l o t e l i g i b l e f o r f l y i n g pay sha l l be g u a r a n t e e d m i n i m u m 
5 m o n t h l y f l y i n g pay , p a y a b l e m o n t h l y , in an a m o u n t e q u a l t o t e n (10) 
6 h o u r s less t h a n t h e d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m , o r h i s a d j u s t e d 
7 l i ne o f t i m e p r o j e c t i o n s u b s e q u e n t t o t h e e n d o f m o n t h c h a n g e o v e r , 
8 w h i c h e v e r is less. 
9 a. In t h e e v e n t s u c h p i l o t is a s s i g n e d t o a D o m e s t i c c a t e g o r y a n d in 
10 t h e e v e n t m o r e t h a n o n e t y p e o f e q u i p m e n t is s h o w n o n h is 
11 r e g u l a r l ine o f t i m e , t h i s g u a r a n t e e sha l l be p r o r a t e d o n t h e t y p e s 
12 of e q u i p m e n t in t h e a m o u n t each t y p e o f e q u i p m e n t is s c h e d u l e d 
13 in r e l a t i on t o t h e t o t a l s c h e d u l e d t i m e s h o w n o n t h e l i ne o f t i m e . 
14 b. In t h e e v e n t a p i l o t r ece i v i ng t h e r e g u l a r l ine g u a r a n t e e is 
15 a s s i g n e d t o an I n t e rna t i ona l c a t e g o r y t h a t g u a r a n t e e s h a l l i n c l u d e 
16 I n t e r n a t i o n a l a n d Spec ia l i zed N a v i g a t i o n P r o c e d u r e s pay . 
17 c. In t h e e v e n t a p i l o t r ece i v i ng t h e r e g u l a r l i ne g u a r a n t e e is 
18 a s s i g n e d t o a B-767 I n te rna t i ona l c a t e g o r y t h a t g u a r a n t e e sha l l be 
19 at t h e ra te a p p r o p r i a t e f o r t h e B-767-300ER. 
20 2. T h e m o n t h l y g u a r a n t e e as p r o v i d e d in P a r a g r a p h A . I . o f t h i s S e c t i o n 
21 sha l l n o t be r e d u c e d b y such p i l o t f l y i n g l o w e r p a y i n g e q u i p m e n t 
22 t h a n t h a t s h o w n o n his l ine o f t i m e . 
23 3. E x c e p t as p r o v i d e d in Sec t i on 12.A. ( M o n t h l y M a x i m u m Cred i t 
24 H o u r s ) , S e c t i o n 18 (Gr ievances) , Sec t i on 23 . l .1 .g . (Reserve F l y i ng ) , 
25 a n d S e c t i o n 11.E.2. (T ra in ing Pay a n d Cred i t ) o f t h i s A g r e e m e n t , each 
26 p i l o t w h o is r e m o v e d f r o m h is r egu la r l ine o f t i m e sha l l b e p a i d f l y -
27 i n g p a y ( i n c l u d i n g I n t e r n a t i o n a l a n d S p e c i a l i z e d N a v i g a t i o n 
28 P r o c e d u r e s p a y i f app l i cab le ) o n a s c h e d u l e d bas i s f o r t h e t r i p s 
29 s h o w n a n d sha l l rece ive f l i g h t t i m e c r e d i t f o r t h e t r i p s s h o w n , o r p a y 
30 a n d c r e d i t as p r o v i d e d in t h i s A g r e e m e n t f o r t h e t r i p o r t r i p s f l o w n , 
31 w h i c h e v e r is greater . In c o m p u t i n g w h i c h e v e r is g rea te r , each t r i p 
32 f l o w n w i l l be c o m p a r e d t o t h a t t r i p s h o w n o n h is l ine o f t i m e he 
33 w o u l d h a v e f l o w n a n d t h e p i l o t sha l l r ece i ve pay a n d c r e d i t f o r t h e 
34 g r e a t e r o f t h e t w o . W h e n a p i l o t is a s s i g n e d a t r i p u n d e r p r o v i s i o n s 
35 o f S e c t i o n 23.1.1.a. (Reserve F ly ing) t h a t i n t e r f e res w i t h a t r i p o n h is 
36 r e g u l a r l i ne , t h i s p a r a g r a p h sha l l app l y . 
37 4. W h e n a p i l o t is a w a r d e d or a s s i g n e d a r e g u l a r l ine o f t i m e a n d e q u i p -
38 m e n t o t h e r t h a n t h e t y p e n o r m a l l y used is s u b s t i t u t e d o n a t r i p o r 
39 t r i p s o n t h a t l ine o f t i m e a n d he f l i es s u c h t r i p or t r i p s , he s h a l l in n o 
40 case be p a i d less t h a n t h e rate a p p l i c a b l e t o t h e e q u i p m e n t s p e c i f i e d 
41 o n t h e l ine o f t i m e f o r t h e ac tua l o r s c h e d u l e d f l i g h t t i m e , w h i c h e v e r 
42 is g rea te r , a p p l i c a b l e t o t h e e q u i p m e n t f l o w n . T h i s P a r a g r a p h sha l l 
43 a p p l y t o a C o m p a n y - a p p r o v e d t r i p s w a p b e t w e e n r e g u l a r l i ne o f t i m e 
44 h o l d e r s . 
45 5. B e g i n n i n g w i t h t h e f i r s t (1st) r o t a t i o n o n h is a d j u s t e d l i n e o f t i m e 
46 s u b s e q u e n t t o t h e e n d o f t h e m o n t h c h a n g e o v e r , if a r e g u l a r l ine 
47 h o l d e r is u n a b l e t o f l y a r o ta t i on o r p o r t i o n t h e r e o f as s h o w n o n h is 
48 l i ne o f t i m e d u e t o a s u b s t i t u t i o n o f e q u i p m e n t o n w h i c h he is n o t 
49 c u r r e n t l y q u a l i f i e d , c a n c e l l a t i o n , o v e r f l i g h t , m i s c o n n e c t s , o r Federa l 
50 A i r R e g u l a t i o n s , he sha l l be p a i d a n d c r e d i t e d f o r t h e s c h e d u l e t i m e 
51 so los t . In such cases t h e C o m p a n y m a y d e a d h e a d t h e p i l o t t o p o s i -
52 t i o n h i m t o f l y a n y p o r t i o n of h is o r i g i n a l r o t a t i o n , o r 
SECTION 4 - M I N I M U M PAY G U A R A N T E E S (Cont inued) 
a. N o t la te r t h a n s i x (6) h o u r s f r o m t h e o r i g i n a l l y s c h e d u l e d r e p o r t 1 
t i m e as s h o w n o n t h e p i l o t ' s l ine o f t i m e , ass ign r e p l a c e m e n t 2 
f l y i n g o r i g i n a t i n g o n " A " o r " B " day , a n d re leas ing n o t la ter t h a n 3 
f o u r (4) h o u r s f r o m re lease o f o r i g i n a l r o t a t i o n as s h o w n o n t h e 4 
p i l o t ' s l ine o f t i m e . 5 
(1) D u r i n g t h e s i x (6) h o u r w i n d o w f r o m t h e o r i g i n a l l y s c h e d u l e d 6 
r e p o r t t i m e a p i l o t sha l l be r e a d i l y a v a i l a b l e f o r a s s i g n m e n t 7 
o f r e p l a c e m e n t f l y i n g . If no s u c h f l y i n g is a s s i g n e d t h e p i l o t 8 
sha l l be re l eased w i t h n o f u r t h e r o b l i g a t i o n . 9 
(2) A h o t e l r o o m sha l l be p r o v i d e d f o r a p i l o t w h o has r e p o r t e d 10 
f o r d u t y a t h is d o m i c i l e , i f t h e t i m e b e t w e e n n o t i f i c a t i o n o f 11 
r e p l a c e m e n t f l y i n g a n d t h e s c h e d u l e d d e p a r t u r e o f t h e 12 
r e p l a c e m e n t f l y i n g is a t l eas t f i v e (5) h o u r s a n d t h e 13 
r e p l a c e m e n t f l y i n g is w i t h i n t h e s a m e d u t y p e r i o d b a s e d on 14 
t h e r e p o r t t i m e o f t h e o r i g i n a l r o t a t i o n . 15 
(3) A h o t e l r o o m w i l l be p r o v i d e d i n t h e e v e n t a p i l o t r e p o r t s f o r 16 
d u t y a t h i s d o m i c i l e , is r e l eased w i t h o u t h a v i n g f l o w n , 17 
rece i ves a lega l b reak , f o l l o w e d b y a n e w r e p o r t t i m e in t h e 18 
s a m e c a l e n d a r d a y as h is o r i g i n a l r e p o r t t i m e a n d h a v i n g a 19 
re lease t i m e la ter t h a n t h e s c h e d u l e d re lease t i m e f r o m t h e 20 
d u t y p e r i o d f o r w h i c h he o r i g i n a l l y r e p o r t e d . 21 
6. For i r r e g u l a r o p e r a t i o n s t h a t o c c u r w h e n t h e p i l o t is a w a y f r o m h is 22 
d o m i c i l e , t h e p r o v i s i o n s o f S e c t i o n 23 .D.5 . sha l l app ly . 23 
7. A n y t r i p o r t r i p s i n c l u d e d in a C o m p a n y - a p p r o v e d t r i p s w a p b e t w e e n 24 
r e g u l a r l i ne h o l d e r s sha l l be c o n s i d e r e d as an i n t eg ra l pa r t o f t h a t 25 
p i l o t ' s l ine o f t i m e . T r ip s w a p s w i l l n o t b e a p p r o v e d un t i l in i t ia l esca- 26 
l a t i o n s h a v e b e e n a w a r d e d . 27 
8. W h e n a r e g u l a r l i ne ho lde r , b y a p p l i c a t i o n o f Sec t i on 23.F. ( W h i t e 28 
S l ip ) o r 23.1. I .e.e. o r f., has a r o t a t i o n s h o w n o n h is l i ne o f t i m e , t h a t 29 
r o t a t i o n sha l l b e c o m e an i n t e g r a l p a r t o f t h a t p i lo t ' s l ine o f t i m e 30 
un less he is d i s p l a c e d . 31 
Reserve Line 32 
1. Each p i l o t w h o is e l i g i b l e f o r f l y i n g p a y a n d w h o is t h e h o l d e r o f a 33 
rese rve l i ne o f t i m e f o r t h e m o n t h as p r o v i d e d u n d e r S e c t i o n 23.C. 34 
a n d E. sha l l be g u a r a n t e e d a p p r o p r i a t e m i n i m u m m o n t h l y f l y i n g pay , 35 
p a y a b l e m o n t h l y as f o l l o w s : 36 
37 
M D - 1 1 Rese rve L ine 5 h rs . less t h a n t h e d e s i g n a t e d 38 
m o n t h l y m a x i m u m @ M D - 1 1 ra tes 39 
L-1011 Reserve L ine 5 h rs . less t h a n t h e d e s i g n a t e d 40 
m o n t h l y m a x i m u m @ L-1011 1 ra tes 41 
B-767-300ER Reserve L ine 5 h rs . less t h a n t h e d e s i g n a t e d 42 
B-767-300 m o n t h l y m a x i m u m @ B-767- 43 
B-767-200 300ER/B-767-300 / 44 
B-757-200 B-767-200/B-757-200 2 ra tes 45 
B-727 Rese rve L ine 5 h rs . less t h a n t h e d e s i g n a t e d 46 
m o n t h l y m a x i m u m @ B-727 ra tes 47 
M D - 9 0 Rese rve L ine 5 h rs . less t h a n t h e d e s i g n a t e d 48 
M D - 8 8 m o n t h l y m a x i m u m <g> M D - 9 0 / 49 
M D - 8 8 3 ra tes 50 
B-737-300 Rese rve L ine 5 h rs . less t h a n t h e d e s i g n a t e d 51 
B-737-200 m o n t h l y m a x i m u m @ B-737/ 52 
B-737-200 4 ra tes 53 
SECTION 4 - M I N I M U M PAY G U A R A N T E E S ( C o n t i n u e d ) 
1 n T h i s g u a r a n t e e sha l l be p r o r a t e d o n t h e bas is o f t h e ra t io o f h o u r s 
1 f l o w n o n each t y p e o f L -1011 , ( L -1011 , L-1011-500) t o t h e t o t a l h o u r s 
3 f l o w n . T h i s p r o r a t e d g u a r a n t e e sha l l a p p l y o n l y in t h e e v e n t t h a t 
X t h e L-1011-500 is ac tua l l y f l o w n b y a rese rve p i l o t . 
5 2 T h i s g u a r a n t e e sha l l be p r o r a t e d o n t h e bas is o f t h e ra t i o o f h o u r s 
3 f l o w n o n each t y p e (B-767-300ER, B-767-300, B-767-200, B-757-200) 
7 t o t h e t o t a l h o u r s f l o w n . Excep t t h a t a p i l o t w h o is a s s i g n e d t o a B-
3 767 I n t e r n a t i o n a l c a t e g o r y sha l l r ece i ve t h i s g u a r a n t e e at t h e rate 
) a p p r o p r i a t e t o t h e B-767-300ER. 
} 3 T h i s g u a r a n t e e sha l l be p r o r a t e d o n t h e bas i s o f t h e ra t io o f h o u r s 
I f l o w n o n each t y p e ( M D - 9 0 , MD-88 ) t o t h e t o t a l h o u r s f l o w n . 
I 4 T h i s g u a r a n t e e sha l l be p r o r a t e d o n t h e bas i s o f t h e ra t io o f h o u r s 
3 f l o w n o n each t y p e (B-737-300, B-737-200) t o t h e t o t a l h o u r s f l o w n . 
I a. In t h e e v e n t a p i l o t r e c e i v i n g t h e rese rve l i ne g u a r a n t e e is 
5 a s s i g n e d t o an I n t e r n a t i o n a l c a t e g o r y , t h a t g u a r a n t e e sha l l 
3 i n c l u d e I n t e r n a t i o n a l a n d Spec ia l i zed N a v i g a t i o n P r o c e d u r e s pay. 
7 2 . In a n y m o n t h d u r i n g w h i c h a p i l o t h o l d s a r ese rve l i ne f o r a p o r t i o n 
3 o f t h e m o n t h , t h i s g u a r a n t e e sha l l a p p l y p r o p o r t i o n a t e l y t o t h e n u m -
) be r o f d a y s d u r i n g w h i c h he w a s a h o l d e r o f s u c h l i ne , e x c e p t w h e n 
) a p i l o t accep t s a p ro f f e r as p r o v i d e d in S e c t i o n 23.F. t h e g u a r a n t e e 
I w i l l n o t be p r o r a t e d , e x c e p t f o r p e r s o n a l d r o p o r M L O A as p r o v i d e d 
I i n S e c t i o n 23.F.3. 
5 3. W h e n a rese rve l ine p i l o t , o r a p i l o t c o n s i d e r e d as s u c h as a resu l t o f 
I t h e a p p l i c a t i o n o f S e c t i o n 23 ( S c h e d u l i n g ) o f t h i s A g r e e m e n t , is 
3 s c h e d u l e d t o f l y a t r i p o r t r i p s e q u e n c e o r i g i n a t i n g in a g i v e n m o n t h 
5 a n d t e r m i n a t i n g o n o r a f te r t h e f i r s t d a y o f t h e s u c c e e d i n g m o n t h a n d 
7 f l i es s u c h t r i p o r t r i p s e q u e n c e i n t o t h e f o l l o w i n g c a l e n d a r m o n t h , he 
3 sha l l n o t b e c o n s i d e r e d t o h a v e b e e n d e s i g n a t e d a r e s e r v e l i ne h o l d -
J er f o r s u c h s u c c e e d i n g m o n t h o n t h e bas is o f h a v i n g b e e n s c h e d u l e d 
) t o f l y i n t o t h e m o n t h . In s u c h case he sha l l be p a i d a n d c r e d i t e d 
I e i t he r f o r f l y i n g p e r f o r m e d or a rese rve l i ne h o l d e r ' s g u a r a n t e e on 
I t h e e q u i p m e n t c o v e r e d p r o r a t e d o n a d a i l y bas i s , w h i c h e v e r is 
3 g reater . U p o n f i r s t r e a c h i n g h is p i l o t base he sha l l r e v e r t t o h is cur -
I- ren t l ine o f t i m e . 
3 C. Unassigned Pilots 
3 Each u n a s s i g n e d p i l o t w h o is e l i g i b l e f o r f l y i n g p a y sha l l be g u a r a n t e e d 
7 m i n i m u m m o n t h l y pay, p a y a b l e m o n t h l y , e q u a l t o t h e rese rve g u a r a n -
3 tee f o r t h e l o w e s t p a y i n g c a t e g o r y / e q u i p m e n t l i s ted in S e c t i o n 22 .A .2 . 
) D. Prorat ion 
) T h e a b o v e m o n t h l y g u a r a n t e e s sha l l be p r o r a t e d o n a d a i l y bas i s in a n y 
I m o n t h d u r i n g w h i c h a p i l o t is on u n p a i d s ick l eave , l eave o f a b s e n c e , 
I f u r l o u g h , o r v o l u n t a r i l y d r o p s a p o r t i o n o f h i s l i ne o f t i m e . 
I E. M i n i m u m Report Pay 
I- W h e n a p i l o t e l i g i b l e f o r f l y i n g pay r e p o r t s f o r o r f l i e s a f l i g h t o r f l i g h t s 
> f o r w h i c h f l y i n g p a y is p a i d , he sha l l be p a i d f o r t h e a c t u a l t i m e f l o w n 
5 b u t n o t less t h a n a m i n i m u m o f t w o (2) h o u r s f l y i n g p a y at t h e ra tes 
7
 spec i f i ed in t h i s A g r e e m e n t , a n d he sha l l be c r e d i t e d w i t h s u c h t i m e 
3 t o w a r d h is m o n t h l y f l y i n g t i m e . T h e p r o v i s i o n s o f t h i s p a r a g r a p h sha l l 
J n o t a p p l y t o a p i l o t w h o is r e m o v e d f r o m a r ese r ve t r i p u n d e r p r o v i s i o n s 
) o f S e c t i o n 23.D.4 . 
SECTION 5 
TRAVELING EXPENSES 2 
A. Domest ic Categor ies 2 
1 . a. A p i l o t , d u r i n g t h e p e r i o d o f t i m e b e g i n n i n g w i t h s c h e d u l e d or t 
ac tua l r e p o r t i n g t i m e , w h i c h e v e r is later, a n d c o n t i n u i n g u n t i l E 
s u c h p i l o t is r e l eased f r o m d u t y at h is base s t a t i o n s h a l l r ece i ve e 
h o u r l y m e a l a l l o w a n c e o f o n e d o l l a r a n d e i g h t y c e n t s ($1.80) per 7 
hour . T h i s ra te a p p l i e s t o each hou r , c o m p u t e d b y t h e m i n u t e . £ 
b. If d u e t o e x t e n u a t i n g c i r c u m s t a n c e s c r e w m e m b e r s h a v e b e e n o n g 
d u t y f o r l o n g p e r i o d s o f t i m e a n d h a v e h a d no o p p o r t u n i t y t o ea t , 10 
t h e y m a y r e q u e s t t h r o u g h S t a t i o n s O p e r a t i o n s t h a t c r e w m e a l s 11 
be b o a r d e d a t t h e n e x t c a t e r i n g s t a t i o n . 12 
(1) A C r e w M e a l C h a r g e F o r m s h a l l be c o m p l e t e d a n d 13 
f o r w a r d e d t o F l i g h t Pay b y A i r p o r t C u s t o m e r Se rv i ces . 14 
(2) T h e p i l o t w i l l b e c h a r g e d as f o l l o w s f o r m e a l s o r d e r e d : 15 
B r e a k f a s t / B r u n c h , $4 .00 16 
L u n c h , $6 .00 17 
Dinner , $15.00 18 
M i d n i g h t Snack , $3.75 19 
2. T h e C o m p a n y sha l l p r o v i d e c o m f o r t a b l e , a d e q u a t e l o d g i n g a t r e g u - 20 
lar l a y o v e r s t a t i ons as d i s c u s s e d w i t h t h e M E C Hote l C o m m i t t e e a n d , 21 
in a d d i t i o n f o r s c h e d u l i n g p u r p o s e s , s u i t a b l e ho te l a c c o m m o d a t i o n s 22 
a n d t r a n s p o r t a t i o n t o a n d f r o m s u c h h o t e l at s c h e d u l e d l a y o v e r 23 
p o i n t s w h e n t h e s c h e d u l e d b l o c k - i n t o b l o c k - o u t b reak is m o r e t h a n 24 
f i ve (5) h o u r s . If g r o u n d - t r a v e l t i m e is r e q u i r e d b e t w e e n c o - t e r m i - 25 
na ls , t h e t i m e as s t i p u l a t e d in S e c t i o n 8 .C .1 . w i l l be a d d e d t o t h e 26 
s c h e d u l e d f i v e (5) h o u r b l ock - i n t o b l o c k - o u t t i m e . S i n g l e r o o m 27 
a c c o m m o d a t i o n s w i l l be p r o v i d e d . P i lo ts w i l l c h e c k in a n d o u t o f 28 
ho te l s so t h a t t h e r o o m c le rk m a y k n o w t h e n a m e s o f p i l o t s o c c u p y - 29 
i ng r o o m s at a l l t i m e s . A t t i m e o f c h e c k - o u t , each p i l o t sha l l p a y f o r 30 
a n y i nc i den ta l e x p e n s e s i n c u r r e d b y h i m , s u c h as t e l e p h o n e ca l l s , 31 
r o o m se rv i ce , etc. In t h e e v e n t t h a t r e g u l a r l y a s s i g n e d l o d g i n g a t lay - 32 
o v e r s t a t i ons is n o t a v a i l a b l e , p i l o t s sha l l rece ive a c t u a l r e a s o n a b l e 33 
e x p e n s e s f o r o t h e r l o d g i n g . 34 
a. W h e n t h e t i m e b e t w e e n s c h e d u l e d b lock - i n a n d s c h e d u l e d b l o c k - 35 
o u t is f i ve (5) h o u r s o r m o r e w i t h i n a d u t y p e r i o d , t h e C o m p a n y 36 
w i l l , u p o n reques t , p r o v i d e a ho te l r o o m at t h e p i l o t ' s d o m i c i l e . If 37 
c o - t e r m i n a l s are i n v o l v e d , t h e a p p r o p r i a t e g r o u n d t r a v e l t i m e as 38 
d e f i n e d in S e c t i o n 8 . C . I . w i l l be a d d e d t o t h e f i v e (5) h o u r s a b o v e . 39 
3. W h e n t r a n s p o r t a t i o n is n o t p r o v i d e d b y t h e C o m p a n y a t r e g u l a r l ay - 40 
o v e r s t a t i ons , p i l o t s sha l l be a l l o w e d ac tua l necessa ry e x p e n s e s f o r 41 
t r a n s p o r t a t i o n b e t w e e n t h e a i r p o r t a n d t h e p lace o f l o d g i n g . 42 
4. A d d i t i o n a l r e a s o n a b l e e x p e n s e s sha l l be a l l o w e d c o v e r i n g an e x t r a - 43 
o r d i n a r y c o n d i t i o n . 44 
5. A p i l o t ' s e x p e n s e a l l o w a n c e w h i l e a s s i g n e d t o a t r a i n i n g s c h o o l o r 45 
a n y o t h e r t e m p o r a r y d u t y o r a s s i g n m e n t a w a y f r o m h is b a s e s t a t i o n 46 
sha l l be at t h e h o u r l y ra te p r o v i d e d in P a r a g r a p h A . I . o f t h i s S e c t i o n . 47 
In a d d i t i o n , s i ng le r o o m a c c o m m o d a t i o n s w i l l be p r o v i d e d . 48 
B. Internat ional Categories 49 
1. A p i l o t , d u r i n g t h e p e r i o d o f t i m e b e g i n n i n g w i t h s c h e d u l e d o r a c t u - 50 
al r e p o r t i n g t i m e , w h i c h e v e r is later, a n d c o n t i n u i n g u n t i l s u c h p i l o t 51 
is re leased f r o m d u t y a t h is base , sha l l rece ive a m i n i m u m h o u r l y 52 
SECTION 5 - T R A V E L I N G E X P E N S E S (Continued) 
1 m e a l a l l o w a n c e o f t w o d o l l a r s ($2.00) per hour . T h i s ra te sha l l be 
2 a d j u s t e d s e m i - a n n u a l l y as p r o v i d e d in Sec t i on 1 6 . D . I . T h i s rate 
3 a p p l i e s t o each hour , c o m p u t e d b y t h e m i n u t e . 
4 2. A d d i t i o n a l r e a s o n a b l e e x p e n s e s sha l l be a l l o w e d c o v e r i n g an ex t ra -
5 o r d i n a r y c o n d i t i o n . 
3 3. T h e C o m p a n y sha l l bea r t h e e x p e n s e of t h e f o l l o w i n g i t e m s i f a 
7 p i l o t ' s a s s i g n m e n t r e q u i r e s a p a s s p o r t , v i sa , o r v a c c i n a t i o n s h o t s : 
3 a. Fees c h a r g e d b y t h e D e p a r t m e n t o f S ta te f o r a p p l i c a t i o n f o r a 
d p a s s p o r t . 
D b. Fees c h a r g e d b y t h e d e s t i n a t i o n c o u n t r y f o r t h e a p p l i c a t i o n of a 
1 v i sa . 
2 c. Fees c h a r g e d f o r r e q u i r e d p a s s p o r t p h o t o g r a p h s . 
3 d . Fees c h a r g e d b y a m e d i c a l f ac i l i t y f o r r e q u i r e d v a c c i n a t i o n s . 
% C. Foreign Hub O p e r a t i o n 
5 A D o m e s t i c C a t e g o r y p i l o t f l y i n g a f o r e i g n h u b o p e r a t i o n d u r i n g t h e 
3 p e r i o d o f t i m e b e g i n n i n g w i t h s c h e d u l e d or ac tua l r e p o r t i n g t i m e , 
7 w h i c h e v e r is later , a n d c o n t i n u i n g un t i l s u c h p i l o t is re leased f r o m d u t y 
3 at h is base , s h a l l r ece i ve a m i n i m u m h o u r l y m e a l a l l o w a n c e o f t w o d o l -
d lars ($2.00) pe r h o u r a d j u s t e d as p r o v i d e d in Sec t i on 1 6 . D . I . 
S E C T I O N 6 1 
M O V I N G E X P E N S E S 2 
A. Transfer A t C o m p a n y Request 3 
1 . E f f ec t i ve f o r p i l o t s w h o b e c o m e e n t i t l e d t o a C o m p a n y pa id m o v e o n 4 
o r a f t e r J a n u a r y 1 , 1997: W h e n a p i l o t is t r a n s f e r r e d a t t h e 5 
C o m p a n y ' s r e q u e s t , he sha l l be e n t i t l e d t o t h e bene f i t s spec i f i ed in 6 
t h e P i l o t R e l o c a t i o n Bene f i t s B o o k l e t d a t e d J a n u a r y 1 , 1997. 7 
B. Transfer, Successful Bidder 8 
1. W h e n a p i l o t is t r a n s f e r r e d f r o m o n e p i l o t base t o a n o t h e r as a resu l t 9 
o f b e i n g t h e s u c c e s s f u l b i d d e r o r V o l u n t a r y D i s p l a c e m e n t , he sha l l 10 
b e a r h i s o w n e x p e n s e s , e x c e p t space -ava i l ab l e t r a n s p o r t a t i o n sha l l 11 
b e f u r n i s h e d t o h i m a n d h is f a m i l y t o t h e e x t e n t p e r m i t t e d b y law. 12 
2. A s u c c e s s f u l b i d d e r o r V o l u n t a r y D i s p l a c e m e n t t o a p i l o t base w h o is 13 
n o t r e l e a s e d b y t h e C o m p a n y w i t h i n t e n (10) d a y s a f te r t h e e f f ec t i ve 14 
d a t e o f t h e b i d t o accep t s u c h b i d sha l l be p a i d r e a s o n a b l e ac tua l 15 
a d d e d e x p e n s e s f o r h i m s e l f a n d h is f a m i l y un t i l so r e l eased . 16 
C. N e w Pilot Base 17 
1. W h e n t h e C o m p a n y f i r s t e s t a b l i s h e s a p i l o t base> or r ees tab l i shes a 18 
d i s c o n t i n u e d base , s u c h base sha l l be c o n s i d e r e d as a n e w base f o r 19 
a p e r i o d o f t w e l v e (12) m o n t h s b e g i n n i n g o n t h e da te o f t h e f i r s t c o n - 20 
v e r s i o n o f a p i l o t i n t o t h e b a s e , a n d d u r i n g s u c h t w e l v e (12) m o n t h 21 
p e r i o d , p i l o t s c o n v e r t e d i n t o s u c h a base sha l l be c o n s i d e r e d as hav - 22 
i n g t r a n s f e r r e d at C o m p a n y r e q u e s t a n d P a r a g r a p h A . o f t h i s S e c t i o n 23 
s h a l l a p p l y . 24 
D. D iscont inued Pi lot Base or Cancel lat ion of P e r m a n e n t Posit ion 25 
1 . a. W h e n a p i l o t base is d i s c o n t i n u e d , al l p i l o t t r a n s f e r s t h e r e f r o m 26 
s h a l l be c o n s i d e r e d as h a v i n g b e e n m a d e at C o m p a n y r e q u e s t , 27 
a n d P a r a g r a p h A . o f t h i s S e c t i o n sha l l app l y . 28 
b. W h e n a p i l o t base is d i s c o n t i n u e d , a l l p i l o t s w h o h a v e t r a n s f e r r e d 29 
o u t o f t h a t base in t h e t w e l v e (12) m o n t h s p r e c e d i n g t h e 30 
d i s c o n t i n u a n c e o f t h e base sha l l be c o n s i d e r e d as h a v i n g m o v e d 31 
a t C o m p a n y reques t , a n d P a r a g r a p h A . o f t h i s S e c t i o n sha l l a p p l y . 32 
2. W h e n t h e p o s i t i o n o f a p i l o t is c a n c e l e d as t h e resu l t o f a M a n d a t o r y 33 
D i s p l a c e m e n t a w a r d a n d t h a t p i l o t e lec ts t o d i s p l a c e i n t o a c a t e g o r y 34 
a t a d i f f e r e n t base . P a r a g r a p h A . o f t h i s S e c t i o n sha l l a p p l y . 35 
E. M o v i n g T i m e L imi t 36 
If a p i l o t q u a l i f i e s f o r r e i m b u r s e m e n t o f e x p e n s e s u n d e r t h e p r o v i s i o n s 37 
o f P a r a g r a p h C. o r D. o f t h i s S e c t i o n he sha l l h a v e t w e n t y - f o u r (24) 38 
m o n t h s f r o m c o n v e r s i o n t o c o m p l e t e t h e m o v e o f h is p e r m a n e n t res i - 39 
d e n c e . If, h o w e v e r , a p i l o t w h o w a s q u a l i f i e d f o r r e i m b u r s e m e n t o f 40 
m o v i n g e x p e n s e s u n d e r P a r a g r a p h C. o f t h i s S e c t i o n is, as a resu l t o f a 41 
s u c c e s s f u l b i d o r V o l u n t a r y D i s p l a c e m e n t , c o n v e r t e d i n to a n o t h e r base 42 
less t h a n t w e n t y - f o u r (24) m o n t h s f r o m t h e c o n v e r s i o n t h a t g a v e r ise t o 43 
t h e e x p e n s e c l a i m , he sha l l r e i m b u r s e t h e C o m p a n y f o r m o v i n g e x p e n s - 44 
es o r i g i n a l l y a l l o w e d h i m . 45 
SECTION 6 - M O V I N G E X P E N S E S (Cont inued) 
I F. Pay Protect ion Travel T ime 
I T h e f o l l o w i n g r e l o c a t i o n leave p r o v i s i o n s sha l l a p p l y t o a n y p i l o t re lo -
3 c a t i o n c o v e r e d u n d e r P a r a g r a p h A . o f t h i s S e c t i o n p r o v i d e d t h e p i l o t 
1- f i l es a r e q u e s t f o r t r a n s f e r l eave w i t h C r e w S c h e d u l i n g no la ter t h a n 
5 f o r t y - e i g h t (48) h o u r s p r i o r t o t h e p o s t i n g o f S u p p l e m e n t a l Regu la r 
5 L ines f o r t h e nex t b i d p e r i o d . T h e t r a n s f e r r i n g p i l o t sha l l be re l i eved o f 
7 a l l d u t y f o r u p t o s e v e n (7) d a y s , a t t h e ra te o f o n e (1) d a y f o r each f o u r 
3 h u n d r e d (400) m i l e s d i s t a n c e b e t w e e n h is o l d r es i dence a n d h is n e w 
3 r es i dence b u t no m o r e t h a n a p p r o p r i a t e f o r t h e d i s t a n c e b e t w e e n t h e 
3 p i l o t ' s o l d d o m i c i l e a n d n e w d o m i c i l e . A p i l o t sha l l r ece i ve p a y a n d no 
1 c r e d i t at t h e ra te o f o n e - t h i r t i e t h (1 /30th) in a t h i r t y (30) d a y b i d p e r i o d 
I o r o n e t h i r t y - f i r s t (1/31st) in a t h i r t y - o n e (31) d a y b i d p e r i o d o f t h e des -
3 i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m p e r d a y f o r each d a y as p r o v i d e d b y t h i s 
X p a r a g r a p h . 
SECTION 7 
VACATIONS 
A. Eligibility and Duration 
1. Pilots shall receive vacation periods and Vacation Bank Hours as stip-
ulated below. Pilots shall also receive any increased vacation time 
established by the Company for its domestic ground personnel dur-
ing the term of this Agreement. A pilot shall be removed from any 
rotation which is scheduled totally or partially within the vacation 
period. 
a. The anniversary year, beginning on April 1 and ending with 
March 31 of the following year, shall be used for vacation 
purposes. 
b. A pilot shall at his option receive a minimum of forty-eight (48) 
hours free from all duty prior to the beginning of his primary 
vacation period. 
c. Each pilot with less than one year's employment with the 
Company as of April 1 of any year shall receive vacation and 
Vacation Bank Hours during the succeeding year in accordance 
with the following schedule: 
2 
Employed Between Vacation Days 2 
Following Periods Including Vacation 2 
of Previous Year 48 Hours Bank Hours 2 
2 
A p r i l 1 - A p r i l 15 16 5 6 : 0 0 2 
A p r i l 1 6 - M a y 15 15 5 2 : 3 0 2 
M a y 1 6 - J u n e 15 1 4 4 9 : 0 0 2 
J u n e 1 6 - J u ! y 15 13 4 5 : 3 0 2 
J u l y 1 6 - A u g u s t 15 11 3 8 : 3 0 2 
A u g u s t 1 6 - S e p t e m b e r 15 10 3 5 : 0 0 3 
S e p t e m b e r 1 6 - O c t o b e r 15 9 3 1 : 3 0 3 
O c t o b e r 1 6 - N o v e m b e r 15 8 2 8 : 0 0 3: 
N o v e m b e r 1 6 - D e c e m b e r 15 7 2 4 : 3 0 3: 
D e c e m b e r 1 6 - J a n u a r y 15 5 1 7 : 3 0 3 
J a n u a r y 1 6 - F e b r u a r y 15 4 1 4 : 0 0 3! 
F e b r u a r y 1 6 - M a r c h 15 3 1 0 : 3 0 3< 
M a r c h 1 6 - M a r c h 3 1 0 0 : 0 0 3" 
3l 
d. As of April 1 of each year each pilot who has more than one year 3S 
of employment with the Company shall be entitled to vacation 4< 
and Vacation Bank Hours in accordance with the following 4' 
schedule: 4^  
4C 
Earned Vacation 4^  
Length of Continuous Earned Vacation Bank Hours 4E 
Service Through for Succeeding For Succeeding 46 
March 31 Vacation Year Vacation Year 4~; 
1 - 4 Y e a r s 2 W e e k s + 48 H r s 5 6 : 0 0 48 
5 - 1 0 Y e a r s 3 W e e k s 7 3 : 3 0 4S 
1 1 - 1 7 Y e a r s 4 W e e k s 9 8 : 0 0 5C 
1 8 - 2 4 Y e a r s 5 W e e k s 1 2 2 : 3 0 51 
2 5 Y e a r s o r m o r e 6 W e e k s 1 4 7 : 0 0 52 
S E C T I O N 7 - V A C A T I O N S (Cont inued) 
1 2. a. V a c a t i o n s sha l l n o t be c u m u l a t i v e . Sub jec t t o t h e p r o v i s i o n s o f 
2 7 .A .2 .b . , u p t o one ha l f o f a p i lo t ' s e a r n e d v a c a t i o n , r o u n d e d up t o 
3 t h e n e a r e s t w h o l e w e e k , m a y be l i q u i d a t e d f r o m his acc rua l f o r 
\ t h e f o l l o w i n g A p r i l 1 - M a r c h 31 v a c a t i o n y e a r p r o v i d e d t h e p i l o t 
5 so n o t i f i e s t h e C o m p a n y p r i o r t o O c t o b e r 1 a n d s t i p u l a t e s t h e 
5 n u m b e r o f w e e k s he des i r es t o l i qu ida te in t h i s m a n n e r . S u c h 
7 v a c a t i o n t o be l i q u i d a t e d w i l l be e x c l u d e d f r o m t h e v a c a t i o n p e r i -
3 o d s e l e c t i o n in P a r a g r a p h B. o f t h i s sec t i on a n d w i l l be p a i d o n 
d D e c e m b e r 15 o f t h e v a c a t i o n y e a r d u r i n g w h i c h t h e v a c a t i o n 
D w o u l d o t h e r w i s e h a v e b e e n t a k e n . A m e a n s w i l l be p r o v i d e d f o r 
1 s u c h n o t i f i c a t i o n . AH r e m a i n i n g vaca t i on m u s t be t a k e n w i t h i n 
2 o n e (1) y e a r o f t h e d a t e o f h is e l i g i b i l i t y p r o v i d e d C o m p a n y o p e r -
3 a t i o n s p e r m i t . If C o m p a n y o p e r a t i o n s w i l l n o t p e r m i t a p i l o t t o 
4 t a k e h i s a n n u a l v a c a t i o n , a n d t h e f o r t y - e i g h t (48) h o u r p e r i o d p r i o r 
5 t h e r e t o , w i t h i n o n e (1) y e a r o f t h e da te o f h is e l i g ib i l i t y , he sha l l 
5 h a v e t h e o p t i o n o f b e i n g g r a n t e d s u c h v a c a t i o n a n d f o r t y - e i g h t 
7 (48) h o u r p e r i o d p r i o r t h e r e t o d u r i n g t h e s u c c e e d i n g y e a r o r o f 
3 b e i n g p a i d f o r h is v a c a t i o n a n d t h e f o r t y - e i g h t (48) h o u r p e r i o d i f 
9 a p p l i c a b l e p r i o r t h e r e t o in l ieu t he reo f . H o w e v e r , a p i l o t w h o 
D r e t u r n s t o f l y i n g s t a tus f r o m e x t e n d e d s ick l eave /d i sab i l i t y d u r i n g 
1 t h e las t t w o (2) m o n t h s o f t h e v a c a t i o n yea r sha l l have t h e o p t i o n 
2 o f t a k i n g a n y r e m a i n i n g v a c a t i o n , d u r i n g t h e c u r r e n t v a c a t i o n 
3 y e a r t o t h e e x t e n t t h e c a l e n d a r p e r m i t s o r o f b e i n g p a i d f o r h is 
4 v a c a t i o n . 
5 b. V a c a t i o n m a y n o t be l i q u i d a t e d u n d e r t h e p r o v i s i o n s o f 7 .A.2.a. 
6 w h e n : 
7 (1) O n O c t o b e r 1 t h e r e are p i l o t s o n f u r l o u g h , (o the r t h a n a 
8 f u r l o u g h e e ( s ) w h o e lec ted t o b y p a s s reca l l ) , w h o h a v e n o t 
9 r e c e i v e d a reca l l n o t i c e w h i c h w o u l d r e t u r n h i m t o ac t i ve 
0 s t a t u s p r i o r t o t h e f o l l o w i n g A p r i l 1 , o r 
1 (2) O n O c t o b e r 1 p r o j e c t i o n s i nd i ca te t h e r e w i l l be a p i lo t (s ) o n 
2 f u r l o u g h d u r i n g t h e v a c a t i o n yea r s t a r t i n g t h e f o l l o w i n g 
3 A p r i l 1 . 
4 3. V a c a t i o n t i m e d u e a p i l o t u n d e r P a r a g r a p h A . o f t h i s Sec t i on sha l l be 
5 p r o p o r t i o n a t e l y r e d u c e d f o r al l leaves o f a b s e n c e o r f u r l o u g h s in 
6 excess o f a n a g g r e g a t e o f t h i r t y (30) days . 
7 4. A p i l o t w h o a c q u i r e s a d d i t i o n a l v a c a t i o n day(s) as p r o v i d e d f o r in 
8 t h i s A g r e e m e n t sha l l h a v e t h r e e h o u r s a n d t h i r t y m i n u t e s (3:30) c r e d -
9 i t ed t o h is V a c a t i o n Bank f o r each a d d i t i o n a l day. W i t h t h e e x c e p t i o n 
0 o f v a c a t i o n s w i t h i n t h e D e c e m b e r b i d p e r i o d a n d / o r w i t h i n t h e p e r i -
1 o d J a n u a r y 1 t h r o u g h J a n u a r y 10, such a d d i t i o n a l v a c a t i o n d a y s m a y 
2 a t p i l o t o p t i o n be p l a c e d a t e i t he r e n d o f a v a c a t i o n p e r i o d . 
3 B. Vacat ion Per iod Select ion 
4 1 . P i lo ts t a k i n g t w o (2) w e e k s o r m o r e w i l l be p e r m i t t e d t o d i v i d e t h e i r 
5 v a c a t i o n i n t o t w o (2) s e p a r a t e p e r i o d s ( c o n s i s t i n g o f s e v e n (7) d a y 
6 i n c r e m e n t s ) , p i l o t s t a k i n g t h r e e (3) w e e k s o r m o r e w i l l b e p e r m i t t e d 
7 t o d i v i d e t h e i r v a c a t i o n i n t o t h r e e (3) sepa ra te p e r i o d s ( c o n s i s t i n g o f 
8 s e v e n (7) d a y i n c r e m e n t s ) , a n d p i l o t s t a k i n g f o u r (4) w e e k s o r m o r e 
9 w i l l be p e r m i t t e d t o d i v i d e t h e i r v a c a t i o n i n t o f o u r (4) sepa ra te p e r i -
0 o d s ( c o n s i s t i n g o f s e v e n (7) d a y i n c r e m e n t s ) , s u b j e c t t o t h e f o l l o w i n g 
1 p r o v i s i o n s : 
S E C T I O N 7 - V A C A T I O N S (Cont inued) 
a. A p i l o t t a k i n g v a c a t i o n w i l l be r e q u i r e d t o se lec t a p r i m a r y p e r i o d 
o f n o t less t h a n s e v e n (7) d a y s e x c l u s i v e of t h e f o r t y - e i g h t (48) 
h o u r p e r i o d . 
b. S e c o n d a r y v a c a t i o n a w a r d s ( m i n i m u m o f seven (7) days) w i l l be 
m a d e t o t h e e x t e n t p o s s i b l e a f te r al l p r i m a r y se lec t ions have been 
a w a r d e d . 
c. Te r t i a ry v a c a t i o n a w a r d s ( m i n i m u m of seven (7) days) w i l l be 
m a d e t o t h e e x t e n t p o s s i b l e a f te r al l p r i m a r y and s e c o n d a r y 
s e l e c t i o n s h a v e b e e n a w a r d e d . 
d . Q u a t e r n a r y v a c a t i o n a w a r d s ( m i n i m u m o f seven (7) days) w i l l be 
m a d e t o t h e e x t e n t p o s s i b l e a f te r al l p r i m a r y , seconda ry , a n d 
t e r t i a r y s e l e c t i o n s h a v e b e e n a w a r d e d . 
e. T h e r e w i l l be a m i n i m u m o f s e v e n (7) d a y s b e t w e e n v a c a t i o n 
p e r i o d s . 
2 . T h e p r e f e r e n c e o f v a c a t i o n p e r i o d s sha l l be g r a n t e d each p i l o t on t h e 
bas i s o f t h e c a t e g o r y h e l d o r t h e c a t e g o r y r e s u l t i n g f r o m a c o n v e r -
s i o n o f an A d v a n c e E n t i t l e m e n t e f f ec t i ve J a n u a r y 31 of each year, 
t a k i n g i n to c o n s i d e r a t i o n t h e r e q u i r e m e n t s o f t he C o m p a n y . Such 
a w a r d s sha l l be m a d e in s e n i o r i t y o r d e r a m o n g p i l o t s in each cate-
g o r y w i t h c o n s i d e r a t i o n b e i n g g i v e n t h e p e r i o d p r e f e r e n c e 2< 
e x p r e s s e d b y s u c h p i l o t s . 2 
a . P r i m a r y v a c a t i o n p e r i o d s w i l l b e p o s t e d f o r b i d a t e a c h b a s e n o t 2 : 
l a t e r t h a n J a n u a r y 1 o f e a c h y e a r , a n d b i d s w i l l b e s u b m i t t e d b y 2\ 
J a n u a r y 8 o f e a c h y e a r . T h e r e s u l t i n g p r i m a r y v a c a t i o n s c h e d u l e 2* 
f o r e a c h b a s e s h a l l b e a w a r d e d a n d p o s t e d b y J a n u a r y 15 o f e a c h 21 
y e a r . 26 
b. S e c o n d a r y v a c a t i o n p e r i o d s w i l l be p o s t e d fo r b i d at each base 21 
n o t la ter t h a n J a n u a r y 15 o f each y e a r a n d b ids w i l l be s u b m i t t e d 2£ 
b y J a n u a r y 22 o f e a c h year . T h e r e s u l t i n g s e c o n d a r y v a c a t i o n 2S 
s c h e d u l e f o r e a c h base s h a l l be a w a r d e d a n d p o s t e d by J a n u a r y 30 
29 o f each year . 31 
c. Te r t i a ry v a c a t i o n p e r i o d s w i l l be p o s t e d f o r b id a t each base n o t 32 
la te r t h a n J a n u a r y 29 o f e a c h y e a r a n d b i d s w i l l b e s u b m i t t e d by 33 
F e b r u a r y 5 o f each year . T h e r e s u l t i n g t e r t i a r y v a c a t i o n s c h e d u l e 34 
f o r each base sha l l b e a w a r d e d a n d p o s t e d by Feb rua ry 12 o f 35 
each year . 36 
d . Q u a t e r n a r y v a c a t i o n p e r i o d s w i l l b e p o s t e d fo r b i d at each base 37 
n o t la ter t h a n F e b r u a r y 12 o f each y e a r a n d b i ds w i l l be s u b m i t t e d 38 
b y F e b r u a r y 19 o f each year . T h e r e s u l t i n g q u a t e r n a r y v a c a t i o n 39 
s c h e d u l e sha l l be a w a r d e d a n d p o s t e d b y F e b r u a r y 26 o f each 40 
year . 41 
3. If a p i l o t d o e s n o t se lec t s u f f i c i e n t v a c a t i o n p e r i o d p re fe rences , a 42 
v a c a t i o n p e r i o d sha l l be a s s i g n e d t o s u c h p i l o t . 43 
C h a n g e in Vacat ion Per iods 44 
1. A m e a n s sha l l be p r o v i d e d b y w h i c h a p i l o t m a y ind ica te his des i res 45 
t o m o v e u p t o a h i g h e r c h o i c e t h a n he achi€*ves o n t h e in i t i a l 46 
( J a n u a r y 15, J a n u a r y 29 , F e b r u a r y 12, a n d F e b r u a r y 26) a w a r d s , if 47 
s u c h v a c a t i o n pe r i od ( s ) b e c o m e a v a i l a b l e as d e t e r m i n e d b y t h e 48 
C o m p a n y . A p i l o t m a y e x p r e s s s u c h v a c a t i o n m o v e - u p p re fe rences 49 
a t a n y t i m e a f te r t h e a w a r d s o f p r i m a r y / s e c o n d a r y , te r t i a ry , a n d q u a - 50 
t e r n a r y p e r i o d s b u t n o la te r t h a n t h i r t y (30) d a y s p r i o r t o t he b e g i n - 51 
n i n g o f t h e b i d p e r i o d c o n t a i n i n g t h e a w a r d e d v a c a t i o n he des i res t o 52 
c h a n g e . 53 
S E C T I O N 7 - V A C A T I O N S ( C o n t i n u e d ) 
1 2 . K n o w n a v a i l a b l e v a c a t i o n p e r i o d s f o r a l l m o n t h s r e m a i n i n g i n t h e 
2 v a c a t i o n y e a r w i l l b e a w a r d e d i n a c c o r d a n c e w i t h s y s t e m s e n i o r i t y 
3 n o l a t e r t h a n f i v e (5) d a y s p r i o r t o t h e c l o s i n g o f t h e i n i t i a l l i n e o f t i m e 
4 b i d s f o r t h e s u b s e q u e n t m o n t h . P i l o t s c o m p e t i n g t o i m p r o v e t h e i r 
5 p r i m a r y v a c a t i o n s s h a l l h a v e p r i o r i t y o v e r p i l o t s c o m p e t i n g t o 
S i m p r o v e t h e i r s e c o n d a r y , t e r t i a r y , o r q u a t e r n a r y v a c a t i o n s , r e g a r d -
7 l e s s o f w h a t c r e a t e d t h e a v a i l a b l e v a c a t i o n p e r i o d ( s ) ; a n d s i m i l a r l y , 
8 p i l o t s c o m p e t i n g t o i m p r o v e t h e i r s e c o n d a r y v a c a t i o n s s h a l l h a v e 
9 p r i o r i t y o v e r p i l o t s c o m p e t i n g t o i m p r o v e t h e i r t e r t i a r y v a c a t i o n s . 
0 Q u a t e r n a r y v a c a t i o n s w i l l h a v e t h e l o w e s t p r i o r i t y i n t h e i m p r o v e -
1 m e n t s e q u e n c e . 
2 3 . A p i l o t w h o b i d s i n t o a c a t e g o r y a n d h a s n o t t a k e n h i s v a c a t i o n ( s ) 
3 s h a l l c o m p e t e f o r a n e w l y a v a i l a b l e v a c a t i o n ( s ) a m o n g t h e p i l o t s i n 
4 h i s n e w c a t e g o r y . If s u c h n e w l y a v a i l a b l e v a c a t i o n i s n o t a w a r d e d 
5 u n d e r p a r a g r a p h C . I . o f t h i s S e c t i o n , t h e n e w l y a v a i l a b l e v a c a t i o n 
6 m a y , a t C o m p a n y o p t i o n , b e a s s i g n e d i n i n v e r s e o r d e r o f s e n i o r i t y t o 
7 p i l o t s w h o h a v e c h a n g e d c a t e g o r y . P i l o t s w h o s e v a c a t i o n s m u s t b e 
8 r e b i d w i l l b e p r o v i d e d c o m p u t e r n o t i f i c a t i o n o f t h e r e q u i r e m e n t t o 
9 d o s o . 
0 4 . A p i l o t w h o i s i n v o l u n t a r i l y d i s p l a c e d i n a c c o r d a n c e w i t h S e c t i o n 
1 2 2 . H . o f t h i s A g r e e m e n t s h a l l r e t a i n h i s p r e v i o u s l y a w a r d e d v a c a -
2 t i o n ( s ) a n d s h a l l b e p e r m i t t e d t o c o m p e t e f o r i m p r o v e d v a c a t i o n p e r i -
3 o d s i n a c c o r d a n c e w i t h P a r a g r a p h C. o f t h i s S e c t i o n . 
4 5 . V a c a t i o n p e r i o d s a v a i l a b l e f o r m o v e - u p s h a l l b e a w a r d e d i n a c c o r -
'5 d a n c e w i t h s e n i o r i t y p r e f e r e n c e , p r o v i d e d t h a t : 
!6 a . T h e n u m b e r o f v a c a t i o n d a y s a s p r o v i d e d i n S e c t i o n 7 . A . 1 . t h a t a 
!7 p i l o t d e s i r e s t o m o v e u p s h a l l n o t e x c e e d t h e n u m b e r o f d a y s o f 
[8 t h e n e w l y a v a i l a b l e v a c a t i o n p e r i o d . H o w e v e r , v a c a t i o n b a n k o r 
}
.S s u p p l e m e n t a l v a c a t i o n d a y s a d d e d t o a S e c t i o n 7 . A . I v a c a t i o n 
50 s h a l l n o t b e a c o n s i d e r a t i o n i n t h e v a c a t i o n m o v e - u p a w a r d 
51 p r o c e s s . 
$2 b . A p i l o t w h o h a s b e e n a w a r d e d a s p l i t v a c a t i o n s h a l l n o t b e 
$3 p e r m i t t e d t o m o v e u p s o a s t o r e c e i v e m o r e t h a n f o u r (4) v a c a t i o n 
$4 p e r i o d s i n a v a c a t i o n y e a r , u n l e s s h i s r e c e i v i n g m o r e t h a n f o u r (4) 
35 v a c a t i o n p e r i o d s r e s u l t s f r o m a c a r r y o v e r v a c a t i o n . 
36 6 . A p i l o t w h o h a s b e e n a w a r d e d a n A d v a n c e E n t i t l e m e n t o r a 
37 V o l u n t a r y D i s p l a c e m e n t a n d w h o s e v a c a t i o n p e r i o d w i l l i n t e r f e r e 
38 w i t h h i s t r a i n i n g , s h a l l , a t h i s o p t i o n , r e - b i d t h e v a c a t i o n o r b e p a i d 
39 f o r t h e v a c a t i o n a t t h e r a t e a p p r o p r i a t e t o h i s a c c r u a l . 
1-0 D. A d j u s t m e n t s a n d P o s t p o n e m e n t s 
41 1 . M i n o r a d j u s t m e n t s i n t h e s t a r t i n g d a t e o f a p i l o t ' s v a c a t i o n p e r i o d 
42 m a y b e e f f e c t e d b y m u t u a l a g r e e m e n t b e t w e e n t h e p i l o t a n d t h e 
4-3 C o m p a n y . 
4-4 2 . D u e t o u n u s u a l c i r c u m s t a n c e s o r C o m p a n y r e q u i r e m e n t s , a n d b y 
45 m u t u a l a g r e e m e n t b e t w e e n t h e p i l o t a n d t h e C o m p a n y , a p i l o t ' s 
46 v a c a t i o n m a y b e p o s t p o n e d . S u c h v a c a t i o n p e r i o d s h a l l b e c o n s i d -
47 e r e d v a c a t e d a n d s u c h p i l o t s h a l l c o m p e t e f o r a v a c a t i o n i n a c c o r -
4 8 d a n c e w i t h P a r a g r a p h C. o f t h i s S e c t i o n . 
4 9 E. C a n c e l l a t i o n o f V a c a t i o n 
5 0 1 . E v e r y e f f o r t s h a l l b e m a d e t o a v o i d c a n c e l i n g a p i l o t ' s v a c a t i o n , a n d 
5 1 f u r t h e r m o r e , e v e r y r e a s o n a b l e e f f o r t s h a l l b e m a d e t o r e c a l l a p i l o t 
5 2 f r o m f u r l o u g h b e f o r e a n o n - f u r l o u g h e d p i l o t h a s a v a c a t i o n p e r i o d 
5 3 c a n c e l e d . 
SECTION 7 - V A C A T I O N S (Cont inued) 
2. If C o m p a n y o p e r a t i o n s necess i ta te c a n c e l l a t i o n o f a p i l o t ' s v a c a t i o n , 
s u c h p i l o t sha l l r ece i ve at least t h i r t y (30) d a y s n o t i c e o f s u c h c a n -
c e l l a t i o n , e x c e p t t h a t in an e m e r g e n c y p r e c l u d i n g t h i r t y (30) d a y s 
n o t i c e , t h e p i l o t sha l l be n o t i f i e d p r o m p t l y , f o l l o w e d b y le t te r o f c o n -
f i r m a t i o n at t h e ea r l i es t p o s s i b l e d a t e . A v a c a t i o n o n c e c a n c e l e d 
sha l l n o t be r e i n s t a t e d w i t h o u t t h e p i l o t ' s c o n s e n t e x c e p t u p o n t h i r t y 
(30) d a y s a d v a n c e n o t i c e in w r i t i n g . 
3. A p i l o t w h o s e v a c a t i o n is c a n c e l e d sha l l n o t d i s p l a c e a m o r e j u n i o r 
p i l o t f r o m h is v a c a t i o n p e r i o d , b u t sha l l b e a w a r d e d a s u b s t i t u t e 
v a c a t i o n a c c o r d i n g t o P a r a g r a p h C. o f t h i s S e c t i o n . 
4. If t h e n u m b e r o f v a c a t i o n s in a c a t e g o r y m u s t be r e d u c e d , as 
o p p o s e d t o t h e c a n c e l l a t i o n o f t h e v a c a t i o n o f a spec i f i c p i l o t , t h e 
p i l o t s in s u c h c a t e g o r y sha l l be a f f o r d e d t h e o p t i o n , in o r d e r o f 
sen io r i t y , t o m u t u a l l y a g r e e w i t h t h e C o m p a n y t o a c a n c e l l a t i o n . 
W h e n such o p t i o n is n o t e x e r c i s e d b y a s u f f i c i e n t n u m b e r o f p i l o t s , 
c a n c e l l a t i o n sha l l t a k e p lace in i n v e r s e o r d e r o f s e n i o r i t y a m o n g t h e 
p i l o t s in t h e a f f e c t e d c a t e g o r y . 
R Vacat ion Pay 
1. Vaca t i on Bank H o u r s d u e each p i l o t w i l l b e d e p o s i t e d in t h e p i l o t ' s 
i n d i v i d u a l Vaca t i on Bank . ; 
2 . A p i l o t sha l l r ece i ve v a c a t i o n pay , u p t o t h e n u m b e r o f h o u r s a v a i l - : 
ab le in t h e p i l o t ' s V a c a t i o n B a n k as f o l l o w s : i 
a. A p i l o t h o l d i n g a r e g u l a r l i ne o f t i m e s h a l l be p a i d , c r e d i t e d , a n d ; 
h is b a n k s h a l l be d e b i t e d on a m i n u t e f o r m i n u t e bas is f o r t h e : 
r o t a t i o n s s h o w n o n h is l i ne o f t i m e o c c u r r i n g t o t a l l y or in pa r t i 
w i t h i n t h e v a c a t i o n p e r i o d . 2 
b. A p i l o t on r e s e r v e , or a n y u n a s s i g n e d p i l o t , w i l l be p a i d , c r e d i t e d 2 
a n d h is b a n k sha l l be d e b i t e d o n a m i n u t e f o r m i n u t e bas i s f o r 2 
each rese rve d a y o n ca l l w i t h i n t h e v a c a t i o n p e r i o d as s h o w n o n 2 
h is l ine o f t i m e , a t a d a i l y ra te e q u a l t o t h e r e s e r v e g u a r a n t e e f o r 3 
t h e m o n t h in w h i c h t h e v a c a t i o n is t a k e n , d i v i d e d b y n i n e t e e n (19) 3 
in a t h i r t y (30) d a y m o n t h o r t h e r e s e r v e g u a r a n t e e f o r t h e m o n t h 3 
in w h i c h t h e v a c a t i o n is t a k e n , d i v i d e d b y t w e n t y (20) in a t h i r t y - 3 
o n e (31) d a y m o n t h as a p p r o p r i a t e . 3 
c. A n y p i l o t s h a l l be p a i d a n d c r e d i t e d , a n d h i s v a c a t i o n b a n k sha l l 3 
be d e b i t e d , o n a m i n u t e f o r m i n u t e bas i s , u p to a m a x i m u m o f t h e 3 
n u m b e r o f m i n u t e s a v a i l a b l e in t h e p i l o t ' s v a c a t i o n bank , f o r a n y 3 
r o t a t i o n f o r w h i c h t h e p i l o t has b e e n g r a n t e d a p e r s o n a l d r o p , i f 3 
t h e p i l o t so r e q u e s t s d u r i n g t h e b i d p e r i o d in w h i c h t h e p e r s o n a l 3 
d r o p w a s t a k e n . 4' 
d . A n y p i l o t sha l l be p a i d a n d c r e d i t e d , a n d h i s v a c a t i o n b a n k sha l l 4 
be d e b i t e d , on a m i n u t e f o r m i n u t e bas i s , u p t o t h e n u m b e r o f 4: 
m i n u t e s a v a i l a b l e in t h e p i l o t ' s v a c a t i o n b a n k f o r a n y r o t a t i o n A\ 
w h i c h is r e m o v e d f r o m t h e p i l o t ' s r e g u l a r l i ne as a r e s u l t o f 4' 
R e c u r r i n g T r a i n i n g i f t h e p i l o t so r e q u e s t s d u r i n g t h e b i d p e r i o d 45 
d u r i n g w h i c h t h e R e c u r r i n g T r a i n i n g t a k e s p l a c e . 4( 
S E C T I O N 7 - V A C A T I O N S (Cont inued) 
1 e. A n y p i l o t sha l l be p a i d a n d c r e d i t e d , a n d h is v a c a t i o n b a n k sha l l 
2 be d e b i t e d , o n a m i n u t e f o r m i n u t e bas is , up t o t h e n u m b e r o f 
3 m i n u t e s a v a i l a b l e in t h e p i l o t ' s v a c a t i o n bank f o r a n y on-ca l l 
i r ese rve d a y d u r i n g w h i c h t h e p i lo t (s ) m o n t h l y p r o j e c t i o n a n d 
5 g u a r a n t e e has been r e d u c e d as a resu l t o f R e c u r r i n g T r a i n i n g o r 
3 Persona l D r o p , p r o v i d e d t h e p i l o t so reques t s d u r i n g t h e b i d 
7 p e r i o d d u r i n g w h i c h R e c u r r i n g T r a i n i n g o r Persona l D r o p takes 
3 p lace . 
9 3. A p i l o t sha l l be p a i d f o r a l l Vaca t i on Bank H o u r s r e m a i n i n g in h is 
3 b a n k as o f M a r c h 31 o f each year . S u c h h o u r s sha l l be p a i d at t h e 
1 p i l o t ' s e a r n e d ra te ( exc l us i ve o f a n y p a y a n d n o c red i t ) f o r t h e m o n t h 
2 o f M a r c h o f t h e t e r m i n a t i n g v a c a t i o n year . 
3 4. In t h e e v e n t a p i l o t ' s se rv i ce is t e r m i n a t e d b y reason o f h i s re t i re -
X m e r i t , v o l u n t a r y r e s i g n a t i o n w i t h n o t i c e , o n a c c o u n t o f i n a b i l i t y t o 
5 m a i n t a i n p h y s i c a l q u a l i f i c a t i o n s , o r d e a t h , he sha l l b e p a i d f o r a n y 
3 h o u r s r e m a i n i n g in h is Vaca t i on Bank. In a d d i t i o n , he sha l l be pa id 
7 f o r a c c r u e d V a c a t i o n H o u r s f o r se rv i ce r e n d e r e d a f te r A p r i l 1 t o da te 
3 o f t e r m i n a t i o n , o n a p r o r a t a bas is , if t e r m i n a t i o n is b y r e a s o n o f 
3 r e t i r e m e n t o r h is i n a b i l i t y t o m a i n t a i n q u a l i f i c a t i o n s as a p i l o t , o r 
} d e a t h . A l l e a r n e d o r a c c r u e d v a c a t i o n h o u r s u n d e r t h e p r o v i s i o n s o f 
1 t h i s p a r a g r a p h w i l l be p a i d at t h e e a r n e d rate f o r t h e last b i d p e r i o d 
I f o r w h i c h t h e i n d i v i d u a l p e r f o r m e d se rv i ce as a p i lo t . 
SECTION 8 
D E A D H E A D 
A . Deadheading b y Air 
1. W h e n a p i l o t d e a d h e a d s b y a i r t o o r f r o m p r o t e c t i n g a f l i g h t , s u c h 
p i l o t sha l l r ece i ve f l i g h t p a y a n d f l i g h t t i m e c red i t at f u l l a p p l i c a b l e 
ra tes f o r each h o u r o f s u c h d e a d h e a d t i m e b a s e d o n t h e e q u i p m e n t 
used o n t h e f l i g h t p r o t e c t e d . W h e n d e a d h e a d i n g b y air, D u t y H o u r s 
sha l l b e g i n t h i r t y (30) m i n u t e s b e f o r e s c h e d u l e d d e p a r t u r e t i m e o r 
ac tua l r e p o r t i n g , w h i c h e v e r is later, a n d sha l l t e r m i n a t e at t h e s a m e 
t i m e s p e c i f i e d f o r f l i g h t s in S e c t i o n 2 ( D e f i n i t i o n s ) , u n d e r D u t y H o u r s , 1( 
o f t h i s A g r e e m e n t . In t h e e v e n t s u c h d e a d h e a d i n g o c c u r s d u r i n g a l 
r o t a t i o n t o c o v e r a l a y o v e r o r a t t h e c o n c l u s i o n o f a r o t a t i o n , t h e l i 
p i lo t (s ) sha l l be s c h e d u l e d t o d e a d h e a d o n t h e f i r s t ava i l ab l e f l i g h t . 1C 
2. T h e C o m p a n y sha l l n o t d e a d h e a d p i l o t s o n an aiir ca r r i e r t h a t is e x p e - *\L 
r i e n c i n g a l a b o r d i s p u t e (s t r ike) e x c e p t in e m e r g e n c y s i t u a t i o n s . T h i s IE 
d o e s n o t p r e c l u d e s u c h d e a d h e a d i n g as m a y b e r e q u i r e d t o p r e v e n t 16 
d i s r u p t i o n o f t h e C o m p a n y f l i g h t s c h e d u l e s . M 
B. Deadhead ing By Surface Transpor ta t ion 1£ 
Excep t as p r o v i d e d in P a r a g r a p h C. o f t h i s S e c t i o n , w h e n at C o m p a n y IS 
reques t , a p i l o t d e a d h e a d s b y s u r f a c e t r a n s p o r t a t i o n t o o r f r o m p r o t e c t - 2C 
i n g a f l i g h t , t r i p a n d d u t y h o u r s s h a l l i n c l u d e g r o u n d t r a v e l t i m e i n c u r r e d 21 
b e t w e e n a i r p o r t s , a n d s u c h p i l o t sha l l r ece i ve p a y f o r such su r face d e a d - 22 
h e a d i n g a t t h e rate o f t e n d o l l a r s ($10.00) p e r hour . S u c h su r face d e a d - 23 
h e a d i n g sha l l be d e e m e d t o c o m m e n c e a t t h e s c h e d u l e d t i m e o f 24 
d e p a r t u r e o f t h e su r f ace t r a n s p o r t a t i o n u t i l i z e d , a n d sha l l be d e e m e d t o 25 
t e r m i n a t e at t h e t i m e o f s c h e d u l e d a r r i va l o f t h e s u r f a c e t r a n s p o r t a t i o n 26 
u t i l i zed at t h e p o i n t o f d e s t i n a t i o n . It is n o t i n t e n d e d t h a t su r face t r a n s - 27 
p o r t a t i o n u t i l i zed b e t w e e n a i r p o r t s a n d l a y o v e r f ac i l i t i es be d e e m e d 28 
" d e a d h e a d b y su r face t r a n s p o r t a t i o n . " 29 
C. Ground Travel T ime B e t w e e n Ai rpor ts 30 
1 . W h e n at C o m p a n y r e q u e s t , a p i l o t d e a d h e a d s b y su r face t r a n s p o r t a - 31 
t i o n b e t w e e n a i r p o r t s l i s t ed in t h i s p a r a g r a p h , o t h e r t h a n w h e n t r a v - 32 
e l i n g t o o r f r o m t h e l a y o v e r f ac i l i t y . T r ip a n d D u t y H o u r s a n d g r o u n d 33 
t r a v e l t i m e a t t h e ra te o f t e n d o l l a r s ($10.00) p e r h o u r f o r s u c h p i l o t 34 
sha l l be p a i d b a s e d o n t h e t i m e s s p e c i f i e d as f o l l o w s : 35 
For t L a u d e r d a l e - M i a m i - :45 ( f o r t y - f i v e m i n u t e s ) e i t he r w a y 36 
Da l las /For t W o r t h - L o v e F ie ld - :25 ( t w e n t y - f i v e m i n u t e s ) e i t he r w a y 37 
H o u s t o n I n t e r c o n t i n e n t a l / H o u s t o n H o b b y - :45 ( f o r t y - f i ve m i n u t e s ) 38 
e i t h e r w a y 39 
M i d w a y - O ' H a r e - 1:10 ( o n e h o u r a n d t e n m i n u t e s ) e i t he r w a y 40 
N e w a r k - K e n n e d y - 1:20 ( o n e h o u r a n d t w e n t y m i n u t e s ) e i t he r w a y 41 
N e w a r k - L a G u a r d i a - 1:20 ( o n e h o u r a n d t w e n t y m i n u t e s ) e i t he r w a y 42 
L a G u a r d i a - K e n n e d y - :45 ( f o r t y - f i v e m i n u t e s ) e i t he r w a y 43 
Los A n g e l e s - B u r b a n k - 1:15 ( o n e h o u r a n d f i f t e e n m i n u t e s ) 44 
e i t he r w a y 45 
Los A n g e l e s - O n t a r i o - 1:30 ( o n e h o u r a n d t h i r t y m i n u t e s ) e i t he r w a y 46 
Los A n g e l e s - S a n t a A n n a - 1:30 (one h o u r a n d t h i r t y m i n u t e s ) 47 
e i t he r w a y 48 
Los A n g e l e s - L o n g Beach - 1:00 (one h o u r ) e i t h e r w a y 49 
San F r a n c i s c o - O a k l a n d - 1:00 (one h o u r ) e i t h e r w a y 50 
San F ranc i sco -San J o s e - 1:00 (one h o u r ) e i t h e r w a y 51 
B u r b a n k - O n t a r i o - 2:00 ( t w o h o u r s ) e i t h e r w a y 52 
S E C T I O N 8 - D E A D H E A D (Cont inued) 
1 B u r b a n k - O r a n g e C o u n t y - 2:00 ( t w o h o u r s ) e i t h e r w a y 
2 B u r b a n k - L o n g Beach - 1:30 (one h o u r a n d t h i r t y m i n u t e s ) e i t h e r w a y 
3 O n t a r i o - O r a n g e C o u n t y - 1:15 ( o n e h o u r a n d f i f t een m i n u t e s ) 
4 e i t he r w a y 
5 O n t a r i o - L o n g Beach - 2:00 ( t w o h o u r s ) e i t h e r w a y 
6 O r a n g e C o u n t y - L o n g Beach - :45 ( f o r t y - f i ve m i n u t e s ) e i t h e r w a y 
7 O a k l a n d - S a n J o s e - 1:30 ( o n e h o u r a n d t h i r t y m i n u t e s ) e i t h e r w a y 
8 W a s h i n g t o n N a t i o n a l - D u l l e s - :45 ( f o r t y - f i v e m i n u t e s ) e i t h e r w a y 
9 2. In t h e e v e n t t h e C o m p a n y u t i l i zes t w o o r m o r e a i r p o r t s a t o t h e r p i l o t 
10 d o m i c i l e s , c o n f e r e n c e s m a y be i n i t i a t e d by e i t h e r t h e C o m p a n y o r 
11 t h e A s s o c i a t i o n u n d e r t h e p r o v i s i o n s o f t h e R a i l w a y L a b o r A c t , as 
12 a m e n d e d , i r r e s p e c t i v e o f S e c t i o n 28 ( D u r a t i o n ) o f t h i s A g r e e m e n t f o r 
13 t h e p u r p o s e o f e s t a b l i s h i n g g r o u n d t r a v e l t i m e b e t w e e n a i r p o r t s . 
14 D. OFF-ROTATION D E A D H E A D 
15 1. W h e n a r o t a t i o n b e g i n s w i t h a d e a d h e a d s e g m e n t , t h e p i l o t m a y 
16 repo r t f o r d u t y at t h e a i r p o r t o f d e p a r t u r e o f t h e f i r s t n o n - d e a d h e a d 
17 s e g m e n t o f such r o t a t i o n as f o l l o w s : 
18 a. One (1) h o u r p r i o r t o s c h e d u l e d d e p a r t u r e o f t h e f i r s t n o n -
19 d e a d h e a d s e g m e n t in a D o m e s t i c c a t e g o r y o r t h e f i r s t n o n -
20 d e a d h e a d s e g m e n t o f an I n t e r n a t i o n a l c a t e g o r y i f t h e s e g m e n t 
21 does n o t i n c l u d e an o c e a n c r o s s i n g . 
22 b. O n e h o u r a n d t h i r t y m i n u t e s (1:30) p r i o r t o s c h e d u l e d d e p a r t u r e 
23 o f t h e f i r s t n o n - d e a d h e a d s e g m e n t o f an I n t e r n a t i o n a l c a t e g o r y 
24 t h a t i n c l u d e s an o c e a n c r o s s i n g . 
25 c. A p i l o t e l ec t i ng t o r e p o r t at t h e a i r p o r t o f t h e f i r s t n o n - d e a d h e a d 
26 s e g m e n t sha l l be r e s p o n s i b l e f o r h is t r a n s p o r t a t i o n t o t h a t 
27 a i r p o r t . S u c h p i l o t is r e q u i r e d t o a d v i s e C r e w S c h e d u l i n g d u r i n g 
28 t h e t w e n t y - f o u r (24) h o u r p e r i o d i m m e d i a t e l y p r e c e d i n g t h e 
29 s c h e d u l e d r e p o r t f o r t h e d e a d h e a d t h a t he i n t e n d s t o r e p o r t t o t h e 
30 a i r p o r t o f d e p a r t u r e o f t h e f i r s t n o n - d e a d h e a d s e g m e n t . 
31 2. W h e n a r o t a t i o n e n d s w i t h a d e a d h e a d s e g m e n t , t h e p i l o t m a y d e v i -
32 ate f r o m such d e a d h e a d s e g m e n t b u t sha l l t h e n be r e s p o n s i b l e f o r 
33 any a l t e rna t i ve t r a n s p o r t a t i o n t o a n o t h e r a i r p o r t . 
34 3. O f f - r o ta t i on d e a d h e a d as p r o v i d e d in 8 . D . 1 . a n d 2, w i l l h a v e n o a f fec t 
35 o n t h e p a y a n d c red i t o f a r o t a t i o n , h o w e v e r , t h e a l l o w a b l e o n - d u t y 
36 h o u r s f o r a p i l o t w h o r e p o r t s a t t h e a i r p o r t o f d e p a r t u r e o f t h e f i r s t 
37 n o n - d e a d h e a d s e g m e n t w i l l be d e t e r m i n e d u s i n g t h e a c t u a l r e p o r t 
38 t i m e at t h e a i r p o r t o f d e p a r t u r e o f such f i r s t n o n - d e a d h e a d s e g m e n t . 
S E C T I O N 9 
M I S C E L L A N E O U S FLYING 
A. Pay and Credit 
1 . Each p i l o t e l i g i b l e f o r f l y i n g p a y s h a l l be p a i d f l y i n g p a y in acco r -
d a n c e w i t h t h e pay d i f f e ren t i a l s o u t l i n e d in t h i s A g r e e m e n t o n a l l 
s c h e d u l e d f l i g h t s a n d f o r al l n o n - s c h e d u l e d f l i g h t s . 
2. W h e n a p i l o t w h o is e l i g i b l e f o r f l y i n g p a y is s c h e d u l e d b y t h e 
C o m p a n y a n d is ava i l ab le b u t n o t u s e d , a n d a n y o f f i c i a l o r e m p l o y -
ee o f t h e C o m p a n y o t h e r t h a n a r e g u l a r l y a s s i g n e d p i l o t s e r v e s as 
s u c h p i l o t o n a n y s u c h s c h e d u l e d t r i p , f l y i n g p a y a t r e g u l a r ra tes f o r 
s u c h t r i p sha l l be c r e d i t e d a n d p a i d t o t h e p i l o t o r p i l o t s a s s i g n e d t o 
t h e p i l o t base f r o m w h i c h t h e f l i g h t is m a d e a n d w h o n o r m a l l y w o u l d 
h a v e m a d e t h e f l i g h t . 
B. C r e w Requ i rements 
W i t h t h e e x c e p t i o n o f t r a i n i n g f l i g h t s , a m i n i m u m o f t h r e e (3) q u a l i f i e d 
p i l o t s sha l l be u t i l i zed o n al l f o u r e n g i n e , B-727 a n d L-1011 a i r c ra f t 
w h e r e o n l ine p i l o t s are u s e d . 
C. Professional and Personal Flying 
T h i s A g r e e m e n t c o n t e m p l a t e s t h a t each p i l o t sha l l d e v o t e h is e n t i r e p r o -
f e s s i o n a l f l y i n g serv ice t o t h e C o m p a n y . H o w e v e r , n o t h i n g in t h i s 2' 
A g r e e m e n t sha l l p r o h i b i t a n y p i l o t f r o m a f f i l i a t i n g w i t h t h e A r m e d 2 
Se rv i ces o f t h e U n i t e d Sta tes . 2. 
D. Cert i f icate Requi rements 2: 
1. A p i l o t m u s t have al l r e q u i r e d p i l o t a n d m e d i c a l ce r t i f i ca tes in h is 2 
p o s s e s s i o n p r i o r t o r e p o r t i n g f o r f l i g h t d u t y . 2! 
a. U p o n t h e c o m p l e t i o n o f a n FAA m e d i c a l e x a m i n a t i o n , a p i l o t 2< 
m u s t f a x o r ma i l a c o p y o f t h e m o s t c u r r e n t m e d i c a l ce r t i f i ca te t o 2" 
A i r c r e w Reco rds , Dept . 0 6 1 , ATL . It m u s t be r e c e i v e d o n o r b e f o r e 2< 
t h e 25 th o f t h e m o n t h d u r i n g w h i c h h is m e d i c a l ce r t i f i ca te 2! 
e x p i r e s . 3( 
b. A p i l o t sha l l no t be p a i d o r c r e d i t e d f o r a n y r o t a t i o n o r g u a r a n t e e 3 
un less t h e s e cer t i f i ca tes a re v a l i d , a n d c o r r e c t l y d o c u m e n t e d in 3-
D B M S . 3: 
(1) If a p i l o t is i n v o l v e d in an e x t r a o r d i n a r / s i t u a t i o n , o n l y h is 3< 
C h i e f P i l o t , S y s t e m M a n a g e r - F l i g h t O p e r a t i o n s , o r 35 
D i rec to r - F l i gh t O p e r a t i o n s & Ch ie f P i lo t m a y w a i v e t h e s e 3( 
r e q u i r e m e n t s . 3" 
1 S E C T I O N 10 
2 TRANSFER T O N O N - F L Y I N G OR S U P E R V I S O R Y D U T Y 
3 A. Senior i ty 
4 1 . A n y p i l o t t r a n s f e r r e d t o n o n - f l y i n g o r s u p e r v i s o r y d u t y sha l l reta in 
5 a n d c o n t i n u e t o acc rue s e n i o r i t y , p r o v i d e d t h a t such p i l o t m a i n t a i n s 
6 at a l l t i m e s a v a l i d a i r l i ne p i l o t c o m p e t e n c y ce r t i f i ca te o r ce r t i f i ca tes . 
7 If s u c h p i l o t s h o u l d p e r m i t h is s p e c i f i e d ce r t i f i ca te o r ce r t i f i ca tes to 
8 lapse , he sha l l re ta in t h e s e n i o r i t y a l r e a d y a c c r u e d t o t h e t i m e of 
9 such lapse , a n d sha l l h a v e a p e r i o d n o t t o e x c e e d o n e (1) yea r in 
10 w h i c h t o r ega in s u c h s p e c i f i e d ce r t i f i ca te o r ce r t i f i ca tes . His s e n i o r i -
11 t y sha l l c o m m e n c e t o r e a c c r u e f r o m t h e da te h is ce r t i f i ca te o r ce r t i f i -
12 ca tes a re r e g a i n e d . 
13 2. W h e n a p i l o t is t r a n s f e r r e d t o n o n - f l y i n g o r s u p e r v i s o r y d u t y on 
14 a c c o u n t o f s i ckness o r i n j u r y , o r b e c o m e s s ick o r i n j u r e d w h i l e on 
15 s u c h n o n - f l y i n g o r s u p e r v i s o r y d u t y , he sha l l c o n t i n u e t o accrue 
16 s e n i o r i t y d u r i n g s u c h p e r i o d o f s i ckness o r i n j u r y w h e t h e r o r n o t he 
17 is ab le t o m a i n t a i n t h e a i r l i n e p i l o t ce r t i f i ca te o r ce r t i f i ca tes r e q u i r e d 
18 f o r h is s t a t u s f o r a c o n t i n u o u s p e r i o d o f t e n (10) y e a r s . 
19 3. Excep t as p r o v i d e d in S e c t i o n 11.B.5.a. a n d 11.B.8. w h e n a p i l o t 
20 e n g a g e d in n o n - f l y i n g o r s u p e r v i s o r y d u t y r e t u r n s t o f l y i n g du t y , he 
21 sha l l be p e r m i t t e d t o exe rc i se h is s y s t e m s e n i o r i t y in a n y p i l o t ca te-
22 g o r y t o d i s p l a c e a n y m o r e j u n i o r p i l o t . 
23 B. Pay and Credi t 
24 A n y s u p e r v i s o r y p i l o t , c h e c k a i r m a n , o r i n s t r u c t o r r e t u r n i n g t o l ine f l y -
25 i n g sha l l b e c r e d i t e d f o r f l i g h t t i m e l i m i t a t i o n p u r p o s e s a t t h e ra te o f 
26 o n e - t h i r t i e t h (1 /30th) o f t h e d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m f o r each day 
27 s p e n t as a s u p e r v i s o r , c h e c k a i r m a n , o r i ns t ruc to r . 
28 C. Physical Fitness 
29 A n y d i s p u t e s a r i s i n g h e r e u n d e r c o n c e r n i n g t h e p h y s i c a l f i t n e s s o f such 
30 n o n - f l y i n g o r s u p e r v i s o r y p i l o t sha l l b e s e t t l e d in a c c o r d a n c e w i t h 
31 S e c t i o n 15 (Phys ica l E x a m i n a t i o n s ) o f t h i s A g r e e m e n t . 
S E C T I O N 11 1 
T R A I N I N G 2 
A. Genera l 3 
1. a. P i lo t t r a i n i n g sha l l i n c l u d e g r o u n d t r a i n i n g , f l i g h t s i m u l a t o r t r a i n - 4 
i n g , a i r c ra f t f l i g h t t r a i n i n g , p r o f i c i e n c y c h e c k s / e v a l u a t i o n s , a n d 5 
a n y o t h e r t r a i n i n g o r q u a l i f y i n g r e q u i r e d b y Fede ra l A v i a t i o n 6 
R e g u l a t i o n s , C o m p a n y po l i c y , o r p r o v i s i o n s o f t h i s a g r e e m e n t . 7 
b. A i r p o r t a n d r o u t e q u a l i f i c a t i o n s h a l l b e e x c l u d e d f r o m t h e 8 
p r o v i s i o n s o f t h i s p a r a g r a p h . T h e r e q u i r e m e n t s o f P a r a g r a p h D.2. 9 
s h a l l n o t a p p l y here . 10 
2. W h e n a p i l o t u n d e r g o e s t r a i n i n g a w a y f r o m h is d o m i c i l e , p o s i t i v e 11 
s p a c e t r a n s p o r t a t i o n o r ex t ra c r e w m e m b e r a u t h o r i t y s h a l l be p r o - 12 
v i d e d b e t w e e n a n y Del ta s t a t i o n a n d t h e t r a i n i n g fac i l i t y . 13 
a. Fo r t h e p u r p o s e o f s c h e d u l i n g t r a v e l , d e t e r m i n i n g c o n t r a c t u a l a n d 14 
F.A.R. c o m p l i a n c e , t r a i n i n g pay , a n d e x p e n s e s , a p i l o t u n d e r g o i n g 15 
t r a i n f n g away- f r o m h is d o m i c i l e sha l l be c o n s i d e r e d t o h a v e 16 
t r a v e l e d f r o m h is d o m i c i l e t o t h e t r a i n i n g s i te a n d s u b s e q u e n t l y 17 
back t o h is d o m i c i l e a n d h is s c h e d u l e sha l l so re f lec t . 18 
b. Pos i t i ve space t r a n s p o r t a t i o n sha l l be p r o v i d e d t o p i l o t s t r a i n i n g 19 
a t a s i t e a w a y f r o m t h e i r d o m i c i l e f o r t h e p u r p o s e o f 20 
t r a n s p o r t a t i o n t o a n d f r o m t h e t r a i n i n g f a c i l i t y a n d a n y De l ta 21 
s t a t i o n d u r i n g a s c h e d u l e d d u t y f r ee p e r i o d o f f o r t y - e i g h t (48) 22 
h o u r s o r m o r e . 23 
3. D u r i n g c e r t i f i c a t i o n e v e n t s t h e r e sha l l be n o s i m u l t a n e o u s t r a i n i n g a t 2 4 
a n y o t h e r c r e w m e m b e r s t a t i o n (First Of f icer , S e c o n d Of f i ce r ) . 25 
4. W h e r e d e p l a n i n g fac i l i t i es a re a v a i l a b l e , o n l y p i l o t s o c c u p y i n g t h e 26 
spec i f i c c o c k p i t p o s i t i o n s f o r w h i c h t h e y are b e i n g t r a i n e d o r c h e c k e d 27 
sha l l be o n b o a r d t h e a i r c ra f t d u r i n g t r a i n i n g , o t h e r t h a n d u r i n g t h e 28 
f e r r y o f t h e a i r c ra f t t o a n d f r o m t h e a i r p o r t at w h i c h t r a i n i n g w i l l t a k e 29 
p l a c e . T h i s d o e s n o t p r e c l u d e a p i l o t r e m a i n i n g o n b o a r d t h e a i r c ra f t 30 
a t h is r eques t . 31 
5. A p i l o t sha l l be a d v i s e d o f a n y u n s a t i s f a c t o r y r e p o r t p r e p a r e d d u r i n g 32 
a n y p h a s e o f h is t r a i n i n g p r o g r a m , a n d sha l l a t h is r e q u e s t be p r o - 33 
v i d e d a c o p y o f a n y such r e p o r t . 34 
6. If r e q u e s t e d by t h e p i l o t , a De l ta p i l o t r e p r e s e n t a t i v e o f h is c h o i c e 35 
w h o is a c u r r e n t l y q u a l i f i e d Cap ta in on t h e a p p r o p r i a t e e q u i p m e n t 36 
m a y be p r e s e n t in t h e c o c k p i t as an o b s e r v e r on a n y p r o f i c i e n c y 37 
t r a i n i n g o r e v a l u a t i o n . 38 
7. N o p i l o t e m p l o y e d by t h e C o m p a n y sha l l be r e q u i r e d t o p a y f o r t r a i n - 39 
i n g o r c h e c k i n g r e q u i r e d b y t h e C o m p a n y f o r t h e p u r p o s e s o f p r o c u r - 40 
i n g o r m a i n t a i n i n g t h e p i l o t ' s o r t h e C o m p a n y ' s a i r l i ne ce r t i f i ca tes o r 41 
o t h e r l i censes . 42 
8. S u b j e c t t o t h e p r o v i s i o n s o f 11.D.12.b. , D i s t r i b u t e d T r a i n i n g , i n c l u d - 43 
i n g e x a m i n a t i o n s , as d e v e l o p e d w i t h M E C T r a i n i n g C o m m i t t e e i n p u t 44 
a n d as a p p r o v e d b y t h e FAA, m a y be i n s t i t u t e d t o s e l e c t i v e l y r e p l a c e 45 
a n d / o r s u p p l e m e n t , or be in a d d i t i o n t o , g r o u n d s c h o o l . T h e p r o v i - 46 
s i o n s o f 1 1 . D . I , a n d 2. sha l l n o t a p p l y t o D i s t r i b u t e d T r a i n i n g . 47 
B. Ins t ructors /Eva luators 48 
1 . a. A l l t r a i n i n g a n d c h e c k i n g o f p i l o t s o n t h e Del ta A i r L i nes P i l o t s ' 49 
S y s t e m S e n i o r i t y L ist in an a i r p l ane (o the r t h a n i n i t i a l f l i g h t t r a i n - 50 
i n g c o n d u c t e d b y t h e f a c t o r y o r m a n u f a c t u r e r f o r t h e C o m p a n y ) 51 
sha l l be p e r f o r m e d b y p i l o t s p r e s e n t l y o n s u c h l is t . 52 
S E C T I O N 11 - T R A I N I N G (Cont inued) 
1 b. A l l C a p t a i n a n d Fi rs t O f f i ce r e v a l u a t i o n s o f p i l o ts on t h e Del ta A i r 
2 L ines P i l o t s ' S y s t e m S e n i o r i t y L ist sha l l be p e r f o r m e d b y p i l o t s 
3 p r e s e n t l y o n s u c h l ist . 
4 2 . a. A c h a n g e o f a i r c ra f t o r s i m u l a t o r i n s t r u c t o r s sha l l be g r a n t e d at a 
5 p i l o t ' s r eques t . S u c h r e q u e s t m a y be v e r b a l as e x p r e s s e d t o t h e 
6 i n s t r u c t o r o r o t h e r a p p r o p r i a t e a u t h o r i t y , a n d m u s t t h e n be c o n -
7 f i r m e d b y t h e p i l o t as s o o n as p o s s i b l e in w r i t i n g , s t a t i n g t h e rea-
8 s o n o r r e a s o n s t he re fo r . 
9 b. A c h a n g e o f L ine Check Pi lo t p e r f o r m i n g s u p e r v i s e d o p e r a t i n g 
10 e x p e r i e n c e sha l l be g r a n t e d p r o v i d e d t h e t r a i n e e so reques t s a f ter 
11 t h e o p e r a t i n g e x p e r i e n c e b e g i n s . 
12 3. a. N o n - s e n i o r i t y l is t s i m u l a t o r i n s t r u c t o r s f o r Cap ta in a n d First 
13 O f f i ce r t r a i n i n g sha l l m e e t t h e f o l l o w i n g r e q u i r e m e n t s : 
14 (1) A T P Cer t i f i ca te 
15 (2) Q u a l i f i e d b y t h e FAA t o p r o v i d e s i m u l a t o r i n s t r u c t i o n o n t h e 
16 a i r c ra f t o n w h i c h t h e y w i l l i n s t r uc t 
17 (3) C e r t i f i e d f l i g h t i n s t r u c t o r (CFI) o r i n s t r u m e n t g r o u n d 
18 i n s t r u c t o r (IGI) 
19 (4) M i n i m u m 2000 h o u r s e x p e r i e n c e as a p i l o t . 
20 b. N o n - s e n i o r i t y l i s t s i m u l a t o r i n s t r u c t o r s f o r S e c o n d O f f i c e r 
21 t r a i n i n g sha l l m e e t t h e f o l l o w i n g r e q u i r e m e n t s : 
22 (1) F l i g h t e n g i n e e r ce r t i f i ca te w i t h t u r b o j e t r a t i n g 
23 (2) M i n i m u m 1000 h o u r s e x p e r i e n c e as a f l i g h t eng inee r , f l i g h t 
24 e n g i n e e r i n s t r u c t o r o r p i l o t . 
25 4. N o n - s e n i o r i t y l i s t s i m u l a t o r i n s t r u c t o r s sha l l n o t p e r f o r m a n y f l i g h t 
26 d u t y as a c r e w m e m b e r . 
27 5. a. Each ac t i ve l i ne p i l o t s e r v i n g as an i n s t r u c t o r sha l l r e t u r n t o l ine 
28 f l y i n g o n a r o t a t i o n b y r o t a t i o n bas is so as t o f l y t h i r t y - s i x (36) 
29 d u t y p e r i o d s pe r year . S u c h l ine f l y i n g m u s t be a c c o m p l i s h e d in 
30 a c a t e g o r y w h e r e t h e r e is a c a t e g o r y p o s i t i o n h o l d e r w h o is j u n i o r 
31 t o t h e i ns t ruc to r . 
32 b. I n s t r u c t o r s sha l l W h i t e S l i p a ro ta t i on (s ) in s e n i o r i t y o r d e r in t h e 
33 p r e - m o n t h W h i t e S l i p p rocess o u t l i n e d in 23.F.1. In t h e e v e n t 
34 s u c h i n s t r u c t o r fa i l s t o be a w a r d e d a r o t a t i o n in t h e p r e - m o n t h 
35 W h i t e S l i p p r o c e s s , he w i l l be p e r m i t t e d t o se lec t a ro ta t i on (s ) 
36 f r o m t h e o p e n t i m e i m m e d i a t e l y p r i o r t o t h e c o n s t r u c t i o n o f SRLs. 
37 I n s t r u c t o r s m a y a lso W h i t e S l ip r o t a t i o n s in s e n i o r i t y o r d e r a t a n y 
38 t i m e d u r i n g t h e m o n t h . 
39 6. A S i m u l a t o r I n s t r u c t o r or P ro f i c i ency Check P i lo t w h o is a w a r d e d a 
40 l i ne o f t i m e m a y , in t h e s a m e b i d p e r i o d , p e r f o r m s i m u l a t o r a n d leve l 
41 5 o r h i g h e r F l i gh t T r a i n i n g Dev ice (FTD) i n s t r u c t i o n o n t h e i r d a y s off . 
42 7. M a n e u v e r t r a i n i n g t h a t r e q u i r e s a leve l f i v e o r h i g h e r f l i g h t t r a i n i n g 
43 d e v i c e (FTD) w i l l be p e r f o r m e d b y a s i m u l a t o r i ns t ruc to r . 
44 8. A n i n s t r u c t o r r e t u r n i n g t o t h e l ine o n a p e r m a n e n t bas is m a y : 
45 a. R e t u r n t o a n y c a t e g o r y f o r w h i c h a m o r e j u n i o r p i l o t has b e e n 
46 c o n v e r t e d o r has r e c e i v e d an A d v a n c e E n t i t l e m e n t as a resu l t o f 
47 a b i d a w a r d d u r i n g t h e p e r i o d o f absence f r o m t h e c a t e g o r y , a n d 
48 t h e r e t u r n i n g p i l o t sha l l be s u b j e c t t o t h e p r o v i s i o n s o f Sec t i on 
49 22.F. a p p r o p r i a t e t o t h a t e n t i t l e m e n t a w a r d . Fur ther , t h e p r o -
50 v i s i o n s o f t h i s p a r a g r a p h sha l l a p p l y if, u p o n t h e p i lo t ' s r e t u r n t o 
51 t h e l i ne o n a p e r m a n e n t bas is , h is s e n i o r i t y w i l l a l l o w h i m t h e 
52 p o s i t i o n o r t h e A d v a n c e E n t i t l e m e n t se lec ted , s u b j e c t t o t h e 
53 f o l l o w i n g c o n d i t i o n s : 
S E C T I O N 11 - T R A I N I N G (Cont inued) 
(1) W h e r e t h e m o r e j u n i o r p i l o t h a s b e e n c o n v e r t e d t h e 1 
r e t u r n i n g p i l o t sha l l e n t e r t h e n e w c a t e g o r y i m m e d i a t e l y 2 
u p o n h is r e t u r n ; 3 
(2) W h e r e t h e m o r e j u n i o r p i l o t h o l d s an A d v a n c e E n t i t l e m e n t , 4 
t h e p i l o t r e t u r n i n g s h a l l e n t e r t h e c a t e g o r y he o c c u p i e d p r i o r 5 
t o h is a b s e n c e a n d s u b s e q u e n t l y sha l l be c o n v e r t e d i n to t h e 6 
c a t e g o r y f o r w h i c h he h o l d s an A d v a n c e E n t i t l e m e n t in 7 
s e n i o r i t y s e q u e n c e w i t h t h o s e p i l o t s b e i n g c o n v e r t e d u n d e r 8 
t h a t b i d a w a r d . 9 
b. P r o v i d e d he can h o l d t h a t p o s i t i o n , r e t u r n t o t h e c a t e g o r y f r o m 10 
w h i c h he w a s r e m o v e d w i t h o u t i n c u r r i n g a f reeze or, 11 
c. If u n a b l e t o a p p l y a. o r b. a b o v e , exe rc i se h is s e n i o r i t y s y s t e m 12 
w i d e w i t h o u t i n c u r r i n g a f reeze . 13 
9. If r e c u r r i n g d i f f i cu l t i e s w i t h a p a r t i c u l a r i n s t r u c t o r a re i d e n t i f i e d , 14 
t h e r e sha l l be a m e e t i n g b e t w e e n t h e V i ce P res i den t - F l i gh t 15 
O p e r a t i o n s , t h e M E C C h a i r m a n a n d t h e M E C Ch€*ck a n d T r a i n i n g 16 
C o m m i t t e e C h a i r m a n . T h e p u r p o s e o f t h i s m e e t i n g sha l l be t o i d e n - 17 
t i f y t h e n a t u r e o f t h e r e c u r r i n g d i f f i c u l t i e s , t h e n u m b e r o f such occu r - 18 
r ences a n d s u g g e s t e d c o r r e c t i v e a c t i o n . C o r r e c t i v e a c t i o n m a y r a n g e 19 
f r o m c o u n s e l i n g o f t h e i n s t r u c t o r t o r e m o v a l f r o m i n s t r u c t o r d u t i e s . 20 
It is u n d e r s t o o d b y t h e p a r t i e s t h a t t h e c h o i c e o f c o r r e c t i v e a c t i o n 21 
t a k e n , if any , sha l l be a t t h e s o l e d i s c r e t i o n o f t h e V ice P res iden t - 22 
F l i g h t O p e r a t i o n s , o r h is d e s i g n e e . 23 
10. T h e C o m p a n y sha l l n o t use f o r t h e p u r p o s e o f t r a i n i n g Del ta p i l o t s 24 
m o r e t h a n o n e h u n d r e d a n d t e n (110) f u l l t i m e e q u i v a l e n t n o n - 25 
s e n i o r i t y l is t s i m u l a t o r i n s t r u c t o r s , e x c l u s i v e o f S e c o n d Of f i ce r n o n - 26 
s e n i o r i t y l is t s i m u l a t o r i n s t r u c t o r s . 27 
Check Pilots 28 
1 . A L ine Check P i lo t a u t h o r i z e d t o c o n d u c t P i lo t in C o m m a n d l ine 29 
c h e c k s a n d / o r p r o f i c i e n c y c h e c k s sha l l h a v e a m i n i m u m o f one t h o u - 30 
s a n d (1000) f l i g h t h o u r s o f e x p e r i e n c e as P i lo t in C o m m a n d o n Del ta 31 
A i r L i nes , o r sha l l h a v e o n e t h o u s a n d (1000) t o t a l f l i g h t h o u r s o f 32 
e x p e r i e n c e as P i lo t in C o m m a n d a n d / o r S e c o n d in C o m m a n d o n t h e 33 
t y p e a i r c ra f t o n w h i c h he s e r v e s as L ine Check P i lo t . Spec i f i c e x c e p - 34 
t i o n s t o t h e r e q u i r e m e n t s o f t h i s p a r a g r a p h m a y b e m u t u a l l y a g r e e d 35 
u p o n b y t h e C o m p a n y a n d t h e De l ta M E C C h a i r m a n . 36 
2. A P r o f i c i e n c y Check P i lo t sha l l h a v e a m i n i m u m of o n e t h o u s a n d 37 
(1000) h o u r s of FAR 121 p i l o t in c o m m a n d a n d / o r s e c o n d in c o m - 38 
m a n d e x p e r i e n c e o f w h i c h f i v e h u n d r e d (500) h o u r s m u s t have b e e n 39 
a c q u i r e d at Del ta A i r L i nes . 40 
Schedul ing Rules 41 
1 . E x c e p t as o t h e r w i s e p r o v i d e d in t h i s S e c t i o n , a l l p i l o t s u n d e r g o i n g 42 
t r a i n i n g sha l l be r e m o v e d f r o m r e g u l a r f l y i n g f o r t h e d u r a t i o n o f t h e i r 43 
t r a i n i n g p e r i o d . S u c h t r a i n i n g p e r i o d sha l l i n c l u d e a n y t r a v e l t i m e as 44 
d e f i n e d in p a r a g r a p h A .2 .a . o f t h i s S e c t i o n . 45 
2. A l l t r a i n i n g sha l l b e p o s t e d n o t la ter t h a n t h e s e v e n t h (7th) c a l e n d a r 46 
d a y p r i o r t o t h e in i t i a l l i ne o f t i m e a w a r d s f o r t h e s u b s e q u e n t m o n t h , 47 
e x c e p t t r a i n i n g r e s u l t i n g f r o m r e g u l a t o r y a g e l i m i t d o w n b i d f r o m 48 
C a p t a i n o r F i rs t O f f i ce r t o S e c o n d Of f icer , recency , r e - e s t a b l i s h i n g 49 
r e c e n c y a n d spec ia l p u r p o s e o p e r a t i o n a l t r a i n i n g (SPOT) r e q u i r e d 50 
d u e t o a p i l o t n o t m e e t i n g c o n s o l i d a t i o n o f sk i l l s r e q u i r e d p u r s u a n t 51 
t o Federa l A v i a t i o n R e g u l a t i o n s . In t h e e v e n t a t r a i n i n g s l o t is vaca t - 52 
S E C T I O N 11 - T R A I N I N G ( C o n t i n u e d ) 
1 e d s u b s e q u e n t t o t h i s d e a d l i n e t h e v a c a t e d s l o t m a y b e f i l l e d b y p r o f -
2 f e r t o t h e a p p r o p r i a t e A d v a n c e E n t i t l e m e n t h o l d e r s . 
3 a . N o t i f i c a t i o n o f e l i g i b i l i t y f o r r e c u r r e n t t r a i n i n g as d e f i n e d i n 
4 S e c t i o n 2 ( D e f i n i t i o n s ) w i l l b e g i v e n n o t l a t e r t h a n s i x t y (60) d a y s 
5 p r i o r t o t h e s t a r t o f t h e f i r s t b i d p e r i o d i n w h i c h t r a i n i n g m a y t a k e 
6 p l a c e . 
7 b . N o t l a t e r t h a n t h i r t y (30) d a y s p r i o r t o a b i d p e r i o d i n w h i c h 
8 r e c u r r e n t t r a i n i n g m a y t a k e p l a c e a p i l o t m a y d e s i g n a t e f i v e (5) 
9 c o n s e c u t i v e d a y s d u r i n g w h i c h n o r e c u r r e n t t r a i n i n g w i l l b e 
10 s c h e d u l e d ( i . e . , i f r e c u r r e n t i s t o b e s c h e d u l e d f o r J u l y , t h e p i l o t 
11 m u s t d e s i g n a t e h i s f i v e (5) d a y s n o t l a t e r t h a n M a y 3 1 s t ) . 
12 c. N o t l a t e r t h a n t h i r t y (30) d a y s p r i o r t o a b i d p e r i o d i n w h i c h 
13 r e c u r r e n t t r a i n i n g m a y t a k e p l a c e , a p i l o t s h a l l a d v i s e C r e w 
1 4 S c h e d u l i n g o f a n y l e a v e o f a b s e n c e o r o t h e r p l a n n e d p e r i o d o f 
15 u n a v a i l a b i l i t y d u r i n g t h e b i d p e r i o d i n w h i c h h e is e l i g i b l e f o r 
1 6 t r a i n i n g . 
17 d . D u r i n g t h e p e r i o d b e g i n n i n g t h i r t y (30) d a y s p r i o r t o t h e b i d 
18 p e r i o d i n w h i c h r e c u r r e n t t r a i n i n g m a y b e s c h e d u l e d a n d e n d i n g 
19 w h e n t h e r e c u r r e n t s c h e d u l e i s p o s t e d , a p i l o t s h a l l n o t m o d i f y h i s 
20 a v a i l a b i l i t y w i t h r e g a r d t o a n y a c t i v i t y f o r w h i c h h e h a d c o n t r o l . 
21 e . E x c e p t i n t h e c a s e o f a p e r s o n a l e m e r g e n c y , a p i l o t s h a l l n o t 
22 e n g a g e i n a n y a c t i v i t y s o a s t o i n t e r f e r e w i t h h i s p o s t e d r e c u r r e n t 
23 t r a i n i n g s c h e d u l e s o l o n g a s s u c h a c t i v i t y i s w i t h i n h i s c o n t r o l . 
2 4 3 . P i l o t s s h a l l b e s c h e d u l e d f o r a i r c r a f t f l i g h t t r a i n i n g d u r i n g t h e h o u r s 
25 o f d a y l i g h t ( o f f t o o n ) e x c l u s i v e o f b r i e f i n g a n d d e b r i e f i n g u n l e s s t h e 
26 p i l o t h a s r e c e i v e d i n s t r u c t i o n i n a s i m u l a t o r o f t h e s a m e t y p e a i r c r a f t . 
27 4 . T r a i n i n g t i m e , b e g i n n i n g w i t h a p i l o t ' s r e p o r t i n g t i m e f o r a t r a i n i n g 
28 p e r i o d a n d e n d i n g w h e n h e i s r e l e a s e d f r o m t r a i n i n g a t t h e e n d o f 
29 t h e p e r i o d , s h a l l b e c o u n t e d a s d u t y t i m e f o r p u r p o s e s o f d u t y t i m e 
30 l i m i t a t i o n s o n l y . 
31 5. A p i l o t r e c e i v i n g g r o u n d o r f l i g h t t r a i n i n g a t h i s d o m i c i l e s h a l l n o t b e 
32 r e q u i r e d t o p e r f o r m a n y d u t y f o r t e n (10 ) h o u r s b e f o r e s u c h t r a i n i n g 
33 a n d h e s h a l l b e p a i d a s p e r p a r a g r a p h E. o f t h i s s e c t i o n . 
34 6 . E a c h p i l o t u n d e r g o i n g t r a i n i n g s h a l l r e c e i v e a m i n i m u m o f t e n (10 ) 
35 h o u r s f r e e o f d u t y b e t w e e n t r a i n i n g p e r i o d s . W h e n d e a d h e a d i n g t o 
36 g r o u n d o r f l i g h t t r a i n i n g , a p i l o t s h a l l n o t b e r e q u i r e d t o r e p o r t f o r 
37 t r a i n i n g e a r l i e r t h a n t e n ( 1 0 ) h o u r s a f t e r a r r i v i n g a t t h e b a s e w h e r e 
38 t r a i n i n g w i l l b e c o n d u c t e d , e x c e p t w h e n d e a d h e a d i n g t o g r o u n d 
39 t r a i n i n g w h i c h e n c o m p a s s e s a t r a i n i n g p e r i o d o f f i v e (5) h o u r s o r 
1-0 l e s s t h e m a x i m u m h o u r s o n d u t y , i n c l u d i n g d e a d h e a d i n g a n d c l a s s -
1-1 r o o m a c t i v i t y s h a l l n o t e x c e e d t e n (10 ) h o u r s . W h e n d e a d h e a d i n g t o 
12 a p e r i o d o f g r o u n d t r a i n i n g w h i c h e n c o m p a s s e s a t r a i n i n g p e r i o d o f 
1-3 f i v e (5) h o u r s o r l e s s , a p i l o t s h a l l n o t b e r e q u i r e d t o d e p a r t h i s b a s e 
14 e a r l i e r t h a n 0 8 0 0 p i l o t ' s l o c a l d o m i c i l e t i m e . In s u c h e v e n t , t h e p i l o t 
J-5 s h a l l n o t b e r e q u i r e d t o r e m a i n i n t r a i n i n g b e y o n d 1 8 0 0 p i l o t ' s l o c a l 
1-6 d o m i c i l e t i m e t h a t d a y . U n d e r n o c i r c u m s t a n c e s s h a l l t h e p r o v i s i o n s 
V7 o f t h i s p a r a g r a p h r e g a r d i n g d e a d h e a d i n g a n d t r a i n i n g o n t h e s a m e 
1-8 d a y b e u s e d f o r f l i g h t s i m u l a t o r t r a i n i n g , a i r c r a f t f l i g h t t r a i n i n g , o r 
19 p r o f i c i e n c y c h e c k s . 
50 7 . T r a i n i n g s h a l l n o t b e s c h e d u l e d t o e x c e e d e i g h t (8) h o u r s i n a n y 
51 t w e n t y - f o u r (24) h o u r p e r i o d . 
S E C T I O N 11 - T R A I N I N G (Cont inued) 
8. F l i g h t s i m u l a t o r t i m e sha l l n o t be c o n s i d e r e d as f l i g h t t i m e . R e q u i r e d 1 
f l i g h t s i m u l a t o r t r a i n i n g sha l l be c o n s i d e r e d t i m e o n d u t y o n l y f o r t h e 2 
p u r p o s e se t f o r t h in S e c t i o n 12.E. ( M a x i m u m D u t y Hou rs ) a n d 3 
S e c t i o n 12.F. (B reak in D u t y Hou rs ) o f t h i s A g r e e m e n t . 4 
9. T r a i n i n g p e r i o d s in a f l i g h t s i m u l a t o r o r in a l eve l f i v e o r h i g h e r FTD 5 
s h a l l n o t n o r m a l l y e x c e e d f o u r (4) h o u r s p e r day r a n d t o t a l t r a i n i n g 6 
p e r i o d s sha l l n o t n o r m a l l y e x c e e d e i g h t (8) h o u r s in a n y t w e n t y - f o u r 7 
(24) h o u r p e r i o d . 8 
10. A p i l o t sha l l n o t be r e q u i r e d t o take q u a l i f i c a t i o n c u r r i c u l u m ( i n i t i a l , 9 
t r a n s i t i o n , u p g r a d e o r r e q u a l i f i c a t i o n ) f l i g h t s i m u l a t o r t r a i n i n g 10 
b e t w e e n t h e h o u r s o f 0100 a n d 0500 i n c l u d i n g a n y b r i e f i n g o r n 
d e b r i e f i n g t i m e . 12 
1 1 . A p i l o t sha l l n o t be r e q u i r e d t o take r e c u r r i n g t r a i n i n g s e s s i o n f l i g h t 13 
s i m u l a t o r t r a i n i n g b e t w e e n t h e h o u r s o f 0100 a n d 0500 p i lo t ' s loca l 14 
d o m i c i l e t i m e i n c l u d i n g any b r i e f i n g a n d d e b r i e f i n g t i m e . 15 
12. a. A l l n o n - d i s t r i b u t e d g r o u n d t r a i n i n g f o r A Q P a p p r o v e d t r a i n i n g 16 
p r o g r a m s sha l l be d e s i g n e d so t h a t t h e s u b j e c t m a t t e r is a d e - 17 
q u a t e l y p r e s e n t e d w i t h i n t h e n o r m a l c l a s s r o o m s c h e d u l e ( m a x i - 18 
m u m e i g h t (8) h o u r c l a s s r o o m d a y e x c l u d i n g l u n c h b reak a n d 19 
m a x i m u m f i v e (5) d a y s d u r i n g a n y c o n s e c u t i v e s e v e n (7) d a y 20 
p e r i o d ) . A p i l o t sha l l n o t be r e q u i r e d t o a t t e n d r e c u r r i n g t r a i n i n g 21 
g r o u n d s c h o o l b e t w e e n t h e h o u r s o f 0100 a n d 0500 p i l o t ' s loca l 22 
d o m i c i l e t i m e . A l l g r o u n d t r a i n i n g c o u r s e s f o r n o n - A Q P a p p r o v e d 23 
t r a i n i n g p r o g r a m s sha l l b e d e s i g n e d so t h a t t h e s u b j e c t m a t t e r is 24 
a d e q u a t e l y p r e s e n t e d w i t h i n t h e n o r m a l c l a s s r o o m s c h e d u l e 25 
( m a x i m u m e i g h t (8) h o u r s d u r i n g a n y d a y a n d f i v e (5) d a y s d u r - 26 
i n g a n y s e v e n (7) d a y pe>riod). 27 
b. E f fec t i ve 1/1/97 o n e d a y ( e i g h t h o u r s o f c o u r s e m a t e r i a l ) o f each 28 
t r a i n i n g p e r i o d ( n o n - r e c u r r i n g a n d / o r r e c u r r i n g t r a i n i n g ) m a y 29 
b e D i s t r i b u t e d T r a i n i n g . A p o r t i o n o f t h e a i r c ra f t s y s t e m s a n d 30 
o p e r a t i o n s p e c i f i c a t i o n s t r a i n i n g w i l l b e r e t a i n e d f o r t h e 31 
c l a s s r o o m . 32 
13. If t h e r e c u r r i n g t r a i n i n g s e s s i o n o f a n y p i l o t is i n t e r r u p t e d as a r esu l t 33 
o f f a c i l i t y o r e q u i p m e n t u n a v a i l a b i l i t y , i t sha l l b e t h e o p t i o n o f t h e 34 
C o m p a n y t o e x t e n d s u c h r e c u r r i n g t r a i n i n g s e s s i o n in o r d e r t o c o m - 35 
p l e te t h e t r a i n i n g s e q u e n c e . If s u c h e x t e n s i o n o f t h e t r a i n i n g p e r i o d 36 
r e s u l t s in a c o n f l i c t w i t h t h e d a y s d e s i g n a t e d u n d e r P a r a g r a p h D.2.b. 37 
( B l o c k e d Days) o f t h i s S e c t i o n , t h e p i l o t sha l l be r e l e a s e d f r o m t r a i n - 38 
i n g u n l e s s he w a i v e s t h e p r o v i s i o n s o f P a r a g r a p h D.2.b. A n y p i l o t 39 
w h o is r e l e a s e d f r o m a r e c u r r i n g t r a i n i n g s e s s i o n p r i o r t o c o m p l e - 40 
t i o n , in o r d e r n o t t o v i o l a t e h is B l o c k e d Days , m a y be r e a s s i g n e d t o 41 
a r e c u r r i n g t r a i n i n g sess i on a t t h e d i s c r e t i o n o f t h e C o m p a n y t o 42 
a v o i d a l apse o f q u a l i f i c a t i o n . A n y p i l o t s o a s s i g n e d sha l l be p a i d in 43 
a c c o r d a n c e w i t h t h e p r o v i s i o n s o f P a r a g r a p h E .1 . o f t h i s S e c t i o n . 44 
14. C o m m e n c i n g w i t h t h e f i r s t d a y o f t h e t r a i n i n g p e r i o d each p i l o t 45 
u n d e r g o i n g a n y c o m b i n a t i o n o f g r o u n d , s i m u l a t o r o r f l i g h t t r a i n i n g 46 
sha l l b e g i v e n o n e 24 h o u r p e r i o d f ree o f d u t y b e g i n n i n g a t m i d n i g h t 47 
in each s e v e n d a y p e r i o d . 48 
15. In t h e e v e n t a p i l o t c o m p l e t e s t r a i n i n g a n d is n o t c o n v e r t e d in to h is 49 
n e w c a t e g o r y , a n d m o r e t h a n t h i r t y (30) d a y s h a v e e l a p s e d s ince t h e 50 
c o m p l e t i o n o f h is m o s t recen t o p e r a t i n g e x p e r i e n c e , he sha l l be 51 
g r a n t e d a d d i t i o n a l o p e r a t i n g e x p e r i e n c e as s o o n as p rac t i ca l b u t in 52 
S E C T I O N 11 - T R A I N I N G (Cont inued) 
1 no case la ter t h a n t h i r t y (30) d a y s f r o m s u c h r e q u e s t . S u c h a d d i -
2 t i o n a l o p e r a t i n g e x p e r i e n c e sha l l be r e q u e s t e d b y t h e p i l o t t h r o u g h 
3 h is base Ch ie f P i lo t . 
4 E. Pay and Credit 
5 1 . P i lo ts s c h e d u l e d f o r n o n - r e c u r r i n g t r a i n i n g o t h e r t h a n n o n - r e c u r r i n g 
6 D i s t r i b u t e d T r a i n i n g sha l l be p a i d a n d c r e d i t e d as f o l l o w s : 
7 a. A r egu la r l ine o f t i m e h o l d e r o n i n c r e m e n t p a y sha l l be p a i d a n d 
8 c r e d i t e d f o r t r i p ( s ) s h o w n o n h is l i ne o f t i m e d u r i n g e a c h p e r i o d 
9 o f c o n t i n u o u s t r a i n i n g , o r o n e t h i r t i e t h (1/30) o f t h e d e s i g n a t e d 
10 m o n t h l y m a x i m u m in a t h i r t y (30) d a y b i d p e r i o d o r o n e t h i r t y -
11 f i r s t (1/31st) in a t h i r t y - o n e (31) d a y b i d p e r i o d pe r d a y o n t h e 
12 h i g h e s t p a y i n g e q u i p m e n t s h o w n o n h is l i ne o f t i m e , f o r each d a y 
13 or p o r t i o n t h e r e o f d u r i n g each c o n t i n u o u s p e r i o d o f t r a i n i n g , 
14 w h i c h e v e r he se lec ts . 
15 (1) In t h e e v e n t a p i l o t f l i es a p o r t i o n o f a r o t a t i o n o u t s i d e a 
16 t r a i n i n g p e r i o d , he sha l l be p a i d a n d c r e d i t e d f o r t r i p s s h o w n 
17 f o r t h e p o r t i o n o f t h e r o t a t i o n n o t f l o w n d u e t o t r a i n i n g . T h e 
18 " t r i p s s h o w n " p o r t i o n a l l o c a t e d t o t r a i n i n g p a y w i l l be 
19 d e t e r m i n e d p r i o r t o a n y p o r t i o n o f t h e r o t a t i o n b e i n g f l o w n 
20 a n d w i l l n o t c h a n g e . H o w e v e r , t h e p i l o t s h a l l be p a i d a n d 
21 c r e d i t e d in t h e a g g r e g a t e n o m o r e t h a n t h e t o t a l c r e d i t e d 
2 2 v a l u e o f t h e s c h e d u l e d r o t a t i o n u n l e s s : 
23 (a) T h e t o t a l v a l u e o f t h e c o m p l e t e r o t a t i o n , c o m p u t e d a f te r 
24 f l y i n g is a c c o m p l i s h e d ( u s i n g a c t u a l t i m e s f o r t h e 
25 p o r t i o n f l o w n a n d s c h e d u l e d t i m e s f o r t h e p o r t i o n n o t 
26 f l o w n ) , is g r e a t e r t h a n t h e p u b l i s h e d v a l u e o f t h e 
27 s c h e d u l e d r o t a t i o n . In s u c h case t h e p a y f o r t h e f l o w n 
28 p o r t i o n w i l l be t h e v a l u e o f t h e c o m p l e t e r o t a t i o n a f te r 
29 f l y i n g is a c c o m p l i s h e d less t h e v a l u e a l l o c a t e d t o " t r i p s 
30 s h o w n " a b o v e . 
31 (b) D e a d h e a d i n g is i n v o l v e d w h i c h w a s n o t s c h e d u l e d o n 
32 t h e o r i g i n a l r o t a t i o n , in w h i c h case t h e p o r t i o n i n c l u d i n g 
33 d e a d h e a d i n g sha l l be p a i d a n d c r e d i t e d as i f i t w e r e a 
3 4 sepa ra te r o t a t i o n . 
35 (2) A r egu la r l ine h o l d e r r e m o v e d f r o m h is s c h e d u l e f o r t r a i n i n g 
36 m a y p ick up o p e n t i m e ( W h i t e S l ip ) a n d s h a l l be p a i d a n d 
37 c r e d i t e d f o r b o t h t h e t r i p s he w a s r e m o v e d f r o m a n d t h e 
38 W h i t e S l i p t r i p s f l o w n . 
39 b. A reserve l ine o f t i m e h o l d e r o n i n c r e m e n t p a y s h a l l be p a i d a n d 
40 c r e d i t e d o n e - t h i r t i e t h (1/30) in a t h i r t y (30) d a y b i d p e r i o d o r o n e 
41 t h i r t y - f i r s t (1/31st) i n a t h i r t y - o n e (31) d a y b i d p e r i o d of t h e 
42 d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m pe r d a y f o r e a c h d a y o r p o r t i o n 
43 t h e r e o f d u r i n g each c o n t i n u o u s p e r i o d o f t r a i n i n g at t h e ra tes f o r 
44 t h e h i g h e s t p a y i n g e q u i p m e n t s h o w n o n h i s l i ne o f t i m e . 
45 c. A c o m p o s i t e l ine o f t i m e h o l d e r o n i n c r e m e n t p a y w h o u n d e r g o e s 
46 t r a i n i n g in o n e m o n t h t h a t e n c o m p a s s e s b o t h a r e g u l a r a n d 
47 reserve l ine o f t i m e sha l l be p a i d a n d c r e d i t e d f o r e i t h e r t r i p s 
48 s h o w n o n h is r egu la r l ine o f t i m e o r o n e t h i r t i e t h (1/30) in a t h i r t y 
49 (30) day b i d p e r i o d o r o n e t h i r t y - f i r s t (1/31st) in a t h i r t y - o n e (31) 
50 d a y b id p e r i o d o f t h e d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m p e r d a y f o r 
51 each day or p o r t i o n t h e r e o f d u r i n g t h e t r a i n i n g p e r i o d , w h i c h e v e r 
52 is greater . 
SECTION 11 - T R A I N I N G (Cont inued) 
d . A n u n a s s i g n e d p i l o t o n i n c r e m e n t p a y sha l l be p a i d a n d c r e d i t e d 1 
o n e t h i r t i e t h (1/30) in a t h i r t y (30) d a y b i d p e r i o d o r o n e t h i r t y - f i r s t 2 
(1/31st) in a t h i r t y - o n e (31) d a y b i d p e r i o d o f t h e d e s i g n a t e d 3 
m o n t h l y m a x i m u m pe r d a y a t t h e ra te o f t h e c a t e g o r y o n w h i c h 4 
h is u n a s s i g n e d g u a r a n t e e is b a s e d f o r each d a y o r p o r t i o n t h e r e o f 5 
d u r i n g each c o n t i n u o u s p e r i o d o f t r a i n i n g . 6 
e. A sa l a r i ed p i l o t sha l l be c r e d i t e d o n e - t h i r t i e t h (1 /30th) in a t h i r t y 7 
(30) day b i d p e r i o d o r o n e t h i r t y - f i r s t (1/31 st) in a t h i r t y - o n e (31) 8 
d a y b i d p e r i o d o f h i s d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m a n d p a i d a 9 
p r o r a t a s h a r e o f h is m o n t h l y i n c o m e f o r e a c h d a y o f t r a i n i n g o r 10 
p o r t i o n t h e r e o f t h r o u g h t h e c o m p l e t i o n o f h i s i n i t i a l o p e r a t i n g n 
e x p e r i e n c e f o r h is e n t r y leve l q u a l i f i c a t i o n . 12 
2. A p i l o t o n i n c r e m e n t p a y w h o is u n d e r g o i n g a r e c u r r i n g t r a i n i n g ses - 13 
s i on o t h e r t h a n D i s t r i b u t e d r e c u r r i n g t r a i n i n g , s h a l l be p a i d b u t n o t 14 
c r e d i t e d t w o h o u r s a n d f o r t y - f i v e m i n u t e s (2:45) p e r d a y f o r each d a y 15 
o r p o r t i o n t h e r e o f a t t h e ra tes f o r t h e h i g h e s t p a y i n g e q u i p m e n t 16 
s h o w n o n h is l ine o f t i m e . A n y r e c u r r i n g t r a i n i n g s e s s i o n w h i c h 17 
e x c e e d s s ix (6) d a y s , e x c l u s i v e o f t r a v e l a n d D i s t r i b u t e d T r a i n i n g , 18 
sha l l be p a i d in a c c o r d a n c e w i t h t h e p r o v i s i o n s o f p a r a g r a p h E . I . o f 19 
t h i s S e c t i o n . 20 
a. A r e g u l a r l i ne h o l d e r w h o has a r o t a t i o n r e m o v e d f r o m h is l i ne o f 21 
t i m e as a resu l t o f r e c u r r i n g t r a i n i n g sha l l h a v e h is p r o j e c t i o n a n d 22 
g u a r a n t e e r e d u c e d b y t h e a m o u n t o f t h e r o t a t i o n d r o p p e d . 23 
b. A rese rve l ine h o l d e r o r u n a s s i g n e d p i l o t w h o is r e m o v e d f r o m a 24 
rese rve on -ca l l d a y as a resu l t o f t r a i n i n g s h a l l h a v e h i s g u a r a n t e e 25 
r e d u c e d b y o n e - t h i r t i e t h (1/30th) o r o n e t h i r t y - f i r s t (1/31 st) as 26 
a p p r o p r i a t e f o r each rese rve on -ca l l d a y d r o p p e d . 27 
3. A p i l o t sha l l r ece i ve o n e (1) h o u r o f t r a i n i n g p a y a n d n o c r e d i t f o r 28 
each D i s t r i b u t e d T r a i n i n g day . 29 
4. W h e n t r a i n i n g is s u s p e n d e d f o r a p e r i o d o f less t h a n f o u r (4) d a y s , 30 
such d a y s w i l l be c o n s i d e r e d t r a i n i n g d a y s a n d t h e p i l o t w i l l q u a l i f y 31 
f o r t h e p r o v i s i o n s o f P a r a g r a p h E . I . o f t h i s S e c t i o n . 32 
5. Tr ips s h o w n as u s e d in P a r a g r a p h E . I . sha l l i n c l u d e a n y t r i p ( s ) 33 
d r o p p e d p r i o r t o a n d / o r s u b s e q u e n t t o t r a i n i n g d u e t o t h e a p p l i c a t i o n 34 
o f Federa l A v i a t i o n R e g u l a t i o n s . 35 
6. A p i l o t w h o f l i es a t r i p o n o r i n t o a c a l e n d a r d a y a n d t h e n s u b s e - 36 
q u e n t l y e n t e r s i n t o t r a i n i n g o n t h e s a m e c a l e n d a r day , o r v i c e v e r s a , 37 
sha l l a d d t h e t r a i n i n g d a y t o t h e t i m e f l o w n o n t h a t d a y f o r p a y a n d 38 
c r e d i t c a l c u l a t i o n s u n d e r P a r a g r a p h E . I . 39 
7. W h e n r e c e i v i n g s u p e r v i s e d o p e r a t i n g e x p e r i e n c e as r e q u i r e d u n d e r 40 
Federa l A v i a t i o n R e g u l a t i o n s , o r w h e n r e c e i v i n g a d d i t i o n a l o p e r a t i n g 41 
e x p e r i e n c e , a p i l o t sha l l be p a i d a n d c r e d i t e d f o r t h e t r i p ( s ) f l o w n at 42 
ra tes a p p r o p r i a t e t o t h e a i r c r a f t o n w h i c h s u c h e x p e r i e n c e is 43 
r e c e i v e d , u n l e s s t h e p i l o t r e q u e s t s t o rece ive p a y a n d c r e d i t f o r t r i p s 44 
d r o p p e d , at ra tes appropr ia te* t o t h e a i r c ra f t o n s u c h t r i p (s ) d r o p p e d . 45 
Such s u p e r v i s e d o p e r a t i n g e x p e r i e n c e o r a d d i t i o n a l o p e r a t i n g e x p e - 46 
r ience sha l l n o t o f i t se l f q u a l i f y s u c h p i l o t f o r t h e r e s e r v e g u a r a n t e e 47 
u n d e r S e c t i o n 4 .B . o r C. ( M i n i m u m Pay G u a r a n t e e s ) o f t h e 48 
A g r e e m e n t . 49 
8. If t h e r e c u r r i n g t r a i n i n g s e s s i o n o f a n y p i l o t is e x t e n d e d b e y o n d t h e 50 
p e r i o d o r i g i n a l l y s c h e d u l e d as a resu l t o f f a c i l i t y o r e q u i p m e n t 51 
unava i l ab i l i t y , a n d t h e p i l o t i n c u r s a t r i p c o n f l i c t n o t p r e s e n t u n d e r 52 
SECTION 11 - T R A I N I N G ( C o n t i n u e d ) 
1 h is o r i g i n a l s c h e d u l e , t h e n h is en t i r e r e c u r r i n g t r a i n i n g sequence , 
2 i n c l u d i n g t r a v e l t o a n d f r o m a t r a i n i n g fac i l i t y a w a y f r o m t h e p i lo t 's 
3 d o m i c i l e , s h a l l be p a i d u n d e r t h e p r o v i s i o n s of P a r a g r a p h E . I . o f t h i s 
4 S e c t i o n . 
5 9. A n y p i l o t f a i l i n g t o s a t i s f a c t o r i l y c o m p l e t e a p r o f i c i e n c y check/LOE, 
6 o r a n y p i l o t r e q u i r i n g t r a i n i n g t o p r o f i c i e n c y f o l l o w i n g a LOFT, 
7 C R M / L O S s e s s i o n , or m a n e u v e r s v a l i d a t i o n w i l l be r e t a i n e d unde r 
8 h is a p p r o p r i a t e l i ne o f t i m e g u a r a n t e e , e x c l u d i n g s ick leave , f o r a 
9 p e r i o d o f t h i r t y (30) c a l e n d a r d a y s o r un t i l d i s p o s i t i o n o f h is case by 
10 t h e C o m p a n y , w h i c h e v e r is later. 
11 10. W h e n a p i l o t is f u n c t i o n i n g as a Check P i lo t d u r i n g s u p e r v i s e d oper -
12 a t i ng e x p e r i e n c e , t h e F i rs t O f f i ce r s c h e d u l e d f o r t h e ro ta t i on (s ) shal l 
13 be p a i d a n d c r e d i t e d f o r a n y pa r t o f t h e r o t a t i o n f r o m w h i c h he is 
14 r e m o v e d . A t t h e d i s c r e t i o n o f t h e L ine Check P i lo t t h e F i rs t Of f icer 
15 m a y b e r e m o v e d f r o m t h e en t i r e r o t a t i o n , o r a n y p o r t i o n the reo f . 
16 Each p i l o t w h o is r e m o v e d f r o m h is ro ta t ion (s ) u n d e r t h e p r o v i s i o n s 
17 o f t h i s p a r a g r a p h sha l l r ece i ve p a y a n d c red i t o n a s c h e d u l e d basis 
18 f o r t h e t r i p s s h o w n , o r p a y a n d c r e d i t as p r o v i d e d in t h i s a g r e e m e n t 
19 f o r t r i p s f l o w n , w h i c h e v e r is g rea ter . 
20 1 1 . V o l u n t e e r l i ne p i l o t s m a y be used t o c o m p l e t e t h e r e q u i r e d c r e w 
21 c o m p l e m e n t d u r i n g s i m u l a t o r a n d / o r leve l f i v e o r h i g h e r FTD t r a i n -
22 i ng a n d e v a l u a t i o n s . S u c h p i l o t s w i l l rece ive p a y a n d c r e d i t at rates 
23 a p p r o p r i a t e t o t h e i r c a t e g o r y as f o l l o w s : 
24 a. R e g u l a r a n d r ese rve l i ne p i l o t v o l u n t e e r s w h o are o n t h e i r days 
25 o f f w i l l r ece i ve t w o h o u r s a n d f o r t y - f i v e m i n u t e s (2:45) p a y a n d no 
26 c r e d i t f o r e a c h s i m u l a t o r a n d / o r FTD t r a i n i n g p e r i o d . 
27 b. Rese rve p i l o t v o l u n t e e r s w h o are o n t h e i r o n - d u t y days w i l l 
28 rece i ve f i v e (5) h o u r s p a y a n d c red i t f o r each s i m u l a t o r and/or 
29 FTD t r a i n i n g p e r i o d . 
30 12. N o n - S e n i o r i t y L is t I n s t r u c t o r s m a y be u s e d t o c o m p l e t e t h e requ i red 
31 c r e w c o m p l e m e n t d u r i n g s i m u l a t o r t r a i n i n g a n d / o r l eve l f i ve or 
32 h i g h e r FTD e x c l u s i v e o f c h e c k i n g a n d r a t i n g f u n c t i o n s . 
33 F. ATP Rat ing Af ter Five Years 
34 1. If a p i l o t has n o t p r e v i o u s l y q u a l i f i e d as a c a p t a i n f o r Del ta A i r Lines, 
35 a n d w h e t h e r o r n o t s u c h p i l o t has b id o r been a w a r d e d a ca tegory 
36 p o s i t i o n as a c a p t a i n , s u c h p i l o t u p o n t h e c o m p l e t i o n o f f i v e (5) years 
37 of se rv i ce w i t h t h e C o m p a n y as a p i l o t sha l l be g i v e n t h e o p p o r t u n i -
38 t y t o a c q u i r e c a p t a i n q u a l i f i c a t i o n s . 
39 a. S u c h p i l o t sha l l m e e t t h e r e q u i r e m e n t s o f Federa l Av ia t i on 
40 R e g u l a t i o n s a n d sha l l h a v e s u c c e s s f u l l y c o m p l e t e d t h e w r i t t e n 
41 e x a m i n a t i o n r e q u i r e d b y t h e Federa l A v i a t i o n A d m i n i s t r a t i o n fo r 
42 an A i r l i n e T r a n s p o r t P i lo t R a t i n g . 
43 b. T h e C o m p a n y sha l l n o t be o b l i g a t e d t o q u a l i f y m o r e t h a n f i f ty (50) 
44 p i l o t s d u r i n g a n y c a l e n d a r y e a r t o m e e t t h e r e q u i r e m e n t s of t h i s 
45 p a r a g r a p h . 
46 c. If, b e c a u s e o f o p e r a t i o n a l r e q u i r e m e n t s , t h e C o m p a n y is unab le 
47 t o m e e t t h e r e q u i r e m e n t s o f t h i s p a r a g r a p h d u r i n g a n y ca lendar 
48 year , t h e n u m b e r o f p i l o t s n o t so t r a i n e d sha l l be a d d e d t o t h e 
49 r e q u i r e m e n t s f o r t h e s u c c e e d i n g c a l e n d a r year . 
5>fcUTION 11 - T R A I N I N G (Cont inued) 
G. Requal i f icat ions 1 
W h e n a p i l o t has b e e n u n q u a l i f i e d in an a i r c ra f t f o r a p e r i o d o f s ix (6) 2 
m o n t h s o r l o n g e r t h e p i l o t w i l l h a v e t h e o p t i o n o f a f u l l i n i t i a l g r o u n d 3 
s c h o o l f o r r e q u a l i f i c a t i o n . H o w e v e r , Del ta p i l o t s r e q u a l i f y i n g in an A Q P 4 
p r o g r a m w i l l be t r a i n e d t o p r o f i c i e n c y in a c c o r d a n c e w i t h Spec ia l 5 
Fede ra l A i r R e g u l a t i o n 58 g o v e r n i n g AQP. 6 
H. Tra in ing Oppor tun i t i es 7 
1 . A C a p t a i n o r F i rs t O f f i ce r sha l l be g i v e n t w o (2) o p p o r t u n i t i e s t o sue- 8 
c e s s f u l l y c o m p l e t e i n i t i a l , t r a n s i t i o n , u p g r a d e , o r r e q u a l i f i c a t i o n 9 
t r a i n i n g . 10 
2. W h e n a C a p t a i n o r First O f f i ce r fa i l s t o c o m p l e t e i n i t i a l , t r a n s i t i o n , 11 
u p g r a d e , o r r e q u a l i f i c a t i o n t r a i n i n g he s h a l l : 12 
a. R e t u r n t o h is p r e v i o u s c a t e g o r y , p r o v i d e d h is s e n i o r i t y en t i t l e s 13 
h i m t o h o l d a p o s i t i o n in t h e c a t e g o r y a n d sha l l be g r a n t e d o n e 14 
(1) a d d i t i o n a l t r a i n i n g o p p o r t u n i t y on a n y a i rc ra f t o f h i s c h o i c e f o r 15 
w h i c h he is a success fu l b i dde r . 16 
(1) In t h e e v e n t a Cap ta i n o r F i rs t O f f i ce r is u n a b l e t o r e t u r n t o 17 
h is p r e v i o u s c a t e g o r y d u e t o h is s e n i o r i t y o r t h e c a t e g o r y no 18 
l o n g e r ex i s t s , he sha l l d i s p l a c e i n t o t h e c a t e g o r y o f h i s 19 
c h o i c e f o r w h i c h h is s e n i o r i t y en t i t l es h i m a n d he sha l l be 20 
g r a n t e d o n e (1) o p p o r t u n i t y t o c o m p l e t e t r a i n i n g i f t r a i n i n g is 21 
r e q u i r e d f o r t h e cat€*gory. 22 
3. A S e c o n d O f f i ce r w h o f a i l s t o c o m p l e t e i n i t i a l F i rs t O f f i ce r t r a i n i n g 23 
s h a l l be a l l o w e d o n e (1) a d d i t i o n a l a t t e m p t at in i t i a l F i rs t O f f i ce r 24 
t r a i n i n g o n a n y a i r c ra f t o f h is c h o i c e f o r w h i c h he is a success fu l b i d - 25 
der , h o w e v e r , f a i l u r e t o q u a l i f y o n t h e s e c o n d a t t e m p t w i l l r esu l t in 26 
p i l o t n o t b e i n g q u a l i f i e d t o f l y in a n y c a t e g o r y . 27 
11.9 
1 S E C T I O N 12 
2 H O U R S OF SERVICE 
3 A. M o n t h l y M a x i m u m Credi t Hours 
4 1 . Excep t as p r o v i d e d in A . 4 . o f t h i s S e c t i o n , t h e C o m p a n y m a y , at i ts 
5 o p t i o n , a n d s u b j e c t t o t h e t e r m s a n d c o n d i t i o n s in t h i s p a r a g r a p h , 
6 d e s i g n a t e m o n t h l y m a x i m u m c r e d i t h o u r s b e t w e e n s e v e n t y - f i v e (75) 
7 a n d e i g h t y - t w o (82) h o u r s f o r t h e i n t e r n a t i o n a l s ta tuses a n d b e t w e e n 
8 s e v e n t y - f i v e (75) a n d e i g h t y (80) h o u r s f o r t h e d o m e s t i c s ta tuses up 
9 t o t h e a u t h o r i z e d m o n t h l y m a x i m u m c r e d i t h o u r s . S u c h d e s i g n a t i o n 
10 m a y be m a d e b y e q u i p m e n t s t a tus . H o w e v e r , t h e c a l e n d a r year 
11 a v e r a g e o f t h e d o m e s t i c C a p t a i n a n d F i rs t O f f i ce r m o n t h l y m a x i m u m 
12 c r e d i t h o u r s o f each d o m e s t i c e q u i p m e n t s t a tus sha l l n o t d i f fe r by 
13 m o r e t h a n t w o (2) h o u r s f r o m each o f t h e o t h e r d o m e s t i c Capta in 
14 a n d Fi rs t O f f i ce r e q u i p m e n t s t a t us . 
15 a. For t h e p u r p o s e o f d e t e r m i n i n g a u t h o r i z e d Cap ta in m o n t h l y 
16 m a x i m u m c r e d i t h o u r s ( f lex cap ) , a C a p t a i n f l o o r sha l l be 
17 e s t a b l i s h e d c o n s i s t i n g o f t h e J a n u a r y 1 , 1996 s y s t e m Capta in 
18 r e q u i r e m e n t s . T h e d e s i g n a t e d C a p t a i n f l e x cap sha l l n o t reduce 
19 t h e s y s t e m C a p t a i n r e q u i r e m e n t s b e l o w t h e C a p t a i n f l o o r m i n u s 
20 a l l Cap ta in a t t r i t i o n a n d t h e t o t a l n u m b e r o f Cap ta i ns t h a t m o v e 
21 t o S e c o n d Of f i ce r p o s i t i o n s (Cap ta in f l o o r as a d j u s t e d ) . 
22 b. For t h e p u r p o s e o f d e t e r m i n i n g a u t h o r i z e d F i rs t O f f i ce r m o n t h l y 
23 m a x i m u m c r e d i t h o u r s ( f lex cap ) , a F i rs t O f f i ce r f l o o r sha l l be 
24 e s t a b l i s h e d c o n s i s t i n g o f t h e J a n u a r y 1 , 1996 s y s t e m F i rs t Of f i cer 
25 r e q u i r e m e n t s . T h e d e s i g n a t e d F i rs t O f f i ce r f l e x cap sha l l n o t 
26 r educe t h e s y s t e m F i rs t O f f i ce r r e q u i r e m e n t s b e l o w t h e First 
27 Of f i ce r f l o o r m i n u s a l l F i rs t O f f i ce r a t t r i t i o n a n d t h e t o t a l n u m b e r 
28 o f First O f f i ce rs m o v i n g t o Cap ta in p o s i t i o n s (F i rs t Of f i cer f l o o r as 
29 a d j u s t e d ) . 
30 c. For t h e p u r p o s e o f d e t e r m i n i n g a u t h o r i z e d S e c o n d O f f i ce r 
31 m o n t h l y m a x i m u m c r e d i t h o u r s ( f lex cap ) , a s y s t e m f l o o r sha l l be 
32 e s t a b l i s h e d b a s e d o n t h e s u m o f t h e t h e n c u r r e n t Cap ta in f l o o r as 
33 a d j u s t e d , p l u s t h e t h e n c u r r e n t F i rs t O f f i ce r f l o o r as a d j u s t e d , p lus 
34 t h e J a n u a r y 1 , 1996 s y s t e m S e c o n d O f f i ce r r e q u i r e m e n t s , m i n u s 
35 al l S e c o n d Of f i ce r a t t r i t i o n a n d t o t a l n u m b e r o f S e c o n d Of f i cers 
36 m o v i n g u p t o h i g h e r s ta tuses . T h e d e s i g n a t e d S e c o n d Of f icer 
37 f l e x cap sha l l n o t r e d u c e t h e s y s t e m S e c o n d Of f i ce r r e q u i r e m e n t s 
38 b e l o w t h e S e c o n d O f f i ce r f l o o r m i n u s al l S e c o n d Of f i ce r a t t r i t i on 
39 a n d t h e t o t a l n u m b e r o f S e c o n d O f f i ce rs m o v i n g t o F i rs t Of f i cer 
40 a n d / o r Cap ta i n p o s i t i o n s . 
41 d . N o r m a l l y , t h e i n t e r n a t i o n a l s y s t e m c a p , c a l e n d a r y e a r a v e r a g e , 
42 w i l l n o t e x c e e d s e v e n t y - n i n e (79) h o u r s , p l u s o r m i n u s f o r t y - f i v e 
43 (45) m i n u t e s . 
44 e. N o r m a l l y , t h e d o m e s t i c s y s t e m c a p , c a l e n d a r y e a r a v e r a g e , w i l l 
45 n o t exceed s e v e n t y - e i g h t (78) h o u r s , p l u s o r m i n u s f o r t y - f i v e (45) 
46 m i n u t e s . 
47 f. For p u r p o s e s o f t h i s p a r a g r a p h 1 2 . A . 1 , a t t r i t i o n m e a n s a n y p i l o t 
48 w h o leaves t h e C o m p a n y p a y r o l l f o r a n y o f t h e f o l l o w i n g reasons : 
49 e n h a n c e d ea r l y r e t i r e m e n t , ea r l y r e t i r e m e n t , n o r m a l r e t i r e m e n t , 
50 d i sab i l i t y , u n p a i d s ick l eave , a n y l eave o f a b s e n c e in excess of 
51 t h i r t y (30) d a y s , t e r m i n a t i o n , d e a t h , o r r e s i g n a t i o n . 
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g . T h e f l e x c a p p r o v i s i o n s o f 1 2 . A . I . m a y n o t be used w h e n t h e r e is 1 
a p i l o t on f u r l o u g h w h o s e s e n i o r i t y is i n s u f f i c i e n t t o p e r m i t h i m t o 2 
be o n ac t i ve pay s ta tus . 3 
For t h e p u r p o s e o f c o m p u t i n g an o v e r p r o j e c t e d line? of t i m e , a p i l o t ' s 4 
m o n t h l y m a x i m u m sha l l be t h e d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m p l u s 5 
t h e s h o r t e s t r o t a t i o n s h o w n o n h is r e g u l a r l ine o f t i m e t h a t o r i g i n a t e s 6 
p r i o r t o t h e t w e n t y - f o u r t h (24th) o f t h e m o n t h , a n d s>hall i n c l u d e b o w 7 
w a v e a n d n e g a t i v e b a n k t i m e u p t o a m a x i m u m o f f i v e (5) h o u r s . 8 
Fo r t h e p u r p o s e o f a r e g u l a r l i ne p i l o t f l y i n g rese rve t i m e as o u t l i n e d 9 
in S e c t i o n 23 .G . ( W h i t e S l i p ) , a p i l o t ' s m a x i m u m sha l l be t h e d e s i g - 10 
n a t e d m o n t h l y m a x i m u m p l u s t h e s h o r t e s t r o t a t i o n t h a t is s h o w n o n 11 
t h e p i l o t ' s p r o j e c t e d l i ne o f t i m e . If t h e s h o r t e s t r o t a t i o n s h o w n o n a 12 
p i l o t ' s l i ne o f t i m e is an as te r i sk t r i p , f o r p u r p o s e s o f t h i s p a r a g r a p h , 13 
t h e v a l u e o f t h e s h o r t e s t r o t a t i o n sha l l be t h e g r e a t e r o f t h e c r e d i t e d 14 
v a l u e o f t h e as te r i sk t r i p w i t h i n t h e c u r r e n t b i d p e r i o d o r t w e l v e (12) 15 
h o u r s . A d d i t i o n a l l y , n e g a t i v e b a n k t i m e sha l l be i n c l u d e d u p t o a 16 
m a x i m u m o f f i v e (5) h o u r s , e x c e p t t h a t a f te r a p i l o t has c o m p l e t e d 17 
t h e las t r o t a t i o n o n h is l ine o f t i m e , h is n o r m a l m o n t h l y m a x i m u m 18 
W h i t e S l i p l i m i t a t i o n w i l l be t h e d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m p l u s 19 
f i v e (5) h o u r s . ( H o w e v e r , he m a y W h i t e S l i p r ese r ve t i m e t o a p r o - 20 
j e c t i o n o f t h e d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m p l u s t e n (10) h o u r s i f 21 
t h e r e is n o r ese r ve t i m e a v a i l a b l e on a d a y o n w h i c h he e lec ts t o f l y 22 
rese rve t i m e w h i c h w i l l p e r m i t h i m t o e q u a l o r e x c e e d t h e d e s i g n a t - 23 
e d m o n t h l y m a x i m u m w i t h o u t e x c e e d i n g t h e d e s i g n a t e d m o n t h l y 24 
m a x i m u m p l u s f i v e (5) hou rs . ) A p i l o t sha l l n o t be s c h e d u l e d f o r a n y 25 
d u t y a f t e r he has e a r n e d the d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m w i t h i n 26 
t h e c u r r e n t m o n t h i n c l u d i n g u p t o f i v e (5) h o u r s o f n e g a t i v e b a n k 27 
( e x c l u s i v e of b o w w a v e c a r r i e d i n to s u c h m o n t h ) e x c e p t as p r o v i d e d 28 
in P a r a g r a p h B.2. o f t h i s S e c t i o n ; h o w e v e r , a n y p i l o t w i t h an as te r i sk 29 
t r i p o n h is l i ne o f t i m e a n d w h o exe rc i ses t h e t w e l v e h o u r s h o r t e s t 30 
t r i p p r o v i s i o n o f t h i s p a r a g r a p h w i l l b e r e q u i r e d t o f l y s u c h as te r i sk 31 
t r i p t o c o m p l e t i o n . 32 
a. I n d e p e n d e n t l y o f t h e d o m e s t i c d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m 33 
l i m i t a t i o n s in A . I . o f t h i s s e c t i o n , t h e d o m e s t i c d e s i g n a t e d m o n t h - 34 
ly m a x i m u m f o r a n y c a t e g o r y m a y be i n c r e a s e d an a d d i t i o n a l t w o 35 
(2) h o u r s i n o n e m i n u t e i n c r e m e n t s t o c o v e r a b s e n c e d u e t o t r a i n - 36 
i ng ( t r a i n i n g f l ex ) . 37 
(1) A n y d o m e s t i c d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m i nc rease d u e 38 
t o t r a i n i n g f l e x s h a l l b e e x e m p t f r o m t h e a v e r a g i n g 39 
p r o v i s i o n s o f 1 2 . A . I . a . 40 
(2) A n y d o m e s t i c d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m inc rease d u e 41 
t o t r a i n i n g f l e x sha l l n o t cause an i nc rease o f t h e rese rve 42 
g u a r a n t e e . 43 
b. U p t o t w o (2) h o u r s , in f i f t e e n m i n u t e i n c r e m e n t s , o f t h e 44 
i n t e r n a t i o n a l d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m p r o v i s i o n s o f A . I . o f 45 
t h i s s e c t i o n m a y be u t i l i zed as t r a i n i n g f l ex . 46 
(1) A n y d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m increase? d u e t o t r a i n i n g 47 
f l e x sha l l n o t cause an i nc rease t o t h e rese rve g u a r a n t e e . 48 
(2) N o t w i t h s t a n d i n g 1 2 . A . I . , i n t e r n a t i o n a l t r a i n i n g f l e x m a y b e 49 
d e s i g n a t e d o n a c a t e g o r y b y c a t e g o r y bas is w i t h i n a n 50 
e q u i p m e n t s ta tus . 51 
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1 5. For t h e p u r p o s e o f c a l c u l a t i n g t h e m o n t h l y m a x i m u m s f o r a p i l o t 
2 h o l d i n g a c o m p o s i t e l ine o f t i m e , t h e c red i t h o u r s a l l o c a t e d t o t h e 
3 rese rve p o r t i o n ( s ) o f t h e m o n t h sha l l be c r e d i t e d t o t he p i l o t d u r i n g 
4 t h e r e g u l a r l i ne p o r t i o n o f t h e m o n t h as if a l r eady a c c o m p l i s h e d . 
5 B. B o w W a v e 
6 1. A p i l o t h o l d i n g a r e g u l a r l i ne o f t i m e m a y f l y t h e r e m a i n d e r o f h is l ine 
7 o f t i m e i f p r i o r t o h is last r o t a t i o n o f t h e m o n t h he has no t e a r n e d t h e 
8 d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m w i t h i n t h e c u r r e n t m o n t h ( e x c l u s i v e 
9 o f b o w w a v e a n d up t o a m a x i m u m o f f i ve (5) h o u r s o f n e g a t i v e b a n k 
0 c a r r i e d i n t o s u c h m o n t h ) . 
1 2. A p i l o t h o l d i n g a rese rve l i ne o f t i m e shal l c o m p l e t e h is last a s s i g n e d 
2 t r i p o r r o t a t i o n o f t h e m o n t h if, a t t h e t i m e o f l e a v i n g his p i l o t base , 
3 t h e s c h e d u l e d c r e d i t e d f l i g h t t i m e t o be f l o w n on t h e t r i p o r r o t a t i o n 
4 p r i o r t o t h e e n d o f t h e m o n t h , w i l l no t , w h e n a d d e d t o h is c r e d i t e d 
5 h o u r s e a r n e d w i t h i n t h e c u r r e n t m o n t h , t o t a l m o r e t h a n t h e d e s i g -
3 n a t e d m o n t h l y m a x i m u m e x c e p t in t h e case of a reserve t h a t has 
7 b e e n a r e g u l a r l i ne h o l d e r f o r a p o r t i o n o f t h e m o n t h a n d has n o t 
3 b e e n u t i l i zed as a rese rve p i l o t f o r t h e t i m e t h a t has been c r e d i t e d t o 
3 h i m as a r e s e r v e . A p i l o t ' s f l i g h t t i m e c red i t f o r s u c h t r i p o r r o t a t i o n 
) sha l l be p a i d a n d c r e d i t e d u p t o t h e d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m 
a n d t h e r e m a i n d e r sha l l be p a i d a n d c r e d i t e d in t h e f o l l o w i n g m o n t h . 
A p i l o t h o l d i n g a rese rve l i ne m a y reques t a n d m a y be a s s i g n e d f l y -
i n g u n d e r t h e p r o v i s i o n s o f S e c t i o n 23.G.3. (Ye l low S l ip ) . 
3. In t h e e v e n t t h a t a p i l o t acc rues excess c r e d i t e d h o u r s , t h e p a y a n d 
c r e d i t f o r s u c h h o u r s sha l l n o t be o f f se t a g a i n s t t h e p i lo t ' s g u a r a n t e e 
o r a n y o t h e r f o r m o f p a y a n d c red i t in any m o n t h . 
4. A l l c red i t h o u r s a c c u m u l a t e d in excess o f t h e d e s i g n a t e d m o n t h l y 
m a x i m u m as p r o v i d e d in P a r a g r a p h s A . a n d B. o f t h i s S e c t i o n , sha l l 
be p a i d a n d c r e d i t e d in t h e f o l l o w i n g m o n t h . Such p a y a n d c r e d i t car -
r i e d f o r w a r d m a y resu l t in an o v e r - p r o j e c t i o n of t h e p i l o t in t h e n e w 
m o n t h . W h e n an o v e r - p r o j e c t i o n is e q u i v a l e n t t o o r g rea te r t h a n t h e 
c r e d i t t i m e o f t h e s h o r t e s t r o t a t i o n w h i c h o r i g i n a t e s p r i o r t o t h e 24 th 
o f t h e m o n t h o n t h e p i l o t ' s l i ne o f t i m e , a ro ta t ion (s ) w h i c h o r i g i n a t e s 
p r i o r t o t h e 2 4 t h o f t h e m o n t h sha l l be d r o p p e d f r o m his l ine o f t i m e 
t h a t w i l l r e d u c e h is p r o j e c t i o n b e l o w h is m a x i m u m in a c c o r d a n c e 
w i t h P a r a g r a p h A . o f t h i s S e c t i o n , b u t in n o case b e l o w t h e d e s i g -
n a t e d m o n t h l y m a x i m u m , e x c e p t a t t h e p i l o t ' s o p t i o n , o p e r a t i o n s 
p e r m i t t i n g . T r i ps w i t h i n p e r i o d s o f t r a i n i n g , v a c a t i o n , o r s ick leave 
sha l l n o t b e r e m o v e d f o r p u r p o s e s of t i m e a d j u s t m e n t , if s u c h over -
p r o j e c t i o n o c c u r s o n o r a f te r t h e t w e n t y - f o u r t h (24th) o f t h e m o n t h , 
t h e p i l o t s h a l l ( excep t as p r o v i d e d in Sec t i on 23 .H. - Pe rsona l D r o p ) 
c o n t i n u e f l y i n g h i s l ine o f t i m e p r o v i d i n g he d o e s n o t ea rn w i t h i n t h e 
c u r r e n t m o n t h t h e d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m m i n u s a n y n e g a -
t i v e b a n k u p t o a m a x i m u m o f f i v e (5) h o u r s p r i o r t o h is last r o t a t i o n 
o f t h e m o n t h . O p e r a t i o n s p e r m i t t i n g , t h e p i l o t m a y se lect t h e ro ta -
t i o n ^ ) t o b e d r o p p e d f r o m h is l ine o f t i m e . 
C. Spi l lback 
1. If a t r i p o r r o t a t i o n c o m m e n c e s in o n e ca l enda r m o n t h a n d e n d s in 
t h e f o l l o w i n g m o n t h , a l l o f t h e p i lo t ' s pay a n d c r e d i t f o r t h a t t r i p o r 
r o t a t i o n t h a t is s c h e d u l e d o r f l o w n d u r i n g a p e r i o d in w h i c h t h e p i l o t 
is a r e g u l a r l ine h o l d e r in t h e f o l l o w i n g m o n t h m a y b e pa id a n d c r e d -
i t ed in t h e p r e v i o u s m o n t h u p t o t h e d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m 
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a n d t h e r e m a i n d e r sha l l be p a i d a n d c r e d i t e d in t h e f o l l o w i n g m o n t h . 
In a d d i t i o n , he m a y s p i l l b a c k a n y f l i g h t t i m e pay a n d c red i t w h i c h 
w a s s c h e d u l e d t o o r i g i n a t e d u r i n g t h e f i r s t t e n (10) days o f t h e f o l -
l o w i n g m o n t h p r o v i d e d s u c h t i m e s p i l l e d back is f l o w n on a r e g u l a r 
l i ne . Pay a n d c r e d i t s p i l l e d b a c k t o t h e p r e v i o u s m o n t h sha l l be c o n -
s i d e r e d as e a r n e d in t h e p r e v i o u s m o n t h (bu t sha l l be pa id at t h e 
e x i s t i n g ra tes f o r t h e c a t e g o r y a n d l o n g e v i t y ) a n d sha l l be in a d d i t i o n 
t o a n y o t h e r f o r m o f p a y a n d c r e d i t ( i n c l u d i n g a p i lo t ' s reserve o r 
m i n i m u m m o n t h l y g u a r a n t e e ) . H o w e v e r , if a r egu la r l ine g u a r a n t e e 
s h o u l d b e c o m e d u e in t h e f o l l o w i n g m o n t h , it sha l l be r e d u c e d b y 
t h e a c t u a l c r e d i t t i m e s p i l l e d back . 
S p i l l b a c k sha l l be a l l o w e d i r r e s p e c t i v e o f w h e t h e r t h e p i l o t w a s a 
r e s e r v e o r r e g u l a r l i ne h o l d e r in t h e p r e v i o u s b i d p e r i o d . 
M O N T H A 
TRIP A 
Spi l lback E x a m p l e s 
M O N T H B 
TRIP 
TRIP 
TRIP 
TRIP 
REG 
A 
RES 
A 
RES 
A 
RES 
A 
REG 
B 
REG 
B 
REG 
B 
RES 
B 
RES 
B 
RES 
C 
REG 
C 
REG 
C 
REG 
C 
RES 
C 
RES 
M A Y SP ILLBACK B & C DAY 
M A Y SPILLBACK B & C DAY 
M A Y SPILLBACK C DAY ONLY 
N O SPILLBACK A L L O W E D 
N O SPILLBACK A L L O W E D 
DATES 
TRIP 
TRIP 
TRIP 
TRIP 
TRIP 
TRIP 
TRIP 
8 
A 
REG 
9 
B 
REG 
A 
RES 
A 
RES 
A 
RES 
A 
REG 
B 
RES 
B 
REG 
B 
RES 
10 
C 
REG 
B 
REG 
A 
RES 
A 
REG 
C 
RES 
11 
C 
REG 
12 
M A Y SPILLBACK A ,B & 
C DAY 
M A Y SPILLBACK B &. C 
O N L Y 
B C 
REG REG M A Y SPILLBACK B & C 
D A Y 
B C 
REG RES M A Y SPILLBACK A & B 
D A Y 
N O SPILLBACK 
M A Y SPILLBACK B 
D A Y 
M A Y SPILLBACK A 
D A Y 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
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D. C o m p a n y T i m e Card 
A t each p i l o t base , ac tua l t i m e , s c h e d u l e d t i m e a n d p a y t i m e s h a l l be 
d i s p l a y e d as e x p e d i t i o u s l y as p o s s i b l e b y t h e C o m p a n y f o r each p i l o t a t 
t h e base , s u c h t i m e d i s p l a y e d t o be t h a t t i m e s u b m i t t e d b y t h e C a p t a i n 
f o r p a y r o l l p u r p o s e s . 
E. M a x i m u m D u t y Hours 
1 . Fo r d o m e s t i c c a t e g o r y o p e r a t i o n s , t h e m a x i m u m t i m e a p i l o t m a y be 
s c h e d u l e d o n d u t y sha l l be b a s e d o n r e p o r t t i m e in t h e p i l o t ' s loca l 
d o m i c i l e t i m e a n d in a c c o r d a n c e w i t h t h e f o l l o w i n g s c h e d u l e , e x c e p t 
t h a t FRA h u b o p e r a t i o n s a n d i n t e r n a t i o n a l c a t e g o r y d u t y p e r i o d s w i l l 
be s c h e d u l e d b a s e d o n t h e t i m e z o n e o f t h e d u t y p e r i o d r e p o r t t i m e : 
Repor t T i m e * M a x i m u m Duty T ime 
0700-1259 13 h o u r s 
1300-2059 13 h o u r s r e d u c e d 1 m i n u t e f o r each 2 m i n u t e s 
b e t w e e n 1300 a n d r e p o r t t i m e . 
2100-2359 9 h o u r s 
0000-0059 9 h o u r s r e d u c e d 30 s e c o n d s f o r e a c h m i n u t e 
1 b e t w e e n 0000 a n d r e p o r t t i m e 
J 
J. 0100-0259 8 h o u r s 30 m i n u t e s 
5 
3 0300-0359 8 h o u r s 30 m i n u t e s i nc reased 30 s e c o n d s f o r 
7 each m i n u t e b e t w e e n 0300 a n d r e p o r t t i m e . 
3 
3 0400-0459 9 h o u r s i n c r e a s e d 3 m i n u t e s f o r each m i n u t e 
D b e t w e e n 0400 a n d r e p o r t t i m e . 
1 
2 0500-0659 12 h o u r s i n c r e a s e d 30 s e c o n d s f o r each m i n u t e 
3 b e t w e e n 0500 a n d r e p o r t t i m e . 
5 * F rac t i ons o f less t h a n o n e m i n u t e a f te r t h e s e c o m p u t a t i o n s sha l l 
5 b e c o n s i d e r e d t o be t h e n e x t h i g h e r m i n u t e . 
7 
8 In n o case sha l l a p i l o t be r e q u i r e d t o r e m a i n o n d u t y in excess o f t w o 
9 (2) h o u r s g r e a t e r t h a n t h e t i m e r e s u l t i n g f r o m a p p l i c a t i o n o f t h e l i m i t a -
0 t i o n s s p e c i f i e d in t h i s P a r a g r a p h . 
1 2. D u t y t i m e sha l l i n c l u d e s c h e d u l e d f l i g h t a n d g r o u n d t i m e a n d a p i l o t 
2 s h a l l be c o n s i d e r e d t o be o n d u t y f r o m o n e (1) h o u r b e f o r e t h e 
3 s c h e d u l e d d e p a r t u r e o f h is f l i g h t ( th i r t y (30) m i n u t e s f o r d e a d h e a d ) 
4 o r ac tua l r e p o r t i n g t i m e , w h i c h e v e r is later, un t i l t h i r t y (30) m i n u t e s 
5 a f te r h is f l i g h t is t e r m i n a t e d , e x c e p t as e x t e n d e d b y t h e a p p l i c a t i o n 
6 o f P a r a g r a p h O. o f t h i s S e c t i o n . 
7 3. T h e p r o v i s i o n s o f p a r a g r a p h 12.E. are n o t a p p l i c a b l e t o a s c h e d u l e d 
8 d u t y p e r i o d w h i c h cons i s t s so l e l y o f I n t e rna t i ona l O p e r a t i o n s f l y i n g 
9 f o l l o w e d by d e a d h e a d t o t h e p i lo t ' s d o m i c i l e . H o w e v e r , in n o case 
0 sha l l s u c h a d u t y p e r i o d cause a p i l o t t o be s c h e d u l e d o n d u t y in 
1 excess o f f i f t een (15) h o u r s . 
2 4 . N o p i l o t sha l l be s c h e d u l e d f o r m o r e t h a n e i g h t (8) l a n d i n g s i n a d u t y 
3 p e r i o d . 
19 R 
S E C T I O N 12 - H O U R S O F SERVICE ( C o n t i n u e d ) 
F. B reak in D u t y H o u r s 1 
1. A p i l o t ' s o n - d u t y p e r i o d c a n n o t be b r o k e n b y an o f f - d u t y p e r i o d a w a y 2 
f r o m h is d o m i c i l e ( b e g i n n i n g a t t h e e n d o f d e b r i e f i n g u p o n a r r i va l 3 
a n d e n d i n g o n e (1) h o u r b e f o r e s c h e d u l e d d e p a r t u r e o r ac tua l r e p o r t - 4 
i n g t i m e , w h i c h e v e r is la ter ) o f less t h a n t h e f o l l o w i n g : 5 
a. N i n e h o u r s (9:00) s c h e d u l e d a n d e i g h t h o u r s a n d f i f t een m i n u t e s 6 
(8:15) a c t u a l w h e n t h e s u m o f t h e s c h e d u l e d o n - d u t y t i m e o f t h e 7 
d u t y p e r i o d s i m m e d i a t e l y b e f o r e a n d a f te r t h e o f f - d u t y p e r i o d is 8 
t w e n t y h o u r s (20:00) o r l ess . 9 
b. Ten h o u r s (10:00) s c h e d u l e d a n d n i n e h o u r s (9:00) ac tua l w h e n 10 
t h e s u m o f t h e s c h e d u l e d o n - d u t y t i m e o f t h e d u t y p e r i o d s 11 
i m m e d i a t e l y b e f o r e a n d a f t e r t h e o f f - d u t y p e r i o d is m o r e t h a n 12 
t w e n t y h o u r s (20:00) . 13 
c. In t h e e v e n t a d u t y b r e a k o c c u r s a t c o - t e r m i n a l a i r p o r t s , t h e 14 
g r o u n d t r a v e l t i m e in S e c t i o n 8.C. appropr ia tes t o t h e l a y o v e r w i l l 15 
b e a d d e d t o t h e a p p l i c a b l e s c h e d u l e d a n d ac tua l d u t y b r e a k 16 
p r o v i d e d in F.I .a. o r b. a b o v e . 17 
2. A p i l o t ' s o n - d u t y p e r i o d c a n n o t be b r o k e n b y an o f f - d u t y p e r i o d at h i s 18 
d o m i c i l e o f less t h a n n i n e h o u r s (9:00). 19 
3. It sha l l be t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e p i l o t w h o is u n a b l e t o r e p o r t f o r 20 
d u t y t o no t i f y , as f a r in a d v a n c e as p o s s i b l e , t h e loca l m a n a g e r o f 21 
o p e r a t i o n s o r h i s d e s i g n a t e d r e p r e s e n t a t i v e o f t h i s f ac t , g i v i n g t h e 22 
r e a s o n f o r h i s i n a b i l i t y t o r e p o r t f o r d u t y . 23 
G. Var iable D u t y Per iod M i n i m u m Pay and Credi t 24 
1. W h e n a r e g u l a r l i ne h o l d e r o r a S u p p l e m e n t a l R e g u l a r L ine h o l d e r 25 
d e p a r t s h is d o m i c i l e o n a s c h e d u l e d f l i g h t o r is on S h u t t l e s t a n d b y 26 
d u t y , he sha l l b e ' g u a r a n t e e d t h e f o l l o w i n g : 27 
a. A Va r i ab l e D u t y P e r i o d M i n i m u m ( V M ) t o be e s t a b l i s h e d b y t h e 28 
C o m p a n y . T h e C o m p a n y sha l l e s t a b l i s h t h e Va r i ab le D u t y P e r i o d 29 
M i n i m u m ( V M ) f o r e a c h d u t y p e r i o d a t a n y v a l u e it c h o o s e s 30 
b e t w e e n f o u r (4) a n d s i x (6) h o u r s p r o v i d e d t h e s u m o f t h e 31 
e s t a b l i s h e d v a r i a b l e d u t y p e r i o d m i n i r n u m ( s ) f o r al l t h e d u t y 32 
p e r i o d s in a n y g i v e n r o t a t i o n e q u a l s n o less t h a n f i v e (5) h o u r s 33 
t i m e s t h e n u m b e r o f d u t y p e r i o d s in t h e r o t a t i o n . 34 
2. T h e f o l l o w i n g o n - d u t y p e r i o d s a re e x c l u d e d f r o m t h e p r o v i s i o n s o f 35 
P a r a g r a p h G . I . o f t h i s S e c t i o n . 36 
a. A n o n - d u t y p e r i o d in w h i c h a l a n d i n g w a s n o t m a d e at an a i r p o r t 37 
o t h e r t h a n t h e a i r p o r t o f t a k e - o f f o r i ts c o - t e r m i n a l ( excep t f o r 38 
t r i p s s c h e d u l e d b e t w e e n c o - t e r m i n a l s ) a n d , 39 
b. A n o n - d u t y p e r i o d c o m p o s e d s o l e l y o f d e a d h e a d i n g . 40 
3. T h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e f l y i n g p a y e a r n e d a n d t h e v a r i a b l e d u t y 41 
p e r i o d m i n i m u m sha l l be p a i d a n d c r e d i t e d as an e x t e n s i o n f r o m 42 
re lease t i m e o f t h e d u t y p e r i o d . 43 
4. T h e v a r i a b l e d u t y p e r i o d m i n i m u m m a y b e w a i v e d b y a p i l o t w h o 44 
p icks u p Rese rve t i m e in a c c o r d a n c e w i t h S e c t i o n 23.F. ( W h i t e 45 
S l i p / Y e l l o w S l ip ) o f t h i s A g r e e m e n t . 46 
H. D u t y Hours Pay a n d Credi t 47 
1. W h e n a p i l o t r e p o r t s f o r f l i g h t d u t y as d e f i n e d in P a r a g r a p h E. o f t h i s 48 
S e c t i o n , he s h a l l r ece i ve a m i n i m u m o f o n e (1) h o u r p a y a n d f l i g h t 49 
t i m e c r e d i t f o r each t w o (2) h o u r s o f d u t y t i m e p r o r a t e d o n a m i n u t e - 50 
b y - m i n u t e b a s i s , f o r a l l h o u r s b e t w e e n 0600 a n d 2200 p i l o t ' s loca l 51 
d o m i c i l e t i m e a n d a m i n i m u m of o n e (1) h o u r p a y a n d f l i g h t t i m e 52 
c r e d i t f o r each o n e a n d t h r e e - q u a r t e r s (1 3/4) h o u r s o f d u t y t i m e p r o - 53 
SECTION 12 - H O U R S OF SERVICE (Cont inued) 
1 ra ted o n a m i n u t e - b y - m i n u t e bas is , b e t w e e n 2200 a n d 0600 h o u r s 
2 p i lo t ' s l oca l d o m i c i l e t i m e p r o r a t e d o n a s c h e d u l e d or a c tua l bas is , 
3 w h i c h e v e r is g rea te r . A p i l o t o n d u t y a t 0359 p i lo t ' s loca l d o m i c i l e 
4 t i m e sha l l c o n t i n u e t o rece ive a m i n i m u m o f o n e (1) h o u r pay a n d 
5 f l i g h t t i m e c r e d i t f o r each o n e a n d t h r e e - q u a r t e r s (1 3/4) h o u r s o f 
6 d u t y t i m e un t i l h is re lease f r o m t h a t d u t y p e r i o d . 
7 2. A p i l o t d e a d h e a d i n g at C o m p a n y r e q u e s t t o h is d o m i c i l e f r o m p r o -
8 t e c t i n g a f l i gh t ( s ) sha l l b e c o v e r e d b y t h i s P a r a g r a p h . 
9 3. T h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e f l y i n g p a y a n d c r e d i t e a r n e d a n d t h e 
10 D u t y H o u r m i n i m u m s as s t i p u l a t e d in t h i s P a r a g r a p h sha l l be pa id 
11 a n d c r e d i t e d as an e x t e n s i o n f r o m re lease t i m e o f t h e d u t y p e r i o d . 
12 I. Trip Hours Pay and Credit 
13 P i lo ts o n i n c r e m e n t p a y sha l l rece ive a m i n i m u m of o n e (1) h o u r f l y i n g 
14 p a y a n d f l i g h t t i m e c red i t f o r each t h r e e a n d o n e - h a l f (3 1/2) t r i p h o u r s 
15 as d e f i n e d in S e c t i o n 2 (De f i n i t i ons ) , p r o r a t e d o n a m i n u t e - b y - m i n u t e 
16 bas is . T r i p h o u r s sha l l be p a i d a n d c r e d i t e d as an e x t e n s i o n f r o m re lease 
17 t i m e o f t h e last d u t y p e r i o d o f t h e r o t a t i o n , e x c e p t t h a t in t h e e v e n t a 
18 p i l o t r e p o r t s f o r d u t y a n d d o e s n o t f l y o r d e a d h e a d s w i t h o u t f l y i n g du r -
19 i n g t h e t r i p h o u r p e r i o d , t r i p h o u r s sha l l be p a i d o n t h e bas i s o f t h e 
10 e q u i p m e n t b e i n g p r o t e c t e d . 
£1 J . D u t y Free Periods - Regular Line 
12. A l l r e g u l a r l i nes o f t i m e sha l l be p u b l i s h e d w i t h a m i n i m u m o f f i v e (5) 
13 f o r t y - e i g h t (48) h o u r p e r i o d s ( b e g i n n i n g a t m i d n i g h t local t i m e b lock - i n 
!4 t o r e p o r t t i m e ) f r e e o f al l d u t y a t t h e p i l o t ' s d o m i c i l e d u r i n g each m o n t h -
ly ly p a y p e r i o d . W h e n e v e r a p i l o t m u s t d r o p a t r i p o r t r i p s f r o m h is in i t ia l 
16 l i ne o f t i m e t o b e s c h e d u l e d f o r a p e r i o d o r p e r i o d s off , as p r o v i d e d in 
!7 t h i s P a r a g r a p h , t h e p i l o t sha l l rece ive p a y f o r t h e s c h e d u l e d f l i g h t t i m e 
!8 l os t a n d h i s t o t a l p e r m i s s i b l e f l i g h t c r e d i t t i m e sha l l be r e d u c e d b y t h e 
'.9 f l i g h t t i m e s u c h p i l o t w a s s c h e d u l e d t o f l y d u r i n g t h e p e r i o d o r p e r i o d s 
\0 he d r o p p e d s u c h t r i p o r t r i p s . Excep t as p r o v i d e d in S e c t i o n 11 (Tra in ing) 
>1 o f t h i s A g r e e m e n t , t h e C o m p a n y sha l l n o t c h a n g e a s c h e d u l e d f o r t y -
2 e i g h t (48) h o u r o f f - p e r i o d o r r e q u i r e a p i l o t t o s t a n d b y o r f l y d u r i n g such 
3 p e r i o d e x c e p t as he m a y c o n s e n t t o o r v o l u n t e e r f o r s u c h c h a n g e or 
4 f l y i n g . 
5 K. D u t y Free Periods - Reserve and Unass igned 
6 1 . A l l r ese r ve l i nes w i l l be p u b l i s h e d w i t h a m i n i m u m o f e l e v e n (11) 
7 t w e n t y - f o u r (24) h o u r p e r i o d s f ree o f a l l d u t y (X-days) d u r i n g each 
8 b i d p e r i o d a t t h e p i l o t ' s d o m i c i l e . S u c h p e r i o d s m a y , at t h e 
9 C o m p a n y ' s o p t i o n , b e s c h e d u l e d as f o l l o w s : 
0 a. O n e e l e v e n (11) d a y b lock , o r 
1 b. O n e s i x (6) d a y b l ock p l u s o n e f i v e (5) d a y b lock , o r 
2 c. T w o f o u r (4) d a y b l ocks p l u s o n e t h r e e (3) d a y b lock , o r 
3 d . T h r e e t h r e e (3) d a y b l ocks p l us o n e t w o (2) d a y b l ock ( c o n t i n g e n t 
4 u p o n c h a n g e s t o Federa l A i r R e g u l a t i o n s in r e g a r d t o d u t y t i m e 
5 a n d r e q u i r e d rest ) . 
S 2 . T h e rese rve p e r i o d s f ree o f d u t y (X -days ) sha l l be s p a c e d t h r o u g h 
7 t h e e n t i r e m o n t h . 
3 3. T h e r ese rve p e r i o d s f ree o f d u t y (X -days ) p u b l i s h e d as a p a r t o f t h e 
9 b i d p a c k a g e sha l l b e g i n a t m i d n i g h t loca l t i m e . S o m e o r a l l o f such 
3 p u b l i s h e d f r e e o f d u t y p e r i o d s m a y b y m u t u a l a g r e e m e n t b e t w e e n 
1 t h e C o m p a n y a n d t h e M E C S c h e d u l i n g C o m m i t t e e b e g i n at a t i m e 
2 o t h e r t h a n m i d n i g h t . 
SECTION 12 - H O U R S OF SERVICE ( C o n t i n u e d ) 
4. A n i n e t y - s i x (96) h o u r p e r i o d s h a l l be d e s i g n a t e d on t h e b i d p a c k a g e 1 
as i n v i o l a b l e ( g o l d e n ) . 2 
5. A c o m p o s i t e l ine sha l l h a v e p r o r a t e d X - d a y s . c 
6. T h e C o m p a n y sha l l n o t f l y a p i l o t d u r i n g o f f - d u t y p e r i o d s e x c e p t as A 
a r e s u l t o f f l y i n g f r o m o n e m o n t h i n t o t h e n e x t or as p r o v i d e d in £ 
S e c t i o n 11 (Tra in ing) a n d S e c t i o n 12.L. o f t h i s A g r e e m e n t . By m u t u - € 
al a g r e e m e n t d u t y - f r e e p e r i o d s m a y be m o v e d . T h e C o m p a n y sha l l 7 
no t c h a n g e a s c h e d u l e d d u t y f r e e p e r i o d e x c e p t as p r o v i d e d in £ 
S e c t i o n 11 (Tra in ing) a n d S e c t i o n 12.L. o f t h i s A g r e e m e n t , a n d e x c e p t g 
t h a t a f te r t h e a p p l i c a t i o n o f S e c t i o n 23 . I .1 .C , d . a n d e. (Reserve 10 
F l y i ng ) o f t h i s A g r e e m e n t , a r e s e r v e l i ne p i l o t m a y be s c h e d u l e d t o 11 
f l y d u r i n g h is o f f - d u t y p e r i o d o t h e r t h a n t h e g o l d e n n i n e t y - s i x (96) 12 
h o u r p e r i o d p r o v i d e d t h a t n i n e (9) h o u r s f r o m re lease t i m e at h is 13 
base f r o m t h e t r i p o r se r ies o f t r i p s w h i c h r e s u l t e d in h is b e i n g o n 14 
d u t y d u r i n g t h e s c h e d u l e d o f f - d u t y p e r i o d he sha l l c o m m e n c e an of f - 15 
d u t y p e r i o d o f e q u a l d u r a t i o n . T h e p r o v i s i o n s o f S e c t i o n 23.1. I .e. , d . 16 
a n d e. sha l l n o t a p p l y t o a p i l o t w h e n h i s d u t y f ree p e r i o d is i n te r - 17 
r u p t e d as a resu l t o f f l y i n g f r o m o n e m o n t h as a r e g u l a r l i ne h o l d e r 18 
i n to t h e n e x t as a r e s e r v e . In t h a t e v e n t h is d u t y f r ee p e r i o d sha l l 19 
b e g i n at t h e re lease t i m e o f t h e r o t a t i o n o n w h i c h he r e t u r n e d t o h i s 20 
d o m i c i l e . T h e p r o v i s i o n s o f t h i s S e c t i o n r e g a r d i n g s p a c i n g o f d u t y - 21 
f ree p e r i o d s sha l l n o t be a p p l i c a b l e t o r ese r ve l ines in I n t e r n a t i o n a l 22 
c a t e g o r i e s o r D o m e s t i c c a t e g o r i e s f l y i n g t h e f o r e i g n h u b o p e r a t i o n . 23 
L. Wa iver of Duty Free P e r i o d s 24 
A p i l o t m a y w a i v e s c h e d u l e d o f f - d u t y t i m e . W h e n t h i s r i g h t is i n v o k e d , 25 
o f f - d u t y t i m e so los t w i l l n o t be r e s c h e d u l e d . 26 
M . Flight T i m e L i m i t a t i o n s 27 
1 . FAR 121.471 (a) reads as f o l l o w s a n d a p p l i e s t o al l C o m p a n y f l i g h t 28 
o p e r a t i o n s un t i l a m e n d e d : 29 
" N o d o m e s t i c a i r ca r r i e r m a y s c h e d u l e a n y f l i g h t c r e w m e m b e r a n d 30 
no f l i g h t c r e w m e m b e r m a y a c c e p t an a s s i g n m e n t f o r f l i g h t t i m e in 31 
s c h e d u l e d a i r t r a n s p o r t a t i o n o r in o t h e r c o m m e r c i a l f l y i n g i f t h a t 32 
c r e w m e m b e r ' s t o t a l f l y i n g t i m e in a l l c o m m e r c i a l f l y i n g w i l l e x c e e d : 33 
(1) 1,000 h o u r s in a n y c a l e n d a r y e a r ; 34 
(2) 100 h o u r s in a n y c a l e n d a r m o n t h ; 35 
(3) 30 h o u r s in a n y 7 c o n s e c u t i v e d a y s ; 36 
(4) 8 h o u r s b e t w e e n r e q u i r e d res t p e r i o d s . " 37 
2. D u t y a lo f t i n c l u d e s t h e e n t i r e p e r i o d d u r i n g w h i c h a p i l o t is a s s i g n e d 38 
as a m e m b e r o f an a i r p l a n e c r e w d u r i n g f l i g h t t i m e . 39 
3. S c h e d u l e d f o r d u t y a l o f t m e a n s t h e a s s i g n m e n t o f a p i l o t o n t h e 40 
bas is o f t h e f l i g h t t i m e e s t a b l i s h e d in t h e o p e r a t i o n s s c h e d u l e s r a t h e r 41 
t h a n t h e ac tua l f l i g h t t i m e . 42 
4. No p i l o t sha l l be a s s i g n e d a n y d u t y w i t h t h e C o m p a n y d u r i n g a n y 43 
rest p e r i o d . No rest p e r i o d c a n b e less t h a n e i g h t (8) c o n s e c u t i v e 44 
h o u r s . 45 
5. S u b p a r a g r a p h M . I . a n d P a r a g a r a p h F. o f t h i s S e c t i o n sha l l n o t a p p l y 46 
t o t h e C o m p a n y ' s I n t e r n a t i o n a l O p e r a t i o n s . 47 
^>t:C I I O N 1 2 - H O U R S O F S E R V I C E ( C o n t i n u e d ) 
1 N. Full Service Bank 
2 1 . C r e d i t e d h o u r s i n e x c e s s o f t h e m o n t h l y m a x i m u m ( b o w w a v e ) m a y , 
3 a t p i l o t o p t i o n , b e d e p o s i t e d i n t h e b a n k a t a r a t e o f u p t o t w e n t y (20) 
4 p e r m o n t h t o a m a x i m u m b a n k b a l a n c e o f s i x t y (60) h o u r s . E a c h 
5 i n d i v i d u a l h a s o n l y o n e b a n k a c c o u n t b a l a n c e t h a t i s p o s i t i v e , n e g a -
6 t i v e , o r z e r o . 
7 2 . A p i l o t m a y , a t h i s o p t i o n , b o r r o w u p t o t w e n t y (20) h o u r s p e r m o n t h 
8 u p t o a m a x i m u m n e g a t i v e b a l a n c e o f t w e n t y (20) h o u r s . S u c h b a n k 
9 d e b t s h a l l b e r e p a i d f r o m " B o w W a v e " a t a m a x i m u m r a t e o f f i v e (5) 
10 h o u r s p e r m o n t h , e x c e p t w h e n t h e p i l o t e l e c t s t o d e p o s i t a d d i t i o n a l 
11 t i m e a s p r o v i d e d i n N . I . a b o v e . 
12 3 . T h e b a n k d e p o s i t f o r m m u s t b e f i l e d w i t h C r e w S c h e d u l i n g b y m i d -
13 n i g h t o n t h e 2 0 t h o f t h e m o n t h i n q u e s t i o n . A l l o t h e r b a n k t r a n s a c -
14 t i o n s m u s t b e f i l e d w i t h C r e w S c h e d u l i n g b y m i d n i g h t o n t h e l a s t d a y 
15 o f t h e b i d p e r i o d i n q u e s t i o n . A l l b o w w a v e c o n v e r s i o n a n d b a n k 
16 a c c o u n t i n g w i l l t a k e p l a c e s u b s e q u e n t t o t h e e n d o f t h e m o n t h . 
17 4 . B a n k t i m e m a y , a t p i l o t o p t i o n , b e u s e d t o : 
18 a . P r o v i d e a d d i t i o n a l p a y i n t h e c u r r e n t m o n t h , u p t o t h e d e s i g n a t e d 
19 m o n t h l y m a x i m u m . 
2 0 b . F i l l a n y m o n t h ( s ) i n w h i c h t h e p i l o t e a r n e d l e s s t h a n t h e m o n t h l y 
2 1 m a x i m u m c r e d i t h o u r s d u r i n g t h e p r e v i o u s t w e l v e ( 12 ) m o n t h 
2 2 p e r i o d . 
2 3 T h i s s u b - p a r a g r a p h w i l l a p p l y w h e t h e r t h e p i l o t f a i l e d t o e a r n l e s s 
2 4 t h a n t h e m o n t h l y m a x i m u m c r e d i t h o u r s d u r i n g a m o n t h b e c a u s e 
2 5 o f : 
2 6 (1) T h e p r o j e c t e d v a l u e o f t h e p i l o t ' s m o n t h l y s c h e d u l e 
27 (2) P e r s o n a l l e a v e / p e r s o n a l d r o p , o r 
28 (3) T h e r e d u c t i o n o f t h e p i l o t ' s p r o j e c t i o n a s a r e s u l t o f d r o p p i n g 
29 a d a y o n c a l l a s a r e s e r v e ( c h a r g e d a t 1 / 3 0 - 1 / 3 1 o f t h e 
30 d e s i g n a t e d m o n t h l y r e s e r v e g u a r a n t e e p e r d a y ) . 
31 c. P u r c h a s e v a c a t i o n d a y s f o r u s e d u r i n g t h e s u b s e q u e n t v a c a t i o n 
32 y e a r , ( s u c h d a y s t o b e d e c l a r e d o n t h e i n d i v i d u a l ' s v a c a t i o n b i d 
J3 s h e e t ) a t a r a t e o f t h r e e h o u r s a n d t h i r t y m i n u t e s (3 :30 ) p e r d a y . 
$4 d . P u r c h a s e , b y m u t u a l a g r e e m e n t , v a c a t i o n d a y s f o r u s e d u r i n g t h e 
15 c u r r e n t v a c a t i o n y e a r a t a r a t e o f t h r e e h o u r s a n d t h i r t y m i n u t e s 
16 (3 :30) p e r d a y . 
17 5. U s a g e o f v a c a t i o n d a y s p u r c h a s e d v i a t h e b a n k i s l i m i t e d t o t e n (10 ) 
8 d a y s i n a n y v a c a t i o n y e a r . 
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S E C T I O N 12 - H O U R S OF SERVICE (Cont inued) 
O. Co- te rmina l Operat ions 1 
1. W h e n a c o - t e r m i n a l a i r p o r t as d e f i n e d in S e c t i o n 2 ( D e f i n i t i o n s ) is a 2 
p i l o t base , a p i l o t w i l l r e p o r t t o t h e c o - t e r m i n a l a i r p o r t w h i c h is t h e 2 
p o i n t o f o r i g i n a t i o n f o r t h e f i r s t f l i g h t of t h e r o t a t i o n . W i t h t h e e x c e p - A 
t i o n o f t r a n s i t i o n a n d h o l i d a y c a n c e l l a t i o n r o t a t i o n s , al l r o t a t i o n s E 
s h a l l o r i g i n a t e a n d t e r m i n a t e at t h e s a m e c o - t e r m i n a l at t h e base . 6 
W h e n a d u t y p e r i o d e n d s at a c o - t e r m i n a l a i r p o r t f o r h is base , o t h e r 7 
t h a n t h e a i r p o r t a t w h i c h t h e r o t a t i o n o r i g i n a t e d , he sha l l l a y o v e r a n d 8 
o r i g i n a t e h is n e x t d u t y p e r i o d f r o m t h a t a i r p o r t . If t h e last f l i g h t leg 9 
( i n c l u d i n g d e a d h e a d by air) o f a t r a n s i t i o n o r h o l i d a y c a n c e l l a t i o n 10 
r o t a t i o n e n d s at a co-ternminal a i r p o r t f o r t h e base?, o t h e r t h a n t h e a i r - 11 
p o r t f r o m w h i c h t h e r o t a t i o n o r i g i n a t e d , t h e C o m p a n y m a y d e a d - 12 
h e a d t h e p i l o t b y su r face t r a n s p o r t a t i o n t o t h e a i r p o r t o f o r i g i n . A 13 
r o t a t i o n is c o m p l e t e d w h e n t h e p i lo t ' s d u t y p e r i o d e n d s a t t h e a i r p o r t 14 
a t w h i c h t h e r o t a t i o n o r i g i n a t e d . 15 
a. Pa rk i ng w i l l be p r o v i d e d at C o m p a n y e x p e n s e a t t h e a i r p o r t o f 16 
o r i g i n f o r a r o t a t i o n w i t h i n a base h a v i n g c o - t e r m i n a l s . 17 
b. A p i l o t a s s i g n e d t o a base h a v i n g c o - t e r m i n a l a i r p o r t s m a y e lec t 18 
t o h a v e h is c o m p a n y m a i l d e l i v e r e d t o t h e c o - t e r m i n a l a i r p o r t o f 19 
h i s c h o i c e . 20 
1 S E C T I O N 13 
2 L E A V E S O F A B S E N C E 
3 A . P o l i c y 
4 1 . W h e n t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e s e r v i c e w i l l p e r m i t , a p i l o t a c t i v e l y 
5 e m p l o y e d b y t h e C o m p a n y m a y b e g r a n t e d l e a v e s o f a b s e n c e . 
6 2 . S u c h p i l o t o n l e a v e o f a b s e n c e s h a l l n o t a c c r u e s e n i o r i t y b e y o n d t h e 
7 f i r s t o n e h u n d r e d e i g h t y ( 1 8 0 ) d a y s o f e a c h s u c h l e a v e o f a b s e n c e 
8 d u r i n g a n y c a l e n d a r y e a r , u n l e s s a d d i t i o n a l s e n i o r i t y a c c r u a l i s 
9 a p p r o v e d b y t h e C o m p a n y a n d t h e P i l o t s ' M a s t e r E x e c u t i v e C o u n c i l , 
10 o r w h e n s u c h l e a v e s o f a b s e n c e a r e g r a n t e d t o p e r m i t a p i l o t t o s e r v e 
11 t h e i n t e r e s t o f t h e C o m p a n y or t h e A s s o c i a t i o n ; p r o v i d e d t h a t a f t e r 
12 t h e e x p i r a t i o n o f t h e p e r i o d d u r i n g w h i c h s u c h p i l o t a c c r u e s s e n i o r i -
13 t y h e s h a l l l o s e s e n i o r i t y a t t h e r a t e o f o n e (1) p o s i t i o n o n t h e P i l o t s ' 
1 4 S y s t e m S e n i o r i t y L i s t f o r e a c h s i x t y (60 ) d a y s o r f r a c t i o n t h e r e o f d u r -
15 i n g w h i c h h i s s e n i o r i t y d o e s n o t a c c r u e . E x c e p t a s p r o v i d e d h e r e -
16 i n a f t e r , s e n i o r i t y s h a l l n o t c o n t i n u e t o a c c r u e i n t h a t p o r t i o n o f a 
17 l e a v e o f a b s e n c e d u r i n g w h i c h a p i l o t f a i l s t o m a i n t a i n t h e c e r t i f i c a t e s 
18 r e q u i r e d f o r h i s s t a t u s . 
19 3 . A p i l o t o n l e a v e s h a l l n o t , w i t h o u t p r i o r w r i t t e n p e r m i s s i o n o f t h e 
2 0 C o m p a n y , e n g a g e i n a v i a t i o n e m p l o y m e n t o r b u s i n e s s a c t i v i t i e s 
2 1 a d v e r s e t o t h e C o m p a n y ' s i n t e r e s t . 
2 2 4 . W h e n l e a v e s a r e g r a n t e d o n a c c o u n t o f s i c k n e s s o r i n j u r y , a p i l o t 
23 s h a l l r e t a i n a n d c o n t i n u e t o a c c r u e h i s s e n i o r i t y w h e t h e r o r n o t h e is 
2 4 a b l e t o m a i n t a i n t h e a i r l i n e p i l o t c e r t i f i c a t e s r e q u i r e d f o r h i s s t a t u s 
25 u n t i l h e i s a b l e t o r e t u r n t o d u t y - In n o c a s e s h a l l l e a v e f o r s i c k n e s s 
26 or i n j u r y e x c e e d a t o t a l c o n t i n u o u s p e r i o d o f t e n (10) y e a r s . S u c h 
27 l e a v e o n a c c o u n t o f s i c k n e s s o r i n j u r y s h a l l b e g i n u p o n t h e e x h a u s -
28 t i o n o f a l l s i c k l e a v e . R e t u r n t o d u t y a f t e r s u c h l e a v e s h a l l b e s u b j e c t 
29 t o a r e a s o n a b l e q u a l i f y i n g p e r i o d . 
30 5. R e t u r n f r o m l e a v e o c c a s i o n e d b y s i c k n e s s o r i n j u r y s h a l l b e g o v -
31 e r n e d b y t h e f o l l o w i n g : 
32 a . A p i l o t r e t u r n i n g f r o m T e m p o r a r y D i s a b i l i t y s h a l l r e t u r n t o t h e 
33 c a t e g o r y f r o m w h i c h h e w e n t i n t o d i s a b i l i t y e x c e p t , i f d u e t o 
34 i n s u f f i c i e n t s e n i o r i t y o r b e c a u s e t h e c a t e g o r y n o l o n g e r e x i s t s 
35 t h a t o p t i o n is f o r e c l o s e d , h e m a y e x e r c i s e h i s s e n i o r i t y s y s t e m 
$6 w i d e , s u b j e c t t o t h e l i m i t a t i o n s c o n t a i n e d i n P a r a g r a p h A . 4 . o f t h i s 
M s e c t i o n . 
18 b . A p i l o t r e t u r n i n g t o d u t y a f t e r T e m p o r a r y D i s a b i l i t y h a s b e e n 
59 e x h a u s t e d m a y e x e r c i s e h i s s e n i o r i t y s y s t e m w i d e , s u b j e c t t o t h e 
1-0 l i m i t a t i o n s c o n t a i n e d i n P a r a g r a p h A . 4 . o f t h i s s e c t i o n . 
H 6 . A p i l o t h a v i n g b e e n r e m o v e d f r o m a c a t e g o r y i n t h e i n t e r e s t o f t h e 
2 C o m p a n y o r t h e A s s o c i a t i o n m a y : 
•3 a . R e t u r n t o a n y c a t e g o r y f o r w h i c h a m o r e j u n i o r p i l o t h a s b e e n 
•4 c o n v e r t e d o r r e c e i v e d a n A d v a n c e E n t i t l e m e n t a s a r e s u l t o f a b i d 
•5 a w a r d d u r i n g t h e p e r i o d o f a b s e n c e f r o m t h e c a t e g o r y a n d t h e 
6 r e t u r n i n g p i l o t w i l l b e s u b j e c t t o t h e p r o v i s i o n s o f S e c t i o n 22 .F . 
7 a p p r o p r i a t e t o t h a t e n t i t l e m e n t a w a r d . F u r t h e r , t h e p r o v i s i o n s o f 
8 t h i s p a r a g r a p h s h a l l a p p l y i f , u p o n t h e p i l o t ' s r e t u r n t o t h e l i n e o n 
9 a p e r m a n e n t b a s i s , h i s s e n i o r i t y w i l l a l l o w h i m t h e p o s i t i o n o r t h e 
0 A d v a n c e E n t i t l e m e n t s e l e c t e d , s u b j e c t t o t h e f o l l o w i n g 
1 c o n d i t i o n s : 
S E C T I O N 13 - LEAVES OF A B S E N C E (Cont inued) 
(1) W h e r e t h e m o r e j u n i o r p i l o t has b e e n c o n v e r t e d t h e r e t u r n i n g 
p i l o t sha l l e n t e r t h e n e w c a t e g o r y i m m e d i a t e l y u p o n h is r e t u r n . 2 
(2) W h e r e t h e m o r e j u n i o r p i l o t h o l d s an A d v a n c e E n t i t l e m e n t , t h e 2 
p i l o t r e t u r n i n g s h a l l e n t e r t h e c a t e g o r y he o c c u p i e d p r i o r t o h is A 
a b s e n c e a n d s u b s e q u e n t l y sha l l be c o n v e r t e d i n t o t h e c a t e g o r y E 
f o r w h i c h he h o l d s an A d v a n c e E n t i t l e m e n t in s e n i o r i t y s e q u e n c e e 
w i t h t h o s e b e i n g c o n v e r t e d u n d e r t h a t b i d a w a r d . 7 
b. P r o v i d e d he can h o l d t h a t p o s i t i o n , r e t u r n t o t h e c a t e g o r y f r o m 8 
w h i c h he w a s r e m o v e d , w i t h o u t i n c u r r i n g a f reeze o r ; 9 
c. If u n a b l e t o a p p l y a. o r b. a b o v e , exe rc i se h is s e n i o r i t y s y s t e m 10 
w i d e w i t h o u t i n c u r r i n g a f reeze . 11 
7. A n y d i s p u t e a r i s i n g h e r e u n d e r c o n c e r n i n g t h e p h y s i c a l f i t n e s s o f t h e 12 
p i l o t c o n c e r n e d s h a l l b e s e t t l e d in a c c o r d a n c e w i t h S e c t i o n 15 13 
(Phys ica l E x a m i n a t i o n s ) o f t h i s A g r e e m e n t . 14 
B. Leaves for Mi l i ta ry Serv ice 15 
1. A n y p i l o t w h o is i n v o l u n t a r i l y o r d e r e d t o ac t i ve m i l i t a r y s e r v i c e i n t h e 16 
u n i f o r m e d se rv i ces o f t h e U n i t e d S ta tes o f A m e r i c a , w h i c h i n c l u d e s 17 
t h e a r m e d f o r c e s , t h e N a t i o n a l G u a r d o r t h e c o m m i s s i o n e d c o r p s o f 18 
t h e Pub l i c Hea l t h Service) ( h e r e i n a f t e r j o i n t l y r e f e r r e d t o as " u n i - 19 
f o r m e d se rv i ces ' ' ) , o r v o l u n t e e r s f o r s u c h se rv i ce , s h a l l , d u r i n g s u c h 20 
p e r i o d o f s e r v i c e , i f a p p r o p r i a t e n o t i f i c a t i o n w a s p r o v i d e d t o t h e 21 
C o m p a n y p r i o r t o t h e p i l o t ' s d e p a r t u r e f o r m i l i t a r y s e r v i c e be g r a n t - 22 
e d a l eave o f a b s e n c e w i t h o u t p a y b y t h e C o m p a n y , u n t i l a m a x i m u m 23 
o f n i n e t y (90) d a y s a f te r i t is p o s s i b l e f o r s u c h p i l o t t o s e c u r e a 24 
re lease o r d i s c h a r g e f r o m ac t i ve se rv i ce , o r a m a x i m u m o f f i v e (5) 25 
y e a r s , e x c e p t t h a t a n y p i l o t o n m i l i t a r y leave o f a b s e n c e w h o s h a l l b e 26 
h e l d as a p r i s o n e r o r h o s t a g e o f w a r o r i n t e r n e d sha l l b e a u t o m a t i - 27 
ca l l y g r a n t e d a l eave o f a b s e n c e e x t e n s i o n pas t f i ve (5) y e a r s u n t i l 28 
n i n e t y (90) d a y s a f te r h is re lease , a n d such p i l o t s h a l l , d u r i n g s u c h 29 
p e r i o d , re ta in a n d c o n t i n u e t o acc rue h is sen i o r i t y . 30 
2. T h e C o m p a n y rese r ves t h e r i g h t t o i n t e r v e n e w i t h t h e a p p r o p r i a t e 31 
m i l i t a r y o r d r a f t b o a r d a u t h o r i t i e s t o seek a d e f e r m e n t o f s u c h m i l i - 32 
t a r y se r v i ce i f C o m p a n y o p e r a t i o n s w o u l d be a d v e r s e l y a f f e c t e d b y 33 
g r a n t i n g t h e leave o f a b s e n c e . 34 
3. S u c h p i l o t s h a l l , in a d d i t i o n t o r e t a i n i n g h is p o s i t i o n o n t h e s e n i o r i t y 35 
l is t , a c c r u e s e n i o r i t y f o r p a y p u r p o s e s . 36 
4. R e t u r n t o d u t y a f te r s u c h m i l i t a r y leave sha l l be s u b j e c t t o a r e a s o n - 37 
ab le q u a l i f y i n g p e r i o d . 38 
5. A s p r o v i d e d in t h e S e l e c t i v e S e r v i c e A c t o f 1967, as a m e n d e d , a p i l o t 39 
w h o is a m e m b e r o f t h e u n i f o r m e d se rv i ces o f t h e U n i t e d S t a t e s o f 40 
A m e r i c a sha l l u p o n w r i t t e n r e q u e s t be g r a n t e d a leave o f a b s e n c e 41 
w i t h o u t p a y f o r t h e p e r i o d r e q u i r e d t o p e r f o r m ac t i ve d u t y f o r t r a i n - 42 
i n g o r i n a c t i v e d u t y t r a i n i n g i n t h e u n i f o r m e d se rv i ces o f t h e U n i t e d 43 
S ta tes . S u c h p i l o t sha l l c o n t i n u e t o re ta in a n d acc rue h is s e n i o r i t y . 44 
T h e C o m p a n y rese r ves the* r i g h t t o i n t e r v e n e w i t h t h e a p p r o p r i a t e 45 
m i l i t a r y a u t h o r i t i e s t o seek a d e f e r m e n t o r c a n c e l l a t i o n o f s u c h m i l i - 46 
t a r y t r a i n i n g if C o m p a n y o p e r a t i o n s w o u l d be a d v e r s e l y a f f e c t e d b y 47 
t h e g r a n t i n g o f s u c h l eave o f a b s e n c e . 48 
C. Jury Du ty and S u b p o e n a e d Wi tnesses 49 
1- U p o n rece ip t o f n o t i f i c a t i o n t h a t h is n a m e has b e e n p l a c e d o n a j u r y 50 
se lec t i on l is t , has b e e n s u b p o e n a e d t o be a w i t n e s s in c r i m i n a l l i t i - 51 
g a t i o n o r as a resu l t o f h is e m p l o y m e n t , t h e p i l o t w i l l i m m e d i a t e l y 52 
S E C T I O N 13 - LEAVES OF A B S E N C E ( C o n t i n u e d ) 
1 n o t i f y h is Base Ch ie f P i lo t . T h e C o m p a n y reserves t h e r i g h t t o in ter -
2 v e n e w i t h t h e a p p r o p r i a t e a u t h o r i t i e s t o seek re lease f r o m or defer -
3 ra l o f a n y s u c h j u r y d u t y o r a p p e a r a n c e . 
4 2. W h e n s e r v i n g as p r o v i d e d in P a r a g r a p h C .1 . , a p i l o t sha l l be p a i d a n d 
5 c r e d i t e d as f o l l o w s : 
6 a. A r e g u l a r l i ne o f t i m e h o l d e r sha l l rece ive f l y i n g pay a n d c red i t f o r 
7 t h o s e f l i g h t s s h o w n o n h is l i ne o f t i m e on a s c h e d u l e d bas i s . 
8 b. A rese rve l i ne o f t i m e h o l d e r sha l l rece ive pay a n d c red i t e q u a l t o 
9 o n e - t h i r t i e t h (1/30th) o r o n e t h i r t y - f i r s t (1/31st) o f h is a p p r o p r i a t e 
0 m o n t h l y r e s e r v e g u a r a n t e e , as p r o v i d e d u n d e r S e c t i o n 4 
1 ( M i n i m u m Pay G u a r a n t e e s ) f o r each d a y o f reserve h e l d d u r i n g a 
2 m o n t h . 
3 c. A n u n a s s i g n e d p i l o t sha l l b e p a i d a n d c r e d i t e d as p r o v i d e d u n d e r 
4 S e c t i o n 4 ( M i n i m u m Pay G u a r a n t e e s ) . 
5 3. W h e n a p i l o t is s u b p o e n a e d as a w i t n e s s d u e t o c i r c u m s t a n c e s o t h e r 
3 t h a n t h o s e s p e c i f i e d in P a r a g r a p h C . I . , he may , o p e r a t i o n s p e r m i t -
7 t i n g , be g r a n t e d c h a n g e o f X - d a y s o r p e r s o n a l d r o p w h i c h e v e r is 
3 a p p r o p r i a t e in o r d e r t o a p p e a r as a w i t n e s s . In t h e e v e n t t h e p i l o t 
) uses p e r s o n a l t r i p d r o p p r i v i l e g e s h is m a x i m u m p r o j e c t e d t i m e f o r 
) p i c k - u p s h a l l n o t be r e d u c e d . 
4. Fa i l u re t o c o m p l y w i t h P a r a g r a p h C . 1 . o f t h i s Sec t i on re leases t h e 
C o m p a n y f r o m al l o b l i g a t i o n s u n d e r P a r a g r a p h C.2. o f t h i s S e c t i o n . 
D. Transfer Leave 
1. T h e f o l l o w i n g t r a n s f e r l eave s h a l l a p p l y t o a n y p i l o t c h a n g i n g d o m i -
c i l es w h e n S e c t i o n 6.A. is n o t a p p l i c a b l e : 
a. W h e n a p i l o t t r a n s f e r s t o a n o t h e r d o m i c i l e he sha l l , u p o n reques t , 
rece ive u p t o t h r e e (3) c a l e n d a r d a y s f ree of d u t y b e t w e e n h is last 
c o m m i t m e n t a t h is o l d d o m i c i l e a n d h is f i r s t c o m m i t m e n t at h is 
n e w d o m i c i l e . 
b. D e s i g n a t i o n o f d u t y f r e e d a y s sha l l be a f u n c t i o n o f t h e p i l o t ' s 
s t a tus (Regu la r /Rese rve ) p r e c e d i n g a n d f o l l o w i n g t h e c o n v e r s i o n 
da te as f o l l o w s : 
S T A T U S PRIOR S T A T U S AFTER W H E R E 
C O N V E R S I O N C O N V E R S I O N RELEASED 
R e g u l a r R e g u l a r Least d a y s 
R e g u l a r Reserve Reserve day(s ) 
Reserve R e g u l a r Reserve day(s ) 
Rese rve Reserve Pr io r m o n t h 
2. Pay c o n s e q u e n c e w i l l be as f o l l o w s : 
a. W h e r e a r e g u l a r l ine h o l d e r is re leased f r o m d u t y - p r o j e c t i o n a n d 
l ine g u a r a n t e e sha l l be r e d u c e d by t h e v a l u e o f t r ip (s ) d r o p p e d . 
b. W h e r e a rese rve is r e l eased f r o m d u t y - g u a r a n t e e sha l l be 
r e d u c e d b y o n e - t h i r t i e t h (1/30th) o r one - t h i r t y - f i r s t (1/31st) o f t h e 
d e s i g n a t e d m o n t h l y rese rve g u a r a n t e e f o r on-ca l l d a y s d r o p p e d . 
E. M a t e r n i t y Leave 
1 . N o t i f i c a t i o n - A p i l o t w i l l n o t i f y her Ch ie f P i lo t as s o o n as p r e g n a n c y 
is c o n f i r m e d b y her a t t e n d i n g p h y s i c i a n . T h i s n o t i f i c a t i o n s h o u l d be 
in t h e f o r m o f a le t te r f r o m t h e p i lo t ' s d o c t o r c o n f i r m i n g p r e g n a n c y 
a n d i n d i c a t i n g an e s t i m a t e d d e l i v e r y da te . 
S E C T I O N 13 - L E A V E S OF A B S E N C E ( C o n t i n u e d ) 
2. C o n t i n u a t i o n o f f l i g h t d u t i e s w i l l be p e r m i t t e d un t i l t h e e n d o f t h e 1 
t w e n t y - s i x t h (26th) w e e k o f p r e g n a n c y ( the e n d o f t h e s e c o n d 2 
t r i m e s t e r ) , w i t h w r i t t e n re lease f o r f l i g h t s ta tus f r o m t h e p i lo t ' s d o c - 3 
to r . 4 
3. M a t e r n i t y l eave w i l l b e g i n u p o n r e q u e s t by t h e p i l o t , a f te r ce r t i f i ca - 5 
t i o n o f p r e g n a n c y , b u t n o la te r t h a n t h e e n d o f t h e t w e n t y - s i x t h (26th) 6 
w e e k . 7 
4. P r e g n a n t p i l o t s w i l l be e l i g i b l e f o r s ick l eave , v a c a t i o n ( i f e l ec ted by 8 
t h e p i l o t ) , a n d t e m p o r a r y d i s a b i l i t y b e n e f i t s . 9 
5. M a t e r n i t y l eave w i l l e x t e n d f o r t h e d u r a t i o n o f t h e p r e g n a n c y a n d 10 
u n t i l s i x (6) w e e k s f o l l o w i n g n o r m a l de l i ve r y , o r e i g h t (8) w e e k s f o l - 11 
l o w i n g a Cesa rean s e c t i o n de l i ve r y . M a t e r n i t y leave m a y be e x t e n d - 12 
e d b e y o n d t h e s e p e r i o d s w i t h m e d i c a l ce r t i f i ca t i on f r o m t h e p i l o t ' s 13 
d o c t o r t h a t he r o w n c o n d i t i o n or hea l t h prevents ; r e t u r n t o n o r m a l 14 
f l i g h t d u t i e s . 15 
6. P e r s o n a l l eave o f a b s e n c e , f o l l o w i n g m a t e r n i t y l eave , m a y be g r a n t - 16 
e d t h i r t y (30) d a y s a t a t i m e f o r b reas t f e e d i n g , o r f o r r e a s o n s asso - 17 
c i a t e d w i t h t h e c h i l d ' s h e a l t h , if d o c u m e n t e d by t h e a t t e n d i n g 18 
p h y s i c i a n . P e r s o n a l l eaves w i l l n o t n o r m a l l y be e x t e n d e d f o r m o r e 19 
t h a n s i x t y (60) d a y s a f te r e x p i r a t i o n o f m a t e r n i t y leave. 20 
7. C o m p a n y p a i d m e d i c a l / d e n t a l c o v e r a g e a n d l i fe i n s u r a n c e w i l l c o n - 21 
t i n u e f o r t h e p i l o t a n d he r e l i g i b l e f a m i l y m e m b e r s w h i l e t h e p i l o t is 22 
e l i g i b l e f o r s ick l e a v e / t e m p o r a r y d i s a b i l i t y bene f i t s a n d f o r t h e f i r s t 23 
t h i r t y (30) d a y s w h i l e o n M a t e r n i t y Leave o f A b s e n c e s ta tus a f te r 24 
t e m p o r a r y d i s a b i l i t y b e n e f i t s a re e x h a u s t e d . C o n t i n u a t i o n of m e d - 25 
i c a l / d e n t a l c o v e r a g e a n d l i fe i n s u r a n c e w i l l r e q u i r e t h a t t h e p i l o t p a y 26 
a p p l i c a b l e p r e m i u m s f o r t h e d u r a t i o n o f t h e M a t e r n i t y Leave o f 27 
A b s e n c e a n d a n y p e r s o n a l l eaves , if a p p l i c a b l e , un t i l t h e p i l o t r e t u r n s 28 
t o a c t i v e f l i g h t s t a t us . 29 
8. W h i l e o f f t h e p a y r o l l ( i n c l u d i n g t h e t e m p o r a r y d i s a b i l i t y b e n e f i t p e r i - 30 
o d ) , t h e p i l o t w i l l be r e s p o n s i b l e f o r a n y o p t i o n a l i n s u r a n c e p r e m i - 31 
u r n s ( i n c l u d i n g , b u t n o t l i m i t e d t o , o p t i o n a l a d d i t i o n a l l i fe i n s u r a n c e , 32 
d e p e n d e n t s l i fe i n s u r a n c e , a c c i d e n t a l d e a t h a n d d i s m e m b e r m e n t 33 
i n s u r a n c e , a n d v o l u n t a r y p e r s o n a l i n su rance ) . 34 
9. S e n i o r i t y a d j u s t m e n t w i l l be in a c c o r d a n c e w i t h S e c t i o n 13 (Leaves 35 
o f A b s e n c e ) a n d S e c t i o n 20 (Sen io r i t y ) o f t h i s A g r e e m e n t . 36 
10. R e i n s t a t e m e n t m u s t be r e q u e s t e d in w r i t i n g w i t h i n t h i r t y (30) d a y s 37 
f o l l o w i n g d e l i v e r y . R e t u r n t o f l i g h t s t a tus w i l l be c o n t i n g e n t u p o n 38 
p r e s e n t a t i o n o f a l e t te r o f re lease f r o m t h e p i l o t ' s d o c t o r c e r t i f y i n g 39 
h e r f i t n e s s t o r e t u r n t o f u l l f l i g h t s ta tus w i t h o u t r es t r i c t i ons o r l i m i t a - 40 
t i o n s . T h i s l e t t e r s h o u l d be s u b m i t t e d t o t h e Ch ie f P i lo t . 41 
1 S E C T I O N 14 
2 SICK LEAVE 
3 A. S i ck Leave E l i g i b i l i t y 
4 1 . A f t e r t h e c o m p l e t i o n o f s i x (6) m o n t h s e m p l o y m e n t w i t h t he 
5 C o m p a n y a n d d u r i n g t h e r e m a i n d e r o f t h e f i r s t yea r of e m p l o y m e n t , 
6 p i l o t s sha l l be e l i g i b l e f o r t w e n t y - f i v e (25) h o u r s o f s ick leave c h a r g e d 
7 at t h e ra tes s h o w n in B. b e l o w . In t h e e v e n t o f i l l ness a f te r c o m p l e -
8 t i o n o f I.O.E. r e q u i r e m e n t s a p p l i c a b l e t o t h e e n t r y leve l a s s i g n m e n t 
9 a n d p r i o r t o c o m p l e t i o n o f s i x (6) m o n t h s o f se r v i ce , s ick leave m a y 
10 be d r a w n f r o m t h e t w e n t y - f i v e (25) h o u r s o f s ick leave ava i l ab l e dur -
11 i n g t h e s e c o n d (2nd) s ix (6) m o n t h s , s u b j e c t t o a p p r o v a l b y t h e Vice 
12 P res iden t - F l i g h t O p e r a t i o n s or h is d e s i g n e e . 
13 2. D u r i n g s u b s e q u e n t y e a r s o f e m p l o y m e n t , p i l o t s sha l l be e l i g i b l e f o r 
14 s ick leave c red i t as f o l l o w s : 
15 
16 Year of Sick Leave 
17 E m p l o y m e n t Credit Hours 
18 
19 2 n d 65 
20 3 r d 90 
21 4 th 115 
22 5 th 140 
23 6 th 165 
24 7 t h 190 
25 8 t h 215 
26 9 t h 240 
27 10 th -20 th 265 
28 21 a n d t h e r e a f t e r 290 
29 
30 3. S ick leave c r e d i t sha l l n o t be c u m u l a t i v e f r o m y e a r t o year . 
31 B. Pay, Credit , and Charg ing of Sick Leave 
32 A p i l o t on s ick leave sha l l b e p a i d as f o l l o w s : 
33 1 . A p i l o t h o l d i n g a r e g u l a r l ine o f t i m e s h a l l be p a i d , c r e d i t e d , a n d 
34 c h a r g e d d u r i n g t h e p e r i o d o f s ick l eave , f o r t i m e los t , as s h o w n on 
35 t h e p i l o t ' s l i ne of t i m e ( i n c l u d i n g I n t e r n a t i o n a l a n d Spec ia l i zed 
36 N a v i g a t i o n P r o c e d u r e s p a y w h e r e a p p l i c a b l e ) . 
37 a. In t h e e v e n t a p i l o t is s ick f o r a p o r t i o n o f a r o t a t i o n a n d f l ies a 
38 p o r t i o n o f t h a t s a m e r o t a t i o n , t h e p i l o t w i l l be p a i d a n d c red i t ed 
39 no m o r e t h a n he w o u l d h a v e r e c e i v e d had he f l o w n t h e en t i re 
40 r o t a t i o n . In s u c h case t h e p i l o t w i l l be p a i d , c r e d i t e d , a n d c h a r g e d 
41 f o r t r i p s s h o w n o n t h e p i l o t ' s l i ne o f t i m e f o r t h e p o r t i o n o f t h e 
42 r o t a t i o n n o t f l o w n d u e t o s i ckness ( i n c l u d i n g I n t e r n a t i o n a l a n d 
43 Spec ia l i zed N a v i g a t i o n P r o c e d u r e s p a y w h e r e a p p l i c a b l e ) . 
44 2. A p i l o t o n rese rve o r w h o is u n a s s i g n e d w i l l be p a i d , c r e d i t e d , a n d 
45 c h a r g e d d u r i n g t h e p e r i o d o f s ick l eave , a t a da i l y ra te o f o n e - n i n e -
46 t e e n t h (1/19th) o f t h e d e s i g n a t e d m o n t h l y rese rve g u a r a n t e e f o r each 
47 Reserve d a y o n ca l l in a t h i r t y (30) d a y m o n t h o r o n e - t w e n t i e t h 
48 (1/20th) o f t h e d e s i g n a t e d m o n t h l y rese rve g u a r a n t e e f o r each 
49 Reserve d a y o n ca l l in a t h i r t y - o n e (31) d a y m o n t h as a p p r o p r i a t e , o r 
50 h is d e s i g n a t e d m i n i m u m m o n t h l y rese rve g u a r a n t e e , w h i c h e v e r is 
51 greater . 
SECTION 14 - SICK LEAVE (Cont inued) 
4. 
3. A c o m p u t e r d i s p l a y w i l l be p r o v i d e d t o p e r m i t a p i l o t t o v i e w h is sick 
leave usage a n d b a l a n c e . 
C. Denta l Care 
1. S ick leave s h a l l i n c l u d e p a y a n d f l i g h t t i m e c r e d i t f o r p e r i o d s o f 
a b s e n c e d u r i n g w h i c h a p i l o t is h o s p i t a l i z e d f o r d e n t a l s u r g e r y o r 
o t h e r d e n t a l c a r e , o r is u n a b l e t o f l y d u e t o r e c e i v i n g m e d i c a t i o n p re -
s c r i b e d o r g i v e n by a d e n t i s t w h i c h w o u l d r e m o v e a p i l o t f r o m f l y i n g 
s ta tus . In a d d i t i o n , i t s h a l l i n c l u d e p e r i o d s o f a b s e n c e d u e t o a n y o f i 
t h e f o l l o w i n g t y p e s o f s u r g e r y p e r f o r m e d in a d e n t i s t ' s o f f i ce : $ 
a. G i n g i v e c t o m y (Exc i s ion o f g u m t i s s u e in p y o r r h e a ) 1( 
b. A p i c o e c t o m y ( A m p u t a t i o n o f a p e x o f a t o o t h roo t ) 11 
c. S u r g i c a l r e m o v a l o f i m p a c t e d t e e t h . 1 
(NOTE: D e f i n i t i o n s f r o m Taber ' s C o n d e n s e d M e d i c a l D i c t i o n a r y ) 12 
2. A b s e n c e d u e t o o t h e r t y p e s o f d e n t a l ca re o r t r e a t m e n t sha l l n o t be 14 
c o n s i d e r e d as s ick l eave u n d e r t h e p r o v i s i o n s o f t h i s S e c t i o n . 15 
D. Proof of Illness 16 
1. T h e C o m p a n y m a y r e q u i r e , a t i ts o p t i o n , a d o c t o r ' s ce r t i f i ca te o r 17 
o t h e r p r o o f o f i l l ness t o s u b s t a n t i a t e a s ick l eave c l a i m . H o w e v e r , 18 
u n d e r n o r m a l c o n d i t i o n s a m e d i c a l ce r t i f i ca te w i l l n o t be r e q u i r e d 19 
f r o m a d o c t o r u n t i l a p i l o t has b e e n a b s e n t in excess o f s e v e n (7) c o n - 20 
secu t i ve d a y s . 21 
2. A d o c t o r f o r t h e p u r p o s e s o f t h i s S e c t i o n w i l l be an M.D. , D.O., 22 
D.D.S., o r D.C. 23 
E. Injury on Duty 24 
A p i l o t w h o is i n j u r e d w h i l e o n d u t y w i t h t h e C o m p a n y s h a l l be e l i g i b l e 25 
f o r n i n e t y (90) c a l e n d a r d a y s o f a c c i d e n t l eave f o r €*ach s e p a r a t e acc i - 26 
d e n t a l i n ju ry . A c c i d e n t l eave sha l l be u s e d p r i o r t o s ick l eave . 27 
F. Bidding and Record Keeping 28 
1. A p i l o t w h o is c u r r e n t l y q u a l i f i e d a t t h e b e g i n n i n g o f h i s s ick l eave 29 
sha l l be c o n s i d e r e d t o be c u r r e n t l y q u a l i f i e d f o r t h e d u r a t i o n o f h is 30 
s ick leave f o r t h e p u r p o s e o f a w a r d i n g l i nes o f t i m e . A p i l o t sha l l be 31 
r e m o v e d f r o m h i s l i ne o f t i m e a t t h e e x p i r a t i o n o f h is s i ck leave a n d 32 
sha l l n o t be a w a r d e d a l i ne o f t i m e in f u t u r e b i d p e r i o d s u n t i l he 33 
r e p o r t s he is ab l e t o r e t u r n t o f l y i n g du t y . 34 
2. C r e w S c h e d u l i n g sha l l p r e p a r e a n d s u b m i t a s ick l eave p a y c l a i m f o r 35 
d a y s a b s e n t f r o m d u t y o n a p i l o t ' s l ine o f t i m e w h e n a p i l o t is u n a b l e 36 
t o d o so d u e t o h is b e i n g i n c a p a c i t a t e d . 37 
G. M e r g e r Provision 38 
1 . W h e r e a p p l i c a b l e , t h e p r o v i s i o n s o f S e c t i o n 8 o f t h e S u p p l e m e n t a l 39 
A g r e e m e n t d a t e d O c t o b e r 26 , 1972 , sha l l c o n t i n u e t o a p p l y . 40 
2. W h e r e a p p l i c a b l e , t h e p r o v i s i o n s o f S e c t i o n 14 o f t h e S u p p l e m e n t a l 41 
A g r e e m e n t d a t e d S e p t e m b e r 2 1 , 1987, sha l l c o n t i n u e t o a p p l y . 42 
H. DPAC 43 
P i lo ts sha l l be c o v e r e d b y t h e p r o v i s i o n s o f S tandc i rd Prac t i ce 1026 44 
d a t e d A p r i l 3, 1995 as se t f o r t h in t h e P e r s o n n e l P rac t i ces M a n u a l . 45 
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2 PHYSICAL E X A M I N A T I O N S 
3 A. Physical Standards 
4 T h e phys i ca l s t a n d a r d s r e q u i r e d o f a p i l o t sha l l be t h e s t a n d a r d s es tab -
5 f i shed by t h e Federa l A v i a t i o n A d m i n i s t r a t i o n f o r t h e i s s u a n c e o f Class I 
6 M e d i c a l Cer t i f i ca tes , i n c l u d i n g i ts w a i v e r a n d res t r i c t i on p o l i c y . T h e 
7 C o m p a n y rese rves t h e r i gh t t o i n t e r v e n e w i t h t h e FAA o n b e h a l f o f t h e 
8 p i l o t at any t i m e in o r d e r t o r e m o v e t h e res t r i c t i ons . 
9 B. Case Rev iew 
10 1. A n y p i l o t h e r e u n d e r w h o fa i l s t o pass a C o m p a n y m e d i c a l e x a m i n a -
11 t i o n m a y w i t h i n t h i r t y (30) d a y s , a t h is o p t i o n , have a r e v i e w o f h is 
12 case in t h e f o l l o w i n g m a n n e r : 
3 a. He m a y e m p l o y a q u a l i f i e d m e d i c a l e x a m i n e r o f h i s o w n 
4 c h o o s i n g a n d at h is o w n e x p e n s e f o r t h e p u r p o s e o f c o n d u c t i n g 
5 a phys i ca l e x a m i n a t i o n f o r t h e s a m e p u r p o s e as t h e p h y s i c a l 
6 e x a m i n a t i o n m a d e by t h e m e d i c a l e x a m i n e r e m p l o y e d b y t h e 
7 C o m p a n y . 
8 b. A c o p y o f t h e f i n d i n g s o f t h e m e d i c a l e x a m i n e r c h o s e n b y t h e 
9 e m p l o y e e sha l l be f u r n i s h e d t o t h e C o m p a n y , a n d in t h e e v e n t 
0 t h a t s u c h f i n d i n g s ve r i f y t h e f i n d i n g s o f t h e m e d i c a l e x a m i n e r 
1 e m p l o y e d b y t h e C o m p a n y , no f u r t h e r m e d i c a l r e v i e w o f t h e case 
2 sha l l be a f f o r d e d . 
3 c. In t h e e v e n t t h a t t h e f i n d i n g s of t h e m e d i c a l e x a m i n e r c h o s e n b y 
4 t h e e m p l o y e e d i sag ree w i t h t h e f i n d i n g s o f t h e m e d i c a l e x a m i n e r 
5 e m p l o y e d b y t h e C o m p a n y , t h e C o m p a n y s h a l l , a t t h e w r i t t e n 
3 r eques t o f t h e e m p l o y e e , ask t h a t t h e t w o m e d i c a l e x a m i n e r s 
7 ag ree u p o n a n d a p p o i n t a t h i r d q u a l i f i e d a n d d i s i n t e r e s t e d 
3 m e d i c a l e x a m i n e r , p r e f e r a b l y a spec ia l i s t , f o r t h e p u r p o s e o f 
J m a k i n g a f u r t h e r phys i ca l e x a m i n a t i o n of t h e e m p l o y e e . 
) d . T h e sa id d i s i n t e res ted m e d i c a l e x a m i n e r sha l l t h e n m a k e a 
I f u r t h e r e x a m i n a t i o n of t h e p i l o t in q u e s t i o n a n d t h e case s h a l l be 
I se t t l ed on t h e bas is o f h is f i n d i n g s . H o w e v e r , n o t h i n g in t h i s 
\ Sec t i on sha l l be c o n s t r u e d t o d e n y t h e p i l o t h is r i g h t s t o n o r m a l 
FAA a n d N T S B appea l p r o c e d u r e s , n o r sha l l i t p r e c l u d e t h e 
C o m p a n y f r o m r e q u i r i n g t h e p i l o t t o a p p e a l t h e resu l t s o f t h e 
f i n d i n g s . 
2. The e x p e n s e o f e m p l o y i n g t h e d i s i n t e r e s t e d m e d i c a l e x a m i n e r sha l l 
be b o r n e o n e - h a l f b y t h e p i l o t a n d one -ha l f b y t h e C o m p a n y . C o p i e s 
of such d i s i n t e r e s t e d m e d i c a l e x a m i n e r ' s r e p o r t sha l l b e f u r n i s h e d t o 
t h e C o m p a n y a n d t o t h e p i l o t . 
3. W h e n a p i l o t r e t u r n s t o ac t i ve se rv i ce w i t h t h e C o m p a n y as a p i l o t 
af ter r ece i v i ng d i sab i l i t y bene f i t s u n d e r t h e p r o v i s i o n s o f S e c t i o n 
2 6 . C , t h a t p i l o t sha l l rece ive f l y i n g pay (equa l t o o n e - t h i r t i e t h (1 /30th) 
in a t h i r t y (30) d a y m o n t h o r o n e t h i r t y - f i r s t (1/31st) i n a t h i r t y - o n e 
(31) d a y m o n t h o f t h e d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m p e r d a y a t ra tes 
a p p r o p r i a t e t o t h e e q u i p m e n t a n d s ta tus in w h i c h t h a t p i l o t r e t u r n s 
to serv ice) f o r t h e p e r i o d b e g i n n i n g o n t h e da te w h e n t h e p i l o t p re -
sents a Class I M e d i c a l Cer t i f i ca te t o a r e p r e s e n t a t i v e o f t h e V ice 
Pres ident - F l i gh t O p e r a t i o n s a n d e n d i n g o n t h e d a t e w h e n a r e p r e -
sen ta t i ve o f t h e V ice Pres iden t - F l igh t O p e r a t i o n s r e c e i v e s t h e r e p o r t 
S E C T I O N 15 - PHYSICAL E X A M I N A T I O N S ( C o n t i n u e d ) 
o f t h e m e d i c a l e x a m i n e r e m p l o y e d by t h e C o m p a n y t o p e r f o r m a 
C o m p a n y m e d i c a l e x a m i n a t i o n . T h i s p a y sha l l be o f f se t d o l l a r f o r 
d o l l a r by d i s a b i l i t y b e n e f i t s r ece i ved u n d e r t h e p r o v i s i o n s o f S e c t i o n 
26.C. a n d sha l l be c o m p u t e d a n d p a i d u p o n t h e p i l o t ' s r e t u r n t o 
ac t i ve se rv i ce w i t h t h e C o m p a n y as a p i l o t . 
C. Med ica l Release Requ i rement 
T h e C o m p a n y m a y r e q u i r e a m e d i c a l re lease o n l y f o r a spec i f i c i l l ness 
w h i c h r e s u l t e d in t h e p i l o t t a k i n g s ick leave a n d sha l l be l i m i t e d t o t h o s e 
d a y s o n w h i c h he c l a i m e d s ick leave pay . S u c h re lease sha l l be a l i m i t -
e d re lease a n d sha l l be l i m i t e d t o a C o m p a n y d e s i g n a t e d d o c t o r a n d t h e 
V ice P res iden t - F l i gh t O p e r a t i o n s . 
S E C T I O N 1 6 
I I N T E R N A T I O N A L C A T E G O R Y O P E R A T I O N S 
i A . C o m p e n s a t i o n 
I- 1 . a . E a c h p i l o t , w h e n s e r v i n g a s a C a p t a i n f l y i n g I n t e r n a t i o n a l 
5 O p e r a t i o n s a n d e a c h C a p t a i n a s s i g n e d t o a n I n t e r n a t i o n a l c a t e -
5 g o r y s h a l l b e p a i d I n t e r n a t i o n a l P a y o f t h r e e d o l l a r s a n d f i f t y c e n t s 
f ( $ 3 . 5 0 ) p e r h o u r i n a d d i t i o n t o o t h e r r a t e s o f c o m p e n s a t i o n p r o -
3 v i d e d i n t h i s A g r e e m e n t . 
J b . E a c h p i l o t , w h o h a s c o m p l e t e d o n e (1) y e a r o f s e r v i c e w i t h t h e 
3 C o m p a n y a s a p i l o t s h a l l , w h e n a s s i g n e d t o a n I n t e r n a t i o n a l 
I c a t e g o r y a n d w h o is t r a i n e d t o u s e S p e c i a l i z e d N a v i g a t i o n 
1 P r o c e d u r e s s h a l l b e p a i d N a v i g a t i o n p a y o f t h r e e d o l l a r s ( $3 .00 ) 
3 p e r h o u r i n a d d i t i o n t o o t h e r r a t e s o f p a y p r o v i d e d i n t h i s 
4- A g r e e m e n t . 
5 2 . E a c h p i l o t , w h o h a s c o m p l e t e d o n e (1) y e a r o f s e r v i c e w i t h t h e 
5 C o m p a n y a s a p i l o t s h a l l , w h e n s e r v i n g a s a F i r s t O f f i c e r f l y i n g 
7 I n t e r n a t i o n a l O p e r a t i o n s o r a s a F i r s t O f f i c e r a s s i g n e d t o a n 
8 I n t e r n a t i o n a l c a t e g o r y b e p a i d i n a d d i t i o n t o o t h e r r a t e s o f c o m p e n -
9 s a t i o n p r o v i d e d i n t h i s A g r e e m e n t , h i s a p p l i c a b l e p e r c e n t a g e o f 
0 C a p t a i n p a y a s p r o v i d e d i n S e c t i o n 3 . B . 4 . o f t h i s A g r e e m e n t . 
1 3 . E a c h p i l o t , w h o h a s c o m p l e t e d o n e (1) y e a r o f s e r v i c e w i t h t h e 
2 C o m p a n y a s a p i l o t s h a l l , w h e n s e r v i n g a s a S e c o n d O f f i c e r f l y i n g 
3 I n t e r n a t i o n a l O p e r a t i o n s o r a s a S e c o n d O f f i c e r a s s i g n e d t o a n 
4 I n t e r n a t i o n a l c a t e g o r y b e p a i d i n a d d i t i o n t o o t h e r r a t e s o f c o m p e n -
5 s a t i o n p r o v i d e d i n t h i s A g r e e m e n t , h i s a p p l i c a b l e p e r c e n t a g e o f 
6 C a p t a i n p a y a s p r o v i d e d i n S e c t i o n 3 . B . 4 . o f t h i s A g r e e m e n t . 
7 B. M i n i m u m G u a r a n t e e s 
8 1 . T h e r e g u l a r l i n e g u a r a n t e e i n a l l s m a l l c a t e g o r i e s w h o s e l i n e c o n -
9 s t r u c t i o n i s l e s s t h a n t h e d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m c r e d i t h o u r s 
0 m i n u s s i x (6) h o u r s s h a l l b e : 
• 1 a . T h e r e g u l a r l i n e g u a r a n t e e a s o u t l i n e d i n S e c t i o n 4 , M i n i m u m P a y 
• 2 G u a r a n t e e s ( i n c l u d i n g I n t e r n a t i o n a l p a y a n d S p e c i a l i z e d 
\3 N a v i g a t i o n P r o c e d u r e s p a y ) , f o r a l l p i l o t s w h o h a v e b i d a n d a r e 
\A a w a r d e d a r e g u l a r l i n e . 
55 b . T h e r e s e r v e l i n e g u a r a n t e e a s o u t l i n e d i n S e c t i o n 4 , M i n i m u m P a y 
56 G u a r a n t e e s ( i n c l u d i n g I n t e r n a t i o n a l p a y a n d s p e c i a l i z e d 
17 N a v i g a t i o n P r o c e d u r e s p a y ) , f o r a l l p i l o t s w h o a r e " a s s i g n e d " a 
J8 r e g u l a r l i n e t h a t w a s p u b l i s h e d w i t h c r e d i t e d t i m e l e s s t h a n t h e 
59 d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m m i n u s s i x (6) h o u r s . T h e t e r m 
10 " a s s i g n e d " s h a l l b e t h e s a m e m e a n i n g a s f o u n d i n S e c t i o n 
n 2 3 . C . 2 . 
V2 2 . F o r a l l o t h e r I n t e r n a t i o n a l c a t e g o r i e s t h e m i n i m u m r e g u l a r l i n e g u a r -
4-3 a n t e e s h a l l b e a s o u t l i n e d i n S e c t i o n 4 , M i n i m u m P a y G u a r a n t e e s 
4-4 ( i n c l u d i n g I n t e r n a t i o n a l p a y a n d S p e c i a l i z e d N a v i g a t i o n P r o c e d u r e s 
45 p a y ) -
46 3 . T h e s e g u a r a n t e e s s h a l l b e r e d u c e d b y a n a m o u n t e q u a l t o a n y t i m e 
47 r e d u c t i o n r e s u l t i n g f r o m t h e e s c a l a t i o n b i d p r o c e s s a s o u t l i n e d i n 
4 8 S e c t i o n 2 3 . E . ( E s c a l a t i o n ) , a n y t i m e r e d u c t i o n r e s u l t i n g f r o m t h e e n d 
49 o f t h e m o n t h c h a n g e o v e r p r o c e s s o r t h e a m o u n t o f t i m e r e p r e s e n t -
5 0 e d b y a n y p e r s o n a l t r i p d r o p d u r i n g t h e b i d p e r i o d . 
5 1 4 . E a c h p i l o t w h o is e l i g i b l e f o r f l y i n g p a y a n d w h o is t h e h o l d e r o f a 
5 2 r e s e r v e l i n e o f t i m e f o r t h e m o n t h a s p r o v i d e d u n d e r S e c t i o n 23 .C . 
SECTION 16 - I N T E R N A T I O N A L C A T E G O R Y OPERATIONS (Cont inued) 
a n d E. o f t h e Bas ic A g r e e m e n t sha l l be g u a r a n t e e d t h e rese rve g u a r - 1 
an tee as o u t l i n e d in S e c t i o n 4, M i n i m u m Pay G u a r a n t e e s , b a s e d o n 2 
t h e h i g h e s t p a y i n g p iece o f e q u i p m e n t in t h e c a t e g o r y , p a y a b l e 3 
m o n t h l y ( i n c l u d i n g I n t e r n a t i o n a l p a y a n d S p e c i a l i z e d N a v i g a t i o n 4 
P r o c e d u r e s pay ) . 5 
C. In ternat ional C r e w A u g m e n t a t i o n 6 
1. For o p e r a t i o n s o f a i r c ra f t c e r t i f i c a t e d f o r t w o (2) p i l o t s w h i c h r e q u i r e 7 
o n e (1) Rel ie f P i lo t , t h e Re l ie f P i l o t sha l l be a t y p e - r a t e d F i rs t O f f i ce r 8 
c u r r e n t o n t h e a p p r o p r i a t e e q u i p m e n t a n d in t h e a p p r o p r i a t e s t a t u s . 9 
2 . For o p e r a t i o n s o f a i r c ra f t c e r t i f i c a t e d f o r t w o (2) p i l o t s w h i c h r e q u i r e 10 
t w o (2) Rel ief P i l o t s , t h e Re l ie f P i lo ts sha l l c o n s i s t o f a C a p t a i n a n d a 11 
t y p e - r a t e d First O f f i ce r c u r r e n t o n t h e appropr ia te* e q u i p m e n t a n d in 12 
t h e r e s p e c t i v e l y a p p r o p r i a t e s ta tus . 13 
3. For o p e r a t i o n s o f a i r c ra f t c e r t i f i c a t e d f o r t w o (2) p i l o t s o n e a d d i t i o n - 14 
a l c r e w m e m b e r ( S e c o n d Of f i ce r ) w h i c h r e q u i r e re l i e f c r e w m e m - 15 
be rs , t h e Rel ie f c r e w m e m b e r s sha l l c o n s i s t o f a t y p e - r a t e d F i rs t 16 
Of f icer , c u r r e n t o n t h e a p p r o p r i a t e e q u i p m e n t a n d in t h e a p p r o p r i a t e 17 
s ta tus a n d a S e c o n d Of f i ce r , c u r r e n t o n t h e a p p r o p r i a t e e q u i p m e n t 18 
a n d in t h e a p p r o p r i a t e s t a t u s . 19 
4. A p i l o t p e r f o r m i n g as a r e q u i r e d Rel ie f c r e w m e m b e r s h a l l n o t w h i l e 20 
p e r f o r m i n g as a Re l ie f P i l o t a l so se r ve as a L i ne Check A i r m a n . 21 
5. A c c o m m o d a t i o n s o n b o a r d an a i r c ra f t o n f l i g h t s e g m e n t s r e q u i r i n g 22 
c r e w re l ie f o r a u g m e n t a t i o n sha l l be p r o v i d e d as f o l l o w s : 23 
a. For f l i g h t s e g m e n t s s c h e d u l e d f o r g r e a t e r t h a n e i g h t (8) h o u r s b u t 24 
n o t g r e a t e r t h a n t w e l v e (12) h o u r s o n t w o (2) p i l o t a i r c ra f t : 25 
(1) A d e d i c a t e d B u s i n e s s Class seat . 26 
b. For f l i g h t s e g m e n t s s c h e d u l e d f o r g r e a t e r t h a n t w e l v e (12) h o u r s 27 
o n t w o (2) p i l o t a i r c ra f t : 28 
(1) H o r i z o n t a l b u n k s . 29 
(2) A n area a p p r o p r i a t e f o r c h a n g i n g c l o t h e s . 30 
(3) A d e d i c a t e d B u s i n e s s C lass S e a t f o r a l l t a k e o f f s a n d 31 
l a n d i n g s . 32 
c. O n a i rc ra f t w i t h t w o (2) p i l o t s p l us o n e a d d i t i o n a l c r e w m e m b e r 33 
( S e c o n d Of f i ce r ) : 34 
(1) Bus iness Class Sea t . 35 
D. Expenses 36 
1 . A n I n t e r n a t i o n a l C a t e g o r y p i l o t , d u r i n g t h e p e r i o d of t i m e b e g i n n i n g 37 
w i t h s c h e d u l e d o r ac tua l s p o r t i n g t i m e , w h i c h e v e r is later , a n d c o n - 38 
t i n u i n g un t i l s u c h p i l o t is r e l e a s e d f r o m d u t y a t h i s base , s h a l l r ece i ve 39 
an h o u r l y m e a l a l l o w a n c e o f a m i n i m u m o f t w o d o l l a r s ($2) p e r h o u r 40 
a d j u s t e d s e m i - a n n u a l l y as o f 0001 Eas te rn T i m e on J a n u a r y 1 a n d 41 
J u l y 1 u s i n g t h e E u r o p e a n E x c h a n g e I n d e x (EEI) a n d Pac i f i c 42 
E x c h a n g e Index (PEI). A n EEI a n d PEI w i l l be e s t a b l i s h e d o n t h e 43 
e f fec t i ve da te o f t h i s a g r e e m e n t u s i n g t h e I n t e r n a t i o n a l M o n e t a r y 44 
E x c h a n g e rate f o r t h e G e r m a n M a r k a n d J a p a n e s e Yen p e r U.S. d o l - 45 
lar as r e p o r t e d in t h e W a l l S t ree t J o u r n a l o n t h a t da te . Each i n d e x 46 
w i l l c o n s i s t o f a ra t io in w h i c h t h e e x c h a n g e ra te o f e a c h c u r r e n c y 47 
w i l l be b o t h n u m e r a t o r a n d d e n o m i n a t o r , e s t a b l i s h i n g a ra t io o f o n e 48 
(1) f o r each i n d e x . T h e d e n o m i n a t o r w i l l be a d j u s t e d s e m i - a n n u a l l y 49 
u s i n g t h e p u b l i s h e d e x c h a n g e ra tes in t h e W a l l S t ree t J o u r n a l o n t h e 50 
last b u s i n e s s d a y p r i o r t o J a n u a r y 1 a n d J u l y 1 e a c h year , e s t a b l i s h - 51 
i n g a n e w ra t io . T h i s a d j u s t e d r a t i o , w h i c h w i l l i n n o case be less 52 
S E C T I O N 16 - I N T E R N A T I O N A L C A T E G O R Y O P E R A T I O N S ( C o n t i n u e d ) 
1 t h a n o n e (1 ) , m u l t i p l i e d b y t w o d o l l a r s ( $2 ) , w i l l e s t a b l i s h t h e h o u r l y 
2 e x p e n s e r a t e t o b e p a i d u n t i l t h e n e x t s e m i - a n n u a l a d j u s t m e n t . 
3 a . T h e E u r o p e a n E x c h a n g e I n d e x (EEI) f o r N o r t h A t l a n t i c c r o s s i n g s 
4 a n d P a c i f i c E x c h a n g e I n d e x (PEI) f o r P a c i f i c c r o s s i n g s , a d j u s t e d 
5 s e m i - a n n u a l l y w i l l b e u s e d t o d e t e r m i n e h o u r l y e x p e n s e r a t e s f o r 
6 e a c h a r e a o f o p e r a t i o n . T h e s e r a t e s a p p l y t o e a c h h o u r c o m p u t e d 
7 b y t h e m i n u t e . 
8 2 . A d d i t i o n a l r e a s o n a b l e e x p e n s e s s h a l l b e a l l o w e d c o v e r i n g a n e x t r a -
9 o r d i n a r y c o n d i t i o n . 
10 3. T h e C o m p a n y s h a l l b e a r t h e e x p e n s e o f t h e f o l l o w i n g i t e m s i f a 
11 p i l o t ' s a s s i g n m e n t r e q u i r e s a p a s s p o r t , v i s a , o r v a c c i n a t i o n s h o t s : 
12 a . F e e s c h a r g e d b y t h e D e p a r t m e n t o f S t a t e f o r a p p l i c a t i o n f o r a 
13 p a s s p o r t . 
14 b . F e e s c h a r g e d b y t h e d e s t i n a t i o n c o u n t r y f o r t h e a p p l i c a t i o n o f a 
15 v i s a . 
16 c. F e e s c h a r g e d f o r r e q u i r e d p a s s p o r t p h o t o g r a p h s . 
17 d . F e e s c h a r g e d b y a m e d i c a l f a c i l i t y f o r r e q u i r e d v a c c i n a t i o n s . 
18 E. H o u r s o f S e r v i c e 
19 1 . R e p o r t / d e b r i e f t i m e f o r I n t e r n a t i o n a l C a t e g o r i e s s h a l l b e : 
10 a . O c e a n C r o s s i n g s - 1:30 h o u r s 
21 b . I n t r a - t h e a t e r f l i g h t s - 1:00 h o u r 
12 c. R e p o r t i n g t i m e f o r d e a d h e a d o r i g i n a t i n g o u t s i d e t h e c o n t i n e n t a l 
13 U n i t e d S t a t e s s h a l l b e t h e s a m e a s l . a . a n d b . a b o v e . 
>4 d . R e p o r t i n g t i m e f o r d e a d h e a d o r i g i n a t i n g i n s i d e t h e U n i t e d S t a t e s 
15 f o r a n o c e a n c r o s s i n g s h a l l b e o n e (1) h o u r . 
16 e . R e p o r t i n g t i m e f o r d e a d h e a d t h a t o r i g i n a t e s a n d t e r m i n a t e s 
11 i n s i d e t h e c o n t i n e n t a l U n i t e d S t a t e s s h a l l b e t h i r t y (30) m i n u t e s . 
18 f . D e b r i e f t i m e f o r I n t e r n a t i o n a l f l i g h t s e g m e n t s s h a l l b e t h i r t y (30) 
IS m i n u t e s . 
50 2 . M a x i m u m s c h e d u l e d f l i g h t h o u r s , m a x i m u m s c h e d u l e d o n - d u t y 
51 h o u r s , a n d c r e w a u g m e n t a t i o n r e q u i r e m e n t s s h a l l b e d e t e r m i n e d a s 
52 f o l l o w s : 
53 S E E C H A R T O N N E X T P A G E 
i f i -3 
S E C T I O N 16 - I N T E R N A T I O N A L C A T E G O R Y OPERATIONS ( C o n t i n u e d ) 
a. 2 P i lo t A i r c r a f t 
M a x i m u m 
S c h e d u l e d 
F l i gh t 1 
<8:00 
<12 :00 
<12 :00 
<12 :00 
<12 :00 
:>12:00 
>12 :00 
M a x i m u m 
S c h e d u l e d 
D u t y 
<13:00 
C r e w 
C o m p l e m e n t 
2 
M a x i m u m 
L a n d i n g s 
P e r m i t t e d 2 
<14:00 2 P i lo ts + 1 
Re l ie f P i lo t 
<14:00 
<14:00 
<16:00 
<16:00 
Fit Leg -+-
R e p o r t 
Re lease 
2 P i lo ts + 
1 Re l ie f P i lo t 
2 P i lo ts + 
1 Rel ie f P i lo t 
2 Ful l C r e w s 
2 Fu l l C r e w s 
2 Ful l C r e w s 
4 
2 
2 
2 
1 
N o t e s 
O n e l a n d i n g 
m a x f o l l o w -
i n g PAC 
c r o s s i n g 
o t h e r t h a n 
H a w a i i - W e s t 
Coas t c r o s s -
i ng 
O n e l a n d i n g 
m a x f o l l o w -
i n g PAC 
c r o s s i n g 
L A X t o 
H a w a i i t h e n 
I n t r a - H a w a i i 
W e s t Coas t -
H a w a i i e i t h e r 
d i r e c t i o n 3 
A n y w h e r e 
< M e a n s " l e s s t h a n o r e q u a l t o " 
> M e a n s " g r e a t e r t h a n " 
N O T E : THE A C T U A L O N - D U T Y T I M E MAY EXCEED THE M A X I M U M 
S C H E D U L E D O N - D U T Y T I M E BY A M A X I M U M OF T W O (2) H O U R S . 
1
 Based o n t i m e s s p e c i f i e d in t h e C o m p a n y o p e r a t i n g s c h e d u l e s . 
2
 M a x i m u m l a n d i n g s as o p e r a t i o n a l c r e w m e m b e r . 
3
 P r o v i d e d t h e f i r s t s e g m e n t s c h e d u l e d d e p a r t u r e t i m e is b e t w e e n 
0759-1201 p i l o t l oca l d o m i c i l e t i m e 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
S E C T I O N 16 - I N T E R N A T I O N A L CATEGORY OPERATIONS (Continued) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
X0 
V 1 
V2 
13 
I-4 
b. 2 P i lo t p l u s S e c o n d O f f i ce r A i r c r a f t 
M a x i m u m 
Scheduled 
F l igh t 1 
<12:00 
<12:00 
<12:00 
<12:00 
>12 :00 
M a x i m u m 
S c h e d u l e d 
D u t y 
C r e w 
C o m p l e m e n t 
"13:60i A v g 2 P i lo ts 
13:30 M a x 1 S/O 
W e s t b o u n d 3 
M a x i m u m 
L a n d i n g s 
P e r m i t t e d 2 
13:00 A v g 
14:00 M a x 
W e s t b o u n d 
<13:30 
<14 :00 
<15 :00 
2 P i lo ts 
1 S/O 
2 P i l o t s 
1 S/O 
2 P i lo ts 
1 S/O 
2 P i lo ts 
1 S/O 
2 Relief 
N o t e s 
O n e l a n d i n g 
m a x f o l l o w -
i n g PAC 
c r o s s i n g 
o t h e r t h a n 
H a w a i i -
W e s t Coast 
c r o s s i n g 
O n e l a n d i n g 
m u s t p recede 
o c e a n 
c r o s s i n g 
L A X t o 
H a w a i i t h e n 
I n t r a - H a w a i i 
W e s t Coas t -
H a w a i i e i t he r 
d i r e c t i o n 4 
O n e l a n d i n g 
m a x f o l l o w -
i n g PAC 
c r o s s i n g 
< M e a n s " l e s s t h a n o r e q u a l t o " 
> M e a n s " g r e a t e r t h a n " 
N O T E : T H E A C T U A L O N - D U T Y T I M E M A Y EXCEED THE M A X I M U M 
S C H E D U L E D O N - D U T Y T I M E BY A M A X I M U M OF T W O (2) H O U R S . 
1
 Based o n t i m e s s p e c i f i e d in C o m p a n y o p e r a t i n g s c h e d u l e s . 
2
 M a x i m u m l a n d i n g s as o p e r a t i o n a l c r e w m e m b e r . 
3
 S i n g l e d u t y p e r i o d , s i n g l e f l i g h t s e g m e n t m a y be s c h e d u l e d f o r 
t h e s u m o f b l o c k , r e p o r t , a n d re lease t i m e s n o t t o exceed 
f o u r t e e n (14) h o u r s 
4
 P r o v i d e d t h e f i r s t f l i g h t s e g m e n t s c h e d u l e d d e p a r t u r e t i m e is 
b e t w e e n 0759-1201 p i l o t l oca l d o m i c i l e t i m e . 
S E C T I O N 16 - I N T E R N A T I O N A L CATEGORY OPERATIONS (Continued) 
3. For ocean c r o s s i n g s ( i n c l u d i n g al l d e a d h e a d i n g ) t h e b reak in d u t y 1 
h o u r s sha l l be : 2 
a. W h e n a d u t y p e r i o d i n c l u d e s an ocean c r o s s i n g a n d a s c h e d u l e d 3 
o n d u t y t i m e o f t h i r t e e n (13) h o u r s o r less, t h e m i n i m u m rest 4 
p e r i o d sha l l b e t h i r t e e n (13) h o u r s s c h e d u l e d a n d e l e v e n (11) 5 
h o u r s a c t u a l . 6 
b. W h e n a d u t y p e r i o d i n c l u d e s an ocean c r o s s i n g a n d a s c h e d u l e d 7 
o n d u t y t i m e o f g r e a t e r t h a n t h i r t e e n (13) h o u r s , t h e m i n i m u m 8 
res t p e r i o d sha l l be e i g h t e e n (18) h o u r s s c h e d u l e d a n d f o u r t e e n 9 
(14) h o u r s a c t u a l . 10 
c. E x c e p t as o t h e r w i s e p r o v i d e d in t h i s A g r e e m e n t , w h e n a d u t y 11 
p e r i o d c o n s i s t s s o l e l y o f D o m e s t i c o r In t ra - thea t re f l y i n g , t h e 12 
r u l e s c o n t a i n e d in S e c t i o n 12. o f t h i s A g r e e m e n t sha l l a p p l y ; 13 
h o w e v e r , d e a d h e a d i n g t o o r f r o m I n t e r n a t i o n a l f l i g h t s e g m e n t s 14 
t h a t i n c l u d e a n o c e a n c r o s s i n g can b e a c c o m p l i s h e d as f o l l o w s : 15 
(1) D e a d h e a d i n g o n d o m e s t i c s e g m e n t s p r i o r t o f l y i n g a 16 
s e g m e n t in a n I n t e r n a t i o n a l c a t e g o r y r o t a t i o n m a y be 17 
a c c o m p l i s h e d as f o l l o w s : 18 
(a) T h e p i l o t m a y d e a d h e a d a n d f l y w i t h i n t h e s a m e d u t y 19 
p e r i o d p r o v i d e d a l l t h e r e q u i r e m e n t s of 16.E.2.a. a n d / o r 20 
b. a re m e t . 21 
(b) If a d u t y b r e a k is s c h e d u l e d i m m e d i a t e l y f o l l o w i n g t h e 22 
d e a d h e a d , s u c h d u t y b reak m u s t be no less t h a n e i g h t 23 
(8) h o u r s f r ee o f d u t y . 2 4 
(2) A p i l o t m a y be d e a d h e a d e d t o h is d o m i c i l e f r o m h i s las t 25 
f l i g h t s e g m e n t p r o v i d e d o n - d u t y t i m e d o e s n o t e x c e e d 15 26 
h o u r s . 27 
d . A n I n t e r n a t i o n a l c a t e g o r y p i l o t ' s o n - d u t y p e r i o d c a n n o t be b r o k e n 28 
b y an o f f - d u t y p e r i o d at h is d o m i c i l e o f less t h a n t h i r t e e n h o u r s 29 
(13:00) f r e e o f d u t y f o l l o w i n g a d u t y p e r i o d t h a t c o n t a i n s an o c e a n 30 
c r o s s i n g o r n i n e h o u r s (9:00) f r ee o f d u t y f o l l o w i n g a d u t y p e r i o d 31 
t h a t d o e s n o t c o n t a i n an o c e a n c r o s s i n g . 32 
4 . T h e p r o v i s i o n s o f S e c t i o n 12.K. o f t h i s A g r e e m e n t r e g a r d i n g s p a c i n g 33 
o f d u t y - f r e e p e r i o d s sha l l n o t be a p p l i c a b l e t o r ese r ve l i nes i n 34 
I n t e r n a t i o n a l c a t e g o r i e s . 35 
F. In te rnat iona l C a t e g o r y Schedul ing Rules 36 
C o m m i t t o deve lop an In ternat iona l Long Call reserve sys tem in accor- 37 
dance w i t h t h e t e r m s and condi t ions agreed t o in t h e negot ia t ions of 38 
th is contract . Such s y s t e m t o be i m p l e m e n t e d no t later t h a n J a n u a r y 39 
1„ 1997. (See Let ter N u m b e r 21) 40 
1 . T h e f o l l o w i n g r u l e s sha l l be a p p l i c a b l e t o an I n t e r n a t i o n a l s m a l l ca t - 41 
e g o r y : 42 
a. W h e n t h e r o t a t i o n s in a s m a l l c a t e g o r y c a n n o t be c o m b i n e d t o 43 
c r e a t e l i nes o f t i m e r a n g i n g i n v a l u e f r o m t h e d e s i g n a t e d m o n t h l y 44 
m a x i m u m c r e d i t h o u r s t o s i x (6) h o u r s b e l o w t h e d e s i g n a t e d 45 
m o n t h l y m a x i m u m c r e d i t h o u r s , t h e u p p e r l i m i t o f l i ne o f t i m e 46 
c o n s t r u c t i o n s h a l l be e i g h t y - t w o (82) h o u r s . 47 
b. W h e n a r e g u l a r l ine h o l d e r in a s m a l l c a t e g o r y has e a r n e d t h e 48 
m o n t h l y m a x i m u m c r e d i t h o u r s w i t h i n t h e m o n t h , r o t a t i o n s 49 
r e m a i n i n g o n t h e p i l o t ' s l i ne o f t i m e sha l l n o t be r e m o v e d b y 50 
a p p l i c a t i o n o f t h e p r o v i s i o n s o f S e c t i o n 12.B. o f t h i s A g r e e m e n t . 51 
SECTION 16 - INTERNATIONAL CATEGORY OPERATIONS (Continued) 
1 c. A rotation originating in one month and ending in the 
2 subsequent month, and having credit time payable in the 
3 subsequent month, shall not be considered when establishing 
4 White Slip pickup limits for a regular line holder in a small 
5 category. 
6 d. A regular line holder in a small category who causes his 
7 projection to fall below the designated monthly maximum credit 
8 hours as the result of a Personal Drop shall only be awarded a 
9 White Slip preference after those pilots whose projection is 
10 below the designated monthly maximum credit hours, and who 
11 have not had a personal trip drop. 
12 2. A reserve pilot may not be assigned to consecutive opposite direc-
13 tion Europe/Pacific flights without a minimum of twenty-four (24) 
14 hours free of duty at his domicile. In addition, the Company wil l 
15 avoid such opposite direction assignments to a reserve with less 
16 than forty-eight (48) hours free of duty at his domicile, provided 
17 reserves are available as provided by Section 23.1.1.a. or b. of this 
18 Agreement. 
19 3. For line of t ime construction purposes each reference to minimum 
20 line value in Section 23.A.1. shall not be applicable to International 
21 Categories. 
22 4. a. In the construction of International lines of time the Company 
23 shall give priority to: 
24 (1) Directional purity 
25 (2) Day of the week purity 
26 (3) Destination purity 
27 b. In order to maintain such line purity, lines may be constructed up 
28 to two (2) hours in excess of the line of time construction limit for 
29 the bid period, but in no case in excess of eighty-two (82) hours. 
30 c. If during the line of time construction process it becomes 
31 necessary to schedule opposite direction (Europe/Pacific) 
32 rotations on a line, a minimum of seventy-two (72) hours free of 
33 duty between such rotations is required. 
34 5. Business Class accommodations shall be provided for crew 
35 members deadheading on International fl ight segments. 
36 G. Sickness and Injury 
37 1. A pilot assigned to the Company's International Operations who 
38 becomes sick or injured due to causes not related to his occupation 
39 or to the living and health conditions peculiar to the countries in 
40 which he performed services shall be entitled to the same sick leave 
41 benefits as accorded to the Company's domestic pilots under the 
42 provisions of Section 14 (Sick Leave) of this Agreement. In addition, 
43 the Company agrees to reimburse such pilot for additional expens-
44 es occasioned by his location outside the continental limits of the 
45 United States at the time of such illness or injury-
46 2. The Company wi l l provide or compensate a pilot assigned to its 
XI International Operations for the complete care for occupational sick-
18 ness or injury due to causes related to his occupation or to the living 
19 and health conditions peculiar to the countries in which he 
50 p e r f o r m e d s e r v i c e s . I t i s a g r e e d t h a t i n s u c h c a s e s W o r k e r ' s 
51 C o m p e n s a t i o n b e n e f i t s d u e u n d e r a p p l i c a b l e l a w s h a l l b e p a i d b y 
>2 t h e p i l o t t o t h e C o m p a n y . T h e p r o v i s i o n s o f t h i s P a r a g r a p h w i l l 
">3 apply to reoccurrences of the same sickness or injury so long as the 
">4 pilot shall remain an employee of the Company. 
ECTION 16 - I N T E R N A T I O N A L C A T E G O R Y O P E R A T I O N S (Con t i nued ) 
3. If s i ckness o r i n j u r y , e i t h e r o c c u p a t i o n a l o r n o n - o c c u p a t i o n a l , o c c u r s 1 
o u t s i d e t h e c o n t i n e n t a l l i m i t s o f t h e U n i t e d Sa tes , a n d such s i ckness 2 
o r i n j u r y necess i t a tes t r e a t m e n t o r c o n v a l e s c e n c e in t h e U n i t e d 3 
S ta tes , t h e p i l o t a f f e c t e d s h a l l be r e t u r n e d by t h e C o m p a n y t o t h e 4 
U n i t e d S ta tes . 5 
4. A p i l o t a s s i g n e d t o t h e C o m p a n y ' s I n t e r n a t i o n a l O p e r a t i o n s w h o 6 
b e c o m e s s ick o r i n j u r e d d u e t o c a u s e s o u t l i n e d u n d e r H . I . a n d 2. o f 7 
t h i s S e c t i o n , e i t h e r w i t h i n o r o u t s i d e t h e c o n t i n e n t a l l i m i t s o f t h e 8 
U n i t e d S ta tes , sha l l be p a i d d u r i n g t h e p e r i o d o f a b s e n c e d u e t o s u c h 9 
i l l ness o r i n j u r y in a c c o r d a n c e w i t h S e c t i o n 14 (Sick Leave) o f t h i s 10 
A g r e e m e n t . T h e d u r a t i o n o f s u c h p a y m e n t s f o r n o n - o c c u p a t i o n a l i l l - 11 
ness o r i n j u r i e s as o u t l i n e d in P a r a g r a p h H . I . o f t h i s SJection sha l l be 12 
g o v e r n e d b y t h e p r o v i s i o n s o f S e c t i o n 14 (Sick Leave) o f t h i s 13 
A g r e e m e n t . In cases o f o c c u p a t i o n a l i l l ness o r i n j u r i es as o u t l i n e d in 14 
P a r a g r a p h H.2. o f t h i s S e c t i o n , s u c h p a y m e n t sha l l b e f o r a n y 15 
a b s e n c e c a u s e d b y o c c u p a t i o n a l i l l ness o r i n j u r y d u e t o causes re la t - 16 
e d t o t h e o c c u p a t i o n o r t o t h e l i v i n g a n d hea l t h c o n d i t i o n s p e c u l i a r 17 
t o t h e c o u n t r y in w h i c h s e r v i c e s a re p e r f o r m e d , a n d sha l l n o t be 18 
c h a r g e d a g a i n s t t h e p i l o t ' s s i ck l eave c r e d i t f o r n o n - o c c u p a t i o n a l i l l - 19 
ness o r i n j u r y . 20 
5. T h e e x p e n s e a l l o w a n c e s as o u t l i n e d in S e c t i o n 5 ( T r a v e l i n g 21 
Expenses ) w i l l be c o n t i n u e d u n t i l t h e p i l o t r e t u r n s t o h is base i f he 22 
b e c o m e s s ick o r i n j u r e d w h i l e en r o u t e . 23 
HL W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n B e n e f i t s 24 
W o r k e r ' s c o m p e n s a t i o n b e n e f i t s w i l l be p r o v i d e d b y t h e C o m p a n y f o r 25 
e a c h p i l o t in a m o u n t s n o t l ess t h a n t h o s e p r e s c r i b e d in t h e 26 
L o n g s h o r e m e n ' s a n d H a r b o r W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n Ac t , as a m e n d e d , 27 
o r t h e W o r k e r ' s C o m p e n s a t i o n L a w o f t h e s ta te h a v i n g j u r i s d i c t i o n , 28 
w h i c h e v e r A c t p r o v i d e s t h e h i g h e r b e n e f i t s . T h e m o n e t a r y bene f i t s so 29 
p a i d sha l l be in a d d i t i o n t o a n y m o n e t a r y bene f i t s p a i d p u r s u a n t t o t h e 30 
p r o v i s i o n s o f P a r a g r a p h s J . a n d K. o f t h i s S e c t i o n . 31 
I. M i s s i n g P i l o t s 32 
A n y p i l o t w h o , w h i l e e n g a g e d in t h e C o m p a n y ' s I n t e r n a t i o n a l 33 
O p e r a t i o n s , b e c o m e s m i s s i n g o r is h e l d as a p r i s o n e r o r h o s t a g e o f w a r , 34 
o r is h e l d f o r a n y r e a s o n in t h e p e r f o r m a n c e o f h is r e q u i r e d f l i g h t o r 35 
g r o u n d d u t i e s , w h i l e e n g a g e d in t h e s e o p e r a t i o n s , sha l l b e a l l o w e d 36 
c o m p e n s a t i o n , p a y a b l e m o n t h l y , in a c c o r d a n c e w i t h his s t a tus at ra tes 37 
no less t h a n ra tes s t i p u l a t e d in S e c t i o n 4 ( M i n i m u m Pay Gua ran tees ) o f 38 
t h i s A g r e e m e n t . If m i s s i n g , s u c h p i l o t sha l l be e n t i t l e d t o m o n t h l y c o m - 39 
p e n s a t i o n f o r a p e r i o d o f t w e n t y - f o u r (24) m o n t h s a f te r d i s a p p e a r a n c e 40 
o r un t i l s u c h da te o f h i s d e a t h is e s t a b l i s h e d o r un t i l t h e r e is a r e a s o n - 41 
ab le p r e s u m p t i o n o f d e a t h , w h i c h e v e r o c c u r s f i rs t . If u p o n t h e e x p i r a - 42 
t i o n o f s u c h t w e n t y - f o u r (24) m o n t h p e r i o d , a n d such p i l o t is s t i l l 43 
m i s s i n g a n d h is w h e r e a b o u t s is s t i l l u n k n o w n , o r if p r i o r t o t h a t t i m e h is 44 
d e a t h is e s t a b l i s h e d , t h e C o m p a n y sha l l p a y or c a u s e t o b e pa id t h e 45 
d e a t h b e n e f i t s p r o v i d e d f o r in P a r a g r a p h I. o f t h i s S e c t i o n . 46 
J . B e n e f i t A s s i g n m e n t s 47 
1 . T h e m o n t h l y c o m p e n s a t i o n a l l o w a n c e u n d e r P a r a g r a p h s I. a n d J . o f 48 
t h i s S e c t i o n t o a p i l o t w h o is m i s s i n g sha l l be c r e d i t e d t o such p i l o t 49 
o n t h e b o o k s o f t h e C o m p a n y a n d sha l l be d i s b u r s e d b y t h e 50 
C o m p a n y in a c c o r d a n c e w i t h w r i t t e n d i r e c t i o n f r o m h i m . T h e 51 
C o m p a n y sha l l r e q u i r e e a c h p i l o t he rea f t e r e m p l o y e d in o r a s s i g n e d 52 
SECTION 16 - I N T E R N A T I O N A L CATEGORY OPERATIONS (Cont inued) 
1 t o i ts I n t e r n a t i o n a l O p e r a t i o n s t o e x e c u t e a n d d e l i v e r t o t h e 
2 C o m p a n y , p r i o r t o s u c h e m p l o y m e n t o r a s s i g n m e n t a w r i t t e n d i rec -
3 t i o n in t h e f o r m h e r e i n a f t e r se t f o r t h . T h e C o m p a n y s h a l l , as s o o n as 
4 p rac t i cab le , r e q u i r e al l p i l o t s n o w e m p l o y e d in t h e C o m p a n y ' s 
5 I n t e r n a t i o n a l O p e r a t i o n s t o execu te a n d d e l i v e r t o t h e C o m p a n y such 
6 a w r i t t e n d i r e c t i o n . T h e d i r e c t i o n re fe r red t o sha l l be in s u b s t a n t i a l -
7 ly t h e f o l l o w i n g f o r m : 
8 
9 To Del ta A i r L ines , Inc. 
10 You are h e r e b y d i r e c t e d t o p a y al l m o n t h l y c o m p e n s a t i o n a l l o w a b l e 
11 t o m e a n d a n y o t h e r b e n e f i t s s t i p u l a t e d in t h i s A g r e e m e n t , w h i l e 
12 m i s s i n g or r e s u l t i n g f r o m d e a t h o r a n y o t h e r c o n d i t i o n s w h i c h 
13 c a u s e d d i r ec t p a y m e n t t o m e t o be i m p o s s i b l e , u n d e r S e c t i o n s o f 
14 t h i s A g r e e m e n t as f o l l o w s : 
15 
16 $ p e r m o n t h t o 
17 ( N a m e ) 
18 
19 
20 (Add ress ) 
21 as l o n g as l i v i n g , a n d t h e r e a f t e r t o 
22 , 
23 ( N a m e ) (Add ress ) 
24 as l o n g as l i v i n g , a n d t h e r e a f t e r t o 
25 , 
26 ( N a m e ) (Add ress ) 
27 as l o n g as l i v i n g . 
28 T h e ba lance , i f any , a n d a n y a m o u n t s a c c r u i n g a f te r t h e d e a t h o f a l l 
29 p e r s o n s n a m e d in t h e a b o v e d e s i g n a t i o n s sha l l be h e l d f o r m e , o r in 
30 t h e e v e n t o f m y d e a t h b e f o r e rece ip t t h e r e o f , sha l l be p a i d t o t h e 
31 lega l r e p r e s e n t a t i v e o f m y es ta te . T h e f o r e g o i n g d i r e c t i o n m a y b e 
32 m o d i f i e d f r o m t i m e t o t i m e by le t te r s i g n e d b y t h e u n d e r s i g n e d , a n d 
33 a n y such m o d i f i c a t i o n sha l l b e c o m e e f fec t i ve u p o n rece ip t o f s u c h 
34 le t te r b y y o u . P a y m e n t s m a d e b y t h e C o m p a n y p u r s u a n t t o t h i s 
35 d i r e c t i o n sha l l f u l l y re lease t h e C o m p a n y f r o m t h e o b l i g a t i o n o f m a k -
36 i n g a n y f u r t h e r p a y m e n t w i t h respec t t h e r e t o . 
37 
38 (Pi lot 's S i g n a t u r e ) 
39 2. A n y p a y m e n t s d u e t o a n y p i l o t u n d e r t h i s S e c t i o n w h i c h a re n o t 
40 c o v e r e d by a w r i t t e n d i r e c t i o n as a b o v e r e q u i r e d , sha l l be h e l d b y t h e 
41 C o m p a n y f o r s u c h p i l o t a n d , in t h e e v e n t o f h is d e a t h , sha l l b e p a i d 
42 t o t h e lega l r e p r e s e n t a t i v e o f h is es ta te . 
43 3. P i lo ts sha l l m a i n t a i n a n d c o n t i n u e t o acc rue s e n i o r i t y b o t h f o r 
44 C o m p a n y s e n i o r i t y a n d f o r p a y p u r p o s e s d u r i n g p e r i o d s i n w h i c h 
45 t h e y are m i s s i n g . 
46 K. Foreign Pilot Base 
47 Pr io r t o e s t a b l i s h i n g a f o r e i g n p i l o t base , w r i t t e n no t i ce sha l l be sen t t o 
48 t h e A s s o c i a t i o n in a c c o r d a n c e w i t h S e c t i o n 6, T i t le II o f t h e R a i l w a y 
49 L a b o r A c t f o r t h e p u r p o s e o f d e t e r m i n i n g w h a t , if any , f o r e i g n s t a t i o n 
50 a l l o w a n c e is a p p r o p r i a t e . For p u r p o s e s o f d e t e r m i n i n g a f o r e i g n s t a t i o n 
51 a l l o w a n c e , H a w a i i is e x c l u d e d . 
S E C T I O N 16 - I N T E R N A T I O N A L CATEGORY O P E R A T I O N S (Cont inued) 
L. D o c u m e n t Requ i rements 1 
1. A l l I n t e r n a t i o n a l c a t e g o r y p i l o t s m u s t h a v e a v a l i d p a s s p o r t a n d a n y 2 
r e q u i r e d v isa(s) in t h e i r p o s s e s s i o n p r i o r t o d e p a r t i n g o n an i n t e r n a - 3 
t i o n a l r o t a t i o n . T h e p a s s p o r t a n d r e q u i r e d v isa(s ) sha l l be r e n e w e d 4 
in s u f f i c i e n t t i m e so t h a t t h e r e is no l apse o f v a l i d i t y . Passpo r t n u m - 5 
be r a n d e x p i r a t i o n d a t e s f o r p a s s p o r t a n d v isa(s ) m u s t be c o r r e c t l y 6 
e n t e r e d i n to t h e D B M S c o m p u t e r s y s t e m . 7 
a. A p i l o t sha l l n o t be a w a r d e d a l ine o f t i m e , o r e x e r c i s e a n y p i c k u p 8 
p r o c e d u r e , as p r e s e n t e d in S e c t i o n 23 .G . , u n l e s s p a s s p o r t a n d 9 
r e q u i r e d v isa(s) a re v a l i d , a n d c o r r e c t l y d o c u m e n t e d in D B M S . 10 
b. A p i l o t sha l l n o t b e p a i d o r c r e d i t e d f o r a n y r o t a t i o n o r g u a r a n t e e 11 
un less p a s s p o r t a n d r e q u i r e d v isa(s ) a re v a l i d , a n d c o r r e c t l y 12 
d o c u m e n t e d in D B M S . 13 
c. If a p i l o t is i n v o l v e d in an e x t r a o r d i n a r y s i t u a t i o n , o n l y h is Ch ie f 14 
P i lo t , S y s t e m M a n a g e r - F l i gh t O p e r a t i o n s , o r D i r e c t o r - F l i g h t 15 
O p e r a t i o n s & Ch ie f P i lo t m a y w a i v e t h e s e r e q u i r e m e n t s . 16 
1 S E C T I O N 17 
2 W I T N E S S E S A N D REPRESENTATIVES 
3 A. Transportat ion 
4 S u b j e c t t o space b e i n g a v a i l a b l e , w i t n e s s e s a n d r e p r e s e n t a t i v e s w h o 
5 a re e m p l o y e e s o f t h e C o m p a n y sha l l rece ive s t a n d b y p o s i t i v e space 
6 t r a n s p o r t a t i o n o v e r t h e l ines o f t h e C o m p a n y f r o m t h e p o i n t o f d u t y t o 
7 t h e p o i n t o f h e a r i n g a n d r e t u r n . 
8 B. Pay and Credit 
9 1. A p i l o t r e q u i r e d b y t h e C o m p a n y t o a p p e a r as a w i t n e s s o r rep re -
10 s e n t a t i v e at C o m p a n y r e q u e s t sha l l rece ive p a y a n d c r e d i t as f o l l o w s : 
11 a. A p i l o t h o l d i n g a r e g u l a r l ine o f t i m e w h o loses f l y i n g because o f 
12 a p p e a r i n g o n b e h a l f o f t h e C o m p a n y sha l l rece ive pay a n d c red i t 
13 f o r t r i p s s h o w n o n h i s l i ne o f t i m e d u r i n g t h e p e r i o d o f s u c h 
14 a p p e a r i n g o n b e h a l f o f t h e C o m p a n y . 
15 b. A p i l o t h o l d i n g a r ese rve l i ne o f t i m e w h o a p p e a r s o n beha l f o f 
16 t h e C o m p a n y sha l l rece ive t h e a p p r o p r i a t e rese rve g u a r a n t e e , as 
17 d e s c r i b e d in S e c t i o n 4 ( M i n i m u m Pay Gua ran tees ) as t h o u g h he 
I S had b e e n an a v a i l a b l e rese rve . 
19 c. A p i l o t w h o is o n sa la r y sha l l be p a i d h is r e g u l a r sa la ry w h i l e he 
20 is a p p e a r i n g o n b e h a l f o f t h e C o m p a n y , a n d sha l l r ece i ve f l i g h t 
21 t i m e c r e d i t a t t h e ra te o f 1/30th o f t h e d e s i g n a t e d m o n t h l y 
22 m a x i m u m p e r day . 
S E C T I O N 18 1 
GRIEVANCES 2 
A. Non-Discipl inary Gr ievances 3 
1 . A n y p i l o t o r g r o u p o f p i l o t s c o v e r e d b y t h i s A g r e e m e n t w h o h a v e a 4 
g r i e v a n c e c o n c e r n i n g a n y a c t i o n o f t h e C o m p a n y a f f ec t i ng t h e m , 5 
e x c e p t m a t t e r s i n v o l v i n g d i s c i p l i n e or d i s c h a r g e , sha l l be en t i t l ed t o 6 
h a v e s u c h g r i e v a n c e c o n s i d e r e d in a c c o r d a n c e w i t h t h e f o l l o w i n g 7 
p r o c e d u r e s p r o v i d e d s u c h g r i e v a n c e is f i l e d w i t h i n o n e h u n d r e d 8 
t w e n t y (120) d a y s a f te r t h e o c c u r r e n c e o f t h e i n c i d e n t o r e v e n t g i v i n g 9 
r ise t o t h e g r i e v a n c e . T h i s d o e s n o t p r e c l u d e c l a i m s f o r a d j u s t m e n t 10 
a r i s i n g o u t o f b o o k k e e p i n g e r r o r s b e y o n d o n e h u n d r e d t w e n t y (120) 11 
d a y s . T h e pa r t i es m a y m u t u a l l y ag ree t o e x t e n d such o n e h u n d r e d 12 
t w e n t y (120) d a y l i m i t a t i o n w h e r e c i r c u m s t a n c e s w a r r a n t . 13 
2. T h e p i l o t sha l l c o n t a c t h is Base Ch ie f P i lo t or h i s d e s i g n a t e d ass i s tan t 14 
w h e n a d i s p u t e a r i ses . A n e f f o r t sha l l b e m a d e b y t h e C o m p a n y a n d 15 
t h e p i l o t t o a s s e m b l e fac t s a n d r e s o l v e t h e d i s p u t e . 16 
3. L a c k i n g a s a t i s f a c t o r y s o l u t i o n r e s u l t i n g f r o m P a r a g r a p h A . 2 . o f t h i s 17 
S e c t i o n , a n d w i t h i n t h e t i m e l i m i t s as p r e s c r i b e d in Pa rag raph A . I . 18 
e x c e p t b y m u t u a l e x t e n s i o n o f t h e p r e s c r i b e d t i m e l i m i t s , a w r i t t e n 19 
r e q u e s t f o r a h e a r i n g , s t a t i n g a l l t h e k n o w n f a c t s a n d re l ie f s o u g h t 20 
sha l l be s u b m i t t e d t o t h e o f f i ce o f t h e V i c e P res i den t - F l i gh t 21 
O p e r a t i o n s b y t h e p i l o t . 22 
4. A h e a r i n g sha l l be h e l d n o t m o r e t h a n t w e n t y (20) d a y s a f te r rece ip t 23 
o f such w r i t t e n r e q u e s t in t h e o f f i ce o f t h e Base Ch ie f P i lo t e x c e p t 24 
t h a t s u c h t i m e l i m i t s m a y be a l t e red b y m u t u a l c o n s e n t , a n d w i t h i n 25 
f i f t e e n (15) d a y s a f te r t h e c l ose o f t h e h e a r i n g t h e V ice P res iden t - 26 
F l i g h t O p e r a t i o n s o r h is d e s i g n e e sha l l a n n o u n c e h is d e c i s i o n in w r i t - 27 
i n g . A l l no t i ces o f h e a r i n g s a n d d e c i s i o n s r e a c h e d t h e r e i n sha l l be in 28 
w r i t i n g t o t h e g r i evan t ( s ) w i t h c o p i e s t o t h e A s s o c i a t i o n , t h e M E C 29 
C h a i r m a n , a n d t h e M E C C o n t r a c t A d m i n i s t r a t i o n C h a i r m a n . 30 
5. F u r t h e r a p p e a l b y t h e g r i e v a n t ( s ) , if m a d e , s h a l l be t o t h e " D e l t a A i r 31 
L ines P i l o t s ' S y s t e m B o a r d o f A d j u s t m e n t " p r o v i d e d s u c h a p p e a l is 32 
m a d e w i t h i n t h i r t y (30) d a y s f r o m t h e d a t e o f r ece ip t b y t h e g r i e v - 33 
ant (s ) o f t h e d e c i s i o n o f t h e V ice P res iden t - F l i g h t O p e r a t i o n s o r h is 34 
d e s i g n e e . A l l s u b m i s s i o n s t o t h e S y s t e m B o a r d o f A d j u s t m e n t sha l l 35 
b e m a d e in c o n f o r m i t y w i t h S e c t i o n 19.D. ( P r o c e e d i n g s Be fo re t h e 36 
B o a r d ) o f t h i s A g r e e m e n t . 37 
B. Discipl ine 38 
1 . A p i l o t sha l l n o t be d i s c i p l i n e d w i t h o u t n o t i f i c a t i o n in w r i t i n g f r o m 39 
t h e C o m p a n y o f t h e p rec i se c h a r g e or c h a r g e s , r e c e i p t o f w h i c h m u s t 40 
be a c k n o w l e d g e d b y t h e p i l o t , a n d in a d d i t i o n t h e Base Ch ie f P i lo t o r 41 
h is d u l y a u t h o r i z e d r e p r e s e n t a t i v e w i l l i n v e s t i g a t e a n d d i s c u s s w i t h 42 
t h e p i l o t t h e a l l e g e d i n c i d e n t o r p r o b l e m . S u c h p i l o t sha l l n o t be d i s - 43 
c i p l i n e d w i t h o u t a h e a r i n g , p r o v i d e d t h a t t h e p i l o t m a k e s a w r i t t e n 44 
r e q u e s t f o r h e a r i n g w i t h i n s e v e n (7) d a y s a f te r r e c e i v i n g s u c h n o t i f i - 45 
c a t i o n . N o t h i n g in t h i s P a r a g r a p h sha l l be c o n s t r u e d t o p r e v e n t t h e 46 
C o m p a n y f r o m h o l d i n g a p i l o t o u t o f se r v i ce w i t h p a y p r i o r t o w r i t - 47 
t e n n o t i f i c a t i o n o f c h a r g e s p r e f e r r e d a g a i n s t h i m . 48 
2. T h e h e a r i n g sha l l be h e l d b y a s e n i o r o p e r a t i n g o f f i c ia l o f t h e 49 
C o m p a n y d e s i g n a t e d b y t h e C o m p a n y f o r t h a t p u r p o s e a n d sha l l be 50 
h e l d w i t h i n s e v e n (7) d a y s a f te r t h e C o m p a n y rece i ves t h e w r i t t e n 51 
r e q u e s t f r o m t h e p i l o t , e x c e p t tha t such t i m e l i m i t m a y be e x t e n d e d 52 
b y m u t u a l c o n s e n t . 53 
SECTION 18 - GRIEVANCES ( C o n t i n u e d ) 
1 3. A p i l o t m a y n o t be r e q u i r e d t o g i v e t e s t i m o n y o r f u r n i s h ev idenc 
2 p r i o r t o t h e ac tua l t i m e o f t h e in i t i a l hea r i n g . He sha l l b e a i ven thi 
3 necessa ry t i m e in w h i c h t o p r e p a r e a n d secu re t h e p r e s e n c e o f w i t 
4 nesses a n d sha l l h a v e t h e r i g h t t o be r e p r e s e n t e d b y a C o m p a m 
5 e m p l o y e e o f h is c h o i c e o r o t h e r d u l y a c c r e d i t e d r e p r e s e n t a t i v e o 
6 r ep resen ta t i ves . 
7 4. W i t h i n seven (7) d a y s a f te r t h e c l ose o f s u c h h e a r i n g , t h e C o m p a n \ 
8 sha l l a n n o u n c e its d e c i s i o n in w r i t i n g a n d sha l l f u r n i s h c o p i e s t o the 
9 p i l o t , t h e A s s o c i a t i o n , t h e M E C C h a i r m a n , a n d t h e M E C Contract 
10 A d m i n i s t r a t i o n C h a i r m a n . 
11 5. If t h e d e c i s i o n o f t h e C o m p a n y is n o t a c c e p t a b l e t o t h e p i l o t , t h e case 
12 m a y be a p p e a l e d t o t h e C h a i r m a n o f t h e S y s t e m B o a r d o f 
13 A d j u s t m e n t in c o n f o r m i t y w i t h S e c t i o n 19.D. ( P r o c e e d i n g s Be fo re t he 
14- Boa rd ) o f t h i s A g r e e m e n t , w i t h c o n c u r r e n t n o t i f i c a t i o n t o t h e Vice 
15 P res i den t - F l i gh t O p e r a t i o n s . S u c h a p p e a l sha l l be w i t h i n f i f t een (15) 
16 d a y s o f n o t i f i c a t i o n b y t h e C o m p a n y t h a t t h e g r i e v a n c e is d e n i e d and 
17 t h e S y s t e m B o a r d o f A d j u s t m e n t sha l l be c o n v e n e d w i t h i n t h i r t y (30) 
18 days a f te r rece ip t o f s u c h n o t i c e f o r t h e p u r p o s e o f h e a r i n g t h e case. 
19 A l l s u b m i s s i o n s t o t h e S y s t e m B o a r d o f A d j u s t m e n t sha l l be m a d e in 
20 c o n f o r m i t y w i t h S e c t i o n 19.D. ( P r o c e e d i n g s B e f o r e t h e B o a r d ) o f t h i s 
21 A g r e e m e n t . 
22 C. Discharge 
23 1. A p i l o t sha l l n o t be d i s c h a r g e d un t i l he is n o t i f i e d i n p e r s o n b y a rep-
24 r e s e n t a t i v e o f t h e o f f i ce o f t h e V ice P res i den t - F l i g h t O p e r a t i o n s , at 
25 w h i c h t i m e he m a y be r e m o v e d f r o m se rv i ce . W r i t t e n n o t i f i c a t i o n 
26 i n c l u d i n g t h e p rec i se c h a r g e o r c h a r g e s sha l l be p r o v i d e d t h e p i l o t 
27 w i t h i n n i n e t y - s i x (96) h o u r s o f s u c h n o t i f i c a t i o n . W i t h i n n ine t y - s i x 
28 (96) h o u r s o f r e c e i v i n g w r i t t e n n o t i f i c a t i o n , t h e p i l o t s h a l l n o t i f y t h e 
29 o f f i ce o f t h e V ice P res i den t - F l i gh t O p e r a t i o n s w h e t h e r he w i s h e s t o 
30 accep t t h e d e c i s i o n o f t h e C o m p a n y o r c o n t e s t i t . If t h e p i l o t no t i f i es 
31 t h e C o m p a n y t h a t he w i s h e s t o c o n t e s t t h e d e c i s i o n , a h e a r i n g sha l l 
32 b e h e l d b y a s e n i o r o p e r a t i n g o f f i c ia l o f t h e C o m p a n y d e s i g n a t e d by 
33 t h e C o m p a n y f o r t h a t p u r p o s e w i t h i n s e v e n (7) d a y s . A w r i t t e n d e c i -
34 s i o n s h a l l be p r o v i d e d t h e p i l o t w i t h i n n i n e t y - s i x (96) h o u r s a n d a t 
35 t h e s a m e t i m e cop ies o f s u c h d e c i s i o n sha l l be f u r n i s h e d t o t h e 
36 A s s o c i a t i o n , t h e M E C C h a i r m a n , a n d t h e M E C C o n t r a c t 
37 A d m i n i s t r a t i o n C h a i r m a n . 
38 2. A p i l o t sha l l n o t be r e q u i r e d t o g i v e t e s t i m o n y o r f u r n i s h e v i d e n c e 
39 p r i o r t o t h e ac tua l t i m e o f t h e h e a r i n g . He sha l l be g i v e n t h e neces-
40 s a r y t i m e in w h i c h t o p r e p a r e a n d s e c u r e t h e p r e s e n c e o f w i t n e s s e s 
41 a n d sha l l h a v e t h e r i g h t t o be r e p r e s e n t e d b y a C o m p a n y e m p l o y e e 
42 o f h is c h o i c e o r o t h e r d u l y a c c r e d i t e d r e p r e s e n t a t i v e o r r e p r e s e n t a -
43 t i v e s . 
44 3. If t h e d e c i s i o n o f t h e C o m p a n y is n o t a c c e p t a b l e t o t h e p i l o t , t h e case 
45 m a y b e a p p e a l e d t o t h e C h a i r m a n o f t h e S y s t e m B o a r d o f 
46 A d j u s t m e n t in c o n f o r m i t y w i t h S e c t i o n 19.D. ( P r o c e d u r e s B e f o r e t h e 
47 B o a r d ) o f t h i s A g r e e m e n t , w i t h c o n c u r r e n t n o t i f i c a t i o n t o t h e Vice 
48 P r e s i d e n t - F l i gh t O p e r a t i o n s . S u c h a p p e a l sha l l be w i t h i n f i f t e e n (15) 
49 d a y s o f n o t i f i c a t i o n by t h e C o m p a n y t h a t t h e g r i e v a n c e is d e n i e d , 
50 a n d t h e S y s t e m B o a r d o f A d j u s t m e n t sha l l be c o n v e n e d w i t h i n t h i r t y 
S E C T I O N 18 - G R I E V A N C E S (Cont inued) 
(30) d a y s a f te r rece ip t o f s u c h no t i ce f o r t h e p u r p o s e o f h e a r i n g t h e 1 
case . A l l s u b m i s s i o n s t o t h e S y s t e m B o a r d o f A d j u s t m e n t sha l l be 2 
m a d e in c o n f o r m i t y w i t h S e c t i o n 19.D. ( P r o c e e d i n g s B e f o r e t h e 3 
B o a r d ) o f t h i s A g r e e m e n t . 4 
Genera l 5 
1 . If a n y d e c i s i o n m a d e b y t h e C o m p a n y u n d e r t h e p r o v i s i o n s o f t h i s 6 
S e c t i o n is n o t a p p e a l e d b y t h e p i lo t (s ) a f f e c t e d w i t h i n t h e t i m e l i m i t 7 
p r e s c r i b e d he re i n o r a n y €^xtension m u t u a l l y a g r e e d u p o n f o r such 8 
a p p e a l s , t h e d e c i s i o n o f t h e C o m p a n y sha l l beco ime f i n a l a n d b i n d - 9 
i n g . If a n y h e a r i n g o r d e c i s i o n r e q u i r e d o f t h e C o m p a n y u n d e r t h e 10 
p r o v i s i o n s o f t h i s S e c t i o n is n o t p r o v i d e d w i t h i n t h e t i m e l i m i t s p r e - 11 
s c r i b e d h e r e i n , o r a n y e x t e n s i o n m u t u a l l y a g r e e d u p o n , t h e p i lo t (s ) 12 
sha l l c o n s i d e r t h e g r i e v a n c e d e n i e d a n d m a y a p p e a l it t o t h e n e x t 13 
s t e p in t h e g r i e v a n c e p r o c e d u r e s as s p e c i f i e d in t h i s S e c t i o n . 14 
2 . If, as a resu l t o f a n y h e a r i n g o r a p p e a l t h e r e f r o m as p r o v i d e d h e r e i n , 15 
a p i l o t is e x o n e r a t e d , he s h a l l , i f he has b e e n he ld o u t o f se r v i ce , be 16 
r e i n s t a t e d w i t h o u t loss o f sen io r i t y , a n d sha l l be p a i d f o r s u c h t i m e 17 
l os t in an a m o u n t w h i c h he n o r m a l l y w o u l d have e a r n e d h a d he 18 
b e e n c o n t i n u e d in se rv i ce d u r i n g s u c h p e r i o d . If as a resu l t o f a n y 19 
h e a r i n g o r a p p e a l t h e r e f r o m as p r o v i d e d h e r e i n , t h e p i l o t sha l l be 20 
e x o n e r a t e d , h is p e r s o n n e l r e c o r d sha l l b e c l e a r e d o f t h e c h a r g e s . 21 
3. W h e n i t is m u t u a l l y a g r e e d t h a t a c e r t i f i e d t r a n s c r i p t is t o be t a k e n o f 2 2 
t h e i n v e s t i g a t i o n a n d h e a r i n g o r a p p e a l t h e r e f r o m , in w h o l e o r in 23 
pa r t , t h e cos t sha l l be b o r n e e q u a l l y b y b o t h pa r t i es t o t h e d i s p u t e . 2 4 
W i t h r e a s o n a b l e a d v a n c e no t i ce n o t h i n g in t h i s p a r a g r a p h is m e a n t 2 5 
t o p r o h i b i t e i t he r p a r t y f r o m t a k i n g a c e r t i f i e d t r a n s c r i p t o f a n y p r o - 26 
c e e d i n g s p r o v i d e d t h a t a c o p y o f s u c h t r a n s c r i p t be f u r n i s h e d t o t h e 27 
o t h e r p a r t y u p o n reques t , in w h i c h case t h e cos t s h a l l be b o r n e 28 
e q u a l l y b y b o t h pa r t i es . 29 
4. N o t h i n g in t h i s A g r e e m e n t sha l l e x t e n d t h e r i g h t o f i n v e s t i g a t i o n a n d 30 
h e a r i n g t o a p i l o t d u r i n g h is p r o b a t i o n a r y p e r i o d . 31 
Crit ical Correspondence 32 
1 . A p i l o t sha l l h a v e t h e o p p o r t u n i t y o f r e s p o n d i n g to a n y c o r r e s p o n - 33 
d e n c e p e r t a i n i n g t o h i m w h i c h m a y be o f a c r i t i ca l n a t u r e . If t h e p i l o t 34 
is n o t f u r n i s h e d a c o p y as e v i d e n c e d b y h is i n i t i a l s , i t sha l l n o t be 35 
u s e d a g a i n s t h i m in an i n v e s t i g a t i o n o r d i s c i p l i n e case. 36 
2 . A n y p i l o t sha l l h a v e t h e r i g h t t o r e v i e w h is f i l es i n c l u d i n g h is base 37 
p e r s o n n e l f i l e , base FAA f i l e , A t l a n t a F l i gh t O p e r a t i o n s p e r s o n n e l f i l e , 38 
a n d / o r A t l a n t a FAA f i l e d u r i n g n o r m a l o f f i ce h o u r s . 39 
3. A p i l o t s h a l l , u p o n reques t , be p r o v i d e d a c o p y o f a n y d o c u m e n t c o n - 40 
t a i n e d in h is f i le(s) e x c e p t f o r a n y a n d al l d o c u m e n t s a r i s i n g o u t o f 41 
t h e p r o c e s s i n g o f t h e p i l o t ' s a p p l i c a t i o n f o r e m p l o y m e n t . 42 
4. No d i s c i p l i n a r y a c t i o n i n v o l v i n g a w a r n i n g , r e p r i m a n d o r s u s p e n s i o n 43 
o f less t h a n f i f t een (15) d a y s a d m i n i s t e r e d t o a p i l o t sha l l be a d m i s - 44 
s i b l e as e v i d e n c e in a n y Sysrtem B o a r d o f A d j u s t m e n t h e a r i n g i n v o l v - 45 
i n g s u b s e q u e n t d i s c i p l i n a r y ac t i on a d m i n i s t e r e d t o s u c h p i l o t , i f a 46 
p e r i o d o f f o u r (4) yea rs o f ac t i ve se rv i ce has e l a p s e d f r o m t h e d a t e o f 47 
i s s u a n c e o f s u c h d i s c i p l i n a r y ac t i on w i t h o u t f u r t h e r d i s c i p l i n e o f a n y 48 
k i n d h a v i n g been a d m i n i s t e r e d . D i s c i p l i n a r y ac t i on o f a n y k i n d 49 
a d m i n i s t e r e d t o a p i l o t m a y be r e m o v e d f r o m his f i l e a t a n y t i m e 50 
d e e m e d a p p r o p r i a t e b y t h e C o m p a n y . 51 
o c o u u i M 18 - G R I E V A N C E S ( C o n t i n u e d ) 
1 F. C o m p e n s a t i o n , I n s u r a n c e a n d S i ck Leave 
2 D u r i n g t h e t i m e a p i l o t is he l d o u t o f se rv ice as p r o v i d e d f o r in 
3 Pa rag raph 18 .B .1 . , he sha l l be c o n s i d e r e d an ac t i ve e m p l o y e e f o r t h e 
4 p u r p o s e o f c o m p e n s a t i o n , i n s u r a n c e a n d s ick leave . A p i l o t o n d i sc ip l i -
5 na ry s u s p e n s i o n w i t h o u t p a y m a y c o n t i n u e C o m p a n y i n s u r a n c e cover -
6 age at h is e x p e n s e . 
1R A 
SECTION 19 1 
SYSTEM B O A R D OF A D J U S T M E N T 2 
A. Es tab l ishment of Board 3 
In c o m p l i a n c e w i t h S e c t i o n 204 , T i t le II o f t h e R a i l w a y L a b o r Ac t , as 4 
a m e n d e d , t h e r e is h e r e b y e s t a b l i s h e d a S y s t e m B o a r d o f A d j u s t m e n t f o r 5 
t h e p u r p o s e o f a d j u s t i n g a n d d e c i d i n g d i s p u t e s w h i c h m a y ar ise u n d e r 6 
t h e t e r m s o f t h e P i l o t s ' A g r e e m e n t a n d w h i c h are p r o p e r l y s u b m i t t e d t o 7 
i t , w h i c h B o a r d sha l l be k n o w n as " D e l t a A i r L ines P i lo ts ' S y s t e m B o a r d 8 
o f A d j u s t m e n t " h e r e i n a f t e r r e f e r r e d t o as t h e " B o a r d " . 9 
B. C o m p o s i t i o n of t h e Board 10 
1 . T h e B o a r d sha l l c o n s i s t o f f o u r (4) m e m b e r s ; t w o (2) m e m b e r s sha l l n 
b e s e l e c t e d a n d a p p o i n t e d by t h e A s s o c i a t i o n a n d t w o (2) m e m b e r s 12 
s h a l l be se l ec ted a n d a p p o i n t e d b y t h e C o m p a n y . T h e t w o (2) 13 
C o m p a n y m e m b e r s sha l l n o t be t h e o f f i c ia l s w h o heard t h e case at 14 
t h e In i t i a l l eve l (Sec t i on 18 G r i e v a n c e s ) . S u c h a p p o i n t e e s sha l l be 15 
k n o w n as " A d j u s t m e n t B o a r d M e m b e r s . " Each p a r t y w i l l des i gna te 16 
i ts m e m b e r s a n d at a l l t i m e s t h e r e a f t e r w i l l p r o m p t l y n o t i f y t h e o t h e r 17 
p a r t y in w r i t i n g o f a n y c h a n g e o f s u c h a p p o i n t e e s . 18 
2 . T h e f o u r (4) m e m b e r s sha l l s€*rve f o r o n e y e a r f r o m t h e da te o f t h e i r 19 
a p p o i n t m e n t o r u n t i l t h e i r s u c c e s s o r s h a v e b e e n d u l y a p p o i n t e d . 20 
V a c a n c i e s in t h e m e m b e r s h i p o f t h e B o a r d sha l l be f i l l ed in t h e s a m e 21 
m a n n e r as p r o v i d e d h e r e i n f o r t h e s e l e c t i o n a n d a p p o i n t m e n t o f t h e 22 
o r i g i n a l m e m b e r s o f t h e B o a r d . 23 
3. A p p o i n t m e n t o f m e m b e r s o f t h e B o a r d sha l l be m a d e b y t h e respec- 24 
t i v e p a r t i e s w i t h i n t h i r t y (30) d a y s f r o m t h e da te o f t h e s i g n i n g o f t h i s 25 
A g r e e m e n t a n d sa i d a p p o i n t e e s sha l l m e e t i n t h e C i ty o f A t l a n t a , 26 
G e o r g i a , w i t h i n f o r t y - f i v e (45) d a y s f r o m t h e d a t e o f t h e s i g n i n g o f 27 
t h i s A g r e e m e n t , a n d sha l l o r g a n i z e a n d se lec t a C h a i r m a n a n d a V ice 28 
C h a i r m a n , b o t h o f w h o m sha l l be m e m b e r s o f t h e B o a r d . T h e t e r m 29 
o f t h e o f f i ce o f C h a i r m a n a n d V ice C h a i r m a n sha l l be o n e (1) year. 30 
T h e r e a f t e r , t h e B o a r d sha l l d e s i g n a t e o n e (1) o f i ts m e m b e r s t o act as 31 
C h a i r m a n a n d o n e (1) t o ac t as V ice C h a i r m a n f o r o n e (1) y e a r t e r m s . 32 
Each o f f i ce r so se l ec ted sha l l s e r v e f o r o n e (1) y e a r o r un t i l h is sue- 33 
c e s s o r has b e e n d u l y se l ec ted . 34 
4. T h e o f f i c e o f C h a i r m a n sha l l be f i l l e d a n d h e l d a l t e r n a t e l y by an 35 
A s s o c i a t i o n m e m b e r o f t h e B o a r d a n d by a C o m p a n y m e m b e r o f t h e 36 
B o a r d . W h e n an A s s o c i a t i o n m e m b e r is C h a i r m a n , a C o m p a n y 37 
m e m b e r s h a l l b e V i c e C h a i r m a n , a n d v i c e v e r s a , a n d t h e 38 
C h a i r m a n s h i p a n d V ice C h a i r m a n s h i p sha l l be h e l d by t h e respec t i ve 39 
p a r t i e s t o t h i s A g r e e m e n t f o r o n e (1) y e a r p e r i o d s r ega rd l ess o f 40 
r e p l a c e m e n t s b y e i t h e r o f s u c h pa r t i es d u r i n g s u c h period o f se rv i ce . 41 
T h e C h a i r m a n , o r in h is a b s e n c e , t h e V i ce C h a i r m a n , sha l l p res ide at 42 
m e e t i n g s o f t h e B o a r d a n d a t h e a r i n g s a n d sha l l have a v o t e in c o n - 43 
n e c t i o n w i t h a l l a c t i o n s t a k e n b y t h e B o a r d . 44 
5. A f t e r t h e o r g a n i z a t i o n m e e t i n g r e f e r r e d t o h e r e i n , t h e B o a r d sha l l 45 
t h e r e a f t e r m e e t in t h e c i t y w h e r e t h e g e n e r a l o f f i ces o f Del ta A i r 46 
L i nes , Inc. a re m a i n t a i n e d (un less a d i f f e r e n t p l ace o f m e e t i n g is 47 
a g r e e d u p o n b y t h e Boa rd ) in a c c o r d a n c e w i t h t h e p r o v i s i o n s o f 48 
S e c t i o n 18.B.5. a n d 18.C.3. o f t h i s A g r e e m e n t , a n d d u r i n g t h e m o n t h s 49 
o f F e b r u a r y , M a y , A u g u s t a n d N o v e m b e r o f each y e a r p r o v i d e d t h a t 50 
at s u c h t i m e s t h e r e are cases f i l ed w i t h t h e B o a r d f o r c o n s i d e r a t i o n , 51 
a n d sha l l c o n t i n u e in sess ion un t i l a l l m a t t e r s b e f o r e i t have been 52 
c o n s i d e r e d , u n l e s s o t h e r w i s e m u t u a l l y a g r e e d u p o n . 53 
SECTION 19 - S Y S T E M B O A R D OF A D J U S T M E N T (Continued) 
1 C. J u r i s d i c t i o n of t h e B o a r d 
2 1 . T h e B o a r d sha l l h a v e j u r i s d i c t i o n o v e r d i s p u t e s b e t w e e n a n y p i l o t 
3 c o v e r e d b y t h i s A g r e e m e n t a n d t h e C o m p a n y g r o w i n g o u t o f g r i ev -
4 a n c e s o r o u t o f i n t e r p r e t a t i o n or a p p l i c a t i o n o f a n y o f t h e t e r m s o f 
5 t h i s A g r e e m e n t . T h e j u r i s d i c t i o n o f t h e B o a r d sha l l no t e x t e n d t o 
6 c h a n g e s in h o u r s o f e m p l o y m e n t , ra tes o f c o m p e n s a t i o n o r w o r k i n g 
7 c o n d i t i o n s c o v e r e d b y e x i s t i n g a g r e e m e n t s b e t w e e n t h e pa r t i es 
8 h e r e t o . 
9 2. T h e B o a r d sha l l c o n s i d e r a n y d i s p u t e p r o p e r l y s u b m i t t e d t o i t by t h e 
10 P r e s i d e n t o f t h e A s s o c i a t i o n o r b y t h e Ch ie f O p e r a t i n g Of f i ce r of t h e 
11 C o m p a n y , w h e n s u c h d i s p u t e has n o t b e e n p r e v i o u s l y se t t l ed in 
12 a c c o r d a n c e w i t h t h e t e r m s p r o v i d e d f o r in Sec t i on 18 (Gr ievances) o f 
13 t h i s A g r e e m e n t . 
14 D. Proceedings Before t h e Board 
15 1 . AH d i s p u t e s p r o p e r l y re fe r red t o t h e B o a r d f o r c o n s i d e r a t i o n sha l l be 
16 a d d r e s s e d t o t h e C h a i r m a n . Five (5) c o p i e s o f each p e t i t i o n , i n c l u d -
17 i n g a l l p a p e r s a n d e x h i b i t s in c o n n e c t i o n t h e r e w i t h , sha l l be f o r -
18 w a r d e d t o t h e C h a i r m a n , w h o sha l l p r o m p t l y t r a n s m i t o n e (1) c o p y 
19 t h e r e o f t o each m e m b e r o f t h e B o a r d . Each case s u b m i t t e d sha l l 
20 s h o w : 
21 a. Q u e s t i o n o r q u e s t i o n s at i ssue 
22 b. S t a t e m e n t o f f ac ts 
23 c. P o s i t i o n o f p i l o t o r p i l o t s a n d re l ie f s o u g h t 
24 d . P o s i t i o n o f t h e C o m p a n y 
25 2. W h e n p o s s i b l e j o i n t s u b m i s s i o n s s h o u l d be m a d e , b u t if t h e pa r t i es 
16 a re u n a b l e t o a g r e e u p o n a j o i n t s u b m i s s i o n t h e n e i the r p a r t y m a y 
27 s u b m i t t h e d i s p u t e a n d i ts p o s i t i o n t o t h e B o a r d . N o m a t t e r sha l l be 
\8 c o n s i d e r e d b y t h e B o a r d w h i c h has n o t f i r s t been h a n d l e d in accor -
!9 d a n c e w i t h t h e p r o v i s i o n s o f S e c t i o n 18 (Gr i evances ) o f t h i s 
0 A g r e e m e n t . 
1 3. E x c e p t as p r o v i d e d in Sec t i on 18.B.5. o r 18.C.3. o f t h i s A g r e e m e n t 
2 u p o n r e c e i p t o f no t i ce of t h e s u b m i s s i o n o f a d i s p u t e , t h e C h a i r m a n 
3 s h a l l set a d a t e f o r h e a r i n g , w h i c h sha l l be a t t h e t i m e o f t h e n e x t r e g -
4 u l a r m e e t i n g o f t h e B o a r d , or, if a t least t w o (2) m e m b e r s o f t h e 
5 B o a r d c o n s i d e r t h e m a t t e r o f su f f i c i en t u r g e n c y a n d i m p o r t a n c e , 
3 t h e n a t s u c h an ear l ie r da te a n d at s u c h p lace as t h e C h a i r m a n a n d 
7 V i ce C h a i r m a n sha l l ag ree u p o n , b u t n o t m o r e t h a n f i f t een (15) d a y s 
3 a f te r s u c h r e q u e s t f o r m e e t i n g is m a d e b y at least t w o (2) o f sa id 
) m e m b e r s , a n d t h e C h a i r m a n sha l l g i v e t h e necessa ry no t i ces in w r i t -
) i n g o f s u c h m e e t i n g t o t he B o a r d m e m b e r s a n d t o t h e pa r t i es t o t h e 
d i s p u t e . 
4. P i l o t s c o v e r e d b y t h i s A g r e e m e n t m a y be r e p r e s e n t e d at B o a r d hear -
i n g s b y s u c h p e r s o n o r p e r s o n s as t h e y m a y c h o o s e a n d d e s i g n a t e , 
a n d t h e C o m p a n y m a y be r e p r e s e n t e d b y s u c h p e r s o n o r p e r s o n s as 
i t m a y c h o o s e a n d d e s i g n a t e . Ev idence m a y be p r e s e n t e d e i the r 
o r a l l y o r in w r i t i n g o r b o t h . 
5. O n r e q u e s t o f i n d i v i d u a l m e m b e r s o f t h e B o a r d , t h e B o a r d m a y , b y 
m a j o r i t y v o t e , o r sha l l a t t h e reques t o f e i t he r t h e A s s o c i a t i o n rep re -
s e n t a t i v e s o r t h e C o m p a n y rep resen ta t i ves t h e r e o n , s u m m o n a n y 
w i t n e s s e s w h o are e m p l o y e d by t h e C o m p a n y a n d w h o m a y be 
d e e m e d n e c e s s a r y b y t h e par t ies t o t h e d i s p u t e , o r b y e i the r pa r t y , o r 
b y t h e B o a r d i tse l f , o r by e i the r g r o u p o f r e p r e s e n t a t i v e s c o n s t i t u t i n g 
t h e B o a r d . 
SECTION 19 - SYSTEM BOARD OF ADJUSTMENT (Continued) 
6. The number of wi tnesses s u m m o n e d at any one t ime shall not be i 
greater than the number wh ich can be spared from the operation of 2 
the Company w i t hou t interference w i th the services of the Company. 3 
7. A major i ty vote of all members of the Board shall be competent to 4 
make a decis ion. 5 
8. Decisions of the Board in all cases proper ly referable to it shall be 6 
f inal and b ind ing upon the part ies thereto. 7 
E. Procedure in Event of Deadlock 8 
1. A deadlock shall be considered to exist if the Board has not reached £T 
a decision w i th in th i r ty (30) days (ten (10) days for discipl ine and dis- 10 
charge cases) after the conclusion of the hearing on the dispute. n 
Two (2) members of the E3oard shall be required to issue a wr i t ten 12 
report to the Associat ion and to the Company to advise that such a 13 
deadlock exists. However, if the Company and the Associat ion do 14 
not desire the services of a neutral , the Board shall have no fur ther 15 
jur isd ic t ion in the case and the controversy shall be considered as 16 
w i t h d r a w n . 17 
2. Immediate ly after wr i t ten declarat ion of a deadlock, the selection of 18 
the neutral shall take place as prov ided in Paragraph F. of th is 19 
Sect ion. Wi th in th i r ty (30) days of deadlock (ten (10) days for disci- 20 
pl ine and discharge cases), and subject to avai labi l i ty of the neutral , 21 
the f ive (5) member Board shall meet to consider and review the 22 
pr ior record in the d ispute, and it may call such witnesses and 23 
receive such evidence as it may deem necessary. Either party may 24 
make wr i t ten request to the Board for the privi lege of present ing w i t - 25 
nesses or documentary evidence, and the Board may in its discret ion 26 
permi t such presentat ion. 27 
3. Wi th in four teen (14) work ing days fo l low ing receipt of a Submission 28 
to the System Board of Ad jus tment of a p i lot discharge case, the 29 
Associat ion or any three (3) members of the Board may declare in 30 
wr i t i ng , intent to advance the case to the f ive (5) man Board of 31 
Ad jus tment . The part ies shall select the neutral w i th in th i r ty (30) 32 
days of the date of such letter. 33 
4. When composed of f ive (E>) members as a result of the procedure set 34 
for th in Paragraph F.I. or F.2. of th is Sect ion, the Board shall be com- 35 
petent to decide said d ispute by major i ty vote. Decisions of the 36 
Board so composed shall be f inal and b ind ing on the parties and 37 
shall be rendered no later than forty- f ive (45) days after the Board 38 
has considered and rev iewed the pr ior record in the dispute and has 39 
received such addi t ional evidence as deemed necessary- 40 
5. In the event the Board is unable to comp ly w i th the t ime l imits spec- 41 
if ied in Paragraph E.4. of th is Sect ion, the Chairman of the Board 42 
shal l , pr ior to the expi rat ion of for ty- f ive (45) days, noti fy both par- 43 
t ies in wr i t i ng , p rov id ing an ant ic ipated date as to when a decision 44 
w i l l be rendered. 45 
F. Selection of a Neutral Member 4€ 
1. The Company and the Associat ion shall establish a panel of f ive (5) 4*7 
potent ial neutrals. Unless selected by mutua l agreement, the selec- 45 
t ion of a neutral f r o m such panel shall be made by the alternate 4S 
str ike-off m e t h o d , w i t h f i rs t the Chai rman and then the Vice 5C 
Chairman str ik ing a name off the panel, and so on unti l only one 51 
name remains and such remain ing named neutral shall serve as a 52 
f i f th member of the Board fo r the purpose of hearing the particular 5< 
SECTION 19 - S Y S T E M B O A R D OF A D J U S T M E N T (Cont inued) 
1 2. T h e neu t ra l so se lec ted sha l l t h e r e u p o n j o i n t h e Boa rd as a m e m b e r 
2 a n d sha l l b e c o m e t h e C h a i r m a n t h e r e o f a n d sha l l so p a r t i c i p a t e in 
3 t h e s u b s e q u e n t c o n s i d e r a t i o n a n d d i s p o s i t i o n o f t h e m a t t e r o v e r 
4 w h i c h t h e C o m p a n y a n d t h e A s s o c i a t i o n B o a r d M e m b e r s d e a d -
5 l o c k e d a n d in t h e s u b s e q u e n t h e a r i n g , c o n s i d e r a t i o n , a n d d i s p o s i t i o n 
6 o f t h e d i s p u t e t h e n b e i n g h e a r d . 
7 G. G e n e r a l 
8 1. T h e r e a s o n a b l e e x p e n s e s a n d c o m p e n s a t i o n o f t h e neu t r a l m e m b e r s 
9 se lec ted as p r o v i d e d h e r e i n sha l l be b o r n e e q u a l l y b y t h e C o m p a n y 
10 a n d t h e A s s o c i a t i o n . 
11 2. N o t h i n g h e r e i n sha l l be c o n s t r u e d t o l i m i t , res t r i c t o r a b r i d g e t h e 
12 r i g h t s o r p r i v i l e g e s a c c o r d e d e i t h e r t o t h e p i l o t s or t h e C o m p a n y , o r 
13 t o t h e i r d u l y a c c r e d i t e d r e p r e s e n t a t i v e s u n d e r t h e p r o v i s i o n s o f t h e 
14 R a i l w a y L a b o r A c t , as a m e n d e d , a n d t h e f a i l u r e t o d e c i d e a d i s p u t e 
15 u n d e r t h e p r o c e d u r e e s t a b l i s h e d he re in sha l l no t , t h e r e f o r e , s e r v e t o 
16 f o r e c l o s e a n y s u b s e q u e n t r i g h t s w h i c h s u c h l a w m a y a f f o r d o r w h i c h 
17 m a y be l a w f u l l y e s t a b l i s h e d b y t h e N a t i o n a l M e d i a t i o n B o a r d b y 
18 o r d e r s i ssued u n d e r s u c h l a w w i t h respec t t o d i s p u t e s w h i c h a r e n o t 
9 d e c i d e d u n d e r t h e p r o c e d u r e e s t a b l i s h e d h e r e i n . 
!0 3. T h e Boa rd shal l m a i n t a i n a c o m p l e t e record of all ma t te rs s u b m i t t e d t o 
!1 it f o r i ts cons i de ra t i on a n d o f all f i n d i n g s a n d dec is ions m a d e b y it. 
.2 4. Each o f t h e pa r t i es h e r e t o w i l l a s s u m e t h e c o m p e n s a t i o n , t r a v e l 
3 e x p e n s e s a n d o t h e r e x p e n s e s o f t h e B o a r d m e m b e r s s e l e c t e d a n d 
4 w i t n e s s e s s u m m o n e d b y i t . 
5 5. T h e C h a i r m a n a n d V ice C h a i r m a n , a c t i n g j o i n t l y , sha l l h a v e t h e 
6 a u t h o r i t y t o i n c u r s u c h o t h e r e x p e n s e s as in t h e i r j u d g m e n t m a y be 
7 d e e m e d necessa ry f o r t h e p r o p e r c o n d u c t o f t h e b u s i n e s s o f t h e 
8 B o a r d a n d s u c h e x p e n s e s sha l l be b o r n e o n e - h a l f (1/2) b y each o f t h e 
9 p a r t i e s h e r e t o . B o a r d m e m b e r s w h o a re e m p l o y e e s o f t h e C o m p a n y 
0 sha l l be g r a n t e d necessa ry leaves o f a b s e n c e t o a t t e n d m e e t i n g s o f 
1 t h e B o a r d a n d w h e n a u t h o r i z e d b y t h e C h a i r m a n a n d V i ce C h a i r m a n 
2 o f t h e B o a r d , a c t i n g j o i n t l y , sha l l be g r a n t e d leaves f o r t h e p e r f o r -
3 m a n c e of o t h e r d u t i e s as B o a r d m e m b e r s . So fa r as s p a c e is a v a i l -
s' a b l e , B o a r d m e m b e r s sha l l be f u r n i s h e d f ree t r a n s p o r t a t i o n o v e r t h e 
5 l i nes o f t h e C o m p a n y f o r t h e p u r p o s e o f a t t e n d i n g m e e t i n g s o f t h e 
5 B o a r d , t o t h e e x t e n t p e r m i t t e d b y law. 
7 6. It is u n d e r s t o o d a n d a g r e e d t h a t each a n d e v e r y B o a r d m e m b e r sha l l 
3 b e f r ee t o d i s c h a r g e h is d u t y in an i n d e p e n d e n t m a n n e r , a n d each 
) a n d e v e r y w i t n e s s sha l l be f ree t o tes t i f y , w i t h o u t f ea r t h a t h i s i n d i -
) v i d u a l r e l a t i ons w i t h t h e C o m p a n y o r w i t h t h e e m p l o y e e s m a y be 
I a f f ec ted i n a n y m a n n e r b y a n y ac t i on t a k e n b y h i m in g o o d f a i t h in 
I h i s c a p a c i t y as a B o a r d m e m b e r o r as a w i t n e s s . 
\ 7. T h e B o a r d sha l l h a v e t h e a u t h o r i t y f o r t h e a d m i n i s t r a t i o n a n d in te r -
p r e t a t i o n o f t h i s S e c t i o n o f t h e A g r e e m e n t . 
i 8. It is spec i f i ca l l y u n d e r s t o o d a n d a g r e e d b y t h e pa r t i es h e r e t o t h a t t h e 
» p r o c e d u r e o u t l i n e d in t h i s S e c t i o n sha l l be f o l l o w e d o n l y in cases 
p e r t a i n i n g t o a n d c o v e r i n g a l l e g e d g r i e v a n c e s , d i s p u t e s , c l a i m s a n d 
c a u s e s o f a c t i o n a r i s i n g o r a c c r u i n g a n d f i l e d s u b s e q u e n t t o t h e 
e f f ec t i ve da te o f t h i s A g r e e m e n t . 
9. T h e t i m e l i m i t s s p e c i f i e d in t h i s Sec t i on m a y be e x t e n d e d b y m u t u a l 
a g r e e m e n t b e t w e e n t h e C o m p a n y m e m b e r s a n d t h e A s s o c i a t i o n 
m e m b e r s o f t h e B o a r d . 
SECTION 20 1 
SENIORITY 2 
A. Senior i ty Accrual 3 
1. T h e s e n i o r i t y o f a p i l o t sha l l a c c r u e f r o m t h e d a t e o f e m p l o y m e n t as 41 
a p i l o t , a n d sha l l c o n t i n u e t o a c c r u e t h e r e a f t e r d u r i n g h is p e r i o d o f 5 
se rv i ce as a p i l o t w i t h t h e C o m p a n y , e x c e p t as p r o v i d e d in P a r a g r a p h 6 
B.5. o f t h i s S e c t i o n , a n d in S e c t i o n s 10 (T rans fe r t o N o n - F l y i n g or 7 
S u p e r v i s o r y D u t y ) , 13 (Leaves o f A b s e n c e ) , a n d 21 ( R e d u c t i o n in 8 
Force , F u r l o u g h a n d Recal l ) o f t h i s A g r e e m e n t - a 
2. W h e n t w o or m o r e p i l o t t r a i n e e s a r e p l a c e d o n t h e C o m p a n y p a y r o l l 10 
o n t h e s a m e d a t e , t h e i r n a m e s s h a l l b e p l a c e d o n t h e De l ta A i r L ines n 
Pi lo t s ' S y s t e m S e n i o r i t y L is t a c c o r d i n g t o t h e i r a g e ; i.e., t h e o l d e r 12 
p i l o t t r a i n e e sha l l r ece i ve t h e l o w e r n u m b e r e x c e p t t h a t f o r t h e p u r - 13 
p o s e s o f t h i s P a r a g r a p h , C o m p a n y e m p l o y e e s s e l e c t e d f o r t r a n s f e r 14 
t o p i l o t t r a i n e e s t a t u s sha l l in e v e r y case r e c e i v e p r i o r i t y w i t h r e g a r d 15 
t o p l a c e m e n t w i t h i n t h e i r c lass in a c c o r d a n c e w i t h t h e i r o r i g i n a l 16 
e m p l o y m e n t da te . W h e n t w o o r m o r e p i l o t t r a i n e e s a re p l a c e d o n 17 
t h e C o m p a n y p a y r o l l o n the* s a m e d a t e a n d h a v e t h e s a m e b i r t h d a t e , 18 
t h e i r re la t i ve s e n i o r i t y p o s i t i o n sha l l b e d e t e r m i n e d b y d r a w i n g lo ts . 19 
B. Senior i ty Rights 20 
1. S e n i o r i t y , in a c c o r d a n c e w i t h a p i l o t ' s p o s i t i o n o n t h e De l ta A i r L ines 21 
P i lo ts ' S y s t e m S e n i o r i t y L ist , s h a l l g o v e r n e a c h p i l o t i n case o f p r o - 22 
m o t i o n a n d d e m o t i o n , h is c h o i c e o f v a c a n c i e s , f i l l i n g o f v a c a n c i e s , 23 
h is a s s i g n m e n t o r r e a s s i g n m e n t d u e t o e x p a n s i o n o r r e d u c t i o n in 2 4 
s c h e d u l e s , h is r e t e n t i o n in case o f r e d u c t i o n in f o r c e , a n d h is r e e m - 25 
p l o y m e n t a f te r re lease d u e t o r e d u c t i o n in f o r c e , p r o v i d e d t h a t t h e 26 
p i lo t ' s q u a l i f i c a t i o n s are s u f f i c i e n t f o r t h e o p e r a t i o n t o w h i c h he is t o 27 
be a s s i g n e d . For p u r p o s e s o f t h i s P a r a g r a p h , s u f f i c i e n t q u a l i f i c a t i o n s 28 
sha l l n o t i n c l u d e t h e p o s s e s s i n g o f a s p e c i f i c a i r c ra f t q u a l i f i c a t i o n in 29 
a n y s ta tus . 30 
2 . In t h e e v e n t t h a t a p i l o t is c o n s i d e r e d b y t h e C o m p a n y n o t t o be su f - 31 
f i c i e n t l y q u a l i f i e d t o a c c e p t a p r o m o t i o n o r o t h e r a s s i g n m e n t , t h e 32 
C o m p a n y sha l l i m m e d i a t e l y f u r n i s h s u c h p i l o t w r i t t e n r e a s o n s t h e r e - 33 
for . T h i s P a r a g r a p h sha l l a p p l y e x c e p t as p r o v i d e d in P a r a g r a p h B.5. 34 
o f t h i s S e c t i o n , a n d in S e c t i o n s 10 (T rans fe r t o N o n - F l y i n g o r 35 
S u p e r v i s o r y D u t y ) , 13 (Leaves o f A b s e n c e ) a n d 21 ( R e d u c t i o n in 36 
Force , F u r l o u g h a n d Recal l ) o f t h i s A g r e e m e n t . 37 
3. W h e n a j u n i o r p i l o t is p r o m o t e d o v e r a s e n i o r p i l o t b y reason o f t h e 38 
f a i l u r e o f t h e la t te r t o q u a l i f y in h is t u r n , t h e s e n i o r p i l o t sha l l c o n t i n - 39 
ue t o re ta in h is p o s i t i o n o n t h e De l ta A i r L i nes P i l o t s ' S y s t e m 40 
S e n i o r i t y l ist . 41 
4. A n y p i l o t , o n c e h a v i n g e s t a b l i s h e d s e n i o r i t y , sha l l n o t lose s u c h 42 
s e n i o r i t y e x c e p t as p r o v i d e d in P a r a g r a p h B.5. o f t h i s S e c t i o n , a n d in 43 
S e c t i o n s 10 (Transfer t o N o n - F l y i n g o r S u p e r v i s o r y D u t y ) , 13 (Leaves 44 
o f A b s e n c e ) a n d 21 ( R e d u c t i o n i n Fo rce , F u r l o u g h a n d Recal l ) o f t h i s 45 
A g r e e m e n t . 46 
5. A n y p i l o t w h o s e se rv i ces w i t h t h e C o m p a n y a r e p e r m a n e n t l y sev - 47 
e red sha l l f o r f e i t h is s e n i o r i t y r i g h t s . 48 
C. Pilots' S y s t e m Senior i ty List 49 
1. T h e C o m p a n y sha l l p o s t o n b u l l e t i n b o a r d s a t each p i l o t base , a n d 50 
f u r n i s h t o each p i l o t , w i t h i n t e n (10) d a y s a f t e r J u l y 1 o f e a c h year , a 51 
rev i sed De l ta A i r L ines P i l o t s ' S y s t e m S e n i o r i t y L is t . S u c h l ist sha l l 52 
S E C T I O N 20 - SENIORITY (Continued) 
1 c o n t a i n in t h e i r p r o p e r o rder , n a m e s a n d t h e s e n i o r i t y da tes o f a l l 
2 p i l o t s t h e n en t i t l ed t o s e n i o r i t y . T h e p r o p e r o r d e r o f n a m e s a n d t h e 
3 s e n i o r i t y da tes o f al l p i l o t s e n t i t l e d t o s e n i o r i t y o n t h e e f fec t i ve da te 
4 o f t h i s A g r e e m e n t sha l l be se t f o r t h o n t h e Del ta A i r L ines Pi lots 
5 S y s t e m S e n i o r i t y L ist as i t ex i s t s o n s u c h d a t e . 
6 2. S u c h l is t , c o n t a i n i n g t h e n a m e s o f al l p i l o t s , w h e t h e r ac t i ve or inac-
7 t i v e , a r r a n g e d in t h e o r d e r o f t h e i r s y s t e m sen io r i t y , sha l l be k n o w n 
8 as t h e Del ta A i r L ines P i lo ts ' S y s t e m S e n i o r i t y L ist . It is u n d e r s t o o d 
9 a n d a g r e e d t h a t t h e re fe rence in P a r a g r a p h s B . I . a n d B.3. of th i s 
10 S e c t i o n t o " p o s i t i o n o n t h e Del ta A i r L ines P i l o t s ' S y s t e m Sen io r i t y 
11 L i s t " sha l l be d e e m e d t o m e a n a p i l o t ' s p o s i t i o n o n t h e Del ta A i r 
12 L ines P i lo ts S y s t e m S e n i o r i t y L is t d e s c r i b e d h e r e i n . 
13 3. W i t h o u t d i s t u r b i n g t h e o r d e r a n d l i s t i ng o f t h e Del ta A i r L i nes Pi lots ' 
14 S y s t e m S e n i o r i t y L ist a n d t o p r o v i d e a l is t e v i d e n c i n g u n i f o r m dates 
15 o f h i re as a p i l o t t r a i n e e , w h e n t h e p i l o t ' s d a t e o f h i re as a p i lo t 
16 t r a i n e e d i f f e r s f r o m t h a t s e n i o r i t y d a t e n o w s h o w n o n t h e l is t , t ha t 
17 d a t e o f h i re sha l l a lso a p p e a r in p a r e n t h e s e s o n sa id De l ta A i r L ines 
18 P i l o t s ' S y s t e m S e n i o r i t y l is t . 
19 D. Protest on Senior i ty List 
2 0 1 . P i lo ts sha l l h a v e o n e h u n d r e d t w e n t y (120) d a y s a f te r t h e p o s t i n g o f 
21 t h e Del ta A i r L ines P i lo ts ' S y s t e m S e n i o r i t y L ist in w h i c h t o p r o t e s t t o 
22 t h e C o m p a n y a n y o m i s s i o n o r i n c o r r e c t p o s t i n g a f f e c t i n g t h e i r 
23 s e n i o r i t y o r p o s i t i o n o n t h e p o s t e d l ist . S u c h p r o t e s t sha l l be s t r i c t l y 
24 c o n f i n e d t o e r r o r s o r c h a n g e s o c c u r r i n g s u b s e q u e n t t o t h e p o s t i n g o f 
25 t h e p r i o r Del ta A i r L ines P i l o t s ' S y s t e m S e n i o r i t y List . 
26 2. A p i l o t , a f t e r c o m p l e t i n g h is p r o b a t i o n a r y p e r i o d as d e f i n e d in 
11 P a r a g r a p h E . I . o f t h i s S e c t i o n , sha l l be p e r m i t t e d o n e h u n d r e d t w e n -
!8 t y (120) d a y s in w h i c h t o p r o t e s t h is s e n i o r i t y p o s i t i o n . 
!9 3. A p i l o t on leave or a w a y f r o m h is p i l o t base at t h e t i m e o f p o s t i n g o f 
0 t h e Del ta A i r L ines P i lo ts ' S y s t e m S e n i o r i t y L is t sha l l h a v e a p e r i o d 
1 o f o n e h u n d r e d t w e n t y (120) d a y s f r o m t h e d a t e o f h i s r e t u r n t o h is 
2 p i l o t base in w h i c h t o p r o t e s t h is s e n i o r i t y p o s i t i o n . 
3 E. Probat ion 
4 Each p i l o t sha l l be o n p r o b a t i o n f o r a p e r i o d o f t w e l v e (12) m o n t h s o f h is 
5 a g g r e g a t e se rv i ce as a p i l o t f r o m t h e da te o f e m p l o y m e n t as a p i l o t 
3 e x c e p t t h a t a n y p i l o t d e s i g n a t e d as a Cap ta i n sha l l be c o n s i d e r e d t o 
7
 have c o m p l e t e d h is p r o b a t i o n . 
S E C T I O N 21 1 
R E D U C T I O N I N FORCE, F U R L O U G H , A N D RECALL 2 
A. Senior i ty , Term of Fur lough, R e e m p l o y m e n t Condi t ions 3 
1 . Each p i l o t , f u r l o u g h e d d u e t o r e d u c t i o n in f o r c e , u p o n r e t u r n t o d u t y 4 
sha l l be a l l o w e d , f o r s e n i o r i t y p u r p o s e s , al l t i m e a c c r u e d d u r i n g t h e 5 
t i m e o n f u r l o u g h . For p a y p u r p o s e s l o n g e v i t y sha l l n o t c o n t i n u e t o 6 
a c c r u e d u r i n g t h e p e r i o d o f f u r l o u g h . 7 
2 . P i lo ts w i t h m o r e t h a n o n e (1) y e a r o f se rv i ce as a p i l o t w i t h t h e 8 
C o m p a n y s h a l l be g r a n t e d t e n (10) yea rs o f f u r l o u c j h , a t w h i c h t i m e 9 
s u c h f u r l o u g h sha l l e x p i r e . 10 
3. R e e m p l o y m e n t sha l l be s u b j e c t t o t h e f u r l o u g h e d / r e a s s i g n e d p i l o t 11 
p a s s i n g a s a t i s f a c t o r y FAA m e d i c a l e x a m i n a t i o n at t h e t i m e o f h is 12 
r e e m p l o y m e n t , a n d a f te r r e e m p l o y m e n t s u c h p i l o t sha l l be r e q u i r e d 13 
t o s e r v e a n y u n e x p i r e d p o r t i o n o f h is p r o b a t i o n a r y p e r i o d . 14 
B. Recall 15 
1 . Each p i l o t f u r l o u g h e d b y t h e C o m p a n y sha l l f i l e h is p r o p e r a d d r e s s 16 
w i t h t h e V ice P res i den t - F l i gh t O p e r a t i o n s at t h e t i m e o f h i s f u r l o u g h . 17 
A n y c h a n g e in a d d r e s s m u s t be s u p p l i e d t o : 18 
V ice P res i den t - F l i gh t O p e r a t i o n s 19 
D e p a r t m e n t 020 20 
1010 Del ta B o u l e v a r d 21 
Ha r t s f i e l d A t l a n t a I n t e r n a t i o n a l A i r p o r t 22 
A t l a n t a , G A 30320 23 
2 . S u c h f u r l o u g h e d p i l o t sha l l b e n o t i f i e d b y t h e C o m p a n y b y r e p l y - 24 
r e q u e s t e d t e l e g r a m o r c a b l e g r a m o r " R e g i s t e r e d L e t t e r - R e t u r n 25 
Rece ip t R e q u e s t e d , " o f h is r e a s s i g n m e n t t o d u t y w i t h t h e C o m p a n y . 26 
A f t e r d e l i v e r y o f s u c h no t i ce t o t h e last a d d r e s s o n f i l e w i t h t h e 27 
C o m p a n y , s u c h p i l o t sha l l be a l l o w e d a p e r i o d o f t h i r t y (30) d a y s in 28 
w h i c h t o n o t i f y t h e C o m p a n y w h e t h e r o r n o t he w i l l r e t u r n t o a c t i v e 29 
d u t y . 30 
3. T h e f u r l o u g h e d p i l o t sha l l be a l l o w e d t h i r t y (30) d a y s , a f te r h is r e p l y 31 
t o t h e C o m p a n y ' s no t i ce , t o r e p o r t t o d u t y a t t h e p o i n t s p e c i f i e d b y 32 
t h e C o m p a n y . If t h e p i l o t is r e t u r n e d t o a base o t h e r t h a n t h e base 33 
f r o m w h i c h he w a s f u r l o u g h e d , t h e p r o v i s i o n s o f S e c t i o n 6.A. sha l l 34 
a p p l y f r o m t h e base o f f u r l o u g h o r h is p e r m a n e n t r e s i d e n c e , 35 
w h i c h e v e r is c l oses t t o t h e base t o w h i c h he is t o be a s s i g n e d b y t h e 36 
C o m p a n y . P i lo ts o n f u r l o u g h o n A p r i l 29 , 1996 sha l l b e e n t i t l e d t o t h e 37 
r e l o c a t i o n b e n e f i t s s p e c i f i e d u n d e r t h e Re loca t i on G u i d e l i n e s d a t e d 38 
A p r i l 1990 p r o v i d e d t h e y are reca l l ed t o a base o t h e r t h a n t h e base 39 
f r o m w h i c h t h e y w e r e f u r l o u g h e d o r i f t h e y h o l d an u n e x p i r e d m o v - 40 
i n g e n t i t l e m e n t f r o m a d i s p l a c e m e n t p r i o r t o f u r l o u g h . 41 
4 . A p i l o t m a y b y p a s s reca l l f r o m f u r l o u g h f o r a p e r i o d n o t t o e x c e e d 42 
t e n (10) yea rs f r o m t h e e f fec t i ve da te o f t h e f u r l o u g h . A p i l o t w h o 43 
r e t u r n s t o se rv i ce f o l l o w i n g f u r l o u g h a n d is s u b s e q u e n t l y f u r l o u g h e d 44 
m a y b y p a s s reca l l f o r a p e r i o d no t t o e x c e e d t e n (10) y e a r s f r o m t h e 45 
e f f ec t i ve da te o f t h a t s u b s e q u e n t f u r l o u g h . 46 
a. A p i l o t w h o has e lec ted t o b y p a s s reca l l sha l l o n l y r e t u r n t o 47 
se rv i ce in c o n j u n c t i o n w i t h an a n n o u n c e d recal l o r n e w h i re c lass . 48 
b. A p i l o t w h o has e lec ted t o b y p a s s reca l l sha l l h a v e h is n a m e 49 
r e m o v e d f r o m t h e Del ta A i r L ines P i l o t s ' S y s t e m S e n i o r i t y L is t 50 
u p o n f a i l u r e t o r e tu rn t o se rv i ce in r e s p o n s e t o t h e las t reca l l o r 51 
n e w h i re c lass p r i o r t o t h e c o m p l e t i o n o f t e n (10) y e a r s o f 52 
c o n t i n u o u s f u r l o u g h . 53 
SECTION 21 - R E D U C T I O N IN FORCE, F U R L O U G H , A N D RECALL (Cont inued) 
1 c. A p i l o t w h o has e l ec ted t o b y p a s s recal l sha l l n o t acc rue l o n g e v i t y 
2 f r o m t h e d a t e o f t h e b e g i n n i n g o f t h e b y p a s s un t i l t h e da te o f 
3 ac tua l r e t u r n t o se rv i ce . 
4 5. A p i l o t r e t u r n i n g f r o m f u r l o u g h sha l l r e tu rn t o t h e e n t r y - l e v e l ca te -
5 go ry (s ) a n d m a y be r e q u i r e d t o c o m p l e t e t r a i n i n g f o r t h a t c a t e g o r y . 
6 He sha l l be e n t i t l e d t o exe rc i se h is S y s t e m S e n i o r i t y w i t h i n h is t r a i n -
7 i ng c lass . D u r i n g t r a i n i n g , t h e p i l o t sha l l be e n t i t l e d t o exe rc i se h is 
8 S y s t e m S e n i o r i t y c o n s i s t e n t w i t h t h e p r o v i s i o n s o f S e c t i o n 22 . o f t h i s 
9 A g r e e m e n t . 
10 6. T h e C o m p a n y m a y at i ts d i s c r e t i o n w h e n e x t r a o r d i n a r y c i r c u m -
11 s tances ex i s t e x t e n d t h e t i m e p e r i o d s o u t l i n e d in t h i s P a r a g r a p h B. 
12 C. Furlough Pay and Accrued Vacat ion 
13 1. A p i l o t sha l l be n o t i f i e d in w r i t i n g a t leas t t h i r t y (30) d a y s in a d v a n c e 
14 o f a n y p e n d i n g f u r l o u g h . D u r i n g t h i s t h i r t y (30) d a y p e r i o d , s u c h 
15 p i l o t sha l l be u s e d in h is r e g u l a r c a p a c i t y as a p i l o t . A t t h e e n d o f t h i s 
16 t h i r t y (30) d a y p e r i o d , he sha l l be p a i d a l l e a r n e d a n d a c c r u e d v a c a -
17 t i o n . 
18 2. A p i l o t w h o is f u r l o u g h e d sha l l r ece i ve f u r l o u g h p a y a t r e g u l a r se rn i -
19 m o n t h l y p a y p e r i o d s in a c c o r d a n c e w i t h t h e f o l l o w i n g s c h e d u l e : 
20 
21 If Pilot has C o m p l e t e d * Furlough Pay 
22 1 y e a r o f se r v i ce 1/2 m o n t h 
23 2 y e a r s o f s e r v i c e 1 m o n t h 
24 3 y e a r s o f s e r v i c e 1 1/2 m o n t h s 
25 4 y e a r s o f se r v i ce 2 m o n t h s 
26 5 y e a r s o f se r v i ce 2 1/2 m o n t h s 
27 6 y e a r s o f se r v i ce 3 m o n t h s 
28 7 y e a r s o f s e r v i c e 3 1/2 m o n t h s 
29 8 y e a r s o f s e r v i c e 4 m o n t h s 
30 9 y e a r s o f s e r v i c e 4 1/2 m o n t h s 
31 10 y e a r s o f s e r v i c e 5 m o n t h s 
32 
33 * P r o r a t e d t o t h e nea res t m o n t h o f c o m p l e t e d se rv i ce . 
34 Pass b e n e f i t s , l i fe i n s u r a n c e , m e d i c a l i n s u r a n c e a n d d e n t a l i n s u r a n c e 
35 sha l l r e m a i n in e f fec t w h i l e a p i l o t is r e c e i v i n g f u r l o u g h p a y as o u t -
36 l i ned a b o v e . 
37 3 . A p i l o t e l i g i b l e f o r f u r l o u g h p a y s h a l l r e c e i v e s u c h p a y s t a r t i n g a t t h e 
18 t i m e o f f u r l o u g h , a n d p a y m e n t s f o r t h e a m o u n t d u e s h a l l b e a t r e g u -
$9 l a r p a y p e r i o d s a n d s h a l l c o n t i n u e u n t i l f u r l o u g h p a y c r e d i t i s u s e d ; 
0 e x c e p t t h a t in no e v e n t sha l l a n y s u c h p a y be d u e a f te r t h e e f f ec t i ve 
1 d a t e o f reca l l b y t h e C o m p a n y . 
2 4. T h e a m o u n t o f f u r l o u g h p a y d u e p e r m o n t h sha l l b e s i x t y - f i v e (65) 
3 h o u r s f l y i n g p a y a t t h e ra te o f t h e l o w e s t p a y i n g c a t e g o r y / e q u i p m e n t 
4 l i s ted in S e c t i o n 22 .A .2 . a p p l i c a b l e f o r a p i l o t ' s l o n g e v i t y y e a r p e r t h e 
5 s c h e d u l e o u t l i n e d in P a r a g r a p h C.2. o f t h i s S e c t i o n . 
3 D. Furlough L imi tat ions 
7 No f u r l o u g h sha l l o c c u r un t i l t h e p r o v i s i o n s o f S e c t i o n 11 P a r a g r a p h F. 
3 have been m e t . 
) 
S E C T I O N 22 1 
FILLING OF V A C A N C I E S 2 
A. Classification of Posit ions at Pilot Bases 3 
1 . P i lo t p o s i t i o n s sha l l be c lass i f i ed a c c o r d i n g t o catec jory . 4 
2 . For t h e p u r p o s e o f t h i s A g r e e m e n t , t h e f o l l o w i n g is t h e o r d e r o f cat- 5 
e g o r i e s , l i s ted f r o m h i g h e s t t o l o w e s t : 6 
a. M D - 1 1 ( I n te rna t i ona l ) C a p t a i n 7 
b. L-1011 ( I n te rna t i ona l ) C a p t a i n 8 
c. M D - 1 1 C a p t a i n 9 
d . L-1011 C a p t a i n 10 
e. B-767-300ER ( In te rna t i ona l ) Cap ta i n 11 
f. B-767-300/B-767-200/B-757-200 C a p t a i n 12 
g . B-727 C a p t a i n 13 
h. M D - 9 0 / M D - 8 8 Cap ta in 14 
L B-737 C a p t a i n 15 
] . M D - 1 1 ( I n te rna t i ona l ) F i rs t O f f i ce r 16 
k. L-1011 ( I n te rna t i ona l ) F i rs t O f f i ce r 17 
I. M D - 1 1 F i rs t O f f i ce r 18 
m . L-1011 F i rs t O f f i ce r 19 
n. B-767-300ER ( In te rna t i ona l ) F i rs t O f f i ce r 20 
o. B-767-300/B-767-200/B-757-200 F i rs t O f f i ce r 21 
p. L-1011 ( I n te rna t i ona l ) S e c o n d Of f i ce r 22 
q . B-737 Cap ta in (Sunsh ine ) 23 
r. B-727 F i rs t O f f i ce r 24 
s. M D - 9 0 / M D - 8 8 Fi rs t Of f i ce r 25 
t . B-737 F i rs t O f f i ce r 26 
u. L-1011 S e c o n d Of f i ce r 27 
v. B-727 S e c o n d Of f i ce r 28 
w . B-737 F i rs t O f f i ce r (Sunsh ine ) 29 
B. E q u i p m e n t Al locat ion by Senior i ty 30 
F l y i n g t i m e a n d e q u i p m e n t w i l l be a l l o c a t e d t o p i l o t bases a c c o r d i n g t o 31 
C a p t a i n s ' s e n i o r i t y w h e n e v e r i t is e c o n o m i c a l l y f e a s i b l e t o d o so in 32 
a c c o r d a n c e w i t h t h e p o l i c y in e x i s t e n c e o n O c t o b e r 1 , 1986. 33 
C- Staf f ing Requ i rements 34 
1. T h e n u m b e r o f p o s i t i o n s in each e q u i p m e n t s t a t u s , s y s t e m w i d e , 35 
sha l l be no less t h a n t h e n u m b e r d e t e r m i n e d b y t h e f o l l o w i n g : 36 
a. T h e t o t a l k n o w n da i l y a v e r a g e c red i t h o u r s t i m e s t h i r t y (30) 37 
d i v i d e d b y t h e ave rage c r e d i t e d v a l u e o f a r e g u l a r l i ne . For 38 
p u r p o s e s o f t h i s p a r a g r a p h , t h e a v e r a g e c r e d i t v a l u e o f a r e g u l a r 39 
l i ne w i l l be d e t e r m i n e d b y a v e r a g i n g t h e p u b l i s h e d c r e d i t v a l u e o f 40 
t h e r e g u l a r l ines f o r t h e t w e l v e (12) b i d p e r i o d s i m m e d i a t e l y 41 
p r e c e d i n g t h e b i d p e r i o d . S u c h a v e r a g e r e g u l a r l i ne c r e d i t e d 42 
v a l u e sha l l be i n d e x e d t o t h e d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m o f 43 
t h e b i d p e r i o d , p l u s 44 
b. V a c a t i o n re l ie f p o s i t i o n s d e t e r m i n e d as f o l l o w s : To ta l c r e d i t 45 
h o u r s d r o p p e d as a resu l t o f v a c a t i o n f o r t h e t w e l v e (12) b i d 46 
p e r i o d s i m m e d i a t e l y p r e c e d i n g t h e b i d p e r i o d d i v i d e d b y t h e t o t a l 47 
n u m b e r o f v a c a t i o n d a y s f o r t h e s a m e p e r i o d , i n c l u d i n g 48 
s u p p l e m e n t a l a n d v a c a t i o n b a n k d a y s , m u l t i p l i e d b y t h i r t y (30), 49 
d i v i d e d b y t h e a v e r a g e m o n t h l y m a x i m u m (cap) f o r t h e t w e l v e 50 
(12) m o n t h p e r i o d m u l t i p l i e d b y t h e n u m b e r o f v a c a t i o n m a n 51 
S E C T I O N 2 2 - F I L L I N G O F V A C A N C I E S ( C o n t i n u e d ) 
1 m o n t h s , i n c l u d i n g s u p p l e m e n t a l ^ a n d v a c a t i o n b a n k d a y s , 
2 s c h e d u l e d i n t h e b i d p e r i o d f o r w h i c h t h e s t a f f i n g i s b e i n g 
3 d e t e r m i n e d , p l u s 
4 c. T r a i n i n g r e l i e f p o s i t i o n s d e t e r m i n e d a s f o l l o w s : T o t a l c r e d i t h o u r s 
5 d r o p p e d a s a r e s u l t o f n o n - r e c u r r i n g t r a i n i n g f o r t h e t w e l v e (12) 
6 b i d p e r i o d s i m m e d i a t e l y p r e c e d i n g t h e b i d p e r i o d d i v i d e d b y t h e 
7 t o t a l n u m b e r o f n o n - r e c u r r i n g t r a i n i n g d a y s i n c l u d i n g d a y s o f 
8 t r a v e l t o a n d f r o m n o n - r e c u r r i n g t r a i n i n g f o r t h e s a m e p e r i o d 
9 m u l t i p l i e d b y t h i r t y ( 3 0 ) , d i v i d e d b y t h e a v e r a g e m o n t h l y 
1 0 m a x i m u m ( c a p ) f o r t h e t w e l v e (12 ) m o n t h p e r i o d m u l t i p l i e d b y 
11 t h e n u m b e r o f t r a i n i n g m a n m o n t h s , s c h e d u l e d d u r i n g t h e b i d 
1 2 p e r i o d f o r w h i c h t h e s t a f f i n g i s b e i n g d e t e r m i n e d , p l u s 
13 d . R e s e r v e p o s i t i o n s d e t e r m i n e d a s f o l l o w s : M o n t h l y a v e r a g e 
1 4 c r e d i t e d h o u r s f l o w n b y r e s e r v e p i l o t s d u r i n g t h e m o s t r e c e n t 
15 t w e l v e (12) b i d p e r i o d s f o r w h i c h r e s e r v e u t i l i z a t i o n is a v a i l a b l e 
1 6 d i v i d e d b y f i f t y - f i v e (55 ) d i v i d e d b y t h e a v e r a g e n u m b e r o f r e g u l a r 
17 l i n e s f o r s u c h t w e l v e (12 ) m o n t h p e r i o d m u l t i p l i e d b y t h e n u m b e r 
1 8 o f r e g u l a r l i n e s e x p e c t e d f o r t h e b i d p e r i o d b e i n g s t a f f e d . F o r 
19 p u r p o s e s o f t h i s p a r a g r a p h , t h e n u m b e r o f r e g u l a r l i n e s e x p e c t e d 
2 0 f o r t h e b i d p e r i o d b e i n g s t a f f e d s h a l l b e t h a t n u m b e r d e t e r m i n e d 
2 1 b y d i v i d i n g t h e p r o j e c t e d m o n t h l y c r e d i t e d h o u r s b y t h e a v e r a g e 
2 2 r e g u l a r l i n e c r e d i t v a l u e d e t e r m i n e d i n 2 2 . C . 1 . a . 
2 3 2 . U n a s s i g n e d p i l o t s e x c e s s t o t h e s t a f f i n g r e q u i r e m e n t s o f 2 2 . C . I . s h a l l 
2 4 b e a s s i g n e d t o s p e c i f i c p i l o t b a s e s . 
25 3 . If, s u b s e q u e n t t o t h e i s s u a n c e o f t h e p i l o t l i n e s o f t i m e a n d p r i o r t o 
26 t h e b e g i n n i n g o f t h e b i d p e r i o d , a p i l o t b e c o m e s u n a v a i l a b l e f o r r e a -
27 s o n s b e y o n d t h e C o m p a n y ' s c o n t r o l , a n d a s a r e s u l t t h e s t a f f i n g 
28 r e q u i r e m e n t s o f 2 2 . C . 1 . a r e n o t m e t , t h e C o m p a n y s h a l l : 
29 a . C o n v e r t a n o u t s t a n d i n g A d v a n c e E n t i t l e m e n t o f a p i l o t w h o i s 
30 c u r r e n t l y q u a l i f i e d f o r t h e e q u i p m e n t s t a t u s , w h i c h w a s s u b j e c t t o 
31 c o n v e r s i o n f o r t h e b i d p e r i o d , o r i f n o n e is a v a i l a b l e , 
32 b . P r o f f e r e a r l y c o n v e r s i o n t o p i l o t s c u r r e n t l y q u a l i f i e d f o r t h e 
33 e q u i p m e n t s t a t u s a n d h o l d i n g A d v a n c e E n t i t l e m e n t s s u b j e c t t o 
54 c o n v e r s i o n a t a l a t e r d a t e t h a n t h e b i d p e r i o d . 
55 D . P o s t i n g a n d B i d d i n g of C a t e g o r y V a c a n c i e s 
56 1 . T h e C o m p a n y s h a l l p o s t m o n t h l y , a t e a c h b a s e , r e a s o n a b l y c u r r e n t 
$7 s y s t e m w i d e i n f o r m a t i o n l i s t i n g t h e p i l o t s a t e a c h b a s e b y c a t e g o r y , 
IS a n d t h e i r s e n i o r i t y n u m b e r . O n o r b e f o r e t h e f i r s t d a y o f F e b r u a r y , 
59 M a y , A u g u s t a n d N o v e m b e r a f o r e c a s t o f p i l o t r e q u i r e m e n t s b y 
10 e q u i p m e n t s t a t u s w i l l b e p r o v i d e d f o r t h e f o l l o w i n g s i x (6) m o n t h 
H p e r i o d . A d d i t i o n a l l y , a f o r e c a s t o f p i l o t s t a f f i n g b y c a t e g o r y f o r t h e 
[2 e n d d a t e o f t h e c o n v e r s i o n w i n d o w w i l l b e p r o v i d e d w i t h e a c h 
-3 A d v a n c e E n t i t l e m e n t / D i s p l a c e m e n t E n t i t l e m e n t p o s t i n g . 
.4 2 . A l l v a c a n c i e s i n e a c h c a t e g o r y s h a l l b e p o s t e d f o r b i d a t a l l b a s e s a s 
5 f a r i n a d v a n c e a s p o s s i b l e b u t n o t t o e x c e e d t w o h u n d r e d a n d t e n 
6 ( 2 1 0 ) d a y s p r i o r t o t h e l a s t d a t e o n w h i c h t h e y c a n b e c o m e e f f e c t i v e , 
7 e x c e p t f o r r e i n s t a t e m e n t a s p r o v i d e d i n P a r a g r a p h H.8. o f t h i s 
8 S e c t i o n . 
9 3 . B u l l e t i n s d e s c r i b i n g p i l o t v a c a n c i e s s h a l l g i v e t h e f o l l o w i n g 
0 i n f o r m a t i o n : 
1 a . C a t e g o r y 
2 b . N u m b e r o f v a c a n c i e s e x i s t i n g o r e x p e c t e d t o e x i s t 
SECTION 2 2 - F ILLING OF V A C A N C I E S (Continued) 
c. R e a s o n f o r v a c a n c i e s 1 
d . T h e h i g h e s t a n d l o w e s t s e n i o r i t y n u m b e r o f t h e p i l o t s in t h e 2 
a p p r o p r i a t e c a t e g o r y w h e r e vacanc ies ex i s t 3 
e. A d a t e , t w o h u n d r e d a n d t e n (210) days s u b s e q u e n t t o p o s t i n g , 4 
p a s t w h i c h s u c h v a c a n c i e s c a n n o t be f i l l e d unk j ss e x t e n d e d as 5 
p r o v i d e d in 22.H.10.C. 6 
f. A c l o s i n g d a t e a n d t i m e ( w h i c h sha l l n o t b e less t h a n t e n (10) d a y s 7 
a f t e r t h e p o s t i n g o f s u c h bu l l e t i n ) w h i c h sha l l i n d i c a t e t h e last 8 
t i m e t h a t a p i l o t m a y c h a n g e h is b i d a n d have t h e c h a n g e s 9 
c o n s i d e r e d in t h e b i d a w a r d . 10 
4. A d v a n c e E n t i t l e m e n t s w i l l be a w a r d e d on t h e bas is o f a p i l o t ' s b i d 11 
p r e f e r e n c e o f r e c o r d as o f t h e a n n o u n c e d c l o s i n g da te a n d t i m e . A 12 
p i l o t ' s b i d p r e f e r e n c e m a y i n c l u d e b y c a t e g o r y , i n c l u d i n g t h e p i l o t ' s 13 
p r e s e n t c a t e g o r y , a n u m e r i c a l o r p e r c e n t a g e p o s i t i o n b e l o w w h i c h 14 
h e d o e s n o t w i s h t o be c o n s i d e r e d in t h e b i d d i n g , o r a p i l o t m a y 15 
s p e c i f y " R e g u l a r L ine o n l y " . Fo r b i d a w a r d p u r p o s e s , t o d e t e r m i n e 16 
w h e t h e r t o a w a r d a b i d m a r k e d " R e g u l a r L ine O n l y " t h e bes t es t i - 17 
m a t e b y t h e C o m p a n y o f w h e r e t h e cu to f f o f r e g u l a r l i nes w i l l b e a t 18 
c o n v e r s i o n o f t h e b i d is s u f f i c i e n t g r o u n d s t o a w a r d o r d e n y a b i d . It 19 
m a y o r m a y n o t r esu l t in a p i l o t a c h i e v i n g a r e g u l a r l i ne p o s i t i o n 20 
w i t h i n t h e c a t e g o r y . 21 
5. P i l o t s o n v a c a t i o n , p a i d s ick l eave , or t e m p o r a r y leave o f a b s e n c e 22 
m a y , a t t h e i r o p t i o n , r ece i ve no t i ces o f b u l l e t i n s i n v o l v i n g v a c a n c i e s 23 
p o s t e d d u r i n g t h e i r a b s e n c e b y p r o v i d i n g a w r i t t e n r e q u e s t f o r t h i s 24 
i n f o r m a t i o n a n d s t a m p e d se l f - add ressed e n v e l o p e t o t h e o f f i ce o f 25 
t h e C h i e f P i lo t a t t h e i r d o m i c i l e . 26 
6. T h e C o m p a n y s h a l l p r o v i d e an e f fec t i ve a n d s e c u r e m e a n s o f co i l ec - 27 
t r o n a n d r e t e n t i o n o f p i l o t b i d p re fe rences . 28 
a. T h i s b i d p r e f e r e n c e w i l l be kep t on f i l e a n d w i l l be c o n s i d e r e d as 29 
t h e c u r r e n t e x p r e s s e d des i re o f t h e p i lo t . H o w e v e r , w h e n a p i l o t 30 
is a w a r d e d an A d v a n c e E n t i t l e m e n t based o n t h i s p r e f e r e n c e b o t h 31 
t h e b i d p r e f e r e n c e a n d d i s p l a c e m e n t p r e f e r e n c e as d e s c r i b e d in 32 
S e c t i o n 22 .H .3 . w i l l be r e m o v e d f r o m f u r t h e r c o n s i d e r a t i o n a n d 33 
t h e p i l o t m u s t e n t e r n e w p r e f e r e n c e s in o r d e r t o be c o n s i d e r e d in 34 
t h e n e x t b i d a w a r d p r o c e s s . 35 
b. T h i s b i d p r e f e r e n c e w i l l be re fe r red t o as a " S t a n d i n g B i d " a n d 36 
e x c e p t as p r o v i d e d in S e c t i o n 22.D.6.a . a b o v e a n d S e c t i o n 37 
22 .H.5 .a . , t h i s b i d p r e f e r e n c e m a y o n l y be r e m o v e d b y t h e p i l o t . 38 
If n o t r e m o v e d as i n d i c a t e d in Sec t i on 22.D.6.a . , 22 .H.5 .a . o r b y 39 
t h e p i l o t t h i s b i d p r e f e r e n c e w i l l be used f o r as m a n y b i d a w a r d s 40 
as occur . 41 
E. A w a r d i n g of Ca tegory Posit ions by Advance Ent i t l ements 42 
1 . E x c e p t as o t h e r w i s e p r o v i d e d in t h i s A g r e e m e n t , al l v a c a n c i e s sha l l 43 
be a w a r d e d in a c c o r d a n c e w i t h s y s t e m sen io r i t y . 44 
2 . E x c e p t as o t h e r w i s e p r o v i d e d in t h i s A g r e e m e n t , t h e s e n i o r p i l o t 45 
b i d d i n g sha l l be a w a r d e d an A d v a n c e E n t i t l e m e n t . 46 
a. N o r m a l l y A d v a n c e E n t i t l e m e n t s a n d V o l u n t a r y D i s p l a c e m e n t s 47 
w i l l be c o n v e r t e d e f f ec t i ve o n t h e nex t d a y f o l l o w i n g c o m p l e t i o n 48 
o f t r a i n i n g , e x c l u s i v e o f o p e r a t i n g e x p e r i e n c e , r e q u i r e d f o r s u c h 49 
A d v a n c e E n t i t l e m e n t o r V o l u n t a r y D i s p l a c e m e n t , h o w e v e r , t h e 50 
C o m p a n y m a y c o n v e r t an A d v a n c e E n t i t l e m e n t o r V o l u n t a r y 51 
D i s p l a c e m e n t p r i o r t o t h e c o m p l e t i o n of t r a i n i n g . 52 
S E C T I O N 2 2 - F I L L I N G O F V A C A N C I E S ( C o n t i n u e d ) 
1 (1) T h e p r o v i s i o n s o f p a r a g r a p h 2 2 . E . 2 . a . s h a l l n o t a p p l y f o r o n e 
2 h u n d r e d e i g h t y ( 1 8 0 ) d a y s f r o m t h e i n - s e r v i c e d a t e o f a n e w 
3 a i r c r a f t t y p e , o r n i n e t y (90) d a y s f r o m t h e f i r s t d a t e o f a n e w 
4 o r r e e s t a b l i s h e d c a t e g o r y . 
5 b . N o r m a l l y p i l o t s h o l d i n g A d v a n c e E n t i t l e m e n t s f o r a c a t e g o r y w i l l 
6 b e s c h e d u l e d f o r t r a i n i n g i n s e n i o r i t y o r d e r b y A d v a n c e 
7 E n t i t l e m e n t a w a r d d a t e . T h e C o m p a n y m a y e l e c t t o t r a i n p i l o t s 
8 o u t o f s e n i o r i t y o r d e r , h o w e v e r , i f s u c h e l e c t i o n d i r e c t l y r e s u l t s i n 
9 a j u n i o r p i l o t b e i n g c o n v e r t e d a h e a d o f a s e n i o r p i l o t t o t h e s a m e 
10 c a t e g o r y , t h e s e n i o r p i l o t s h a l l b e p a y p r o t e c t e d e f f e c t i v e o n d a t e 
11 o f c o n v e r s i o n o f t h e j u n i o r p i l o t . W h e n a p i l o t r e q u e s t e d d e l a y o f 
12 t r a i n i n g , s i c k l e a v e , m i l i t a r y l e a v e o f a b s e n c e , d i s a b i l i t y , o r p i l o t s 
13 f a i l u r e t o c o m p l e t e t r a i n i n g c a u s e s a d e l a y o f t r a i n i n g a n d 
1 4 c o n v e r s i o n t h e r e s h a l l b e n o p a y p r o t e c t i o n . 
15 c. P i l o t s h o l d i n g A d v a n c e E n t i t l e m e n t s a n d / o r V o l u n t a r y 
16 D i s p l a c e m e n t s w h o d o n o t r e q u i r e t r a i n i n g m a y b e c o n v e r t e d i n 
17 s e n i o r i t y o r d e r a m o n g a n y s u c h q u a l i f i e d p i l o t s a t a n y t i m e 
18 s u b s e q u e n t t o t h e a w a r d d a t e o f t h e A d v a n c e E n t i t l e m e n t o r 
19 V o l u n t a r y D i s p l a c e m e n t a n d p r i o r t o t h e e x p i r a t i o n o f s u c h 
2 0 a w a r d . 
2 1 d . A q u a l i f i e d p i l o t w h o t h e C o m p a n y e l e c t s t o p a s s i n t h e 
2 2 c o n v e r s i o n p r o c e s s s h a l l b e p a y p r o t e c t e d c o m m e n c i n g o n t h e 
2 3 c o n v e r s i o n d a t e o f t h e j u n i o r p i l o t . 
2 4 3 . A l l p o s t e d c a t e g o r y p o s i t i o n s , a n d a n y k n o w n c o n t i n g e n t p o s i t i o n s 
2 5 t h e y c r e a t e , s h a l l b e a w a r d e d s i m u l t a n e o u s l y a s A d v a n c e 
2 6 E n t i t l e m e n t s . 
2 7 4 . a . If n o p i l o t b i d s o n a v a c a n c y a n d t h e v a c a n c y is i n e i t h e r t h e M D -
2 8 9 0 / M D - 8 8 F i r s t O f f i c e r , B - 7 3 7 F i r s t O f f i c e r , L - 1 0 1 1 S e c o n d O f f i c e r , 
2 9 o r B - 7 2 7 S e c o n d O f f i c e r c a t e g o r i e s , t h e n t h e C o m p a n y m a y 
3 0 a s s i g n a n e w h i r e p i l o t t o f i l l t h e v a c a n c y : 
31 (1) f r o m t h e m o s t r e c e n t l y h i r e d c l a s s , i f t h a t p i l o t h a s n o t y e t 
32 c o m p l e t e d a n I n i t i a l O p e r a t i n g E x p e r i e n c e f o r h i s e n t r y l e v e l 
33 q u a l i f i c a t i o n a s a D e l t a p i l o t ; o r 
34 (2) f r o m t h e n e x t c l a s s h i r e d b y p r o f f e r i n g t h e v a c a n c y i n 
35 s e n i o r i t y o r d e r a n d i f s u c h p r o f f e r i s n o t a c c e p t e d , t h e n b y 
36 i n v e r s e l y a s s i g n i n g t o f i l l t h e v a c a n c y . 
Y7 (3) A n y p i l o t s o a s s i g n e d a s p r o v i d e d i n P a r a g r a p h E.4 .a . (1 ) o r 
\3 (2) a b o v e w o u l d n o t b e s u b j e c t t o t h e f r e e z e o u t l i n e d i n 
\9 S e c t i o n 22 .F . 
-0 5 . I f n o p i l o t b i d s o n a v a c a n c y , a n d s u c h v a c a n c y i s n o t f i l l e d b y n e w 
1 h i r e i n i t i a l b a s e a s s i g n m e n t , t h e C o m p a n y s h a l l a s s i g n t h e m o s t 
2 j u n i o r q u a l i f i e d p i l o t a t t h e b a s e t o f i l l t h e v a c a n c y . I f t h e r e is n o 
3 q u a l i f i e d p i l o t a t t h e b a s e w h e r e t h e v a c a n c y o r v a c a n c i e s e x i s t , t h e y 
4 s h a l l b e f i l l e d b y t h e a s s i g n m e n t o f t h e m o s t j u n i o r q u a l i f i e d u n a s -
5 s i g n e d p i l o t o r p i l o t s o n t h e s y s t e m . W h e n a l l u n a s s i g n e d p i l o t s 
6 h a v e b e e n a s s i g n e d , t h e C o m p a n y s h a l l p o s t a " o n e m o n t h " t e m p o -
7 r a r y d u t y ( T D Y ) v a c a n c y f o r t h e b i d p e r i o d t h a t v a c a n c y e x i s t s a n d 
3 s i m u l t a n e o u s l y r e - p o s t t h e p e r m a n e n t v a c a n c y . S u c h b i d s s h a l l b e 
d p o s t e d m o n t h l y u n t i l a v a c a n c y n o l o n g e r e x i s t s . T h e a w a r d i n g o f 
D " o n e m o n t h " t e m p o r a r y d u t y ( T D Y ) b i d s s h a l l b e t o q u a l i f i e d p i l o t s 
I i n t h e c a t e g o r y ( s ) o f t h e s a m e e q u i p m e n t s t a t u s w h e r e n o m a n n i n g 
I s h o r t a g e ( a s p r e s c r i b e d i n S e c t i o n 22 .C . ) e x i s t s o r w o u l d e x i s t a f t e r 
SECTION 22 - FILLING OF V A C A N C I E S (Cont inued) 
t h e a w a r d i n g o f t h i s b i d . In t h e e v e n t n o p i l o t b i d s o n a " o n e m o n t h " 1 
t e m p o r a r y d u t y v a c a n c y ( s ) , s u c h v a c a n c y ( s ) s h a l l be a s s i g n e d t o t h e 2 
m o s t j u n i o r q u a l i f i e d p i l o t ( s ) in t h e c a t e g o r y ( s ) t h a t w e r e e l i g i b l e f o r 3 
t h e b i d a w a r d . W h e n a p i l o t is a w a r d e d o r a s s i g n e d a " o n e m o n t h " 4 
t e m p o r a r y d u t y (TDY) b i d as s p e c i f i e d in t h i s p a r a g r a p h , h o t e l a n d 5 
s u p p l e m e n t a l m e a l e x p e n s e s s h a l l be p r o v i d e d f o r t h e d u r a t i o n o f 6 
t h e t e m p o r a r y d u t y (TDY) p e r i o d , e x c e p t w h e n t h e p i l o t e lec ts t o 7 
r e t u r n t o h is d o m i c i l e du r inc j h i s d u t y f r e e p e r i o d s . S u p p l e m e n t a l 8 
m e a l e x p e n s e s sha l l n o t e x c e e d t h e m a x i m u m l i s ted b e l o w : 9 
B reak fas t $ 4 .00 10 
L u n c h $ 6.00 11 
D i n n e r $15 .00 12 
W h e n a s s i g n e d t o f l i g h t d u t y , t r a v e l i n g e x p e n s e s as p r o v i d e d in 13 
S e c t i o n 5 . A . I . sha l l a p p l y in l i eu o f t h e s u p p l e m e n t a l e x p e n s e s . S-1 14 
passes sha l l be p r o v i d e d f o r t h e d u r a t i o n o f t h e t e m p o r a r y d u t y 15 
(TDY) p e r i o d b e t w e e n t h e p i l o t ' s t e m p o r a r y d u t y (TDY) s t a t i o n a n d 16 
h is d o m i c i l e t o c o v e r e a c h p e r i o d o f d u t y o r t h e p i l o t m a y e lec t t o 17 
r e m a i n a t h is t e m p o r a r y d u t y s t a t i o n d u r i n g h i s d u t y f r e e p e r i o d s . A 18 
p i l o t w h o is a w a r d e d o r a s s i g n e d a " o n e m o n t h " t e m p o r a r y d u t y 19 
(TDY) b i d p r i o r t o t h e c l o s i n g o f t h e l i nes o f t i m e m a y be a w a r d e d a 20 
l i ne o f t i m e as p r o v i d e d in S e c t i o n 23.C. If s u c h a w a r d o r a s s i g n m e n t 21 
o c c u r s s u b s e q u e n t t o t h e a w a r d o f t h e l i n e s o f t i m e , t h e p i l o t w i l l be 22 
a w a r d e d a v a c a n t l ine o r a s p e c i a l l y c r e a t e d r e s e r v e l i ne . 23 
For t h e p u r p o s e o f f i l l i n g c a p t a i n v a c a n c i e s u n d e r t h i s P a r a g r a p h , t h e 24 
m o s t j u n i o r q u a l i f i e d p i l o t o n t h e s y s t e m s h a l l m e a n t h e m o s t j u n i o r 25 
p i l o t w h o has f l o w n a t least f i v e h u n d r e d (500) h o u r s as a F i rs t 26 
O f f i ce r w i t h i n t h e p r e v i o u s t w e l v e (12) m o n t h s . 27 
6. A p i l o t w h o b i ds a n d is a w a r d e d a p o s i t i o n s h a l l f o r f e i t h is f o r m e r 28 
p o s i t i o n ( s ) . 29 
7. U n d e r no c i r c u m s t a n c e s w i l l a n A d v a n c e E n t i t l e m e n t b e c o n v e r t e d 30 
w h i c h w i l l r esu l t in t h e c a n c e l l a t i o n o f t h e p o s i t i o n o f a p i l o t in t h a t 31 
s a m e c a t e g o r y f o r t h e s a m e b i d p e r i o d as t h e e f f e c t i v e da te o f t h e 32 
c o n v e r t e d A d v a n c e E n t i t l e m e n t . 33 
8. A C a p t a i n o r F i rs t O f f i ce r a w a r d e d an A d v a n c e E n t i t l e m e n t t h a t 34 
w o u l d cause h is i n i t i a l , t r a n s i t i o n o r u p g r a d e t r a i n i n g t o c o m m e n c e 35 
w i t h i n t h r e e (3) y e a r s o f t h e r e g u l a t o r y a g e l i m i t f o r p i l o t s , m a y w i t h 36 
a p p r o v a l o f t h e C o m p a n y be b y p a s s e d . A n i n d i v i d u a l w h o is 37 
b y p a s s e d f o r a h i g h e r p a y i n g p o s i t i o n u n d e r t h e p r o v i s i o n s o f t h i s 38 
p a r a g r a p h sha l l h a v e h is pay c o m p u t e d a t t h e ra tes a p p l i c a b l e t o t h e 39 
h i g h e r p a y i n g position for w h i c h h e w a s b y p a s s e d commencing at 40 
t h e d a t e on w h i c h he w o u l d h a v e b e e n c o n v e r t e d t o t h e h i g h e r p a y - 41 
i n g p o s i t i o n h a d he b e e n a w a r d e d t h e A d v a n c e E n t i t l e m e n t . 42 
F. Training Obl igat ion 43 
1 . A p i l o t w h o rece ives a n A d v a n c e E n t i t l e m e n t ( o t h e r t h a n by a s s i g n - 44 
m e n t ) , o r a V o l u n t a r y D i s p l a c e m e n t E n t i t l e m e n t m a y n o t be a w a r d e d 45 
an A d v a n c e E n t i t l e m e n t in a n y o t h e r c a t e g o r y f o r a p e r i o d o f t w e l v e 46 
(12) m o n t h s f o l l o w i n g t h e a w a r d d a t e o f t h e A d v a n c e E n t i t l e m e n t o r 47 
V o l u n t a r y D i s p l a c e m e n t E n t i t l e m e n t , e x c e p t t h a t h e m a y be a w a r d e d 48 
a n A d v a n c e E n t i t l e m e n t o r V o l u n t a r y D i s p l a c e m e n t E n t i t l e m e n t i f t h e 49 
c l o s i n g d a t e is s u b s e q u e n t t o t h e las t d a y o f t h e t w e l v e (12) m o n t h 50 
p e r i o d . H o w e v e r , w h e n a D o m e s t i c C a t e g o r y p i l o t b i d s a n d is a w a r d - 51 
e d an A d v a n c e E n t i t l e m e n t or V o l u n t a r y D i s p l a c e m e n t E n t i t l e m e n t t o 52 
S E C T I O N 2 2 - F I L L I N G O F V A C A N C I E S ( C o n t i n u e d ) 
1 a n I n t e r n a t i o n a l C a t e g o r y o n t h e s a m e e q u i p m e n t , i n t h e s a m e s t a -
2 t u s a n d r e q u i r e s o n l y T r a n s o c e a n i c G r o u n d S c h o o l f o r Q u a l i f i c a t i o n , 
3 t h e I n i t i a l T r a i n i n g O b l i g a t i o n w i l l b e f o r a p e r i o d o f n i n e (9) m o n t h s 
4 f o l l o w i n g t h e a w a r d d a t e o f t h e A d v a n c e E n t i t l e m e n t . 
5 2 . T h e p r o v i s i o n s o f P a r a g r a p h F . I . o f t h i s S e c t i o n s h a l l n o t p r e c l u d e a 
6 p i l o t f r o m b e i n g a w a r d e d a n A d v a n c e E n t i t l e m e n t o r V o l u n t a r y 
7 D i s p l a c e m e n t i n a n e w o r r e e s t a b l i s h e d c a t e g o r y o r f o r t h e s a m e 
8 e q u i p m e n t a n d s t a t u s a s t h e o r i g i n a l E n t i t l e m e n t . T h e C o m p a n y 
9 m a y , o p e r a t i o n s p e r m i t t i n g , r e l e a s e a p i l o t f r o m t h e o b l i g a t i o n s o f 
10 P a r a g r a p h F . I . o f t h i s S e c t i o n . 
11 3 . In t h e e v e n t a p i l o t is n o t c u r r e n t l y q u a l i f i e d a s d e f i n e d i n S e c t i o n 2 
12 ( D e f i n i t i o n s ) o n t h e d a t e h e e n t e r s a c a t e g o r y , h e s h a l l b e t r a i n e d a s 
13 s o o n as p o s s i b l e , a n d h e s h a l l b e p a i d a n d c r e d i t e d a t t h e r a t e o f o n e -
1 4 t h i r t i e t h ( 1 / 3 0 t h ) i n a t h i r t y (30) d a y b i d p e r i o d o r o n e t h i r t y - f i r s t 
15 ( 1 / 3 1 s t ) i n a t h i r t y - o n e (31) d a y b i d p e r i o d o f t h e d e s i g n a t e d m o n t h -
16 l y m a x i m u m p e r d a y a t r a t e s a p p l i c a b l e t o t h e n e w c a t e g o r y . 
17 4 . A p i l o t w h o h a s i n c u r r e d a t r a i n i n g o b l i g a t i o n m a y h o l d t w o (2) 
18 A d v a n c e E n t i t l e m e n t s i f t h e s e c o n d A d v a n c e E n t i t l e m e n t i s f o r t h e 
19 s a m e e q u i p m e n t s t a t u s a t a d i f f e r e n t b a s e w i t h a l a t e r c o n v e r s i o n 
2 0 d a t e . S u c h p i l o t m a y b e h e l d i n t h e p o s i t i o n c o n v e r t e d f r o m h i s f i r s t 
2 1 E n t i t l e m e n t u n t i l h i s r e p l a c e m e n t i s t r a i n e d a n d c o n v e r t e d , a t w h i c h 
2 2 t i m e h e w i l l b e c o n v e r t e d i n t o h i s s e c o n d E n t i t l e m e n t . 
2 3 5 . A p i l o t a n d t h e C o m p a n y m a y b y m u t u a l a g r e e m e n t t e r m i n a t e a n 
2 4 A d v a n c e E n t i t l e m e n t . T h e p i l o t w h o h o l d s t h e A d v a n c e E n t i t l e m e n t 
2 5 s o t e r m i n a t e d s h a l l h a v e n o r i g h t s u n d e r P a r a g r a p h H . 1 0 . o f t h i s 
2 6 S e c t i o n . 
2 7 G . E q u i p m e n t Q u a l i f i c a t i o n 
2 8 1 . F o r t h e p u r p o s e o f t h i s P a r a g r a p h t h e f o l l o w i n g s h a l l b e c o n s i d e r e d 
2 9 a s o n e t y p e o f e q u i p m e n t e a c h : 
3 0 a . M D - 1 1 
3 1 b . L - 1 0 1 1 
3 2 c. B - 7 6 7 / B - 7 5 7 
3 3 d . B - 7 2 7 
3 4 e . M D - 9 0 / M D - 8 8 
3 5 f. B - 7 3 7 
3 6 2 . A p i l o t s h a l l b e c o n s i d e r e d q u a l i f i e d i n t h e e q u i p m e n t a n d s t a t u s o f 
3 7 h i s c a t e g o r y o n l y a n d s h a l l n o t b e f l o w n i n a n y o t h e r e q u i p m e n t o r 
3 8 s t a t u s . 
3 9 3 . T h e C o m p a n y s h a l l n o t b e r e q u i r e d t o m a i n t a i n a p i l o t ' s q u a l i f i c a -
4 0 t i o n s o n a n e q u i p m e n t t y p e o r i n a s t a t u s o u t s i d e h i s c a t e g o r y . 
4 1 4 . T h e C o m p a n y m a y a t i t s o p t i o n r e q u i r e F i r s t O f f i c e r s t o c o m p l e t e 
4 2 F A R 1 2 1 o r A d v a n c e Q u a l i f i c a t i o n P r o g r a m ( A Q P ) t y p e r a t i n g d u r i n g 
4 3 i n i t i a l , t r a n s i t i o n , u p g r a d e o r r e q u a l i f i c a t i o n t r a i n i n g . 
4 4 H . R e d u c t i o n o f C a t e g o r y P o s i t i o n s 
45 1 . A l l s u r p l u s e s i n e a c h c a t e g o r y s h a l l b e p o s t e d a t a l l b a s e s a n d t h e 
46 s u r p l u s p i l o t s s h a l l b e n o t i f i e d a s f a r i n a d v a n c e a s p o s s i b l e , b u t n o t 
47 t o e x c e e d t w o h u n d r e d a n d t e n ( 2 1 0 ) d a y s p r i o r t o t h e l a s t d a t e o n 
48 w h i c h t h e c a n c e l l a t i o n o f p o s i t i o n s m a y b e e f f e c t i v e . S u r p l u s p i l o t s 
%9 a w a r d e d a D i s p l a c e m e n t E n t i t l e m e n t w i l l n o r m a l l y b e c o n v e r t e d i n t o 
50 t h e c a t e g o r y p o s i t i o n i m m e d i a t e l y u p o n c o m p l e t i o n o f t h e t r a i n i n g 
51 r e q u i r e d f o r t h e e n t i t l e m e n t . C o n t i n g e n t d i s p l a c e m e n t s s h a l l b e 
52 p r o c e s s e d s i m u l t a n e o u s l y . T h e d i s p l a c e m e n t o f p o s i t i o n s s h a l l b e 
S E C T I O N 22 - FILLING O F V A C A N C I E S (Cont inued) 
a c c o m p l i s h e d at 0001 h o u r s o f t h e e f f ec t i ve d a t e o f t h e c o n v e r s i o n o f 1 
t h e D i s p l a c e m e n t E n t i t l e m e n t . 2 
a. P o s i t i o n s sha l l be d i s p l a c e d in t h e reve rse o r d e r o f s e n i o r i t y in 3 
e a c h c a t e g o r y , e x c e p t t h a t a s e n i o r p i lo t (s ) in th€3 s a m e c a t e g o r y 4 
m a y , e x c e p t as p r o v i d e d in S e c t i o n 2 2 . H . I 4. , v o l u n t e e r t o have h is 5 
p o s i t i o n c a n c e l e d as f o l l o w s : 6 
(1) Fil l a n y ex i s t i ng v a c a n c y t o w h i c h h is sen io r i t y ent i t les h i m , o r 7 
(2) D i s p l a c e i n t o t h e s a m e c l ass i f i ca t i on o f p o s i t i o n as d e f i n e d in 8 
S e c t i o n 22 .A .2 . as t h e c a n c e l e d p o s i t i o n , o r 9 
(3) He m a y e x e r c i s e t h e s e n i o r i t y o f t h e p i l o t w h o s e 10 
d i s p l a c e m e n t he v o l u n t e e r e d t o t ake t o d i sp l ace a j u n i o r p i l o t 11 
in a n y c a t e g o r y . 12 
2. B u l l e t i n s d e s c r i b i n g s u r p l u s p o s i t i o n s s h a l l g i v e t h e f o l l o w i n g 13 
i n f o r m a t i o n : 14 
a. C a t e g o r y 15 
b. N u m b e r o f s u r p l u s p o s i t i o n s e x p e c t e d t o ex i s t 16 
c. A d a t e , t w o h u n d r e d a n d t e n (210) d a y s s u b s e q u e n t t o p o s t i n g , 17 
p r i o r t o w h i c h s u c h s u r p l u s p o s i t i o n s m u s t b e d i s p l a c e d . 18 
d . A c l o s i n g d a t e a n d t i m e ( w h i c h sha l l n o t be less t h a n t e n (10) days 19 
a f t e r t h e p o s t i n g o f s u c h b u l l e t i n ) w h i c h sha l l i nd i ca te t h e last 20 
t i m e t h a t t h e p i l o t m a y c h a n g e h i s b i d a n d h a v e t h e c h a n g e s 21 
c o n s i d e r e d in t h e b i d a w a r d . 22 
3. D i s p l a c e m e n t o f p o s i t i o n s w i l l be a c c o m p l i s h e d o n t h e bas is o f a 23 
p i l o t ' s d i s p l a c e m e n t p r e f e r e n c e o f r e c o r d as o f t h e a n n o u n c e d c l os - 24 
i n g d a t e a n d t i m e . A p i l o t ' s d i s p l a c e m e n t p r e f e r e n c e m a y i n c l u d e a 25 
n u m e r i c a l o r p e r c e n t a g e p o s i t i o n b e l o w w h i c h he d o e s n o t des i re t o 26 
m o v e u p o n d i s p l a c e m e n t , o r a p i l o t m a y spec i f y " R e g u l a r L ine 27 
O n l y . " Fo r b i d a w a r d p u r p o s e s , t o d e t e r m i n e w h e t h e r t o a w a r d a b i d 28 
m a r k e d " R e g u l a r L ine O n l y " t h e bes t e s t i m a t e b y t h e C o m p a n y o f 29 
w h e r e t h e c u t o f f o f r e g u l a r l i nes w i l l be at c o n v e r s i o n o f t h e b i d is 30 
s u f f i c i e n t g r o u n d s t o a w a r d o r d e n y a b i d . It m a y o r m a y n o t resu l t 31 
i n a p i l o t a c h i e v i n g a r e g u l a r l ine p o s i t i o n w i t h i n t h e c a t e g o r y . 32 
I n c l u d e d o n a p i l o t ' s d i s p l a c e m e n t p r e f e r e n c e o f r e c o r d w i l l be a 33 
p l a c e t o i n d i c a t e a p i l o t ' s w i l l i n g n e s s t o a c c e p t t h e d i s p l a c e m e n t of a 34 
m o r e j u n i o r p i l o t in h is c a t e g o r y . A p i l o t v o l u n t e e r i n g t o accep t t h e 35 
d i s p l a c e m e n t o f a j u n i o r p i l o t in h is c a t e g o r y m a y i n c l u d e in h is pre f - 36 
e r e n c e s t h o s e s t i p u l a t i o n s s t a ted a b o v e . In a d d i t i o n , he m a y l is t 37 
a m o n g h is c a n c e l l a t i o n p r e f e r e n c e s h is c u r r e n t c a t e g o r y w i t h t h e s e 38 
s a m e s t i p u l a t i o n s i n d i c a t i n g t h e re la t i ve p o s i t i o n in h is c u r r e n t ca te - 39 
gory at w h i c h he desires to remain in that c a t e g o r y . 40 
4. P i l o t s o n v a c a t i o n , p a i d s ick l eave , o r t e m p o r a r y leave o f absence 41 
m a y , a t t h e i r o p t i o n , rece i ve no t i ces i n v o l v i n g s u r p l u s e s p o s t e d du r - 42 
i n g t h e i r a b s e n c e b y p r o v i d i n g a w r i t t e n r e q u e s t f o r t h i s i n f o r m a t i o n 43 
a n d s t a m p e d s e l f - a d d r e s s e d e n v e l o p e t o t h e o f f i ce o f t h e Ch ie f P i lo t 44 
a t t h e i r b a s e . 45 
5. T h e C o m p a n y sha l l p r o v i d e an e f f ec t i ve a n d s e c u r e m e a n s o f co l lec - 46 
t i o n a n d r e t e n t i o n o f p i l o t d i s p l a c e m e n t p r e f e r e n c e s . 47 
a. T h i s d i s p l a c e m e n t p r e f e r e n c e w i l l be kep t on f i l e a n d w i l l be 48 
c o n s i d e r e d as t h e c u r r e n t e x p r e s s e d d e s i r e o f t h e p i l o t . H o w e v e r , 49 
w h e n a p i l o t is a w a r d e d a d i s p l a c e m e n t b a s e d o n h is 50 
p re fe rence (s ) b o t h t h e d i s p l a c e m e n t p re fe rence (s ) a n d t h e b i d 51 
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1 p r e f e r e n c e as d e s c r i b e d in Sec t i on 22.D.6.a . w i l l be r e m o v e d f r o m 
2 f u r t h e r c o n s i d e r a t i o n a n d t h e p i l o t m u s t e n t e r n e w p re fe rences in 
3 o r d e r t o be c o n s i d e r e d in t h e nex t b i d a w a r d p r o c e s s . 
4 b. T h i s d i s p l a c e m e n t p r e f e r e n c e w i l l be r e f e r r e d t o as a " S t a n d i n g 
5 D i s p l a c e m e n t B i d " a n d e x c e p t as p r o v i d e d in S e c t i o n 22.D.6.a. 
6 a n d 22.H.5.a . t h i s b i d m a y o n l y be r e m o v e d b y t h e p i l o t . If n o t 
7 r e m o v e d as i n d i c a t e d in Sec t i on 22.H.5 .a . o r b y t h e p i l o t t h i s 
8 d i s p l a c e m e n t p r e f e r e n c e w i l l be used f o r as m a n y d i s p l a c e m e n t s 
9 as m a y occur . 
10 6. P i lo ts a w a r d e d V o l u n t a r y D i s p l a c e m e n t s w i l l n o r m a l l y be s c h e d u l e d 
11 f o r t r a i n i n g in s e n i o r i t y o r d e r p r i o r t o p i l o t s a w a r d e d M a n d a t o r y 
12 D i s p l a c e m e n t s w h o n o r m a l l y w i l l be s c h e d u l e d f o r t r a i n i n g in 
13 reve rse s e n i o r i t y o rder . 
14 7. T h e C o m p a n y w i l l no t i f y a p i l o t a m i n i m u m o f t h i r t y (30) d a y s in 
15 a d v a n c e o f t h e e f fec t i ve da te o f t h e d i s p l a c e m e n t o f h is p o s i t i o n . 
16 W i t h i n t h i r t y (30) d a y s o f t h e e f fec t i ve d a t e o f t h e d i s p l a c e m e n t t h e 
17 C o m p a n y sha l l n o t r esc i nd t h e d i s p l a c e m e n t w i t h o u t m u t u a l c o n s e n t 
18 o f t h e p i l o t . 
19 8. If a p i *o t is a w a r d e d a M a n d a t o r y D i s p l a c e m e n t a n d d u r i n g t h e o n e 
20 h u n d r e d a n d e i g h t y (180) d a y s f o l l o w i n g t h e e f f ec t i ve d a t e o f t h e d i s -
21 p l a c e m e n t a v a c a n c y ex is ts in t h a t c a t e g o r y , he m a y b e r e i n s t a t e d in 
22 t h e p o s i t i o n i f he so des i res . 
23 9. W h e n t h e p o s i t i o n o f a p i l o t is d i s p l a c e d , he m a y exe rc i se h is s e n i o r -
24 i t y b y d i s p l a c i n g a j u n i o r p i l o t in a n y c a t e g o r y p r o v i d e d s u c h d i s -
25 p l a c e m e n t resu l t s in t h e d i s p l a c i n g p i l o t f a l l i n g w i t h i n t h e C o m p a n y 
26 d e s i g n a t e d n u m b e r o f p o s i t i o n s f o r t h a t c a t e g o r y . 
27 10. W h e n t h e A d v a n c e E n t i t l e m e n t o f a p i l o t is c a n c e l e d , he m a y : 
28 a . D i s p l a c e a j u n i o r p i l o t i n a n y c a t e g o r y f r o m an A d v a n c e 
19 E n t i t l e m e n t o r , 
50 b . D i s p l a c e a j u n i o r p i l o t f r o m a p o s i t i o n c o n v e r t e d f r o m a n A d v a n c e 
H E n t i t l e m e n t t h a t w a s a w a r d e d c o n c u r r e n t w i t h o r s u b s e q u e n t t o 
2 t h e a w a r d o f t h e cance led A d v a n c e E n t i t l e m e n t or, 
3 c. By m u t u a l a g r e e m e n t , e x t e n d t h e p e r i o d o f h i s A d v a n c e 
4 E n t i t l e m e n t t h i r t y - o n e (31) days . 
5 1 1 . A p i l o t w h o s e A d v a n c e E n t i t l e m e n t is c a n c e l e d sha l l n o t i f y t h e 
6 C o m p a n y in w r i t i n g w i t h i n t e n (10) days a f te r r ece ip t o f n o t i c e f r o m 
7 t h e C o m p a n y t h a t h is A d v a n c e E n t i t l e m e n t is t o be c a n c e l e d as t o 
3 w h i c h o f t h e o p t i o n s in P a r a g r a p h H.10. o f t h i s S e c t i o n he w i s h e s t o 
9 exe rc i se . If h is A d v a n c e E n t i t l e m e n t is c a n c e l e d a n d h e fa i l s t o exer -
) c ise a n y o f t h e a p p r o p r i a t e o p t i o n s , he sha l l b e c o n s i d e r e d as n o t 
I d e s i r i n g t o d i sp l ace in a c c o r d a n c e w i t h s u c h o p t i o n . 
\ 12. W h e n t h e d i s p l a c e m e n t o f a c a t e g o r y p o s i t i o n is r e s c i n d e d s u c h rec i -
I s i o n w i l l be p r o f f e r e d i n s e n i o r i t y o r d e r t o p i l o t s h o l d i n g a 
M a n d a t o r y D i s p l a c e m e n t . If f u r t h e r rec i s ion is r e q u i r e d t h e n r e s c i n d 
M a n d a t o r y D i s p l a c e m e n t s in s e n i o r i t y o r d e r a n d t h e n r e s c i n d 
V o l u n t a r y D i s p l a c e m e n t s in i nve rse s e n i o r i t y o rde r . 
13. A p i l o t w h o s e p o s i t i o n is d i s p l a c e d a n d w h o d o e s n o t h a v e su f f i c i en t 
d i s p l a c e m e n t p re fe rence(s ) o n r eco rd as o f t h e a n n o u n c e d c l o s i n g 
d a t e a n d t i m e sha l l be c o n s i d e r e d t o be d i s p l a c i n g i n t o t h e nex t 
l o w e r c a t e g o r y a t h is base i n t o w h i c h he c o u l d h a v e d i s p l a c e d had 
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he exe rc i sed t h e o p t i o n . If s u c h p i l o t c o u l d n o t h a v e d i s p l a c e d i n t o 1 
a l o w e r c a t e g o r y at h is base he s h a l l , a t C o m p a n y o p t i o n , be d i s - 2 
p l a c e d in to a n o t h e r base . 3 
14. A C a p t a i n o r F i rs t O f f i c e r a w a r d e d a V o l u n t a r y D i s p l a c e m e n t 4 
E n t i t l e m e n t a w a r d t h a t w o u l d c a u s e h is i n i t i a l , t r a n s i t i o n o r u p g r a d e 5 
t r a i n i n g t o c o m m e n c e w i t h i n t h r e e (3) y e a r s o f t h e r e g u l a t o r y age 6 
l i m i t f o r p i l o t s , m a y w i t h a p p r o v a l o f t h e C o m p a n y , b e b y p a s s e d . A n 7 
i n d i v i d u a l w h o is b y p a s s e d f o r a h i g h e r p a y i n g p o s i t i o n u n d e r t h e 8 
p r o v i s i o n s o f t h e p a r a g r a p h sha l l h a v e h is p a y c o m p u t e d at t h e ra tes 9 
a p p l i c a b l e t o t h e h i g h e r p a y i n g p o s i t i o n f o r w h i c h he w a s b y p a s s e d 10 
c o m m e n c i n g at t h e d a t e o n w h i c h he w o u l d h a v e b e e n c o n v e r t e d t o 11 
t h e h i g h e r p a y i n g p o s i t i o n h a d he b e e n a w a r d e d t h e D i s p l a c e m e n t 12 
E n t i t l e m e n t . 13 
1 S E C T I O N 23 
2 S C H E D U L I N G 
3 A. Pilot Lines of T i m e 
4 1. T h e C o m p a n y sha l l p o s t l i nes o f t i m e f o r each p o s i t i o n h o l d e r at 
5 each base . Each r e g u l a r l i ne o f t i m e sha l l be s c h e d u l e d as near t o 
6 o n e h o u r less t h a n t h e d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m as p rac t i cab le 
7 b u t in no e v e n t m o r e t h a n t h e d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m . 
8 B locks o f t i m e o f less t h a n s ix h o u r s less t h a n t h e d e s i g n a t e d m o n t h -
9 ly m a x i m u m s h a l l , as n e a r l y as p rac t i cab le , be c o m b i n e d w i t h o t h e r 
10 t r i p c o m b i n a t i o n s t o f o r m l ines o f t i m e o f g rea te r t h a n s ix h o u r s less 
11 t h a n t h e d e s i g n a t e d m o n t h l y cap . A l l l i nes o f t i m e g r e a t e r t h a n s ix 
12 h o u r s less t h a n t h e d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m sha l l be c lass i f i ed 
13 as r e g u l a r l i nes . T h e r e m a i n i n g l ines sha l l be c lass i f i ed as reserve 
14 l ines . Each re fe rence t o s ix h o u r s less t h a n t h e d e s i g n a t e d m o n t h l y 
15 m a x i m u m in t h i s p a r a g r a p h sha l l n o t be a p p l i c a b l e t o I n t e r n a t i o n a l 
16 Ca tego r i es . 
17 2. R e a s o n a b l e e f f o r t sha l l be m a d e t o s c h e d u l e each r e g u l a r l i ne p i l o t 
18 o n r e g u l a r s c h e d u l e s in a m a n n e r w h i c h w i l l , as nea r l y as p o s s i b l e , 
19 use al l h i s a l l o w a b l e m o n t h l y h o u r s . 
20 3. T h e C o m p a n y s h a l l u se r e s e r v e f l y i n g t i m e t o c o n s t r u c t 
21 S u p p l e m e n t a l Regu la r L ines , (SRLs). Pr io r t o t h e b e g i n n i n g o f t h e 
22 b i d p e r i o d r ese r ve t i m e w i l l be used t o c o n s t r u c t as m a n y f u l l b i d 
23 p e r i o d SRLs as p o s s i b l e . C o n s t r u c t i o n l i m i t s f o r SRLs sha l l b e t h o s e 
24 l i m i t s a p p l i c a b l e t o r e g u l a r l ine c o n s t r u c t i o n . 
25 4. F l i g h t t i m e t h a t c a n n o t b e p l a c e d o n regu la r l i nes w i l l n o t a p p e a r o n 
26 rese rve l i nes , b u t w i l l be s h o w n o n t h e l i ne o f t i m e d e s c r i p t i o n 
27 shee ts . 
28 B. Rota t ion Construct ion and Group ing 
29 1 . For p u r p o s e s o f l ine o f t i m e c o n s t r u c t i o n , r o t a t i o n s sha l l be c l ass i f i ed 
30 in t h e f o l l o w i n g g r o u p s : 
31 G R O U P 1 T h o s e r o t a t i o n s in w h i c h a l l d u t y 
32 p e r i o d s fa l l b e t w e e n 
33 G R O U P 2 T h o s e r o t a t i o n s in w h i c h al l d u t y 
34 p e r i o d s fa l l b e t w e e n 
35 G R O U P 3 T h o s e r o t a t i o n s in w h i c h a l l d u t y 
36 p e r i o d s fa l l b e t w e e n 
37 G R O U P 4 T h o s e r o t a t i o n s in w h i c h a l l d u t y 
38 p e r i o d s fa l l b e t w e e n 
39 G R O U P 5 T h o s e r o t a t i o n s in w h i c h a l l d u t y 
10 p e r i o d s fa l l b e t w e e n 
H G R O U P 6 T h o s e r o t a t i o n s in w h i c h al l d u t y 
12 p e r i o d s fa l l b e t w e e n 
3 G R O U P 7 T h o s e r o t a t i o n s in w h i c h al l d u t y 
4 p e r i o d s fa l l b e t w e e n 
5 G R O U P 8 T h o s e r o t a t i o n s in w h i c h a l l d u t y 
6 p e r i o d s fa l l b e t w e e n 
7 2. L ines o f t i m e s s h a l l be c o n s t r u c t e d so t h a t c o m p l i a n c e w i t h t h e 
3 a p p r o p r i a t e FAR's a n d c o n t r a c t u a l l i m i t s a re m a i n t a i n e d . U s e ro ta -
3 t i o n s f r o m l ike g r o u p s t o t h e e x t e n t p o s s i b l e in t h e f o l l o w i n g o r d e r : 
) a. Use t h e s a m e r o t a t i o n d e p a r t i n g o n t h e s a m e d a y o f t h e w e e k . 
b. Use t h e s a m e r o t a t i o n t h a t d e p a r t s on d i f f e r e n t d a y s of t h e w e e k . 
c. Use s i m i l a r r o t a t i o n s t h a t d e p a r t o n t h e s a m e d a y o f t h e w e e k . 
0900 a n d 2 2 0 0 
Loca l D o m i c i l e T i m e 
0700 a n d 2000 
Loca l D o m i c i l e T i m e 
0900 a n d 2 4 0 0 
Loca l D o m i c i l e T i m e 
0700 a n d 2 4 0 0 
Loca l D o m i c i l e T i m e 
0500 a n d 1800 
Loca l D o m i c i l e T i m e 
0500 a n d 2 1 0 0 
Loca l D o m i c i l e T i m e 
0500 a n d 2 4 0 0 
Loca l D o m i c i l e T i m e 
0500 a n d 0 5 0 0 
Loca l D o m i c i l e T i m e 
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d . U s e s i m i l a r r o t a t i o n s t h a t d e p a r t o n d i f f e r e n t d a y s o f t h e w e e k . 1 
e. C o n s t r u c t r e m a i n i n g l i nes o f t i m e w i t h s i m i l a r r o t a t i o n s w i t h as 2 
few f i l l e r t r i p s as p o s s i b l e . 3 
f. W h e n a f i l l e r t r i p is n e e d e d , f i l l l i nes o f t i m e w i t h t r i p s b a s e d o n : 4 
(1) A s i m i l a r t y p e o f r o t a t i o n t h a t o p e r a t e s on t h e s a m e d a y o f 5 
t h e w e e k . 6 
(2) A s i m i l a r t y p e o f r o t a t i o n t h a t d e p a r t s o n a d i f f e r e n t d a y o f 7 
t h e w e e k . 8 
3. For l i ne o f t i m e c o n s t r u c t i o n p u r p o s e s , p i l o t l ines o f t i m e w i l l be 9 
s c h e d u l e d n o t t o e x c e e d f i f t e e n (15) c a l e n d a r d a y s a w a y f r o m t h e 10 
p i l o t ' s d o m i c i l e in a s e v e n t y - f i v e (75) h o u r m o n t h a n d w i l l be s c h e d - 11 
u l e d n o t t o e x c e e d s i x t e e n (16) c a l e n d a r d a y s a w a y f r o m t h e p i l o t ' s 12 
d o m i c i l e in a n y m o n t h w i t h a d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m g r e a t e r 13 
t h a n 75 h o u r s . T h e p r o v i s i o n o f t h i s p a r a g r a p h w i l l a p p l y b e f o r e c o n - 14 
s i d e r i n g u s i n g i d e n t i c a l o r s i m i l a r r o t a t i o n s as p r o v i d e d in S e c t i o n 15 
23 .B .2 . t o c o n s t r u c t l i nes o f t i m e . (For d e t e r m i n i n g a c a l e n d a r d a y , a 16 
p i l o t ' s r e p o r t o f a n y a m o u n t in a c a l e n d a r d a y w i l l c o u n t t o w a r d t h e 17 
f i f t e e n / s i x t e e n (15/16) c a l e n d a r d a y r e q u i r e m e n t . A f l i g h t t h a t re leas - 18 
es a t h i s d o m i c i l e at o r b e f o r e 0300 loca l t i m e w i l l be c o n s i d e r e d as 19 
h a v i n g b e e n f l o w n in t h e p r e v i o u s c a l e n d a r d a y a n d w i l l n o t c o u n t 20 
a g a i n s t t h e f i f t e e n / s i x t e e n (15/16) c a l e n d a r d a y r e q u i r e m e n t ) . 21 
4. D e v i a t i o n s f r o m t h e p r o v i s i o n s o f 1 . , 2 . a n d 3. a b o v e m a y be m a d e 22 
o n a m o n t h l y bas i s as m u t u a l l y a g r e e d b e t w e e n t h e M E C C h a i r m a n 23 
a n d t h e V ice P r e s i d e n t - F l i gh t O p e r a t i o n s t o p r o v i d e f o r t h e g r e a t e s t 24 
n u m b e r o f p u r e l ines o f t i m e . 25 
C. Line of T i m e Select ion Procedures 26 
1 . a. C u r r e n t l y q u a l i f i e d p i l o t s h o l d i n g p o s i t i o n s in a c a t e g o r y sha l l be 27 
p e r m i t t e d t o se lec t a n d , e x c e p t as p r o v i d e d in 23 .C.1 .b . a n d c , 28 
s h a l l be a w a r d e d in o r d e r o f t h e i r s y s t e m s e n i o r i t y l i nes o f t i m e 29 
o f t h e i r c h o i c e in t h e i r c a t e g o r y , i n c l u d i n g rese rve l ines o f t i m e 30 
w i t h Cap ta in l i nes a w a r d e d f i r s t , f o l l o w e d b y F i rs t O f f i ce r l i ne 31 
a w a r d s , e x c e p t t h a t p i l o t s n o t p r o j e c t e d t o b e c u r r e n t l y q u a l i f i e d 32 
a t d a t e o f c o n v e r s i o n , e x c l u s i v e o f o p e r a t i n g e x p e r i e n c e , sha l l be 33 
a w a r d e d o n l y spec i a l l y c r e a t e d rese rve l i nes . A p i l o t r e c e i v i n g a 34 
c a t e g o r y p o s i t i o n e f f ec t i ve o n o r b e f o r e t h e da te o f t h e n e x t l i ne 35 
o f t i m e se lec t i on m a y , a t h i s o p t i o n , s u b m i t a l ine o f t i m e se lec - 36 
t i o n p r i o r t o r e p o r t i n g f o r t h e c a t e g o r y , p r o v i d e d t h e d e a d l i n e f o r 37 
a c c e p t i n g s u c h se l ec t i on has n o t be r e a c h e d . 38 
b. A c u r r e n t l y q u a l i f i e d p i l o t h o l d i n g a p o s i t i o n in a c a t e g o r y n o t 39 
p r o j e c t e d t o m e e t c o n s o l i d a t i o n r e q u i r e m e n t s p r i o r t o t h e f i r s t 40 
d a y o f t h e b i d p e r i o d w i l l be a w a r d e d a r e g u l a r l ine o f t i m e d u r i n g 41 
t h e in i t i a l l ine o f t i m e a w a r d . 42 
c. U n l e s s o t h e r w i s e e x e m p t a c u r r e n t l y q u a l i f i e d F i rs t O f f i ce r n o t 43 
p r o j e c t e d t o c o m p l e t e s e v e n t y - f i v e (75) h o u r s o f l i ne o p e r a t i n g 44 
f l i g h t t i m e i n c l u d i n g o p e r a t i n g e x p e r i e n c e t i m e p r i o r t o t h e f i r s t 45 
d a y o f t h e b i d p e r i o d w i l l n o t be a w a r d e d a r€?gular l ine o f t i m e 46 
t h a t w a s a w a r d e d t o a C a p t a i n n o t p r o j e c t e d t o c o m p l e t e s e v e n t y - 47 
f i v e (75) h o u r s o f l i ne o p e r a t i n g f l i g h t t i m e h o u r s p r i o r t o t h e f i r s t 48 
d a y o f t h e b i d p e r i o d . 49 
d . A p i l o t c o n v e r t e d i n t o a c a t e g o r y s u b s e q u e n t t o t h e f i r s t d a y o f 50 
t h e b i d p e r i o d , a n d / o r s u b s e q u e n t t o t h e in i t ia l l i ne o f t i m e 51 
a w a r d s f o r t h e f o l l o w i n g m o n t h , w h o has n o t c o m p l e t e d 52 
SECTION 23 - SCHEDULING (Continued) 
1 consolidation requirements will be awarded a specially created 
2 regular line of time. Rotations from open time will be used to 
3 construct such specially created regular line. A specially created 
4 regular line shall not exceed an average of three (3) hours per 
5 day, however, in no event wil l a specially created regular line 
6 exceed the designated monthly maximum. In the event there is 
7 insufficient open time to construct a specially created regular line, 
8 such pilot shall be awarded a specially created reserve line for 
9 that bid period and shall be considered first out for open time 
10 until he has completed consolidation requirements. 
11 e. A pilot converted into a category subsequent to the first day of 
12 the bid period and/or subsequent to the initial line of t ime awards 
13 for the fo l lowing month who has met the consolidation 
14 requirements wil l be awarded a specially created reserve line. 
15 2. Each eligible pilot shall express sufficient preferences among all 
16 lines of t ime in his category. A pilot who fails to bid or select suffi-
17 cient lines of t ime on his initial bid wil l be assigned to the first vacant 
18 line of t ime in numerical order in his category. (A pilot not project-
19 ed to be currently qualified before the first day of the bid period shall 
20 be assigned a specially created reserve line until completion of his 
21 training at which time he shall be governed by 23.C.1.d.) 
22 EXAMPLE: Pilot #3 in category seniority fails to bid . . . Pilot #1 selects 
23 line #4, Pilot #2 selects line #1, Pilot #3 is assigned line #2. 
24 3. Each pilot shall be provided with line of time selection, line of time 
25 description, and rotation description sheets. A means shall be pro-
26 vided where each pilot entitled to select shall indicate the order of 
27 his preference among all lines of time in his category, and the order 
28 of his preference among the regular lines of t ime in his category that 
29 he desires if blocks of t ime of seven (7) consecutive days or more 
30 become available. 
31 4. Line of t ime description sheets normally will cover a calendar month, 
32 and such sheets shall specify the effective date of the lines of time, 
33 and the t ime of day on the fifteenth (15th) of the month after which 
34 the choice of lines of t ime shall not be considered. Under unusual 
35 and extenuating circumstances the Company may close initial 
36 awards on a date subsequent to the fifteenth (15th) of the month. 
37 The distribution of the lines shall be at least seven (7) days in 
38 advance of this deadline. 
39 5. Rotation description sheets shall show all pertinent details of all rota-
40 tions at the base including: 
41 a. Trip pairing by days 
%2 b. Equipment types 
%3 c. Stations and origination and termination times 
14 d. Scheduled flight and credit hours 
1-5 e. Daily and monthly scheduled actual and credit hours 
6 f. Layover times, cities, and rest facilities 
7 g. Designation of types of credit t ime 
8 h. The VM 
9 i. Exceptions and schedule change descriptions 
0 j . Maximum allowable on-duty t ime 
1 k. Actual scheduled on-duty time 
S E C T I O N 23 - S C H E D U L I N G ( C o n t i n u e d ) 
6. E x c e p t i o n t o t h i s s e l e c t i o n p r o c e d u r e sha l l be p e r m i t t e d in cases o f 1 
necess i t y b r o u g h t a b o u t b y an u n f o r e s e e n r e d u c t i o n in t h e n u m b e r 2 
o r c h a n g e in t h e c h a r a c t e r o f l ines in a c a t e g o r y a f te r t h e d i s t r i b u t i o n 3 
o f l i ne se lec t i on s h e e t s f o r s u c h l i nes . S u c h cases sha l l be h a n d l e d 4 
in t h e m o s t e x p e d i t i o u s m a n n e r p rac t i cab le b y t h e C o m p a n y , w i t h 5 
s e n i o r i t y p r e f e r e n c e g o v e r n i n g . 6 
7. In cases o f t e m p o r a r y r e d u c t i o n in t h e n u m b e r o f l i nes in a c a t e g o r y 7 
n o t a c c o m p a n i e d b y a c o m p a r a b l e r e d u c t i o n in c a t e g o r y p o s i t i o n s , a 8 
s u f f i c i e n t n u m b e r o f a d d i t i o n a l r ese rve l i nes sha l l be c r e a t e d in e a c h 9 
c a t e g o r y t o e n s u r e a l ine f o r each c a t e g o r y p o s i t i o n ho lde r . 10 
8. A n i nc rease in f l y i n g in a c a t e g o r y o c c u r r i n g a f te r d i s t r i b u t i o n o f l i ne 11 
se l ec t i on shee ts sha l l be c o n s i d e r e d as rese rve t i m e . 12 
R e m o v a l f r o m L ine o f T i m e 13 
1 . S c h e d u l i n g c h a n g e s sha l l be m a d e a n d p o s t e d as f a r i n a d v a n c e as 14 
p rac t i cab le . In t h e e v e n t o f a c h a n g e in t h e s c h e d u l e as p o s t e d , t h e 15 
C o m p a n y sha l l n o t i f y t h e p i l o t s a f f ec ted as s o o n as t h e c i r c u m - 16 
s t ances , t h e n e x i s t i n g , w i l l p e r m i t . P i lo ts s h a l l , e l e c t r o n i c a l l y o r b y 17 
t e l e p h o n e , a c k n o w l e d g e t h e r e p o r t t i m e a n d da te o f e a c h o f t h e i r 18 
s c h e d u l e d r o t a t i o n s , w i t h i n a w i n d o w o f t i m e b e g i n n i n g t w e n t y - f o u r 19 
(24) h o u r s a n d e n d i n g s i x (6) h o u r s b e f o r e t h e s c h e d u l e d r e p o r t t i m e 20 
o f s u c h r o t a t i o n . 21 
2. W h e n a c a p t a i n is n o t q u a l i f i e d o v e r t h e r o u t e o f h i s l i ne o f t i m e , 22 
a l t h o u g h he is o r w a s q u a l i f i e d o n t h e e q u i p m e n t t o be f l o w n , t h e 23 
C o m p a n y m a y s u b s t i t u t e a n o t h e r p i l o t in h is c a t e g o r y o n t h e l i ne o f 24 
t i m e w h i l e s u c h c a p t a i n is q u a l i f y i n g . 25 
3. A p i l o t sha l l be r e q u i r e d t o re lease a p o r t i o n o f h is s c h e d u l e d m o n t h - 26 
ly f l y i n g t i m e at a n y t i m e a f te r h is a c c o m p l i s h e d c r e d i t e d f l y i n g t i m e 27 
f o r t h e m o n t h p l u s h is p r o j e c t e d s c h e d u l e d t i m e e x c e e d s h is m o n t h - 28 
ly m a x i m u m , in a c c o r d a n c e w i t h S e c t i o n 12.A. a n d B. ( H o u r s o f 29 
Serv ice ) o f t h i s A g r e e m e n t . 30 
4. A n y p i l o t w h o is s c h e d u l e d o r a s s i g n e d t o a f l i g h t sha l l n o t be s u b - 31 
jec t , w i t h o u t m u t u a l c o n s e n t , t o d i s p l a c e m e n t b y a n o t h e r p i l o t e x e r - 32 
c i s i n g h is s e n i o r i t y r i g h t s w i t h i n t h e t w e l v e (12) h o u r p e r i o d p r i o r t o 33 
t h e s c h e d u l e d t i m e o f r e p o r t o f t h a t f l i g h t . S h o u l d a r e s e r v e p i l o t b e 34 
d i s p l a c e d , he sha l l be c o n s i d e r e d as r e t u r n i n g f r o m a t r i p at t h e t i m e 35 
o f d i s p l a c e m e n t . S h o u l d a rese rve p i l o t be d i s p l a c e d p r i o r t o t h e 36 
t w e l v e (12) h o u r p e r i o d berfore t h e s c h e d u l e d r e p o r t , e v e r y r e a s o n - 37 
ab le e f f o r t sha l l be m a d e t o n o t i f y h i m o f h is d i s p l a c e m e n t . 38 
5. P i lo ts a w a r d e d a r e g u l a r l i ne o f t i m e m a y n o t be d i s p l a c e d f r o m s u c h 39 
l ine o r p o r t i o n t h e r e o f , e x c e p t f o r p i l o t s r e m o v e d in a c c o r d a n c e w i t h 40 
P a r a g r a p h D.3. o f t h i s S e c t i o n , f o r lack o f c u r r e n t q u a l i f i c a t i o n 41 
b e c a u s e o f e q u i p m e n t s u b s t i t u t i o n , f o r lack o f r o u t e q u a l i f i c a t i o n , 42 
because o f i r r e g u l a r o p e r a t i o n s w h e n t h e y are a w a y f r o m t h e i r h o m e 43 
base , as a resu l t o f t h e e n d o f t h e m o n t h c h a n g e o v e r ( r o ta t i on (s ) w i l l 44 
n o t be sp l i t ) , f o r f a i l u r e t o a c k n o w l e d g e t i m e a n d d a t e o f r o t a t i o n as 45 
r e q u i r e d b y S e c t i o n 2 3 . D . 1 . , o r e x c e p t as o t h e r w i s e p r o v i d e d in t h i s 46 
A g r e e m e n t . P i lo ts a w a r d e d o r a s s i g n e d a rese rve l i ne o f t i m e s h a l l 47 
be s u b j e c t t o al l t h e p r o v i s i o n s c o v e r i n g p i l o t s h o l d i n g r e s e r v e l i nes 48 
o f t i m e se t f o r t h in S e c t i o n s 12 a n d 23. 49 
E s c a l a t i o n ( M o v e - U p s ) 50 
1 . W h e n w i t h i n a l ine o f t i m e a k n o w n b l o c k o f t i m e o f s e v e n (7) c o n - 51 
s e c u t i v e d a y s o r m o r e o n a r e g u l a r l ine o f t i m e b e c o m e s a v a i l a b l e , i t 52 
S E C T I O N 2 3 - S C H E D U L I N G ( C o n t i n u e d ) 
1 s h a l l b e f l o w n b y t h e s e n i o r c u r r e n t l y q u a l i f i e d a v a i l a b l e p i l o t i n t h e 
2 c a t e g o r y w h o h a s i n d i c a t e d t h a t h e p r e f e r s s u c h t i m e t o h i s l i n e o f 
3 t i m e a w a r d ( f a i l u r e t o l i s t h i s l i n e w i l l b e i n d i c a t i v e t h a t a l l l i n e s l i s t -
4 e d a r e c o n s i d e r e d s u p e r i o r ) . C a p t a i n m o v e - u p s w i l l b e a w a r d e d f i r s t 
5 f o l l o w e d b y F i r s t O f f i c e r m o v e - u p a w a r d s a s f o l l o w s : 
6 a . A C a p t a i n n o t p r o j e c t e d t o c o m p l e t e s e v e n t y - f i v e (75) h o u r s o f 
7 l i n e o p e r a t i n g f l i g h t t i m e i n c l u d i n g o p e r a t i n g e x p e r i e n c e t i m e 
8 p r i o r t o t h e f i r s t d a y o f a m o v e - u p w i l l n o t b e a w a r d e d a n 
9 e s c a l a t i o n t o a l i n e o f t i m e p r e v i o u s l y a w a r d e d t o a F i r s t O f f i c e r 
10 d u r i n g t h e i n i t i a l l i n e o f t i m e a w a r d , i f t h e F i r s t O f f i c e r is n o t 
11 p r o j e c t e d t o c o m p l e t e s e v e n t y - f i v e (75) h o u r s o f l i n e o p e r a t i n g 
12 f l i g h t t i m e i n c l u d i n g o p e r a t i n g e x p e r i e n c e t i m e p r i o r t o t h e f i r s t 
13 d a y o f t h e m o v e - u p . 
1 4 b . A F i r s t O f f i c e r n o t p r o j e c t e d t o c o m p l e t e s e v e n t y - f i v e (75) h o u r s 
15 o f l i n e o p e r a t i n g f l i g h t t i m e i n c l u d i n g o p e r a t i n g e x p e r i e n c e t i m e 
16 p r i o r t o t h e f i r s t d a y o f a m o v e - u p w i l l n o t b e a w a r d e d a n 
17 e s c a l a t i o n t o a l i n e o f t i m e p r e v i o u s l y a w a r d e d t o a C a p t a i n 
18 d u r i n g t h e i n i t i a l l i n e o f t i m e a w a r d , i f t h e C a p t a i n is n o t p r o j e c t e d 
19 t o c o m p l e t e s e v e n t y - f i v e (75) h o u r s o f l i n e o p e r a t i n g f l i g h t t i m e 
2 0 i n c l u d i n g o p e r a t i n g e x p e r i e n c e t i m e p r i o r t o t h e f i r s t d a y o f t h e 
2 1 m o v e - u p . 
2 2 c. S u c h p i l o t i s n o t c u r r e n t l y f l y i n g a s e v e n (7) d a y b l o c k o f t i m e i n 
2 3 a c c o r d a n c e w i t h t h i s P a r a g r a p h E., a n d 
2 4 d . S u c h p i l o t w i l l b e a b l e t o o c c u p y a t l e a s t s e v e n t y - f i v e p e r c e n t 
2 5 ( 7 5 % ) o f t h e d a y s i n s u c h b l o c k t i m e . A H t r i p s i n e a c h b l o c k n o t 
2 6 f l o w n b y s u c h p i l o t s h a l l b e c o m e o p e n t i m e a t t h e b a s e . 
2 7 e . R e s e r v e l i n e h o l d e r s s h a l l b e p e r m i t t e d t o e s c a l a t e t o a l l r e g u l a r 
2 8 l i n e s o f t i m e i n t h e i r c a t e g o r y o f s e v e n (7) d a y s o r m o r e . 
2 9 f. I n i t i a l v a c a n c i e s c r e a t e d s h a l l b e p o s t e d b y t h e C o m p a n y a n d 
3 0 m a y b e b i d b y a p i l o t w h o s e s e n i o r i t y w o u l d h a v e e n t i t l e d h i m t o 
3 1 h o l d t h e l i n e a t t h e t i m e o f t h e i n i t i a l a w a r d . 
3 2 g . R o t a t i o n ( s ) w i l l n o t b e s p l i t a s a r e s u l t o f e s c a l a t i o n ( s ) . 
3 3 2 . I n i t i a l e s c a l a t i o n s w i l l c l o s e o n t h e e i g h t e e n t h ( 1 8 t h ) o f t h e m o n t h a t 
3 4 t h e t i m e s p e c i f i e d i n t h e b i d p a c k a g e . E x c e p t t h a t , i n u n u s u a l a n d 
3 5 e x t e n u a t i n g c i r c u m s t a n c e s , i n i t i a l e s c a l a t i o n s m a y c l o s e s u b s e q u e n t 
3 6 t o t h e e i g h t e e n t h ( 1 8 t h ) . I f i n i t i a l l i n e o f t i m e a w a r d s a r e d i s c o v e r e d 
3 7 t o b e in e r r o r , t h e C o m p a n y s h a l l m a k e a l l r e a s o n a b l e e f f o r t t o n o t i -
3 8 f y a l l a f f e c t e d p i l o t s i n t i m e t o a l t e r m o v e - u p s e l e c t i o n s . A n y a d d i -
3 9 t i o n a l m o v e - u p s s h a l l b e r e w o r k e d a s s e c o n d a r y e s c a l a t i o n s . 
4 0 3 . R e g u l a r l i n e b l o c k s o f t i m e o f s e v e n (7) d a y s o r m o r e t h a t a r e n o t 
4 1 a w a r d e d a t t h e c l o s e o f t h e I n i t i a l E s c a l a t i o n A w a r d s s h a l l b e i n c l u d -
4 2 e d i n o p e n t i m e . 
4 3 4 . T h e d a t e s f o r p o s t i n g , b i d d i n g , a n d a w a r d i n g o f S R L s h a l l b e s p e c i -
4 4 f i e d o n t h e p i l o t ' s l i n e o f t i m e d e s c r i p t i o n . 
45 a . F u l l b i d p e r i o d S R L s h a l l b e p o s t e d o n t h e t w e n t y - s e v e n t h ( 2 7 t h ) 
46 i n a t h i r t y (30 ) d a y m o n t h , o n t h e t w e n t y - e i g h t h ( 2 8 t h ) i n a t h i r t y -
M o n e (31 ) d a y m o n t h . A w a r d i n g o f s u c h S R L s h a l l t a k e p l a c e o n 
4-8 t h e t w e n t y - n i n t h ( 2 9 t h ) i n a t h i r t y (30) d a y m o n t h , o n t h e t h i r t i e t h 
19 ( 3 0 t h ) i n a t h i r t y - o n e (31 ) d a y m o n t h . 
50 b . C a p t a i n S R L w i l l b e a w a r d e d f i r s t , f o l l o w e d b y F i r s t O f f i c e r S R L 
51 a w a r d s . 
ECTION 23 - S C H E D U L I N G (Cont inued) 
5. S u p p l e m e n t a l R e g u l a r L ines (SRL) m a y n o t be a s s i g n e d a n d sha l l be 1 
a w a r d e d t o r ese r ve p i l o t s o n l y . 2 
a. To r e c e i v e a SRL a w a r d a p i l o t m u s t b e ava i l ab l e t o f l y al l t h e 3 
r o t a t i o n s o n t h e SRL at t h e t i m e o f t h e a w a r d , e x c e p t as p r o v i d e d 4 
b e l o w : 5 
(1) W h e n t h e r e is a c o n f l i c t b e t w e e n a r o t a t i o n p u b l i s h e d o n a 6 
SRL a n d a W h i t e o r Y e l l o w S l i p r o t a t i o n t h a t c o m m e n c e d in 7 
t h e p r e v i o u s b i d p e r i o d , t h e SRL r o t a t i o n w i l l b e r e m o v e d 8 
a n d t h e g u a r a n t e e a n d p r o j e c t i o n r e d u c e d b y t h e c r e d i t v a l u e 9 
o f s u c h r o t a t i o n . 10 
(2) A rese rve l i ne h o l d e r i n t h e o l d b i d p e r i o d w h o has b e e n 11 
a w a r d e d a SRL in t h e n e w b i d p e r i o d sha l l be las t o u t f o r 12 
a s s i g n m e n t o f a r e s e r v e r o t a t i o n t h a t w i l l c o n f l i c t w i t h a 13 
r o t a t i o n ( s ) o n a SRL. T h e r o t a t i o n ( s ) d r o p p e d o n t h e SRL 14 
s h a l l be p r o t e c t e d as p r o v i d e d f o r in S e c t i o n 4 .A .3 . a n d t h e 15 
C o m p a n y m a y f l y o r d e a d h e a d t h e p i l o t t o t h e b a l a n c e o f h is 16 
o r i g i n a l r o t a t i o n . 17 
b. A r e s e r v e C a p t a i n o r F i rs t O f f i ce r n o t p r o j e c t e d t o c o m p l e t e 18 
s e v e n t y - f i v e (75) h o u r s o f l i ne o p e r a t i n g f l i g h t t i m e i n c l u d i n g 19 
o p e r a t i n g e x p e r i e n c e w i l l n o t be a w a r d e d a SRL if a n y r o t a t i o n o n 20 
t h e SRL has p r e v i o u s l y be€*n a w a r d e d t o a Cap ta in o r F i rs t O f f i ce r 21 
w h o has n o t c o m p l e t e d s e v e n t y - f i v e (75) h o u r s of l i ne o p e r a t i n g 22 
f l i g h t t i m e i n c l u d i n g o p e r a t i n g e x p e r i e n c e . 23 
R T i m e Pick-Up Procedure ( W h i t e S l i p / Y e l l o w Slip) 24 
1. A p i l o t h o l d i n g a r e g u l a r l i ne o f t i m e o r a SRL w h o is p r o j e c t e d f o r 25 
less t h a n t h e d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m in t h e c u r r e n t or s u b s e - 26 
q u e n t b i d p e r i o d , sha l l b e e n t i t l e d t o r e q u e s t t h a t h e be s c h e d u l e d t o 27 
f l y o p e n t i m e d u r i n g t h e b i d p e r i o d t h a t is p r o j e c t e d fo r less t h a n t h e 28 
d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m . T h e a w a r d i n g o f s u c h o p e n t i m e 29 
s h a l l be o n a c u r r e n t bas i s e x c e p t t h a t d u r i n g t h e t r i p c o v e r a g e 30 
p r o c e s s o n t h e t w e n t y - t h i r d (23rd) in a t h i r t y (30) day m o n t h or t h e 31 
t w e n t y - f o u r t h (24th) in a t h i r t y - o n e (31) d a y m o n t h , o p e n t i m e w i l l be 32 
a w a r d e d f o r t h e s u b s e q u e n t b i d p e r i o d . T h e a w a r d i n g o f such o p e n 33 
t i m e s h a l l be in a c c o r d a n c e w i t h s e n i o r i t y p r e f e r e n c e e x c e p t as p r o - 34 
v i d e d in 23 .F . I .a . S u c h r e q u e s t m a y be f o r o p e n t i ime in t h e p i l o t ' s 35 
c a t e g o r y a n d / o r o t h e r c a t e g o r i e s w i t h i n t h e p i l o t ' s e q u i p m e n t s ta tus 36 
e x c e p t t h a t W h i t e S l i p s f o r o p e n t i m e in o t h e r t h a n t h e p i lo t ' s ca te - 37 
g o r y s h a l l n o t be c o n s i d e r e d in t h e p r e - m o n t h W h i t e S l i p p rocess . 38 
W h i t e S l i p s s u b m i t t e d b y i n - c a t e g o r y p i l o t s f o r o p e n t i m e w i t h i n 39 
t h e i r c a t e g o r y sha l l be c o n s i d e r e d a n d a w a r d e d f i r s t f o l l o w e d by 40 
c o n s i d e r a t i o n a n d a w a r d o f W h i t e S l i ps s u b m i t t e d by a p i lo t (s ) h o l d - 41 
i n g a p o s i t i o n in o t h e r c a t e g o r i e s w i t h i n t h e s a m e e q u i p m e n t s ta tus . 42 
W h e n a p i l o t is a w a r d e d a r o t a t i o n o n h is W h i t e S l ip f o r a r o t a t i on 43 
a l l o c a t e d t o a c a t e g o r y o t h e r t h a n h is o w n , t h e p a y a n d c r e d i t f o r t h e 44 
r o t a t i o n sha l l c o m m e n c e a n d e n d at t h e d o m i c i l e t o w h i c h t h e ro ta - 45 
t i o n w a s a l l o c a t e d p r i o r t o t h e W h i t e S l i p a w a r d a n d t h e p i l o t sha l l 46 
b e r e s p o n s i b l e f o r a n y r e q u i r e d t r a n s p o r t a t i o n , ho te l s , a n d / o r m e a l 47 
e x p e n s e s n o t n o r m a l l y a s s o c i a t e d w i t h t h e r o t a t i o n . A s p r o v i d e d in 48 
I I . B . S . b . i n s t r u c t o r s w i l l W h i t e S l i p r o t a t i o n s d u r i n g t h e c o v e r a g e 49 
p r o c e s s o n t h e 2 3 r d / 2 4 t h f o r t h e s u b s e q u e n t b i d p e m o d . P ick ing up 50 
o p e n t i m e sha l l be in a c c o r d a n c e w i t h t h e f o l l o w i n g p r o c e d u r e s : 51 
S E C T I O N 23 - S C H E D U L I N G (Continued) 
1 a. A n y Cap ta in or First O f f i ce r n o t p r o j e c t e d t o c o m p l e t e s e v e n t y -
2 f i v e (75) h o u r s o f l ine o p e r a t i n g f l i g h t t i m e p r i o r t o t h e d e p a r t u r e 
3 o f t h e r e q u e s t e d r o t a t i o n sha l l n o t be a w a r d e d an o p e n t i m e 
4 r o t a t i o n p r e v i o u s l y a w a r d e d t o a Cap ta in o r First Of f i ce r t h a t a lso 
5 is n o t p r o j e c t e d t o c o m p l e t e s e v e n t y - f i v e (75) h o u r s o f l ine 
6 o p e r a t i n g f l i g h t t i m e p r i o r t o d e p a r t u r e o f t h e r e q u e s t e d o p e n 
7 t i m e r o t a t i o n in q u e s t i o n . 
8 b. Pr io r t o t h e last t w o r o t a t i o n s s c h e d u l e d t o be f l o w n s u c h open 
9 t i m e sha l l n o t b r i n g his p r o j e c t e d t i m e t o w i t h i n t w o (2) h o u r s o f 
10 h is m o n t h l y m a x i m u m as s p e c i f i e d in S e c t i o n 12.B. o f t h i s 
11 A g r e e m e n t , a n d 
12 c. P r io r t o t h e last r o t a t i o n s c h e d u l e d t o be f l o w n s u c h o p e n t i m e 
13 sha l l n o t b r i n g h is p r o j e c t e d t i m e t o w i t h i n o n e (1) h o u r o f h is 
14 m o n t h l y m a x i m u m as s p e c i f i e d in S e c t i o n 12 .B . o f t h i s 
15 A g r e e m e n t . 
16 d . H o w e v e r , a f te r a p i l o t has c o m p l e t e d t h e last r o t a t i o n he is 
17 s c h e d u l e d t o f l y on h is l i ne o f t i m e , h is m o n t h l y m a x i m u m pick-
18 u p l i m i t a t i o n w i l l be t h e d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m p l u s f i v e 
19 (5) c r e d i t e d h o u r s (or t h e d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m p l u s t e n 
20 (10) c r e d i t e d h o u r s as s p e c i f i e d in S e c t i o n 12.A. ( M o n t h l y 
21 M a x i m u m Cred i t Hours ) o f t h i s A g r e e m e n t ) . 
22 e. A P i lo t h o l d i n g a regu la r a n d r ese rve l i ne w i t h i n t h e s a m e m o n t h 
23 sha l l be c r e d i t e d f o r t h e p u r p o s e o f p i ck -up l i m i t a t i o n s , o n e 
2 4 t h i r t i e t h (1/30th) o r o n e t h i r t y - f i r s t ( l / 31s t ) as a p p r o p r i a t e o f t h e 
25 rese rve g u a r a n t e e f o r each d a y o f reserve in t h e m o n t h . 
26 f. D u r i n g a b i d p e r i o d o f less t h a n o n e (1) m o n t h , t h e l i m i t s 
27 s p e c i f i e d in t h i s P a r a g r a p h F. l . sha l l be r e d u c e d b y t w o h o u r s a n d 
28 t w e n t y - f i v e m i n u t e s (2:25) pe r d a y f o r each d a y o f t h a t m o n t h n o t 
29 c o v e r e d b y t h e b i d p e r i o d un t i l t h e l i nes o f t i m e c o v e r i n g t h e 
30 r e m a i n d e r o f t h e m o n t h h a v e b e e n a w a r d e d , a f te r which t i m e 
31 s u c h spec i f i ed l i m i t s sha l l a p p l y . 
32 g . A p i l o t w i l l n o t be a w a r d e d a W h i t e S l i p o r Y e l l o w S l i p r o t a t i o n 
33 t h a t w i l l cause h i m t o be s c h e d u l e d w i t h i n t h i r t y (30) m i n u t e s o f 
3 4 e x c e e d i n g any f l i g h t t i m e o r res t r e q u i r e m e n t r u l e . 
35 h. A p i l o t w h o is h o l d i n g a rese rve l ine of t i m e a n d w h o s e i n c o m i n g 
36 b o w w a v e is m o r e t h a n f i f t y (50) h o u r s sha l l n o t be e n t i t l e d t o 
37 r e q u e s t o p e n f l y i n g i f t h e o p e n t i m e s u c h p i l o t is r e q u e s t i n g t o 
38 p ick u p , w h e n a d d e d t o f l y i n g a l r e a d y a c c o m p l i s h e d w i t h i n t h e 
39 c u r r e n t m o n t h , w o u l d cause s u c h p i l o t t o e x c e e d t h e d e s i g n a t e d 
40 m o n t h l y m a x i m u m in t h e c u r r e n t m o n t h . In a d d i t i o n , a p i l o t w h o 
41 is h o l d i n g a reserve l ine a n d w h o s e i n c o m i n g b o w w a v e is m o r e 
42 t h a n f i f t y (50) h o u r s sha l l n o t be e n t i t l e d t o r e q u e s t s h o r t ca l l du t y . 
43 2 . A p i l o t w h o is e l i g i b l e u n d e r t h i s P a r a g r a p h F. a n d w h o des i res t o f l y 
44 o p e n t i m e sha l l i nd i ca te h is des i r es t o C r e w S c h e d u l i n g b y i n i t i a t i n g 
45 a W h i t e S l i p . Such p i l o t sha l l i nd i ca te t h e da te o r d a t e s o n w h i c h he 
46 w i s h e s t o f l y a n d m a y , a t h is o p t i o n , spec i f y ce r ta in t r i p s he des i res 
47 in o r d e r o f p r e f e r e n c e . 
48 a. A d v a n c e W h i t e S l i ps ( i .e., W h i t e S l i ps w h i c h w i l l b e a w a r d e d p r i o r 
49 t o t h e b e g i n n i n g o f t h e n e x t b i d p e r i o d ) , o n c e a w a r d e d o r d e n i e d , 
50 sha l l be p u r g e d f r o m t h e s y s t e m . S u b s e q u e n t t o t h e p u r g i n g o f 
51 A d v a n c e W h i t e S l ip r eques t s , a n y p i l o t d e s i r i n g W h i t e S l i p t i m e 
52 m u s t s u b m i t o r r e s u b m i t a W h i t e S l i p reques t . A f t e r t h e A d v a n c e 
SECTION 23 - S C H E D U L I N G ( C o n t i n u e d ) 
W h i t e S l i p p r o c e s s , a W h i t e S l i p r e q u e s t w h i c h has b e e n t i m e l y 1 
s u b m i t t e d by a p i l o t sha l l r e m a i n in e f fec t u n t i l : 2 
(1) T h e W h i t e S l i p h a s b e e n a w a r d e d a i c c o r d i n g t o t h e 3 
c o n d i t i o n s s p e c i f i e d b y t h e p i l o t (e .g . , p i l o t r e q u e s t s W h i t e 4 
S l i p t i m e t o f i l l u p t h e m o n t h ; t h i s m a y r e q u i r e m o r e t h a n 5 
o n e a w a r d ) ; 6 
(2) T h e t i m e f r a m e s p e c i f i e d b y t h e p i l o t In h is W h i t e S l i p 7 
r e q u e s t e x p i r e s w i t h o u t a W h i t e S l i p a w a r d , (e .g . , p i l o t 8 
r e q u e s t s W h i t e S l i p f o r p e r i o d b e t w e e n 7 th a n d 12 th o f t h e 9 
m o n t h ; i f n o W h i t e S l i p is a w a r d e d b y t h e 1 2 t h , r e q u e s t is 10 
r e m o v e d f r o m f u r t h e r c o n s i d e r a t i o n ) ; 11 
(3) T h e p i l o t has a t t a i n e d c red i t t i m e in t h e b i d p e r i o d w h i c h is 12 
e q u a l t o o r e x c e e d s t h e d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m ; 13 
(4) T h e p i l o t w i t h d r a w s h is W h i t e S l i p r eques t . 14 
3. a. A p i l o t h o l d i n g a r ese rve l ine o f t i m e a n d w h o des i r es t o be c o n - 15 
s i d e r e d f i r s t in s e q u e n c e f o r a s s i g n m e n t a m o n g o t h e r r e s e r v e s 16 
w i t h l ike d a y s o f ava i l ab i l i t y , o r be c o n s i d e r e d last in s e q u e n c e f o r 17 
a s s i g n m e n t a m o n g o t h e r r ese rves w i t h l ike d a y s o f a v a i l a b i l i t y , o r 18 
b e p l a c e d in s e q u e n c e a m o n g o t h e r r ese rves w i t h l ike d a y s o f 19 
a v a i l a b i l i t y f o r S h o r t Cal l d u t y , sha l l i n d i c a t e h is d e s i r e s t o C r e w 20 
S c h e d u l i n g b y i n i t i a t i n g a Y e l l o w S l i p . S u c h p i l o t sha l l i n d i c a t e 21 
t h e d a t e o r d a t e s o n w h i c h he w i s h e s s u c h a s s i g n m e n t a n d m a y , 22 
a t h i s o p t i o n , s p e c i f y c e r t a i n t r i p s in o r d e r o f p r e f e r e n c e . 23 
A w a r d i n g o f s u c h r e q u e s t s w i l l be c o n c u r r e n t w i t h al l o t h e r 24 
a s s i g n m e n t o f o p e n time* a n d sha l l be in s e n i o r i t y o rde r . 25 
b. A p i l o t w h o is h o l d i n g a r ese rve l ine o f t i m e a n d w h o s e b o w w a v e 26 
is f i f t y (50) h o u r s o r less sha l l be e n t i t l e d t o r e q u e s t t h a t he b e 27 
s c h e d u l e d t o f l y o p e n t i m e . For such p u r p o s e s t h e p i c k - u p l i m i t 28 
s h a l l be t h e d e s i g n a t e d imon th l y m a x i m u m p l u s t h e l o n g e s t t r i p 29 
in c a t e g o r y r e d u c e d b y b o w w a v e . S u c h r e q u e s t sha l l b e 30 
c o n s i d e r e d a f t e r a l l r e g u l a r l ine h o l d e r s a n d , a f te r a s s i g n m e n t s 31 
h a v e b e e n m a d e t o al l r ese rve p i l o t s w h o h a v e n o t c o m p l e t e d 32 
s e v e n t y - f i v e (75) h o u r s o f l i ne f l y i n g f o r c o n s o l i d a t i o n of sk i l l s ; 33 
o t h e r w i s e t h e a w a r d i n g o f s u c h r e s e r v e t i m e s h a l l b e i n 34 
a c c o r d a n c e w i t h s e n i o r i t y p r e f e r e n c e . " X " d a y s los t as a resu l t o f 35 
t h i s p r o c e d u r e sha l l n o t be r epa id n o r sha l l a n y p e n a l t y b e 36 
i n c u r r e d b y t h e C o m p a n y . 37 
c. A p i l o t h o l d i n g a r ese rve l ine m a y r e q u e s t t o be p l a c e d las t in 38 
s e q u e n c e a m o n g o t h e r rese rves w i t h l ike d a y s of ava i l ab i l i t y , f o r 39 
a s s i g n m e n t t o o p e n t i m e if t h a t rese rve p i l o t has f l o w n a t r i p 40 
w i t h i n t h e p r e v i o u s t h i r t y (30) d a y s . 41 
d . A p i l o t h o l d i n g a rese rve l i ne m a y r e q u e s t t o b e p l a c e d in 42 
s e q u e n c e a m o n g o t h e r rese rves w i t h l ike d a y s o f a v a i l a b i l i t y f o r 43 
S h o r t Cal l d u t y a n d sha l l be c r e d i t e d w i t h al l g u a r a n t e e s as 44 
o u t l i n e d in P a r a g r a p h 23 .J .9 . T h e p l a c e m e n t o f a p i l o t on S h o r t 45 
Cal l d u t y w i l l be at C r e w S c h e d u l i n g ' s o p t i o n . 46 
4. A p i l o t m u s t s u b m i t a W h i t e S l ip request no t later t h a n t h i r t y (30) m i n - 47 
utes p r i o r t o t h e P r i m a r y W i n d o w to be e l ig ib le t o par t i c ipa te in t h a t 48 
day 's a w a r d s . A p i l o t h a v i n g s u b m i t t e d a W h i t e S l ip may , u p t o t h i r t y 49 
m i n u t e s (:30) p r i o r t o t h e P r ima ry W i n d o w , m o d i f y or r e m o v e his W h i t e 50 
S l ip . Excep t as p r o v i d e d b e l o w , W h i t e S l ips w i l l be a w a r d e d c o v e r i n g 51 
ro ta t i ons o r i g i n a t i n g w i t h i n t h e t w e n t y - f o u r (24) h o u r p e r i o d c o m - 52 
m e n c i n g at 0001 h o u r s af ter t h e " P r i m a r y W i n d o w " c loses. 53 
O E L U I I U I M £3 - ^UMfcDUL l lM l i ( C o n t i n u e d ) 
1 a. W h i t e S l i p r e q u e s t s f o r r o t a t i o n s o r i g i n a t i n g at a n y t i m e d u r i n g 
2 t h e p r e s e n t b i d p e r i o d sha l l be a w a r d e d in s e n i o r i t y o r d e r on a 
3 d a i l y bas is . 
4 b. A W h i t e S l i p r e q u e s t i n i t i a ted n o t la ter t h a n 0800 on t h e t w e n t y -
5 f i r s t (21st) in a t h i r t y (30) d a y m o n t h o r t h e t w e n t y - s e c o n d (22nd) 
6 in a t h i r t y - o n e (31) d a y m o n t h sha l l be a w a r d e d , in s e n i o r i t y 
7 o rder , f o r r o t a t i o n s o r i g i n a t i n g d u r i n g t h e s u b s e q u e n t b i d p e r i o d . 
8 S u c h a w a r d sha l l be p o s t e d n o t later t h a n 0800 on t h e t w e n t y -
9 t h i r d (23rd) in a t h i r t y (30) d a y m o n t h o r t h e t w e n t y - f o u r t h (24th) 
10 in a t h i r t y - o n e (31) d a y m o n t h . 
11 c. A p i l o t w h o b e c o m e s e l i g i b l e u n d e r t h e p r o v i s i o n s o f t h i s 
12 P a r a g r a p h R a f te r t h e d a i l y a w a r d i n g p rocess has b e g u n m a y 
13 exe rc i se h i s s e n i o r i t y t o p ick up reserve t i m e un t i l t w e l v e (12) 
14 h o u r s b e f o r e s c h e d u l e d r e p o r t o f a reserve t r i p . 
15 5. T h e C o m p a n y sha l l a w a r d t r i p s in acco rdance w i t h a p i l o t ' s t r i p l ist-
16 i n g s o r s t i p u l a t i o n s a n d such p i l o t sha l l be o b l i g a t e d t o f l y such 
17 a w a r d e d t r i p (s ) . S c h e d u l i n g sha l l con tac t a p i l o t t o i n f o r m h i m o f h is 
18 a w a r d e d t r i p . If C r e w S c h e d u l i n g is unab le t o c o n t a c t a p i l o t t o 
19 i n f o r m h i m o f h is a w a r d , such f l y i n g t i m e sha l l be c o n s i d e r e d as 
20 b e c o m i n g a d d e d a v a i l a b l e o p e n t i m e . Tr ips w h i c h b e c o m e ava i l ab le 
21 f o r p i ck u p a f te r t h e p r i m a r y w i n d o w sha l l be p r o f f e r e d t o e l i g i b l e 
22 W h i t e S l i p / Y e l l o w S l i p p i l o t s w h o do no t have a c o n f l i c t i n g a w a r d . 
23 6. A n y o p e n t i m e n o t c o v e r e d u n d e r t h i s Pa rag raph F. ( W h i t e S l ip) sha l l 
2 4 be a w a r d e d u n d e r t h e p r o v i s i o n s o f Pa rag raph I. (Reserve F ly ing) o f 
25 t h i s S e c t i o n . 
26 G. S w a p W i t h Pot 
27 C o m m i t t o deve lop a S w a p w i t h Pot system in accordance w i t h t h e 
28 t e r m s and condi t ions agreed t o in t h e neogt iat ions of th is contract . 
29 Such sys tem t o b e i m p l e m e n t e d not later than January 1 , 1997. (See 
30 Letter N u m b e r 21) 
31 H. Personal Trip Drop 
32 1. If in t h e o p i n i o n o f C r e w S c h e d u l i n g , t h e r e is a d e q u a t e c o v e r a g e a t 
33 t h e base , a p i l o t sha l l be p e r m i t t e d t o d r o p a t r i p o r t r i p s f r o m h is 
34 a w a r d e d l ine o f t i m e . A l l r eques t s f o r pe r sona l d r o p s f o r t h e s u b s e -
35 q u e n t m o n t h s h a l l be s u b m i t t e d p r i o r t o 0800 o n t h e t w e n t i e t h (20th) 
36 in a t h i r t y (30) d a y m o n t h o r t h e t w e n t y - f i r s t (21st) in a t h i r t y - o n e (31) 
37 d a y m o n t h . A w a r d i n g o f p e r s o n a l d r o p s f o r t h e s u b s e q u e n t m o n t h 
38 sha l l t a ke p lace n o t la ter t h a n 0800 on t h e t w e n t y - f i r s t (21st) in a th i r -
39 t y (30) d a y m o n t h , or t h e t w e n t y - s e c o n d (22nd) in a t h i r t y - o n e (31) 
40 d a y m o n t h . R e q u e s t s t o d r o p t r i p s in t h e s u b s e q u e n t b i d p e r i o d , 
41 s u b m i t t e d b y t h i s d e a d l i n e , sha l l be h o n o r e d in o r d e r o f sen io r i t y . 
42 Reques t s f o r p e r s o n a l d r o p s in t h e c u r r e n t m o n t h sha l l be c o n s i d -
43 e red in o r d e r o f rece ip t . L ine of t i m e pay g u a r a n t e e s as p r o v i d e d in 
44 S e c t i o n 4. ( M i n i m u m Pay Guaran tees ) w i l l be r e d u c e d by t h e a m o u n t 
45 o f t h e p e r s o n a l d r o p . R e q u e s t f o r Persona l D r o p s a n d W h i t e S l i ps f o r 
46 a l l o t h e r d a y s o f t h e c u r r e n t b i d p e r i o d sha l l be a p p r o v e d or d i s a p -
47 p r o v e d b e f o r e t h e e n d o f t h e day . 
48 2. R e c o v e r y o f t i m e los t t o p e r s o n a l t r i p d r o p s sha l l be a l l o w e d u t i l i z ing 
49 S e c t i o n 23.R ( W h i t e S l i p /Ye l l ow S l ip ) , Sec t i on 12.B. ( B o w W a v e ) , o r 
50 12.C. (Sp i l l back ) . For p u r p o s e s o f u t i l i z ing S e c t i o n 23.R ( W h i t e 
51 S l i p / Y e l l o w S l ip ) , t h e f o l l o w i n g ru les sha l l a p p l y : 
23.9 
SECTION 23 - S C H E D U L I N G (Cont inued) 
a. A Regu la r l ine h o l d e r w h o s e a d j u s t e d l i ne o f t i m e a f t e r i n i t i a l 1 
e s c a l a t i o n s is p r o j e c t e d b e l o w t h e d e s i g n a t e d m o n t h l y m a x i m u m 2 
m a y W h i t e S l i p a n y o p e n t i m e t o r e c o v e r t i m e los t d u e t o a 3 
p e r s o n a l d r o p . 4 
b. A R e g u l a r l i ne p i l o t w h o is p r o j e c t e d a b o v e t h e d e s i g n a t e d 5 
m o n t h l y m a x i m u m , a n d w h o s u b s e q u e n t l y p e r s o n a l d r o p s a 6 
t r i p (s ) sha l l be c o n s i d e r e d t o h a v e p e r s o n a l l y m o d i f i e d h is l i ne o f 7 
t i m e f o r t h e m o n t h . 8 
c. A p i l o t w h o has personc i l l y m o d i f i e d h is l i ne of t i m e sha l l r ece i ve 9 
h is f i r s t W h i t e S l i p in s e n i o r i t y o rde r . A l l s u b s e q u e n t W h i t e S l i p s 10 
sha l l be a w a r d e d in s e n i o r i t y o r d e r a f t e r a l l o t h e r W h i t e S l i p 11 
r e q u e s t s b y p i l o t s w h o h a v e n o t p e r s o n a l l y m o d i f i e d t h e i r l i ne o f 12 
t i m e h a v e b e e n c o n s i d e r e d . 13 
I. Reserve Flying 14 
1. A f t e r t h e a w a r d i n g o f o p e n t i m e u n d e r P a r a g r a p h F. I . t h r o u g h 2. 15 
( W h i t e S l ip ) w i t h i n t h e c a t e g o r y , r e m a i n i n g o p e n t i m e sha l l b e 16 
a w a r d e d in t h e f o l l o w i n g m a n n e r : 17 
a. C u r r e n t l y q u a l i f i e d p i l o t s a t t h e b a s e h o l d i n g r e s e r v e l i nes o f t i m e 18 
sha l l be a s s i g n e d rese rve t i m e ( t r ip o r t r i p s ) w i t h i n t h e i r c a t e g o r y 19 
o n a f i r s t - i n , f i r s t - o u t bas i s e x c e p t t h a t a r e s e r v e p i l o t w h o has n o t 20 
m e t c o n s o l i d a t i o n r e q u i r e m e n t s sha l l be f i r s t o u t . S u c h f i r s t - i n , 21 
f i r s t - o u t s e q u e n c e sha l l be d e t e r m i n e d b y t h e i n t i m e o f t h e las t 22 
f l i g h t f l o w n . Reserve l i ne p i l o t s r e t u r n i n g f r o m A L P A d u t y o r 23 
t r a i n i n g w i l l f o r p u r p o s e s o f f i r s t - i n , f i r s t - o u t be c o n s i d e r e d as 24 
r e t u r n i n g f r o m a t r i p . S u c h f i r s t - i n , f i r s t - o u t s e q u e n c e sha l l t a k e 25 
i n t o c o n s i d e r a t i o n s c h e d u l e d o f f d a y s o f r e s e r v e p i l o t s so t h a t 26 
s u c h rese rve p i l o t s w i l l be g r o u p e d b y d a y s o f a v a i l a b i l i t y r a n g i n g 27 
f r o m o n e (1) d a y o f a v a i l a b i l i t y u p t o a n d i n c l u d i n g d a y s o f 28 
a v a i l a b i l i t y e q u a l t o t h e l o n g e s t r o t a t i o n f o r t h e e q u i p m e n t s t a t u s . 29 
O p e n t i m e w i l l t h e n be a w a r d e d o n a f i r s t - i n , f i r s t - o u t bas i s w i t h i n 30 
t h e s e g r o u p s , t o t h e e x t e n t p o s s i b l e , m a t c h i n g l e n g t h o f t r i p t o 31 
d a y s o f r ese rve ava i l ab i l i t y . In a s s i g n i n g s u c h o p e n t i m e o n a 32 
f i r s t - i n , f i r s t - o u t bas is , t h e p i l o t s e l i g i b l e f o r t r ips; sha l l b e a l l o w e d 33 
s e n i o r i t y p r e f e r e n c e o f s u c h t r i p s t h a t a r e k n o w n a t t h e 34 
n o t i f i c a t i o n w i n d o w s as o u t l i n e d in S e c t i o n 2 3 . J . 1 . A r e s e r v e 35 
p i l o t , o n c e a s s i g n e d u n d e r t h i s P a r a g r a p h 1.1.a. s h a l l n o t be 36 
d i s p l a c e d b y a n o t h e r p i l o t f r o m s u c h a s s i g n m e n t w i t h i n t w e l v e 37 
(12) h o u r s o f s c h e d u l e d r e p o r t o f s u c h t r i p e x c e p t as p r o v i d e d in 38 
P a r a g r a p h D.4. o f t h i s S e c t i o n . In t h e e v e n t h e is r e m o v e d f r o m 39 
such t r i p , he sha l l f o r t h e p u r p o s e o f f i r s t - i n , f i r s t - o u t s c h e d u l i n g 40 
be c o n s i d e r e d as r e t u r n i n g f r o m a t r i p . A p i l o t ' s f i r s t - i n , f i r s t - o u t 41 
s e q u e n c e m a y be m o d i f i e d b y t h e e x e r c i s e o f t h e Y e l l o w S l i p as 42 
spec i f i ed in Sec t i on 23.F.3., h o w e v e r , a Y e l l o w S l i p is a p p l i c a b l e 43 
o n l y a m o n g reserve p i l o t s w i t h l ike d a y s o f a v a i l a b i l i t y . 44 
b. In t h e e v e n t no such p i l o t is a v a i l a b l e , s u c h t i m e sha l l b e a s s i g n e d 45 
t o a rese rve l ine h o l d e r at a n o t h e r base in t h e s a m e c a t e g o r y o f 46 
t h e f l y i n g t o be a c c o m p l i s h e d o n d a y s o f a v a i l a b i l i t y f i r s t - i n , f i r s t - 47 
o u t bas is . 48 
c. In t h e e v e n t no s u c h p i l o t is a v a i l a b l e , s u c h t i m e sha l l be a s s i g n e d 49 
in s e n i o r i t y o r d e r t o a n y p i l o t w h o has i n d i c a t e d a d e s i r e f o r s u c h 50 
a s s i g n m e n t on a G reen S l i p . A l l p i l o t s a re e l i g i b l e t o s u b m i t a 51 
Green S l i p , h o w e v e r , n o p i l o t m a y b e a s s i g n e d t o a t r i p o n a 52 
Green S l ip t h a t w i l l c o n f l i c t w i t h a n y t r i p o n his l ine(s) o f t i m e 
un t i l a f te r t h e p r o v i s i o n s o f 23 .L1 .d - , e., a n d f. have b e e n me t . 
A n y p i l o t a s s i g n e d u n d e r t h e p r o v i s i o n s o f t h i s P a r a g r a p h sha l l be 
pa id a n d c r e d i t e d in a c c o r d a n c e w i t h t h e p r o v i s i o n s o f Sec t i on 
23.1.1.g. 
In t h e even t n o s u c h p i l o t is a v a i l a b l e , s u c h t i m e sha l l be i n v e r s e l y 
a s s i g n e d t o t h e j u n i o r a v a i l a b l e r e s e r v e l ine h o l d e r in t h e 
ca tego ry . If s c h e d u l e d o f f - d u t y d a y s are i n t e r r u p t e d , he sha l l be 
g i v e n n ine (9) h o u r s f r e e o f d u t y o n r e t u r n f r o m s u c h t r i p , a n d 
t h e n be g i v e n t w e n t y - f o u r (24) h o u r s f r ee o f d u t y ( c o m m e n c i n g 
af ter t h e n ine (9) h o u r s f r ee o f d u t y ) f o r each i n t e r r u p t e d o f f d u t y 
day o r p o r t i o n t h e r e o f . He s h a l l be p a i d a n d / o r p a i d a n d c r e d i t e d 
per S e c t i o n 23.1.1.g. f o r a n y s c h e d u l e d o f f d a y o r p o r t i o n t h e r e o f 
f r o m o r i n to w h i c h he is s c h e d u l e d t o f l y o r d e a d h e a d . 
In t h e even t no s u c h p i l o t is a v a i l a b l e , s u c h t i m e sha l l be i n v e r s e l y 
a s s i g n e d t o t h e m o s t j u n i o r a v a i l a b l e r e g u l a r l ine o r s u p p l e m e n t a l 
r e g u l a r l ine h o l d e r in t h e c a t e g o r y . P r i o r t o c a u s i n g a t r i p c o n f l i c t 
u n d e r t h e p r o v i s i o n s o f t h i s p a r a g r a p h , G r e e n S l i p r e q u e s t s f o r 
t r i p con f l i c t s w i l l b e c o n s i d e r e d . A n y p i l o t a s s i g n e d f l y i n g u n d e r 
t h i s p a r a g r a p h sha l l b e p a i d a n d / o r p a i d a n d c r e d i t e d p e r S e c t i o n 
2 3 . l . 1 . g . f o r t h e t r i p ( s ) f l o w n o n s u c h a s s i g n m e n t a n d , i f 
a p p r o p r i a t e , p r o t e c t e d b y S e c t i o n 4 .A .3 . o f t h i s A g r e e m e n t . 
In t h e even t no s u c h p i l o t is a v a i l a b l e , s u c h t i m e sha l l be i n v e r s e l y 
a s s i g n e d t o t h e m o s t j u n i o r a v a i l a b l e c u r r e n t l y q u a l i f i e d p i l o t o n 
t h e s y s t e m . A n y p i l o t a s s i g n e d f l y i n g u n d e r t h i s P a r a g r a p h sha l l 
be c o v e r e d b y t h e p r o v i s i o n s o f S e c t i o n 23.1.1.d., o r e., as 
a p p r o p r i a t e f o r t h e t r i p (s ) f l o w n o n s u c h a s s i g n m e n t a n d i f 
a p p r o p r i a t e , p r o t e c t e d b y S e c t i o n 4 .A .3 . o f t h i s A g r e e m e n t . 
G reen S l ip a n d i n v e r s e l y a s s i g n e d t r i p ( s ) w i l l be p a i d a n d / o r p a i d 
a n d c r e d i t e d as f o l l o w s : 
(1) A l l Green S l i p a n d i n v e r s e l y a s s i g n e d t r i p s w i l l be a c c o u n t e d 
f o r at t h e e n d o f t h e m o n t h . ( N o i m p a c t o n p ro j ec t i on . ) 
(2) A p i l o t o n a r e g u l a r l i ne o r s u p p l e m e n t a l r e g u l a r l i ne w h o 
c o m p l e t e s t h e m o n t h w i t h a p r o j e c t i o n b e l o w t h e d e s i g n a t e d 
m o n t h l y m a x i m u m w i l l h a v e h i s m o n t h f i l l e d , t o t h e e x t e n t 
p o s s i b l e , w i t h s t r a i g h t - t i m e p a y a n d c r e d i t f r o m a n y G r e e n 
S l i p t r i p ( s ) f l o w n t h a t c a u s e d n o c o n f l i c t w i t h o t h e r 
ro ta t i on (s ) o n t h e p i l o t ' s l ine(s) a t t h e t i m e t h e G r e e n S l i p 
t r ip (s ) w e r e a s s i g n e d . T h e r e m a i n d e r o f s u c h G r e e n S l i p 
t r i p (s ) , i f any , w i l l be p a i d a t d o u b l e p a y a n d no c red i t . 
(a) T h e b a n k m a y b e u s e d t o f i l l a m o n t h p r i o r t o 
a c c o u n t i n g f o r G r e e n S l i p ( s ) . 
(b) A p i l o t c a n n o t use s p i l l b a c k t o f i l l a m o n t h p r i o r t o 
a c c o u n t i n g f o r a G r e e n S l i p t r i p ( s ) . 
(3) A l l i n ve rse l y a s s i g n e d t r i p s t o r e g u l a r l i ne o r s u p p l e m e n t a l 
r egu la r l ine h o l d e r s w i l l be p a i d a t d o u b l e p a y a n d n o c r e d i t 
f o r t h e t r ip (s ) f l o w n o n s u c h a s s i g n m e n t i f t h e r e is n o t r i p 
con f l i c t . If a t r i p c o n f l i c t o c c u r s d u e t o an i n v e r s e l y a s s i g n e d 
t r i p t o a r e g u l a r l i ne h o l d e r o r d u e t o a t r i p a w a r d e d on a 
Green S l i p , t h e p i l o t w i l l r e c e i v e p a y a n d c r e d i t f o r t h e 
o r i g i n a l t r i p p l u s p a y a n d no c r e d i t f o r t h e t r i p f l o w n . 
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(4) A l l d u t y p e r i o d s t h a t v i o l a t e rese rve X - d a y s as a r e s u l t o f 1 
G r e e n S l i p o r i nve rse a s s i g n m e n t w i l l b e p a i d a t s t r a i g h t 2 
ra tes as an a d d i t i o n t o a n y o t h e r f o r m o f p a y a n d c r e d i t f o r 3 
t h e m o n t h , a n d al l X - d a y s v i o l a t e d w i l l be r e p a i d as p r o v i d e d 4 
in 23 . l .1 .d . as a p p r o p r i a t e . 5 
(5) A p i l o t w i l l be l i m i t e d t o t w o (2) i n ve rse a s s i g n m e n t s o r t w o 6 
(2) G reen S l i p a s s i g n m e n t s o r o n e (1) i n v e r s e a s s i g n m e n t 7 
a n d o n e (1) G r e e n S l ip a s s i g n m e n t p e r b i d p e r i o d u n l e s s no 8 
o t h e r p i l o t is ava i l ab l e . 9 
2 . AH o p e n t i m e c o v e r e d in P a r a g r a p h 1.1.a. a n d b. a b o v e sha l l be 10 
a w a r d e d o r a s s i g n e d o n the* bas i s o f ava i l ab i l i t y . 11 
3. T h e p r o v i s i o n s o f S e c t i o n 12.1. (Tr ip H o u r s Pay a n d Cred i t ) sha l l a p p l y 12 
t o t h i s P a r a g r a p h I. w h e r e a p p r o p r i a t e . 13 
Reserve Not i f icat ions/Avai lab i l i ty 14 
1 . C r e w S c h e d u l i n g sha l l es tab l i sh d e s i g n a t e d n o t i f i c a t i o n p e r i o d s 15 
( w i n d o w s ) m e e t i n g t h e f o l l o w i n g p a r a m e t e r s : 16 
a. W i n d o w s sha l l n o t be m o r e t h a n t w o (2) da i l y : O n e d e s i g n a t e d as 17 
t h e " P r i m a r y W i n d o w " a n d o n e d e s i g n a t e d as t h e " S e c o n d a r y 18 
W i n d o w " . 19 
b. W i n d o w s sha l l n o t c o v e r m o r e t h a n f o u r (4) h o u r s in a ca lenda r day . 20 
c. T h e r e sha l l be no less t h a n s i x (6) h o u r s b e t w e e n w i n d o w s . 21 
d . A l l k n o w n t r i p s sha l l be c o v e r e d d u r i n g t h e " P r i m a r y W i n d o w " . 22 
A s s i g n m e n t o f r e s e r v e p i l o t s s h a l l be l i m i t e d t o r o t a t i o n s 23 
o r i g i n a t i n g w i t h i n a t w e n t y - f o u r (24) h o u r p e r i o d c o m m e n c i n g at 24 
0001 h o u r s a f te r t h e P r i m a r y W i n d o w c loses . 25 
e. W h i t e S l i p s / Y e l l o w S l i ps f o r t r i p s w i t h i n t h e t r i p c o v e r a g e p e r i o d 26 
m u s t be i n i t i a t e d a t least t h i r t y (30) m i n u t e s p r i o r t o t h e o p e n i n g 27 
o f t h e " P r i m a r y W i n d o w " . 28 
f. W h i t e S l i p s / Y e l l o w S l i ps s u b m i t t e d a f te r t h e t i m e s t a t e d in J . I . e . 29 
f o r t h e " P r i m a r y W i n d o w " w i l l n o t b e c o n s i d e r e d a t t h e 30 
s u b s e q u e n t " S e c o n d a r y W i n d o w " if t h e p i l o t w a s a w a r d e d a t r i p 31 
in t h e " P r i m a r y W i n d o w " . 32 
g . T r i ps w i t h i n t h e t r i p c o v e r a g e p e r i o d , t h a t i n i t i a l l y b e c o m e k n o w n 33 
a f te r t h e c lose o f t h e " P r i m a r y W i n d o w " w i l l be c o v e r e d d u r i n g 34 
t h e s u b s e q u e n t " S e c o n d a r y W i n d o w " . 35 
2. T h e w i n d o w t i m e s f o r t h e b i d p e r i o d w i l l a p p e a r o n t h e p i l o t ' s L i n e 36 
o f T i m e D e s c r i p t i o n Shee t . 37 
3. A w a r d s o f W h i t e S l i p / Y e l l o w S l i p w i l l n o r m a l l y o c c u r d u r i n g t h e 38 
" P r i m a r y o r S e c o n d a r y W i n d o w s " d e s c r i b e d in P a r a g r a p h J . l . a . - c . 39 
H o w e v e r , C r e w S c h e d u l i n g m a y a w a r d a W h i t e S l i p / Y e l l o w S l i p a t 40 
o t h e r t i m e s w i t h c o n s e n t o f t h e p i lo t (s ) i n v o l v e d . 41 
4. A s s i g n m e n t o f f l y i n g t i m e t o a p i l o t o n reserve sha l l be m a d e d u r i n g 42 
t h e " P r i m a r y o r S e c o n d a r y W i n d o w s " as d e s c r i b e d in P a r a g r a p h 43 
23 . J .1 .d . -g . a b o v e . 44 
a. Rese rve p i l o t s r e t u r n i n g f r o m a t r i p w i l l be c o n s i d e r e d as last o u t 45 
a m o n g t h o s e p i l o t s w i t h l ike d a y s o f a v a i l a b i l i t y , i r r e s p e c t i v e o f 46 
t h o s e i n i t i a t i n g l o w Y e l l o w S l i ps , on t h e a p p r o p r i a t e l is t un t i l t h e 47 
o p e n i n g o f t h e n e x t w i n d o w f o l l o w i n g t e n a n d o n e - h a l f (10:30) 48 
h o u r s f r o m b l o c k - i n . 49 
b. A rese rve p i l o t r e t u r n i n g f r o m a t r i p m a y l e a v e i n s t r u c t i o n s w i t h 50 
C r e w S c h e d u l i n g r e g a r d i n g h is c h o i c e of t r i p s a n d a s p e c i f i e d 51 
t i m e f o r a p i l o t i n i t i a t e d p h o n e con tac t . S u c h p i lo t (s ) w i l l n o t be 52 
SECTION 23 - S C H E D U L I N G ( C o n t i n u e d ) 
1 ca l l ed d u r i n g t h e t e n a n d o n e - h a l f (10:30) h o u r rest p e r i o d un less 
2 n e e d e d i m m e d i a t e l y u p o n c o m p l e t i o n of s u c h rest p e r i o d . 
3 c. A d v i s e m e n t o f t r i p c o v e r a g e t o a p i l o t o u t s i d e a w i n d o w or a p i lo t 
4 p r o t e c t i n g h is res t p e r i o d as in P a r a g r a p h J .4 .b . sha l l no t be 
5 c o n s i d e r e d a S h o r t Cal l p r o v i d e d t h e t r i p w a s se t as ide f o r t he 
6 p i l o t d u r i n g t h e n o r m a l L o n g Cal l c o v e r a g e p r o c e s s . 
7 5. A t r i p t h a t w a s n o t k n o w n t o C r e w S c h e d u l i n g d u r i n g s u c h w i n d o w 
8 sha l l , s u b j e c t t o d a y s o f ava i l ab i l i t y , be a s s i g n e d t o a rese rve p i lo t on 
9 S h o r t Ca l l . H o w e v e r , such t r i p m a y be a s s i g n e d t o a p i l o t on Long 
10 Call d u r i n g a w i n d o w less t h a n t w e l v e (12) h o u r s f r o m r e p o r t t i m e f o r 
11 t h e t r i p . 
12 6. A s s i g n m e n t o f a t r i p o u t s i d e a w i n d o w t o a p i l o t on rese rve , n o t on 
13 S h o r t Cal l a n d o c c u r r i n g less t h a n t w e l v e (12) h o u r s f r o m t h e repo r t 
14 t i m e f o r t h e t r i p w i l l c o u n t as a t o u r o f S h o r t Cal l d u t y f o r t h a t p i lo t . 
15 7. C u r r e n t l y q u a l i f i e d p i l o t s h o l d i n g rese rve l ines o f t i m e sha l l be rea-
16 s o n a b l y a v a i l a b l e . In a p i l o t base h a v i n g c o - t e r m i n a l a i rpo r t s , 
17 reserve a v a i l a b i l i t y s h a l l be m e a s u r e d w i t h re fe rence t o DFW, LAX, 
18 EWR/JFK /LGA. A p i l o t o n rese rve w h o is n o t a s s i g n e d S h o r t Call 
19 d u t y sha l l be o n L o n g Ca l l . P i lo ts o n L o n g Cal l a n d n o t w i t h i n t w e l v e 
20 (12) h o u r s o f r e p o r t i n g f o r an a s s i g n e d f l i g h t s h a l l : 
21 a. Be p r o m p t l y a v a i l a b l e a t a t e l e p h o n e c o n t a c t d u r i n g d e s i g n a t e d 
22 n o t i f i c a t i o n p e r i o d s ( w i n d o w s ) , as o u t l i n e d i n t h i s S e c t i o n . 
23 b. Be c o n s i d e r e d t o h a v e s e r v e d a p e r i o d o f S h o r t Cal l w h e n 
24 a s s i g n e d a f l i g h t o u t s i d e a w i n d o w w i t h a r e p o r t t i m e less t h a n 
25 t w e l v e (12) h o u r s f r o m n o t i f i c a t i o n . 
26 c. A s s u m e h is n o r m a l p o s i t i o n o n t h e L o n g Cal l l is t w h e n r e t u r n i n g 
27 t o r ese rve f r o m a R e g u l a r l i ne . 
28 8. C u r r e n t l y q u a l i f i e d p i l o t s h o l d i n g rese rve l i nes o f t i m e m a y be 
29 a s s i g n e d t o S h o r t Cal l b y C r e w S c h e d u l i n g b a s e d o n ava i l ab i l i t y a n d 
30 p r e v i o u s n u m b e r o f S h o r t Cal l a s s i g n m e n t s . S h o r t Cal l sha l l : 
31 a. N o r m a l l y b e g i n a t 0300 loca l t i m e , w i t h a m a x i m u m d u r a t i o n of 
32 t w e n t y - f o u r (24) h o u r s . 
33 b. O n o c c a s i o n , b e g i n o t h e r t h a n at 0300 loca l t i m e , w i t h a 
34 m a x i m u m o f t w e n t y - f o u r (24) h o u r s . 
35 c. N o r m a l l y b e a s s i g n e d t o a p i l o t n o m o r e t h a n s i x (6) t i m e s a 
36 m o n t h a n d p r o r a t e d a n d r o u n d e d t o re f lec t t h e p r o p o r t i o n o f the 
37 m o n t h a c t u a l l y s p e n t o n rese rve . 
38 9. A p i l o t sha l l be g r a n t e d o n e a d d i t i o n a l d a y o f f each t i m e he is 
39 a s s i g n e d t o S h o r t Cal l d u t y d u r i n g t h e m o n t h in excess o f s ix (6 
40 t i m e s . S u c h d a y s sha l l b e , at p i l o t o p t i o n , a d d e d t o h i s v a c a t i o n oi 
41 b y m u t u a l a g r e e m e n t t a k e n as a day(s ) o f f in t h e c u r r e n t m o n t h , or 
42 if o n r ese rve , in t h e f o l l o w i n g m o n t h . 
43 10. A p i l o t r e t u r n i n g f r o m " X " d a y s w i l l , u n l e s s n o t i f i e d t o t h e c o n t r a r y 
44 be c o n s i d e r e d t o b e o n S h o r t Cal l r ese rve b e g i n n i n g at 0300 f o l l o w 
45 i ng h i s las t " X " day . T h e p r o v i s i o n s o f P a r a g r a p h 7.b. o f t h i s Sect ior 
46 sha l l n o t be a p p l i c a b l e t o s u c h p i l o t w h o g o e s o n S h o r t Cal l . 
47 1 1 . P i lo ts o n S h o r t Cal l s h a l l : 
48 a. N o r m a l l y b e n o t i f i e d o f a s s i g n m e n t t o S h o r t Cal l d u r i n g th< 
49 w i n d o w w h i c h p r e c e d e s t h e S h o r t Cal l p e r i o d by at least twe lv* 
50 (12) h o u r s ; h o w e v e r , a p i l o t o n o c c a s i o n m a y be n o t i f i e d o f suc l 
51 a s s i g n m e n t at t i m e s o t h e r t h a n d u r i n g t h e w i n d o w . 
52 b. Be p r o m p t l y a v a i l a b l e a t a t e l e p h o n e c o n t a c t . 
23.13 
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c. U p o n be ing ass i gned a t r i p , c o n t i n u e t o be p r o m p t l y ava i lab le a t a 1 
t e l e p h o n e con tac t d u r i n g t h e r e m a i n d e r o f t h e S h o r t Call p e r i o d , o r 2 
un t i l d e p a r t i n g t o c o v e r t h e a s s i g n e d t r i p , w h i c h e v e r occu rs f i rs t . 3 
K. S h u t t l e S t a n d b y 4 
1. O n l y NYC S h u t t l e e q u i p m e n t c a t e g o r i e s sha l l be a s s i g n e d o r re - 5 
r o u t e d t o a i r p o r t s t a n d b y du t y . 6 
2 . T h e p r o v i s i o n s o f S e c t i o n E5.A.2.a. sha l l n o t a p p l y t o p i l o t s o n s t a n d - 7 
b y d u t y . A d e q u a t e l o u n g e fac i l i t i es sha l l be p r o v i d e d a t o r nea r t h e 8 
a i r p o r t f o r t h o s e p i l o t s o n s t a n d b y du t y . A d e q u a t e l o u n g e fac i l i t i es 9 
sha l l m e a n a q u i e t , c l e a n area a w a y f r o m t h e o p e r a t i o n s area a n d 10 
f u r n i s h e d w i t h r e c l i n i n g cha i r s . 11 
3. A p i l o t m a y be s c h e d u l e d f o r a S h u t t l e s t a n d b y p e r i o d n o t t o e x c e e d 12 
t w e l v e (12) h o u r s , i n c l u d i n g d e a d h e a d . 13 
4. A s t a n d b y p i l o t w h o is a s s i g n e d a S h u t t l e f l i g h t s e g m e n t ( s ) w h i c h 14 
c o n c l u d e s w i t h i n h is s t a n d b y p e r i o d w i l l r e t u r n t o a s t a n d b y s t a t u s 15 
un t i l t h e c o n c l u s i o n o f h i s a s s i g n e d s t a n d b y p e r i o d u n l e s s he is 16 
re l eased f r o m d u t y s o o n e r b y t h e C o m p a n y . 17 
5. A S h u t t l e s t a n d b y p i l o t sha l l n o t h a v e h is s t a n d b y p e r i o d e x t e n d e d 18 
f o r a n y r e a s o n . H o w e v e r , a p i l o t w h o o p e r a t e s a S h u t t l e f l i g h t s e g - 19 
m e n t ( s ) o r d e a d h e a d s t h a t b e g i n s p r i o r t o t h e e n d o f a S h u t t l e s t a n d - 20 
b y p e r i o d a n d e x t e n d s b e y o n d s u c h p e r i o d sha l l n o t be s c h e d u l e d t o 21 
e x c e e d t h e m a x i m u m d u t y t i m e l i m i t s in S e c t i o n 12.E. b a s e d u p o n 22 
t h e loca l r e p o r t t i m e f o r t h e S h u t t l e s t a n d b y . 23 
6. S h u t t l e s t a n d b y p e r i o d sha l l be d e f i n e d b y a s c h e d u l e d r e p o r t t i m e 24 
a n d s c h e d u l e d re lease t i m e a n d m a y n o t be p u b l i s h e d in a b i d pack - 25 
a g e t o i n c l u d e d S h u t t l e f l i g h t s e g m e n t s . 26 
7. A L G A S h u t t l e s t a n d b y p e r i o d sha l l be c o n s i d e r e d a r o t a t i o n . 27 
8. Shu t t l e s t a n d b y d u t y pe r i ods , o t h e r t h a n in LGA, m a y be s c h e d u l e d 28 
w i t h a d e a d h e a d f r o m o r t o LGA t o a c c o m p l i s h Shu t t l e s t a n d b y du t i es . 29 
9. S h u t t l e s t a n d b y p e r i o d s m a y be p u b l i s h e d in t h e b i d p a c k a g e as a 30 
d u t y p e r i o d t h a t is p a r t o f a S h u t t l e r o t a t i o n w h i c h i n c l u d e s S h u t t l e 31 
f l i g h t s e g m e n t s in t h e d u t y pe r i od (s ) o t h e r t h a n t h e s t a n d b y p e r i o d . 32 
10. T h e m i n i m u m c r e d i t f o r a p i l o t s c h e d u l e d f o r S h u t t l e s t a n d b y d u t y , 33 
i n c l u d i n g Reserve l i ne h o l d e r s , sha l l be as p r o v i d e d f o r in S e c t i o n 34 
12.G. ,H. , a n d I. 35 
1 1 . A l l s c h e d u l e d S h u t t l e s t a n d b y c r e d i t v a l u e sha l l b e s ta f f ed f o r as p r o - 36 
v i d e d in S e c t i o n 22.C. 37 
12. K n o w n S h u t t l e s t a n d b y p e r i o d s sha l l be i n c o r p o r a t e d i n t o t h e p u b - 38 
l i shed L ines o f T i m e . 39 
13. S h u t t l e s t a n d b y p e r i o d s , o n c e d r o p p e d i n t o o p e n t i m e m a y be c a n - 40 
c e l e d i f i t is d e t e r m i n e d p r i o r t o t r i p c o v e r a g e t h a t t h e s t a n d b y p e r i - 41 
o d is n o t r e q u i r e d . 42 
14. A l l k n o w n f l y i n g o t h e r t h a n S h u t t l e f l i g h t s e g m e n t s sha l l b e a s s i g n e d 43 
t h r o u g h t h e t r i p c o v e r a g e s t eps c o n t a i n e d in S e c t i o n 23.1. H o w e v e r , 44 
i f an i m m e d i a t e n e e d a r i ses (need f o r a c r e w is k n o w n less t h a n t h r e e 45 
(3) h o u r s f r o m d e p a r t u r e t i m e ) w h i c h r e q u i r e s a c r e w t o p r o t e c t o t h e r 46 
t h a n S h u t t l e f l i g h t s e g m e n t s , t h e C o m p a n y m a y u t i l i ze a S h u t t l e 47 
s t a n d b y c r e w t o c o v e r t h e s e f l i g h t s e g m e n t s . 48 
15. W h e n S h u t t l e s t a n d b y p i l o t s are a s s i g n e d o r r e r o u t e d t o o t h e r t h a n 49 
S h u t t l e f l i g h t s e g m e n t s , t h e C o m p a n y sha l l a t t e m p t t o r e t u r n t h e 50 
S t a n d b y p i l o t s t o S h u t t l e s t a n d b y w i t h i n t h e i r s c h e d u l e d s t a n d b y 51 
p e r i o d . W h e n o t h e r t h a n a S h u t t l e f l i g h t s e g m e n t ( s ) is a s s i g n e d t o 52 
S E C T I O N 23 - S C H E D U L I N G (Cont inued) 
1 S h u t t l e s t a n d b y p i l o t s t h e m a x i m u m s c h e d u l e d d u t y t i m e s con ta i ned 
2 in S e c t i o n 12.E. sha l l a p p l y , based o n t h e r e p o r t t i m e of such p i lo ts 
3 16. A S h u t t l e s t a n d b y p i l o t w i t h s c h e d u l e d back - to -back s t a n d b y d u t v 
4 p e r i o d s w h o c a n n o t r e p o r t a t t h e s ta r t o f t h e s e c o n d d u t y pe r iod 
5 b e c a u s e o f a r e r o u t e t o a S h u t t l e f l i g h t s e g m e n t ( s ) , o r o t h e r f l i gh t 
6 s e g m e n t ( s ) , sha l l be p a y p r o t e c t e d u n d e r S e c t i o n 4.A.5. In such 
7 cases, t h e C o m p a n y m a y ass i gn r e p l a c e m e n t f l y i n g u n d e r Sect ions 
8 4.A.5.a. , o r r e t u r n h i m t o h is o r i g i n a l s t a n d b y d u t y p e r i o d . 
9 17. P i lo ts w h o a re b a s e d o t h e r t h a n in NYC m a y be a s s i g n e d Shut t le 
10 f l i g h t s e g m e n t s t h r o u g h t h e n o r m a l t r i p c o v e r a g e s teps in Sect ion 
11 23.1. H o w e v e r , t h e C o m p a n y w i l l n o t r e r o u t e p i l o t s f r o m o t h e r bases 
12 t o f l y S h u t t l e f l i g h t s e g m e n t s w i t h o u t i n t e r v e n i n g l a y o v e r i m m e d i -
13 a te l y p r i o r t o t h e f i r s t S h u t t l e f l i g h t s e g m e n t , e x c e p t if t h e p i lo ts are 
14 p h y s i c a l l y in N Y C / B O S / D C A a t t h e t i m e o f t h e r e r o u t e . H o w e v e r , in 
15 o r d e r t o fac i l i t a te da i l y t r i p c o v e r a g e a p i l o t m a y be d e a d h e a d e d 
16 f r o m h is base t o b e g i n f l y i n g S h u t t l e o p e r a t i o n s w i t h i n t h e s a m e 
17 d u t y p e r i o d . S u c h d e a d h e a d sha l l n o t be c o n s i d e r e d t o b e a N o n -
18 S h u t t l e f l i g h t s e g m e n t f o r t h e p u r p o s e o f t h i s s e c t i o n . T h i s p roce -
19 d u r e w i l l o n l y be u t i l i zed if t h e r e is i n s u f f i c i e n t t i m e t o p r e p o s i t i o n 
20 t h e p i l o t t o o p e r a t e S h u t t l e f l i g h t s e g m e n t s . 
2 1 18. P i lo ts o t h e r t h a n t h o s e a s s i g n e d t o S h u t t l e s t a n d b y sha l l no t be 
22 a s s i g n e d or r e r o u t e d t o a S h u t t l e f l i g h t s e g m e n t ( s ) a n d t h e n a s s u m e 
23 S h u t t l e s t a n d b y d u t y w i t h i n t h e s a m e d u t y p e r i o d . 
2 4 19. S h u t t l e p i l o t s m a y be r e r o u t e d t h r o u g h o r o u t o f t h e i r d o m i c i l e t o 
25 o t h e r S h u t t l e f l i g h t s e g m e n t s on ly . In t h i s case, t h e least n u m b e r o f 
26 p i l o t s p o s s i b l e w i l l be r e r o u t e d , a n d t h e C o m p a n y w i l l a t t e m p t t o 
27 r e t u r n t h e r e r o u t e d p i lo t (s ) t o h is o r i g i n a l r o t a t i o n . T h e r e r o u t e w i l l 
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d e s i g n e e f o r t h e p u r p o s e o f c o m p l i a n c e w i t h t h e r e s t r i c t i o n s o f t h e 51 
c a t e g o r y b i d s y s t e m , u n d e r S e c t i o n 2 2 ( F i l l i n g o f V a c a n c i e s ) o f t h i s 52 
A g r e e m e n t . 5 3 
S E C T I O N 24 - G E N E R A L ( C o n t i n u e d ) 
1 5. A Pi lot Check a n d Tra in ing C o m m i t t e e shal l be es tab l i shed b y the pi lots 
2 a n d shal l have t h e r i gh t t o m e e t w i t h t h e Vice Pres ident - F l igh t Opera-
3 t i o n s o r his des ignee , f o r t he pu rpose of adv i s i ng a n d consu l t i ng w i t h 
4 t h e C o m p a n y c o n c e r n i n g any mat te rs re lat ive t o t r a i n i n g o r check ing. 
5 R D i r e c t P a y c h e c k D e p o s i t 
6 A m e t h o d sha l l be es tab l i shed t o p e r m i t a p i l o t t o e l e c t r o n i c a l l y depos i t 
7 h is p a y c h e c k s d i r e c t l y in t h e d o m e s t i c b a n k o f h i s c h o i c e c a p a b l e of p ro -
8 c e s s i n g s u c h a d e p o s i t . 
9 Q. A c c e s s t o P lanning Data 
10 T h e M a s t e r E x e c u t i v e Counc i l C h a i r m a n or h is d e s i g n a t e d rep resen ta -
11 t i v e sha l l h a v e r e g u l a r a n d t i m e l y access t o t h a t i n f o r m a t i o n r e q u i r e d to 
12 m o n i t o r t h e a d m i n i s t r a t i o n o f s ta f f i ng a n d p l a n n i n g p r o v i s i o n s o f t h i s 
13 A g r e e m e n t a n d t h e da i l y a s s i g n m e n t o f r o t a t i o n s . T h a t i n f o r m a t i o n 
14 sha l l i n c l u d e : 
15 - 3 c o p i e s o f d a i l y r o t a t i o n s - m o n t h l y 
6 - " T P " Base s ta t i s t i ca l p r i n t o u t (p i l o t s / c red i t h o u r s ) - m o n t h l y 
7 - S y s t e m l ine o f t i m e set 
8 - G reen S l ip a s s i g n m e n t s ( du t y pe r iods ) 
9 - P i lo ts p u r g e d f r o m s e n i o r i t y l is t 
0 - S e n i o r i t y l is t 
1 - C a t e g o r y l is t 
2 - A l p h a S y s t e m l i s t 
3 - Pos i t i on c a n c e l l a t i o n s a n d resu l t s 
4- - C o n v e r s i o n l is t 
5 - M o n t h l y s t a f f i n g s p r e a d s h e e t 
3 - X C M l ist - m o n t h l y 
? - P i lo t S c h e d u l e s 
J - A l p h a b e t i c a l l is t o f p i l o t s 
) - W h i t e S l i p , G r e e n S l i p , Yellow S l i p , p i l o t r e q u e s t h i s t o r y a n d a w a r d 
I i n f o r m a t i o n 
- I n s t r u c t o r l i ne r o t a t i o n s c h e d u l e 
R. Recording Devices 
1 . De l ta A i r L ines has no p lans t o ut i l ize a n y r e c o r d i n g s y s t e m o r d e v i c e 
c u r r e n t l y a b o a r d t h e a i rc ra f t o r t o be a d d e d t o i ts a i r c ra f t f o r a n y p u r -
p o s e o t h e r t h a n t h e m a i n t e n a n c e a n d acc iden t i n v e s t i g a t i o n p u r p o s -
es f o r w h i c h s u c h e q u i p m e n t is i n t e n d e d . 
2. If i n s t a l l a t i o n o f a n y r e c o r d i n g s y s t e m o r d e v i c e is r e q u i r e d w h i c h 
m i g h t be u s e d f o r a p u r p o s e o t h e r t h a n t h a t s t a t e d h e r e i n , t h e Del ta 
M E C C h a i r m a n w i l l be a d v i s e d a n d c o n f e r e n c e s w i l l b e s c h e d u l e d 
w i t h i n n i n e t y (90) days . 
S. C o m p a n y R e i m b u r s e m e n t for Parking at Closed Pilot Domic i les 
1. In a c c o r d a n c e w i t h p a r a g r a p h 2. b e l o w , t h e C o m p a n y w i l l r e i m b u r s e 
p a r k i n g c h a r g e s i n c u r r e d d u r i n g t h e p e r i o d M a y 1 , 1996 t h r o u g h M a y 
1 , 2000 , a s s o c i a t e d w i t h c o m m u t i n g t o w o r k f r o m a p i l o t d o m i c i l e 
c l o s e d a f te r A u g u s t 3 1 , 1994, t o a p i l o t w h o has b e e n d i s p l a c e d f r o m 
s u c h base w i t h i n o n e yea r o f t h e base c l o s i n g a n d w h o e lec ts t o fo r -
f e i t a C o m p a n y p a i d m o v e . A u t h o r i z e d p a r k i n g w i l l be l i m i t e d t o o n e 
s y s t e m w i d e p i l o t d o m i c i l e o r a f o r m e r p i l o t d o m i c i l e u n d e r t h e c o n -
d i t i o n s o f t h i s P a r a g r a p h . 
S E C T I O N 24 - G E N E R A L (Cont inued) 
2. T h e p i l o t w i l l p r e s e n t t o t h e loca l s t a t i o n a le t te r f r o m h is Ch ie f P i lo t 
i n d i c a t i n g t h a t he has m e t t h e c o n d i t i o n s o f S . I , a n d w i l l r e m i t 
t h r o u g h t h e loca l s t a t i o n a n y a s s o c i a t e d c h a r g e s f o r p a r k i n g , i f t h e r e 
is a d e f i n e d pe r cap i t a c h a r g e f o r p a r k i n g e x p e n s e s a t t h e s t a t i o n . U p 
t o t w e n t y - f i v e d o l l a r s ($25.00) pe r m o n t h w i l l be r e i m b u r s e d b y 
e x p e n s e s t a t e m e n t t h r o u g h t h e i r Ch ie f Pi lo t . 
3. If t h e r e are no a r r a n g e m e n t s f o r p a r k i n g a lso a v a i l a b l e t o o t h e r pe r -
s o n n e l g r o u p s o r t h e C o m p a n y no l o n g e r se rv i ces t h a t s t a t i o n , t h e 
C o m p a n y ' s o b l i g a t i o n as s t a ted a b o v e w i l l cease . 
SECTION 25 
M E D I C A L , D E N T A L , O P T I O N A L LIFE A N D A C C I D E N T I N S U R A N C E BENEFITS 
T h e e f fec t i ve da te o f t h i s S e c t i o n 25 sha l l be J a n u a r y 1 , 1997 un less o t h e r w i s e 
s p e c i f i e d h e r e i n . T h e d e l a y e d e f f e c t i v e d a t e p r o v i s i o n s of S e c t i o n 28 o f t h e 
A g r e e m e n t sha l l a p p l y d u r i n g t h e p e r i o d a f te r t h e e f fec t i ve da te o f t h i s 
A g r e e m e n t a n d p r i o r t o t h e e f f e c t i v e d a t e o f t h i s S e c t i o n 25. 
A . P r e - R e t i r e m e n t M e d i c a l a n d D e n t a l B e n e f i t s 
1. Each p i l o t w h i l e in t h e a c t i v e s e r v i c e o f t h e C o m p a n y as a p i l o t , w h i l e 
o n p a i d s ick leave , d i s a b i l i t y b e n e f i t s t a tus , or w h i l e b e i n g h e l d o u t 
o f se rv i ce u n d e r t h e p r o v i s i o n s o f S e c t i o n 18 (Gr ievances ) or 19 
( S y s t e m B o a r d o f A d j u s t m e n t ) o f t h i s A g r e e m e n t a n d d u r i n g t h e f i r s t 
t h i r t y d a y s o f (i) f u r l o u g h , (ii) d i s c i p l i n a r y s u s p e n s i o n , o r (i i i) l eave o f 
a b s e n c e s t a t u s w i t h o u t p a y s h a l l , w i t h o u t r e g a r d to l e n g t h o f se r v i ce , 
be e l i g i b l e a n n u a l l y ( c o m m e n c i n g J a n u a r y 1 , 1997) t o e lec t f o r h i m -
se l f o r he rse l f a n d h is o r h e r e l i g i b l e f a m i l y m e m b e r s e i t he r (1) t h e 
m e d i c a l a n d den ta l b e n e f i t c o v e r a g e u n d e r t h e Del ta P i lo ts M e d i c a l 
P lan , as a m e n d e d e f f ec t i ve J a n u a r y 1 , 1997 ( w h i c h is h e r e b y i nco r -
p o r a t e d b y r e fe rence i n t o t h i s A g r e e m e n t ) ; o r (2) t h e a l t e r n a t i v e m e d -
ical a n d d e n t a l c o v e r a g e d e s c r i b e d in p a r a g r a p h A . 2 . If t h e p i l o t 
e lec ts t h e m e d i c a l a n d d e n t a l c o v e r a g e p r o v i d e d u n d e r t h e Del ta 
P i lo ts M e d i c a l P lan , he o r s h e sha l l p a y f o r s u c h c o v e r a g e t h e app l i c -
ab le m o n t h l y p r e m i u m as se t f o r t h in p a r a g r a p h A .3 . ( the " a c t i v e d i f -
f e r e n t i a l p r e m i u m " ) . A f t e r t h e f i r s t 30 d a y s o f d i s c i p l i n a r y 
s u s p e n s i o n o r leave o f a b s e n c e w i t h o u t pay , a p i l o t m a y c o n t i n u e t h e 
c o v e r a g e u n d e r t h e De l ta P i lo ts M e d i c a l P lan o r t h e a l t e r n a t i v e cov -
e r a g e ( w h i c h e v e r is a p p l i c a b l e ) f o r as l o n g as he o r she r e m a i n s on 
d i s c i p l i n a r y s u s p e n s i o n o r l eave o f a b s e n c e w i t h o u t p a y b y m a k i n g 
p a y m e n t t o t h e C o m p a n y o f a m o n t h l y p r e m i u m e q u a l t o t h e f u l l 
cos t o f s u c h c o v e r a g e , in a c c o r d a n c e w i t h p r o c e d u r e s e s t a b l i s h e d b y 
t h e C o m p a n y . 
2. Each y e a r ( c o m m e n c i n g J a n u a r y 1 , 1997) t h e C o m p a n y sha l l o f f e r t o 
t h e e l i g i b l e p i l o t s d e s c r i b e d in p a r a g r a p h A . I . a l t e r n a t i v e m e d i c a l 
a n d d e n t a l c o v e r a g e t h a t s h a l l be t h e m e d i c a l a n d d e n t a l c o v e r a g e 
t h e n o f f e r e d t o o t h e r ac t i ve Del ta p e r s o n n e l u n d e r t h e C o m p a n y ' s 
s t a n d a r d m e d i c a l a n d d e n t a l p l ans . T h e cos t , i f any , t o t h e p i l o t o f 
such a l t e r n a t i v e m e d i c a l a n d d e n t a l c o v e r a g e sha l l be t h e s a m e as i t 
is f o r a l l o t h e r ac t i ve De l ta p e r s o n n e l w h o h a v e s u c h c o v e r a g e . 
3. T h e ac t i ve d i f f e r e n t i a l p r e m i u m re fe r r ed t o in p a r a g r a p h A . I . s h a l l f o r 
t h e f o l l o w i n g yea rs be : 
M O N T H L Y P R E M I U M 
1 E m p l o y e e O n l y 
E m p l o y e e &. S p o u s e 
E m p l o y e e & C h i l d r e n 
| E m p l o y e e & F a m i l y 
1997 
$25 
$50 
$50 
$ 7 5 
1998 
$28 
$55 
$55 
$83 
1999 
$30 
$ 6 1 
$ 6 1 
$ 9 1 
2000 and after 1 
$33 
$ 6 7 
$67 
$100 
4. T h e C o m p a n y sha l l p a y t h e c o s t o f r e a s o n a b l e a n d n e c e s s a r y h o s p i -
ta l a n d m e d i c a l e x p e n s e s i n c u r r e d as a resu l t o f o c c u p a t i o n a l i n j u r y 
o r i l l ness . 
S E C T I O N 2 5 - M E D I C A L , D E N T A L , O P T I O N A L LIFE A N D A C C I D E N T 
I N S U R A N C E B E N E F I T S ( C o n t i n u e d ) 
5. It i s r e c o g n i z e d t h a t t h e C o m p a n y s h a l l h a v e t h e r i g h t t o s e l e c t t h e 1 
c l a i m s p r o c e s s o r s , p l a n a d m i n i s t r a t o r s , t r u s t e e s , p l a n r e c o r d k e e p e r s 2 
a n d p l a n c a r r i e r s f o r t h e D e l t a P i l o t s M e d i c a l P l a n a n d m a y c h a n g e 3 
s u c h e n t i t i e s a t a n y t i m e a n d f o r a n y r e a s o n . 4 
6 . T h e C o m p a n y w i l l e s t a b l i s h f l e x i b l e s p e n d i n g a c c o u n t p l a n s ( F S A 5 
P l a n s ) e f f e c t i v e J a n u a r y 1 , 1 9 9 7 t h a t p i l o t s m a y p a r t i c i p a t e i n w h i l e 6 
o n a c t i v e p a y r o l l s t a t u s . 7 
a . T h e F S A P l a n s w i l l b e d e s i g n e d b y t h e C o m p a n y a n d m a y b e 8 
m o d i f i e d f r o m t i m e t o t i m e a t t h e C o m p a n y ' s d i s c r e t i o n , 9 
i n c l u d i n g m o d i f i c a t i o n o f t h e m a x i m u m c o n t r i b u t i o n s t o s u c h 10 
F S A P l a n s . 11 
b . T h e F S A P l a n s w i l l c o n s i s t o f t w o a c c o u n t s , o n e f o r t h e p a y m e n t 12 
o f t h e p i l o t ' s h e a l t h / v i s i o n c a r e e x p e n s e s a n d t h e o t h e r f o r 13 
p a y m e n t o f t h e p i l o t ' s d e p e n d e n t c a r e e x p e n s e s . T h e m a x i m u m 14 
a m o u n t a p i l o t m a y c o n t r i b u t e t o t h e h e a l t h / v i s i o n c a r e a c c o u n t 15 
p e r y e a r s h a l l b e l i m i t e d t o $ 3 4 8 0 , a n d t h e m a x i m u m a m o u n t a 16 
p i l o t m a y c o n t r i b u t e t o t h e d e p e n d e n t c a r e a c c o u n t s h a l l b e 17 
l i m i t e d t o $ 4 9 9 2 . P i l o t s w i l l b e p e r m i t t e d t o c o n t r i b u t e a p o r t i o n 18 
o f t h e i r s a l a r y t h r o u g h p a y r o l l d e d u c t i o n s i n t o o n e o r b o t h 19 
a c c o u n t s o n a p r e - t a x b a s i s . T h e s e p a y r o l l d e d u c t i o n s s h a l l n o t 20 
r e d u c e p a y - r e l a t e d b e n e f i t s p r o v i d e d b y t h e C o m p a n y . 2 1 
c. M o n e y c o n t r i b u t e d b y a p i l o t t o a n F S A a c c o u n t d u r i n g a c a l e n d a r 22 
y e a r t h a t i s n o t u s e d b y t h e f o l l o w i n g M a r c h 3 1 f o r 23 
r e i m b u r s e m e n t o f e l i g i b l e e x p e n s e s i n c u r r e d d u r i n g s u c h 24 
c a l e n d a r y e a r w i l l b e f o r f e i t e d . 2E 
7 . A n y p r e m i u m s r e q u i r e d t o b e p a i d b y a p i l o t o n a c t i v e p a y r o l l s t a t u s 26 
f o r m e d i c a l a n d / o r d e n t a l c o v e r a g e m a y b e p a i d o n a p r e - t a x b a s i s 27 
t h r o u g h a v e h i c l e d e t e r m i n e d b y t h e C o m p a n y t o b e a p p r o p r i a t e t o 2£ 
a c h i e v e s u c h p u r p o s e s , i n c l u d i n g a p r e m i u m c o n v e r s i o n p l a n o r 2S 
c a f e t e r i a p l a n . 3C 
8 . T h e m e d i c a l a n d d e n t a l c o v e r a g e s d e s c r i b e d i n p a r a g r a p h A . I . a n d 3 1 
t h e F S A P l a n s d e s c r i b e d i n p a r a g r a p h A . 6 . m a y , a t t h e C o m p a n y ' s 32 
d i s c r e t i o n , b e p r o v i d e d t o p i l o t s o n a c t i v e p a y r o l l s t a t u s t h r o u g h a 32 
c a f e t e r i a p l a n ( s ) a s d e f i n e d i n S e c t i o n 1 2 5 o f t h e I n t e r n a l R e v e n u e 34 
C o d e o f 1 9 8 6 , a s a m e n d e d . 3E 
P o s t - R e t i r e m e n t M e d i c a l a n d D e n t a l B e n e f i t s 36 
E f f e c t i v e f o r p i l o t s w h o ret i re* a f t e r J a n u a r y 1 , 1 9 9 7 , t h e f o l l o w i n g p r o v i - 3"7 
s i o n s s h a l l a p p l y : 38 
1 . E a c h p i l o t w h o r e t i r e s f r o m a c t i v e s e r v i c e o r d i s a b i l i t y o n o r a f t e r a g e 3£ 
6 0 w i t h 10 o r m o r e y e a r s o f c o n t i n u o u s s e r v i c e s h a l l b e e l i g i b l e 4C 
a n n u a l l y ( c o m m e n c i n g J a n u a r y 1 , 1 9 9 7 ) t o e l e c t f o r t h e p i l o t a n d t h e 41 
p i l o t ' s e l i g i b l e f a m i l y m e m b e r s e i t h e r (1) t h e m e d i c a l a n d d e n t a l b e n - 42 
e f i t c o v e r a g e u n d e r t h e D e l t a P i l o t s M e d i c a l P l a n t h e n i n e f f e c t f o r 43 
a c t i v e p i l o t s ; o r (2) t h e a l t e r n a t i v e m e d i c a l a n d d e n t a l c o v e r a g e 4^ 
d e s c r i b e d i n p a r a g r a p h E5.2. I f s u c h r e t i r e d p i l o t e l e c t s t h e m e d i c a l 4E 
a n d d e n t a l c o v e r a g e p r o v i d e d u n d e r t h e D e l t a P i l o t s M e d i c a l P l a n , 46 
t h e p i l o t s h a l l p a y f o r e a c h m o n t h s u c h c o v e r a g e i s i n p l a c e t h e 4"7 
a p p l i c a b l e m o n t h l y p r e m i u m ( b a s e d o n h i s o r h e r a g e a s o f t h a t 4£ 
m o n t h ) , a s s e t f o r t h i n p a r a g r a p h B .3 . ( t h e " r e t i r e e d i f f e r e n t i a l p r e - 4£ 
m i u m " ) . S u c h r e t i r e d p i l o t w h o e l e c t s t h e a l t e r n a t i v e m e d i c a l a n d 5C 
d e n t a l c o v e r a g e s h a l l p a y f o r s u c h c o v e r a g e t h e s a m e a m o u n t s t h a t 51 
n o n - p i l o t n o r m a l r e t i r e e s w i t h 10 o r m o r e y e a r s o f c o n t i n u o u s 51 
w - w . .wi>i ^ - I V I C U I U M L , vciv I A L , U K M U N A L LIFE A N D A C C I D E N T 
I N S U R A N C E BENEFITS ( C o n t i n u e d ) 
se rv i ce are t h e n r e q u i r e d t o p a y f o r such c o v e r a g e . Cos ts o f such 
c o n t i n u e d m e d i c a l a n d den ta l c o v e r a g e s m u s t be p a i d by t h e re t i r ed 
p i l o t d i r e c t l y t o t h e C o m p a n y in acco rdance w i t h p r o c e d u r e s e s t a b -
l i shed b y t h e C o m p a n y . 
2. Each yea r ( c o m m e n c i n g J a n u a r y 1 , 1997) t h e C o m p a n y sha l l o f f e r t o 
t h e e l i g i b l e r e t i r ed p i l o t s d e s c r i b e d in p a r a g r a p h B . I . a l t e r n a t i v e 
m e d i c a l a n d d e n t a l c o v e r a g e w h i c h sha l l be t h e m e d i c a l a n d d e n t a l 
c o v e r a g e t h e n o f f e r e d t o n o n - p i l o t re t i rees u n d e r t h e C o m p a n y ' s 
s t a n d a r d m e d i c a l a n d d e n t a l p l ans . 
3. T h e re t i ree d i f f e r e n t i a l p r e m i u m re fe r red t o in p a r a g r a p h B . I . sha l l 
f o r t h e f o l l o w i n g y e a r s be : 
M O N T H L Y P R E M I U M / PRE- MEDICARE A G E 
1 E m p l o y e e O n l y 
E m p l o y e e & S p o u s e 
1 E m p l o y e e & C h i l d r e n 
E m p l o y e e & F a m i l y 
1997 
$40 
$80 
$80 
$120 
1998 
$44 
$88 
$88 
$132 
1999 
$48 
$ 9 7 
$ 9 7 
$145 
2000 a n d a f t e r 
$53 
$106 
$106 
$160 
M O N T H L Y P R E M I U M / POST-MEDICARE AGE 
E m p l o y e e O n l y 
I E m p l o y e e & S p o u s e 
E m p l o y e e & C h i l d r e n 
E m p l o y e e & F a m i l y 
1997 
$ 5 
$ 1 1 
$18 
$23 
1998 
$ 2 
$ 4 
$14 
$16 
1999 
$ 2 
$ 5 
$ 1 5 
$18 
2000 a n d a f t e r 
$ 2 
$ 5 
$ 1 7 
$19 
A n y t h i n g in p a r a g r a p h 25.B. t o t h e c o n t r a r y n o t w i t h s t a n d i n g , f o r 
p i l o t s r e t i r i n g d u r i n g t h e t e r m o f t h i s A g r e e m e n t , t h e re t i ree d i f f e r -
en t i a l p r e m i u m ra tes f o r f u t u r e yea rs (i.e., t h e y e a r s s u b s e q u e n t t o 
t h e y e a r 2000) sha l l b e t h e s a m e m o n t h l y re t i ree d i f f e ren t i a l p r e m i -
u m ra tes t h a t a re t h e n in e f fec t f o r such y e a r s f o r p i l o t s w h o re t i re 
a f t e r t h e y e a r 2000 . By w a y o f i l l u s t r a t i on , a p i l o t w h o re t i res in 1999 
w o u l d p a y i n 2008 t h e s a m e d i f f e ren t i a l p r e m i u m ra te t h a t a p i l o t 
w h o re t i res u n d e r t h e t e r m s o f t h e Pi lo t A g r e e m e n t in e f fec t in t h e 
y e a r 2008 is r e q u i r e d t o pay. L i kew ise in t h e yea r 2015 , s u c h p i l o t 
w o u l d p a y t h e s a m e d i f f e ren t i a l p r e m i u m rate t h a t a p i l o t w h o re t i r es 
u n d e r t h e t e r m s o f t h e P i lo t A g r e e m e n t in e f fec t in t h e y e a r 2 0 1 5 is 
r e q u i r e d t o pay . 
4 . Each p i l o t w h o re t i res f r o m ac t i ve se rv ice o r d i s a b i l i t y o n o r a f t e r a g e 
60 w i t h less t h a n t e n yea rs o f c o n t i n u o u s se rv i ce s h a l l be e l i g i b l e 
a n n u a l l y ( c o m m e n c i n g J a n u a r y 1 , 1997) t o e lec t f o r t h e p i l o t a n d t h e 
p i l o t ' s e l i g i b l e f a m i l y m e m b e r s e i the r (1) t h e m e d i c a l a n d d e n t a l 
b e n e f i t c o v e r a g e u n d e r t h e Del ta P i lo ts M e d i c a l P lan t h e n in e f f ec t 
f o r ac t i ve p i l o t s ; o r (2) t h e a l t e rna t i ve m e d i c a l a n d d e n t a l c o v e r a g e 
d e s c r i b e d in p a r a g r a p h B.2. For t h e m e d i c a l a n d den ta l c o v e r a g e so 
e l e c t e d , t h e p i l o t w i l l be r e q u i r e d t o pay t h e a v e r a g e ra te t h a t t h e 
C o m p a n y n o w , a n d in t h e f u t u r e is , r e q u i r e d t o p a y f o r al l p a r t i c i -
p a n t s ( i .e. , p i l o t a n d n o n - p i l o t ac t i ve e m p l o y e e s a n d p i l o t a n d n o n -
p i l o t re t i rees) in t h e m e d i c a l a n d den ta l c o v e r a g e t h a t , d u r i n g t h e 
p r e c e d i n g c a l e n d a r year , c o v e r e d t h e g rea tes t n u m b e r o f p i l o t a n d 
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n o n - p i l o t r e t i r ees u n d e r t h e C o m p a n y ' s s t a n d a r d p l ans , m u l t i p l i e d b y 1 
o n e m i n u s a f r a c t i o n , t h e n u m e r a t o r o f w h i c h is t h e p i lo t ' s c o n t i n u - 2 
o u s se rv i ce o n h i s o r h e r r e t i r e m e n t da te , a n d t h e d e n o m i n a t o r o f 3 
w h i c h is 25 . In a d d i t i o n , (A) such re t i r ed p i l o t w h o e lec ts c o v e r a g e 4 
u n d e r t h e De l ta P i l o t s M e d i c a l P lan sha l l pay t h e a p p l i c a b l e re t i ree 5 
d i f f e r e n t i a l p r e m i u m se t f o r t h in p a r a g r a p h B.3. ( p r e - M e d i c a r e o r 6 
p o s t - M e d i c a r e age) f o r e a c h m o n t h t h a t s u c h c o v e r a g e is in p lace 7 
(based o n t h e p i l o t ' s a g e as o f t h a t m o n t h ) ; a n d (B) such re t i red p i l o t 8 
w h o e lec ts t h e a l t e r n a t i v e m e d i c a l a n d d e n t a l c o v e r a g e sha l l p a y f o r 9 
s u c h c o v e r a g e t h e s a m e a m o u n t s t h a t n o n - p i l o t n o r m a l re t i rees w i t h 10 
less t h a n 10 y e a r s o f c o n t i n u o u s se rv i ce are t h e n r e q u i r e d t o p a y f o r 11 
s u c h c o v e r a g e ( o t h e r t h a n n o n - p i l o t p o s t - r e t i r e m e n t se rv i ce re la ted 12 
p r e m i u m s ) . Cos t s o f s u c h c o n t i n u e d m e d i c a l a n d d e n t a l c o v e r a g e s 13 
m u s t be p a i d b y t h e r e t i r e d p i l o t d i r ec t l y t o t h e C o m p a n y in acco r - 14 
d a n c e w i t h p r o c e d u r e s e s t a b l i s h e d b y t h e C o m p a n y . 15 
5. Each p i l o t w h o e lec ts v o l u n t a r y ea r l y r e t i r e m e n t at or a f te r a g e 50 16 
a n d b e f o r e a g e 60 a n d w h o has 25 or m o r e years; o f c o n t i n u o u s ser- 17 
v i ce as o f h i s o r h e r r e t i r e m e n t da te w i l l be e l i g i b l e a n n u a l l y ( c o m - 18 
m e n c i n g J a n u a r y 1 , 1997) t o e lec t f o r t h e p i l o t a n d t h e p i l o t ' s e l i g i b l e 19 
f a m i l y m e m b e r s e i t h e r (1> t h e m e d i c a l a n d d e n t a l b e n e f i t c o v e r a g e 20 
u n d e r t h e De l ta P i l o t s M e d i c a l P lan t h e n in e f fec t f o r ac t i ve p i l o t s ; o r 21 
(2) t h e a l t e r n a t i v e m e d i c a l a n d d e n t a l c o v e r a g e d e s c r i b e d in p a r a - 22 
g r a p h B.2. U n t i l a g e 60 , s u c h r e t i r e d p i l o t w i l l be r e q u i r e d t o p a y f o r 23 
s u c h c o v e r a g e 1 0 0 % o f t h e a v e r a g e rate t h a t t h e C o m p a n y n o w , a n d 24 
in t h e f u t u r e is , r e q u i r e d t o p a y f o r al l p a r t i c i p a n t s ( i n c l u d i n g , in t h e 25 
case o f t h e De l ta P i l o t s M e d i c a l P lan , ac t i ve a n d re t i r ed p i l o t s , a n d , in 26 
t h e case o f t h e a l t e r n a t i v e c o v e r a g e , p i l o t a n d n o n - p i l o t ac t i ve 27 
e m p l o y e e s a n d p i l o t a n d n o n - p i l o t re t i rees) in t h e m e d i c a l a n d d e n - 28 
ta l c o v e r a g e so e l e c t e d by s u c h re t i red p i l o t ( w h i c h , in t h e case o f a 29 
p i l o t e l e c t i n g t h e a l t e r n a t i v e c o v e r a g e , sha l l be t he ac tua l m e d i c a l 30 
a n d d e n t a l o p t i o n e l e c t e d b y t h e p i l o t ) . A s o f t h e f i r s t d a y o f t h e 31 
m o n t h a f te r r e a c h i n g a g e 60 , (A) such re t i r ed p i l o t w h o e lec ts c o v e r - 32 
a g e u n d e r t h e De l ta P i l o t s M e d i c a l Plan sha l l pay t h e a p p l i c a b l e 33 
r e t i r e e d i f f e r e n t i a l p r e m i u m d e s c r i b e d in p a r a g r a p h B.3. ( p r e - 34 
M e d i c a r e o r p o s t - M e d i c a r e age) f o r each m o n t h t h a t s u c h c o v e r a g e 35 
is in p lace ( b a s e d o n t h e p i l o t ' s age as o f t h a t m o n t h ) ; a n d (B) s u c h 36 
r e t i r e d p i l o t w h o e lec ts t h e a l t e r n a t i v e m e d i c a l a n d d e n t a l c o v e r a g e 37 
sha l l p a y f o r s u c h c o v e r a g e t h e s a m e a m o u n t s t h a t n o n - p i l o t ea r l y 38 
re t i rees w i t h 30 o r more* y e a r s o f c o n t i n u o u s se rv i ce are t h e n 39 
r e q u i r e d t o p a y f o r s u c h c o v e r a g e s u p o n r e a c h i n g t h e i r n o r m a l 40 
r e t i r e m e n t d a t e . C o s t s o f s u c h c o n t i n u e d m e d i c a l a n d d e n t a l c o v e r - 41 
a g e m u s t be p a i d b y t h e r e t i r e d p i l o t d i r ec t l y t o t h e C o m p a n y in 42 
a c c o r d a n c e w i t h p r o c e d u r e s e s t a b l i s h e d b y t h e C o m p a n y . 43 
6. Each p i l o t w h o e lec ts v o l u n t a r y ear l y r e t i r e m e n t at or a f te r a g e 50 44 
a n d b e f o r e a g e 60 a n d w h o has less t h a n 25 y e a r s o f c o n t i n u o u s ser- 45 
v i ce as o f h i s o r h e r r e t i r e m e n t da te w i l l be e l i g i b l e a n n u a l l y ( c o m - 46 
m e n c i n g J a n u a r y 1 , 1997) t o e lec t f o r t h e p i l o t a n d t h e p i lo t ' s e l i g i b l e 47 
f a m i l y m e m b e r s e i t h e r (1) t h e m e d i c a l a n d d e n t a l b e n e f i t c o v e r a g e 48 
u n d e r t h e De l ta P i l o t s M e d i c a l P lan t h e n in e f fec t f o r ac t i ve p i l o t s ; o r 49 
(2) t h e a l t e r n a t i v e m e d i c a l a n d d e n t a l c o v e r a g e d e s c r i b e d in p a r a - 50 
g r a p h B.2. U n t i l a g e 60, s u c h re t i r ed p i l o t sha l l be r e q u i r e d t o p a y f o r 51 
such c o v e r a g e 1 0 0 % o f t h e a v e r a g e rate t h a t t h e C o m p a n y n o w , a n d 52 
in t h e f u t u r e is , r e q u i r e d t o p a y f o r a l l p a r t i c i p a n t s ( i n c l u d i n g , f o r t h e 53 
I N S U R A N C E BENEFITS ( C o n t i n u e d ) 
Del ta P i lo ts M e d i c a l P lan , a l l ac t i ve a n d re t i red p i l o t s a n d , in t h e case 
o f t h e a l t e r n a t i v e c o v e r a g e , p i l o t a n d n o n - p i l o t ac t i ve e m p l o y e e s a n d 
p i l o t a n d n o n - p i l o t re t i rees) in t h e m e d i c a l a n d d e n t a l c o v e r a g e so 
e lec ted b y s u c h p i l o t ( w h i c h , in t h e case o f a p i l o t e l e c t i n g t h e a l te r -
na t i ve c o v e r a g e , sha l l b e t h e ac tua l m e d i c a l a n d d e n t a l o p t i o n e lec t -
e d by t h e p i l o t ) . A s o f t h e f i r s t d a y o f t h e m o n t h a f ter r e a c h i n g age 
60 , such re t i r ed p i l o t w i l l be r e q u i r e d t o pay : 
a. T h e a v e r a g e ra te t h a t t h e C o m p a n y n o w , a n d in t h e f u t u r e is , 
r e q u i r e d t o p a y f o r a l l p a r t i c i p a n t s ( i .e., p i l o t a n d n o n - p i l o t ac t i ve 
e m p l o y e e s a n d p i l o t a n d n o n - p i l o t re t i rees) in t h e m e d i c a l a n d 
den ta l c o v e r a g e t h a t , d u r i n g t h e p r e c e d i n g c a l e n d a r year , c o v e r e d 
t h e g r e a t e s t n u m b e r o f p i l o t a n d n o n - p i l o t re t i rees u n d e r t h e 
C o m p a n y ' s s t a n d a r d p l a n s , m u l t i p l i e d b y o n e m i n u s a f r a c t i o n , 
t h e n u m e r a t o r o f w h i c h is t h e p i l o t ' s c o n t i n u o u s se rv i ce o n h is o r 
her r e t i r e m e n t d a t e , a n d t h e d e n o m i n a t o r o f w h i c h is 2 5 ; a n d 
b. (1) If s u c h re t i r ed p i l o t e lec ts c o v e r a g e u n d e r t h e De l ta P i lo ts 
M e d i c a l P lan , he w i l l a l so be r e q u i r e d t o p a y t h e a p p l i c a b l e 
re t i ree d i f f e r e n t i a l p r e m i u m set f o r t h in S e c t i o n B.3. (p re -
M e d i c a r e o r p o s t - M e d i c a r e age ) f o r each m o n t h s u c h 
c o v e r a g e is in p l ace (based o n t h e p i lo t ' s a g e as o f t h a t 
m o n t h ) ; o r 
(2) If s u c h r e t i r e d p i l o t e lec ts t h e a l t e r n a t i v e m e d i c a l a n d d e n t a l 
c o v e r a g e , he w i l l a l so b e r e q u i r e d t o p a y f o r s u c h c o v e r a g e 
t h e s a m e a m o u n t s t h a t n o n - p i l o t ea r l y re t i r ees w i t h less t h a n 
30 y e a r s o f c o n t i n u o u s s e r v i c e a re t h e n r e q u i r e d t o p a y f o r 
s u c h c o v e r a g e u p o n r e a c h i n g t h e i r n o r m a l r e t i r e m e n t da te 
( o t h e r t h a n n o n - p i l o t p o s t - r e t i r e m e n t s e r v i c e r e l a t e d 
p r e m i u m s ) . 
Cos ts o f s u c h c o n t i n u e d m e d i c a l a n d d e n t a l c o v e r a g e s m u s t b e p a i d 
d i r ec t l y t o t h e C o m p a n y in a c c o r d a n c e w i t h p r o c e d u r e s e s t a b l i s h e d 
b y t h e C o m p a n y . 
C. Survivors Medica l and Denta l Insurance Coverage 
Ef fec t ive f o r t h e s u r v i v o r s o f p i l o t s w h o (i) d ie o n o r a f te r J a n u a r y 1 , 
1997 w h i l e in t h e ac t i ve se rv i ce o f t h e C o m p a n y ; (ii) d ie f o l l o w i n g re t i re -
m e n t t h a t o c c u r s a f te r J a n u a r y 1 , 1997; o r (i i i) d ie f o l l o w i n g d i s a b l e m e n t 
t h a t occu rs o n o r a f te r J a n u a r y 1 , 1997: 
1. T h e e l i g i b le s u r v i v o r s o f a p i l o t w h o d ies w h i l e in t h e ac t i ve se r v i ce 
o f t h e C o m p a n y , w h i l e o n d i s a b i l i t y , o r f o l l o w i n g r e t i r e m e n t sha l l be 
e l i g i b l e a n n u a l l y ( c o m m e n c i n g J a n u a r y 1 , 1997) t o e lec t (1) t h e m e d -
ica l a n d d e n t a l c o v e r a g e u n d e r t h e Del ta P i lo ts M e d i c a l P lan t h e n in 
e f fec t f o r ac t i ve p i l o t s ; o r (2) t h e a l t e r n a t i v e m e d i c a l a n d d e n t a l c o v -
e rage d e s c r i b e d in p a r a g r a p h B.2. If t h e s u r v i v o r e lec ts t h e m e d i c a l 
a n d den ta l c o v e r a g e p r o v i d e d u n d e r t h e Del ta P i lo ts M e d i c a l P lan , 
t h e s u r v i v o r sha l l pay f o r s u c h c o v e r a g e t h e re t i ree d i f f e r e n t i a l p r e -
m i u m set f o r t h in p a r a g r a p h B.3. ( p r e - M e d i c a r e o r p o s t - M e d i c a r e 
age) f o r each m o n t h s u c h c o v e r a g e is in p lace (based o n t h e a g e o f 
t h e s u r v i v o r as o f t h a t m o n t h ) . If t h e s u r v i v o r e lec ts t h e a l t e r n a t i v e 
m e d i c a l a n d d e n t a l c o v e r a g e , t h e s u r v i v o r sha l l p a y f o r s u c h cove r -
a g e t h e s a m e a m o u n t t h a t n o n - p i l o t n o r m a l re t i rees w i t h m o r e t h a n 
10 yea rs o f c o n t i n u o u s se rv i ce a re t h e n r e q u i r e d t o p a y f o r s u c h e l i -
g i b l e f a m i l y m e m b e r c o v e r a g e . In a d d i t i o n , r e g a r d l e s s o f t h e m e d -
ica l a n d d e n t a l e l e c t i o n m a d e , t h e s u r v i v o r o f a p i l o t w h o d i es a f ter 
h is r e t i r e m e n t sha l l be r e q u i r e d t o pay t h e e l i g i b l e f a m i l y m e m b e r 
o c cr 
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p o s t - r e t i r e m e n t se rv i ce r e l a t ed p r e m i u m s o r 1 0 0 % e a r l y r e t i r e m e n t 1 
p r e m i u m s t h a t t h e re t i r ed p i l o t w o u l d h a v e b e e n r e q u i r e d t o pay , 2 
w h i l e l i v i n g , t o m a i n t a i n s u c h e l i g i b l e f a m i l y m e m b e r m e d i c a l a n d 3 
d e n t a l c o v e r a g e s p u r s u a n t t o p a r a g r a p h s B.4., 5., o r 6. S u c h p r e m i - 4 
u rns sha l l be p a i d b y t h e s u r v i v o r s f o r as l o n g as t h e p i l o t w o u l d h a v e 5 
b e e n r e q u i r e d t o p a y s u c h e l i g i b l e f a m i l y m e m b e r p r e m i u m s h a d he 6 
l i v e d . E l i g i b l e s u r v i v o r s w h o a re d e p e n d e n t c h i l d r e n w h o r e s i d e in 7 
t h e h o u s e h o l d o f t h e d e c e a s e d p i l o t ' s s p o u s e ( i f a l so an e l i g i b l e su r - 8 
v i v o r ) sha l l n o t be g i v e n an i n d e p e n d e n t e l e c t i o n h e r e u n d e r b u t t h e 9 
s p o u s e o f t h e d e c e a s e d p i l o t m u s t e lec t t h e c o v e r a g e o n b e h a l f o f a l l 10 
e l i g i b l e s u r v i v o r s . A n e l i g i b l e s u r v i v o r w h o is a d e p e n d e n t c h i l d w h o 11 
d o e s n o t res ide in t h e h o u s e h o l d o f t h e d e c e a s e d p i l o t ' s s p o u s e ( w h o 12 
is c o n s i d e r e d a s u r v i v o r o f t h e p i l o t ) sha l l be g i v e n an i n d e p e n d e n t 13 
e l e c t i o n as t o t h e m e d i c a l a n d d e n t a l c o v e r a g e h e d e s i r e s h e r e u n d e r . 14 
D. Pre-Ret i rement Opt iona l Life Insurance Program 15 
T h e C o m p a n y sha l l p r o v i d e a d m i n i s t r a t i v e s e r v i c e s , i n c l u d i n g p a y r o l l 16 
d e d u c t i o n , f o r an o p t i o n a l l i fe i n s u r a n c e p r o g r a m u n d e r w h i c h i ts p i l o t s , 17 
w h i l e in t h e ac t i ve se rv i ce of t h e C o m p a n y as p i l o t s , m a y p u r c h a s e a d d i - 18 
t i o n a l a m o u n t s o f g r o u p l i fe i n s u r a n c e c o v e r a g e as f o l l o w s : 19 
1. Each p i l o t m a y p u r c h a s e a n y a m o u n t o f optionee! a d d i t i o n a l g r o u p 20 
l i fe i n s u r a n c e d e s i r e d in m u l t i p l e s o f $25 ,000 u p t o a m a x i m u m 21 
a m o u n t o f $350 ,000 . 22 
2. T h e fu l l cos t o f s u c h o p t i o n a l a d d i t i o n a l g r o u p l i fe i n s u r a n c e s h a l l b e 23 
p a i d b y each p a r t i c i p a t i n g p i l o t . For t h e d u r a t i o n o f t h i s A g r e e m e n t , 2 4 
t h e p i l o t w i l l be c h a r g e d f o r t h i s i n s u r a n c e at a rate n o t t o e x c e e d 25 
t h i r t y cen ts ($.30) p e r O n e T h o u s a n d Do l l a r s ($1,000) o f c o v e r a g e pe r 26 
m o n t h . 27 
3. P i lo ts w h o w e r e p u r c h a s i n g o p t i o n a l a d d i t i o n a l l i fe i n s u r a n c e w h i l e 28 
in t h e ac t i ve se rv i ce o f t h e C o m p a n y as p i l o t s m a y c o n t i n u e s u c h 29 
c o v e r a g e w h i l e o n m u t u a l a i d s t a tus a n d d i s a b i l i t y b e n e f i t s t a t u s 30 
p r i o r t o age 60 b y m a k i n g a p p r o p r i a t e a r r a n g e m e n t s w i t h t h e 31 
C o m p a n y t o p a y t h e p r e m i u m s . If s u c h c o v e r a g e is d i s c o n t i n u e d 32 
d u r i n g a m u t u a l a i d or d i s a b i l i t y b e n e f i t p e r i o d , i t m a y n o t be 33 
r e s u m e d d u r i n g s u c h p e r i o d . 34 
4. R e q u e s t s f o r o p t i o n a l a d d i t i o n a l g r o u p l i fe i n s u r a n c e c o v e r a g e , a n d 35 
a n y s u b s e q u e n t r e q u e s t f o r c a n c e l l a t i o n o r c h a n g e s in t h e a m o u n t o f 36 
s u c h c o v e r a g e , m u s t be s u b m i t t e d b y each p a r t i c i p a t i n g p i l o t t o t h e 37 
C o m p a n y in a c c o r d a n c e w i t h t h e p r o c e d u r e s e s t a b l i s h e d b y t h e 38 
C o m p a n y . A n in i t i a l r eques t f o r c o v e r a g e m u s t b e s u b m i t t e d w i t h i n 39 
60 d a y s f r o m t h e da te t h e p i l o t b e c o m e s e l i g i b l e . A p a r t i c i p a t i n g 40 
p i l o t m a y i nc rease o r dec rease t h e a m o u n t o f h is o r h e r c o v e r a g e 41 
d u r i n g a n n u a l e n r o l l m e n t s a n d d u e t o a f a m i l y s t a t u s c h a n g e , i f 42 
no t i ce o f t h e f a m i l y s ta tus c h a n g e is r e c e i v e d b y t h e C o m p a n y w i t h - 43 
in 30 d a y s o f t h e e v e n t c r e a t i n g t h e f a m i l y s t a t u s c h a n g e . If a pa r t i c - 44 
i p a t i n g p i l o t des i res t o i nc rease t h e a m o u n t o f h i s o r he r c o v e r a g e b y 45 
m o r e t h a n o n e $25 ,000 i n c r e m e n t , s a t i s f a c t o r y e v i d e n c e o f i n s u r a b i l - 46 
i ty m u s t be s u b m i t t e d b e f o r e c o v e r a g e can b e c o m e e f f e c t i v e . 47 
E. G e n e r a l 48 
1. E l i g i b i l i t y f o r t h e i n s u r a n c e c o v e r a g e s i n c l u d e d in t h i s A g r e e m e n t 49 
sha l l b e g i n o n t h e da te t h a t a p i l o t is e m p l o y e d o r r e e m p l o y e d as a 50 
p i l o t o r on t h e d a t e t h a t he is t r a n s f e r r e d t o p i l o t s t a t us . 51 
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2. T h e C o m p a n y w i l l p r o v i d e each p i l o t w i t h s u i t a b l e e v i d e n c e o f cov -
e rage u n d e r t h e De l ta P i lo ts M e d i c a l Plan o r t h e a l t e r n a t i v e m e d i c a l 
a n d d e n t a l c o v e r a g e . 
3. T h e t e r m s " d i s a b i l i t y b e n e f i t s t a t u s " , " d i s a b i l i t y " o r " d i s a b l e m e n t " 
sha l l m e a n b e i n g e l i g i b l e f o r a n d r e c e i v i n g d i s a b i l i t y b e n e f i t s f r o m 
t h e Del ta P i lo ts D i s a b i l i t y a n d S u r v i v o r s h i p Plan o r b e i n g in t h e w a i t -
i n g p e r i o d t o rece i ve l o n g - t e r m d i s a b i l i t y b e n e f i t s f r o m t h e De l ta 
P i lo ts D i sab i l i t y a n d S u r v i v o r s h i p P lan . T h e t e r m " e l i g i b l e f a m i l y 
m e m b e r " sha l l h a v e t h e m e a n i n g g i v e n s u c h t e r m in t h e Del ta P i lo ts 
M e d i c a l P lan . T h e t e r m s " r e t i r e " o r " r e t i r e d " sha l l m e a n t h e t e r m i -
n a t i o n o f t h e p i l o t ' s e m p l o y m e n t u n d e r c i r c u m s t a n c e s w h i c h e n a b l e 
h i m t o rece ive an ear l y , n o r m a l o r d e f e r r e d r e t i r e m e n t b e n e f i t u n d e r 
t h e Del ta P i lo ts R e t i r e m e n t P lan . T h e t e r m " r e t i r e m e n t d a t e " sha l l 
have t h e m e a n i n g g i v e n s u c h t e r m u n d e r t h e Del ta P i lo ts R e t i r e m e n t 
P lan . T h e t e r m s " s u r v i v o r " o r " e l i g i b l e s u r v i v o r " sha l l m e a n an i n d i -
v i d u a l w h o is e n t i t l e d t o rece ive m o n t h l y i n c o m e s u r v i v o r b e n e f i t s 
u n d e r t h e Del ta P i lo ts D i sab i l i t y a n d S u r v i v o r s h i p P lan , b u t o n l y f o r 
so l o n g as s u c h p e r s o n is e l i g i b l e f o r such b e n e f i t s . 
4. W h e n a p i l o t o r s u r v i v o r is g i v e n t h e o p p o r t u n i t y t o m a k e a m e d i c a l 
a n d d e n t a l c o v e r a g e e l e c t i o n u n d e r t h i s S e c t i o n 25 a n d fa i l s t o d o so 
in a t i m e l y m a n n e r , t h e p i l o t a n d h is o r h e r e l i g i b l e f a m i l y m e m b e r s 
o r t h e s u r v i v o r s o f a d e c e a s e d p i l o t w i l l rece ive t h e m e d i c a l a n d d e n -
ta l c o v e r a g e in e f fec t f o r t h e p r i o r c a l e n d a r y e a r a n d w i l l be t r e a t e d 
in al l r espec ts as i f t h e p i l o t (or s u r v i v o r ) h a d m a d e an a f f i r m a t i v e 
e l ec t i on f o r such c o v e r a g e . W h e n a p i l o t fa i l s t o m a k e a t i m e l y e lec -
t i o n f o r (i) i n i t i a l c o v e r a g e u p o n b e i n g h i r e d b y t h e C o m p a n y ; (i i) f o r 
t h e f i r s t y e a r in w h i c h e l e c t i o n s a re o f f e r e d p u r s u a n t t o t h i s 
A g r e e m e n t ; o r (i i i) f o r a y e a r in w h i c h t h e p i l o t ' s p r i o r yea r ' s e l e c t i o n 
is no l o n g e r a v a i l a b l e , t h e p i l o t a n d t h e p i l o t ' s e l i g i b l e f a m i l y m e m -
b e r s w i l l r ece i ve t h e a l t e r n a t i v e m e d i c a l a n d d e n t a l c o v e r a g e f o r t h e 
c a l e n d a r y e a r a n d w i l l be t r e a t e d in al l r espec ts as i f t h e p i l o t h a d 
m a d e an a f f i r m a t i v e e l e c t i o n f o r s u c h c o v e r a g e . 
5. N o t w i t h s t a n d i n g a n y t h i n g t o t h e c o n t r a r y in t h i s S e c t i o n 2 5 , a n y 
re t i r ed p i l o t , i n a c t i v e p i l o t o r s u r v i v o r w h o in a n y y e a r ( i n c l u d i n g t h e 
y e a r o f r e t i r e m e n t o r c o m m e n c e m e n t o f i n a c t i v e s ta tus ) e lec ts (or is 
d e e m e d t o h a v e e lec ted) n o t t o m a i n t a i n a n y o f t h e m e d i c a l c o v e r -
ages o f f e r e d t o s u c h i n d i v i d u a l h e r e u n d e r s h a l l , t he rea f te r , n o t be 
o f f e r e d t h e r i g h t t o e lec t m e d i c a l c o v e r a g e f o r t h e p i l o t a n d t h e p i l o t ' s 
e l i g i b l e f a m i l y m e m b e r s in a n y s u b s e q u e n t c a l e n d a r year . L i k e w i s e , 
s u c h i n d i v i d u a l w h o in a n y y e a r ( i n c l u d i n g t h e y e a r o f r e t i r e m e n t o r 
c o m m e n c e m e n t o f i n a c t i v e s ta tus) e lec ts (or is d e e m e d t o h a v e e lec t -
ed) n o t t o m a i n t a i n a n y o f t h e d e n t a l c o v e r a g e s o f f e r e d t o s u c h i n d i -
v i d u a l h e r e u n d e r s h a l l , t he rea f te r , n o t be o f f e r e d t h e r i g h t t o e lec t 
d e n t a l c o v e r a g e f o r t h e p i l o t a n d t h e p i l o t ' s e l i g i b l e f a m i l y m e m b e r s 
i n any s u b s e q u e n t c a l e n d a r year . 
6. N o t w i t h s t a n d i n g a n y t h i n g t o t h e c o n t r a r y in t h i s S e c t i o n 25 , a t t h e 
t i m e o f r e t i r e m e n t a p i l o t w i l l h a v e a s i n g l e o p p o r t u n i t y t o a d d t h e n 
e l i g i b l e f a m i l y m e m b e r s t o h is p o s t - r e t i r e m e n t m e d i c a l / d e n t a l c o v e r -
a g e ( " In i t i a l F a m i l y M e m b e r s " ) . The rea f te r , d u r i n g a n n u a l e n r o l l -
m e n t p e r i o d s , t h e re t i r ed p i l o t m a y a d d t o o r d r o p f r o m h is 
p o s t - r e t i r e m e n t m e d i c a l / d e n t a l c o v e r a g e o n l y t h o s e i n d i v i d u a l s w h o 
w e r e In i t ia l F a m i l y M e m b e r s . A n y i n d i v i d u a l s w h o w e r e n o t In i t ia l 
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7. N o t w i t h s t a n d i n g a n y t h i n g to t h e c o n t r a r y h e r e i n , in o r d e r f o r a su r - 1 
v i v o r t o be e x t e n d e d t h e r i g h t s t o e lec t t h e m e d i c a l c o v e r a g e 2 
d e s c r i b e d in p a r a g r a p h C. I . , t h e p i l o t m u s t h a v e , at t h e t i m e o f h is o r 3 
he r d e a t h , b e e n c o v e r i n g s u c h s u r v i v o r in o n e o f t h e m e d i c a l c o v e r - 4 
ages o f f e r e d h e r e u n d e r . L i k e w i s e , in o r d e r f o r a s u r v i v o r t o be 5 
e x t e n d e d t h e r i g h t s t o e lec t t h e d e n t a l c o v e r a g e d e s c r i b e d in p a r a - 6 
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c o v e r e d at t h e t i m e o f t h e p i l o t ' s d e a t h m a y b e a d d e d a n d d r o p p e d 10 
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1 G. Accident Insurance for Pr ivate Pilots 
2 1. To t h e e x t e n t a v a i l a b l e f r o m a c o m m e r c i a l i n s u r a n c e c o m p a n y , Del ta 
3 w i l l c o n t i n u e t o p r o v i d e a s e p a r a t e g r o u p acc iden t i n s u r a n c e p r o -
4 g r a m t o c o v e r t h e e m p l o y e e o n l y w h i l e he /she is o p e r a t i n g o r per -
5 f o r m i n g t h e d u t i e s o f a p i l o t , c o - p i l o t o r o t h e r c r e w m e m b e r in a n y 
6 p r o p e r l y l i censed p r i v a t e a i r c ra f t o r m i l i t a r y a i rc ra f t p r o v i d e d t h e 
7 e m p l o y e e is p r o p e r l y l i c e n s e d a n d c u r r e n t l y q u a l i f i e d t o p i l o t such 
8 p r i va te o r m i l i t a r y a i r c ra f t . 
9 2. Cost o f t h i s c o v e r a g e sha l l be b o r n e e n t i r e l y b y t h e e m p l o y e e . Cos t 
0 o f t h i s c o v e r a g e m a y i nc rease o r dec rease d e p e n d i n g u p o n ac tua l 
1 e x p e r i e n c e . 
2 3. To be e l i g i b l e f o r t h i s c o v e r a g e , t h e e m p l o y e e m u s t b e a p a r t i c i p a n t 
3 in t h e V o l u n t a r y De l ta G r o u p A c c i d e n t I nsu rance p r o g r a m . 
4 4. T h e e m p l o y e e m a y e lec t an a m o u n t o f c o v e r a g e u p t o 50 t i m e s t h e 
5 n u m b e r o f l o g b o o k p i l o t h o u r s , r o u n d e d t o t h e n e x t $15 ,000 i nc re -
6 mer i t , o r t h e a m o u n t o f c o v e r a g e e n r o l l e d f o r u n d e r t h e V o l u n t a r y 
7 Del ta G r o u p A c c i d e n t I n s u r a n c e p r o g r a m , w h i c h e v e r is t h e lesser 
8 a m o u n t . 
9 5. In a d d i t i o n t o t h e r e g u l a r p o l i c y e x c l u s i o n s t h e f o l l o w i n g e x c l u s i o n s 
0 w i l l a lso a p p l y : 
1 a. F l y i n g in an a i r c r a f t c e r t i f i e d b y t h e FAA as e x p e r i m e n t a l , 
2 r es t r i c t ed , o r l i m i t e d , o r p r o t o t y p e a i rc ra f t , o r 
3 b. W a i v e r e d f l y i n g , c r o p d u s t i n g , s t u n t f l y i n g ( o t h e r t h a n lega l 
4- ae roba t i c f l y i n g in an a i r c ra f t spec i f i ca l l y a p p r o v e d b y t h e FAA f o r 
5 such p u r p o s e s a n d in a n area a n d at an a l t i t ude a p p r o v e d by t h e 
3 FAA), t es t f l y i n g , f l i g h t i n s t r u c t i o n o r w h i l e p a r t i c i p a t i n g in s p e e d 
7 a n d / o r e n d u r a n c e c o n t e s t s . 
3 6. T h e i n d e m n i t y p a y a b l e u n d e r t h i s o p t i o n sha l l be r e d u c e d b y t h e 
3 a m o u n t s p a i d o r p a y a b l e u n d e r a n y o t h e r p r o v i s i o n o f t h e V o l u n t a r y 
) Del ta G r o u p A c c i d e n t I n s u r a n c e p r o g r a m f o r loss s u s t a i n e d as a 
I resu l t o f t h e s a m e a c c i d e n t . 
I 7. T h e p i l o t m a y c o n t i n u e t h i s c o v e r a g e at r e t i r e m e n t . H o w e v e r , a t 
J r e t i r e m e n t , c o v e r a g e r e d u c e s t o 5 0 % o f t h e i n s u r a n c e a m o u n t in 
I- e f fec t b e f o r e r e t i r e m e n t , r o u n d e d t o t h e n e x t h i g h e s t $15 ,000 i nc re -
> mer i t . A t a g e 80 , t h e c o v e r a g e is f u r t h e r r e d u c e d b y 5 0 % ( r o u n d e d 
> t o t h e nex t h i g h e s t $15 ,000 i n c r e m e n t ) t o a m i n i m u m o f $15 ,000 . 
r
 P r e m i u m s a re r e d u c e d p r o p o r t i o n a l l y w h e n e v e r c o v e r a g e r e d u c e s . 
\ H. Service Credit for PAA Pilots 
> 1. Excep t as p r o v i d e d in p a r a g r a p h 2. b e l o w , f o r t h e p u r p o s e o f de te r -
) m i n i n g h is e n t i t l e m e n t t o C o m p a n y p a i d re t i ree m e d i c a l a n d d e n t a l 
bene f i t s an A c q u i r e d P i lo t (as d e f i n e d in S e c t i o n 2) w h o re t i res f r o m 
ac t i ve se rv i ce o r d i s a b i l i t y o n o r a f te r age 60 s h a l l , in a d d i t i o n t o h is 
ac tua l yea rs o f c o n t i n u o u s s e r v i c e , be g i v e n c r e d i t f o r y e a r s o f ser-
v i ce e q u a l t o t h e l esse r o f (i) 5.5 y e a r s (e f fec t i ve 11/1/96, 5 yea rs ) o r 
(ii) h is se rv i ce w i t h PAA. T h i s p a r a g r a p h H. sha l l a p p l y t o p i l o t s re t i r -
i ng o n a n d a f te r t h e e f f ec t i ve da te o f t h i s A g r e e m e n t . 
2. T h i s p a r a g r a p h 2. a p p l i e s t o p i l o t s d e s c r i b e d in p a r a g r a p h 1 . o t h e r 
t h a n p i l o t s w h o re t i re f r o m d i sab i l i t y . For r e t i r e m e n t da tes o c c u r r i n g 
o n t h e f i r s t d a y o f each of t h e f i r s t f i v e c a l e n d a r m o n t h s f o l l o w i n g t h e 
e f fec t i ve da te o f t h e A g r e e m e n t , t h e a d d i t i o n a l 5.5 y e a r s o f se rv i ce 
sha l l be c r e d i t e d o n l y t o t h a t n u m b e r ( b u t n o t less t h a n 10 p e r 
m o n t h ) o f p i l o t s d e s c r i b e d in p a r a g r a p h 1 . w h i c h t h e C o m p a n y de te r -
m i n e s , in i ts d i s c r e t i o n , m a y re t i re f r o m ac t i ve se rv i ce w i t h o u t 
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a d v e r s e l y a f f e c t i n g t h e o p e r a t i o n a l n e e d s o f t h e C o m p a n y . Fo r each 1 
o f s u c h f i v e m o n t h s , t h a t n u m b e r o f s l o t s w i l l be f i l l e d in o r d e r o f 2 
s e n i o r i t y f r o m a m o n g t h e g r o u p of p i l o t s d e s c r i b e d in p a r a g r a p h 1. 3 
w h o h a v e s e l e c t e d t h e i r r e t i r e m e n t d a t e t h a t m o n t h . For e a c h o f 4 
s u c h f i v e m o n t h s , t h e C o m p a n y w i l l p r o m p t l y i n f o r m each p i l o t w h o 5 
is w i t h i n t h e g r o u p e x c e e d i n g t h e n u m b e r o f s l o t s so d e t e r m i n e d f o r 6 
s u c h m o n t h t h a t s u c h p i l o t w o u l d n o t rece i ve t h e a d d i t i o n a l 5.5 y e a r s 7 
o f s e r v i c e i f he m a i n t a i n e d h is r e t i r e m e n t da te t h a t m o n t h , a n d t h e 8 
C o m p a n y w i l l p e r m i t such p i l o t t o r e m a i n e m p l o y e d a n d d e f e r h is 9 
r e t i r e m e n t d a t e t o a la te r da te . W i t h respec t t o r e t i r e m e n t d a t e s o n 10 
o r a f t e r t h e f i r s t d a y o f t h e s i x th c a l e n d a r m o n t h f o l l o w i n g t h e e f fec - 11 
t i v e da te o f t h i s A g r e e m e n t , t h e a d d i t i o n a l 5.5 y e a r s (e f f ec t i ve 12 
11/1/96, 5 yea rs ) o f se rv i ce w i l l be c r e d i t e d t o e v e r y p i l o t d e s c r i b e d in 13 
p a r a g r a p h 1 . , w i t h o u t r e g a r d t o t h e o p e r a t i o n a l n e e d s o f t h e 14 
C o m p a n y . 15 
1 SECTION 26 
2 RETIREMENT, BASIC LIFE INSURANCE, DISABILITY AND SURVIVOR 
3 BENEFITS 
4 The effective date of this Section 26 shall be July 1, 1996 unless otherwise 
5 specified herein. The delayed effective date provisions of Section 28 of this 
6 Agreement shall apply during the period after the effective date of this 
7 Agreement and prior to the effective date of this Section 26. 
8 A. Plan Benefits, Costs and Guarantees 
9 1. The Company shall pay the entire cost of providing retirement ben-
10 efits for Pilots derived f rom the formula under the Delta Pilots 
11 Retirement Plan, as amended and restated effective July 1, 1996 (the 
12 "Retirement Plan"); provided however, that for purposes of deter-
13 mining benefits payable under this Agreement and derived from 
14 such formula, Earnings (as defined in the Retirement Plan) shall not 
15 be l imited by the dollar l imit specified in Section 401(a)(17) of the 
16 Internal Revenue Code of 1986, as amended (the "Code"). The 
17 retirement benefit derived from use of such uncapped earnings shall 
18 hereinafter be referred to as the "Formula Benefit". These retire-
19 merit benefits wi l l be provided first from the Retirement Plan and the 
20 Delta Pilots Money Purchase Pension Plan, applying all offsets 
21 described in those Plans and such Plans are hereby incorporated by 
22 reference into this Agreement. If, due to limitations imposed by the 
23 Code, all of the Formula Benefit cannot be provided through the 
24 Retirement Plan and the Delta Pilots Money Purchase Pension Plan, 
25 that part of the Formula Benefit that cannot be provided through 
26 such Plans wi l l be provided from the Delta Pilots Bridge Plan (which 
27 is a nonqual i f ied excess benefit plan) and the Delta Pilots 
28 Supplemental Annuity Plan (which is a nonqualified plan whose pur-
29 pose is to provide deferred compensation to a select group of man-
30 agement or highly compensated personnel) or through any other 
31 nonqualified benefit plan or plans determined by the Company to be 
32 appropriate under the circumstances. The Delta Pilots Supplemental 
33 Annuity Plan and the Delta Pilots Bridge Plan (as well as any other 
34 nonqualified plan or plans maintained by the Company pursuant to 
35 the preceding sentence) are also hereby incorporated by reference 
36 into this Agreement. 
37 2 . T h e C o m p a n y ' s c o n t r i b u t i o n s t o t h e R e t i r e m e n t P l a n w i l l b e d e t e r -
38 m i n e d u s i n g a n a c t u a r i a l v a l u a t i o n i n t e r e s t a s s u m p t i o n n o t t o 
39 e x c e e d 8 1 / 2 % p e r a n n u m . 
l-O 3 . T h e C o m p a n y s h a l l p a y t h e f u l l c o s t o f t h e D e l t a P i l o t s D i s a b i l i t y a n d 
H S u r v i v o r s h i p P l a n w h i c h s h a l l p r o v i d e t h e p r e - r e t i r e m e n t b a s i c l i f e 
1-2 i n s u r a n c e b e n e f i t s , p o s t - r e t i r e m e n t b a s i c l i f e i n s u r a n c e b e n e f i t s , 
1-3 t e m p o r a r y d i s a b i l i t y b e n e f i t s , l o n g t e r m d i s a b i l i t y b e n e f i t s , p r e -
1-4 r e t i r e m e n t m o n t h l y s u r v i v o r b e n e f i t s a n d p o s t - r e t i r e m e n t m o n t h l y 
1-5 s u r v i v o r b e n e f i t s d e s c r i b e d i n t h a t p l a n . S u c h p l a n i s h e r e b y i n c o r -
1-6 p o r a t e d b y r e f e r e n c e i n t o t h i s A g r e e m e n t . T h e C o m p a n y h a s e s t a b -
17 l i s h e d a s e p a r a t e t r u s t f o r t h e D i s a b i l i t y a n d S u r v i v o r s h i p P l a n u n d e r 
1-8 S e c t i o n 5 0 1 ( c ) ( 9 ) o f t h e I n t e r n a l R e v e n u e C o d e , a s a m e n d e d . 
\-9 B. Savings Plan 
50 P i l o t s s h a l l b e e l i g i b l e t o p a r t i c i p a t e i n t h e D e l t a F a m i l y - C a r e S a v i n g s 
51 Plan under the terms and conditions of such Plan as amended through 
52 D e c e m b e r 1 , 1 9 9 4 a n d a s a m e n d e d t o c o n f o r m t o t h i s A g r e e m e n t , 
53 i n c l u d i n g a c a s h o r d e f e r r e d a r r a n g e m e n t , w h i c h is i n t e n d e d t o q u a l i f y 
26 .1 
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u n d e r S e c t i o n 401(k) o f t h e I n t e r n a l R e v e n u e Code o f 1986, as a m e n d - 1 
e d . T h e c a s h o r d e f e r r e d a r r a n g e m e n t sha l l no t have t h e e f fec t o f r educ - 2 
i n g o t h e r p a y - r e l a t e d b e n e f i t s p r o v i d e d b y t h e C o m p a n y . 3 
C. G e n e r a l 4 
I r r e s p e c t i v e o f a n y c o n t r a r y p r o v i s i o n s o f t h e R e t i r e m e n t P lan , t h e Del ta 5 
P i l o t s M o n e y P u r c h a s e P e n s i o n P lan a n d t h e Del ta Pi lo ts D isab i l i t y a n d 6 
S u r v i v o r s h i p P lan , t h e C o m p a n y a g r e e s t h a t such Plans sha l l n o t be 7 
a m e n d e d ; c h a n g e d , v a r i e d , m o d i f i e d , o r v o l u n t a r i l y d i s c o n t i n u e d d u r i n g 8 
t h e t e r m o f t h i s A g r e e m e n t e x c e p t as a g r e e d by t h e p i l o t s in t h e se rv i ce 9 
o f De l ta A i r L ines , Inc. , as r e p r e s e n t e d b y t h e A i r L ine Pi lots A s s o c i a t i o n , 10 
I n t e r n a t i o n a l , a n d t h e C o m p a n y , o r e x c e p t as o t h e r w i s e r e q u i r e d b y law. 11 
D. R e t i r e m e n t Plan A p p r o v a l by I n t e r n a l R e v e n u e Se rv i ce 12 
T h e C o m p a n y w i l l seek a f a v o r a b l e d e t e r m i n a t i o n le t te r f r o m t h e 13 
I n t e r n a l R e v e n u e S e r v i c e f o r t h e res ta ted R e t i r e m e n t P lan . In s e e k i n g 14 
IRS a p p r o v a l o f t h a t p r o v i s i o n o f t h e Plan p r o v i d i n g f o r p a y m e n t o f t h e 15 
v a r i a b l e 5 0 % a n n u i t y o f t h e F o r m u l a Bene f i t as a l u m p s u m f r o m t h e 16 
R e t i r e m e n t P lan , t h e C o m p a n y w i l l v i g o r o u s l y a d v o c a t e a r g u m e n t s 17 
d e s i g n e d t o s e c u r e s u c h IRS a p p r o v a l . In t h e even t t h e IRS no t i f i es t h e 18 
C o m p a n y t h a t i t m a y n o t g i v e i ts a p p r o v a l o f such l u m p s u m p a y m e n t 19 
p r o v i s i o n , t h e C o m p a n y s h a l l r e q u e s t a c o n f e r e n c e w i t h t h e IRS a n d w i l l 20 
c o n f e r w i t h A L P A c o n c e r n i n g s u c h c o n f e r e n c e a n d s u b s e q u e n t p r o - 21 
c e e d i n g s b e f o r e t h e IRS. U n t i l r e c e i p t o f IRS a p p r o v a l , t h e C o m p a n y w i l l 22 
c o m p l y w i t h t h e R e t i r e m e n t P lan as s u b m i t t e d t o t h e IRS r e g a r d i n g t h e 23 
m e t h o d o l o g y o f p a y i n g t h e 5 0 % l u m p s u m bene f i t . If t h e IRS de te r - 24 
m i n e s p a y m e n t o f 5 0 % o f t h e F o r m u l a Bene f i t f r o m t h e R e t i r e m e n t Plan 25 
as a l u m p s u m v i o l a t e s S e c t i o n 401(a)(17) o r any o t h e r p r o v i s i o n o f t h e 26 
C o d e , t h e n (i) t h e R e t i r e m e n t P lan w i l l be a m e n d e d t o p r o v i d e t h a t t h e 27 
v a r i a b l e p o r t i o n o f t h e F o r m u l a B e n e f i t (or t h e l u m p s u m , i f e lec ted) w i l l 28 
b e b a s e d u p o n 5 0 % o f t h e b e n e f i t t h a t can be pa id f r o m t h e R e t i r e m e n t 29 
P l a n , a n d t h e r e m a i n i n g v a r i a b l e b e n e f i t sha l l be p a y a b l e f r o m a n o n - 30 
q u a l i f i e d p l a n as a v a r i a b l e a n n u i t y , a n d s u c h n o n q u a l i f i e d v a r i a b l e 31 
a n n u i t y sha l l be s u b j e c t t o t h e s a m e a d j u s t m e n t s (at t h e s a m e f r e q u e n - 32 
cy ) as a r e m a d e t o t h e v a r i a b l e a n n u i t y p a i d u n d e r t h e R e t i r e m e n t Plan 33 
i n t h e case o f a p i l o t r e c e i v i n g a N o r m a l , Ear ly o r De fe r red r e t i r e m e n t 34 
b e n e f i t ; (ii) t h e C o m p a n y s h a l l h a v e t h e r i gh t t o o f f se t a f fec ted re t i r ees ' 35 
f u t u r e n o n q u a l i f i e d p l a n p a y m e n t s t o recove r t h e a m o u n t o v e r p a i d as 36 
t h e q u a l i f i e d l u m p s u m b e n e f i t ; a n d (i i i) t h e C o m p a n y a n d A L P A w i l l 37 
p r o m p t l y m e e t a n d c o n f e r t o r e a c h a g r e e m e n t as t o p a y m e n t o f f u t u r e 38 
l u m p s u m b e n e f i t s f r o m t h e q u a l i f i e d R e t i r e m e n t P lan . 39 
E. G o v e r n m e n t a l A p p r o v a l 40 
S e c t i o n 25 a n d S e c t i o n 26 o f t h i s A g r e e m e n t sha l l r e m a i n e f fec t i ve p r o - 41 
v i d e d t h a t t h e R e t i r e m e n t P l a n , t h e Del ta Pi lo ts M o n e y Pu rchase 42 
P e n s i o n P lan , t h e De l ta P i l o t s D i s a b i l i t y a n d S u r v i v o r s h i p P lan , a n d t h e 43 
De l ta P i l o t s M e d i c a l P lan r e m a i n a p p r o v e d b y t h e U n i t e d S ta tes 44 
D e p a r t m e n t o f T r e a s u r y , t h e U n i t e d S ta tes D e p a r t m e n t o f Labor , a n d 45 
a n y o t h e r g o v e r n m e n t a l a g e n c y w i t h j u r i s d i c t i o n o v e r such p lans . T h e 46 
C o m p a n y w i l l m a k e e v e r y r e a s o n a b l e e f f o r t t o m a i n t a i n t h e a p p r o v a l o f 47 
t h e s e p l a n s b y a n y a g e n c y w i t h j u r i s d i c t i o n t he reove r . 48 
S U R V I V O R BENEFITS (Cont inued) 
1 F. Def ined Benefit Plan ("D Plan") for Former Western Pilots 
2 1. The r e t i r e m e n t p l ans d e s c r i b e d in Sec t i on 2 6 A . 1 . ( o the r t h a n t h e 
3 Del ta Pi lo ts M o n e y Pu rchase Pens ion Plan) , sha l l p r o v i d e t h a t t h e 
4 o f fse t of t h e D Plan b e n e f i t w i l l be m a d e t o t h e f i x e d p o r t i o n o f t h e 
5 m o n t h l y p e n s i o n b e n e f i t o n l y a n d no t t o t h e v a r i a b l e p o r t i o n o f t h e 
6 bene f i t u n d e r s u c h p l ans . 
7 2. Benef i t s d e s c r i b e d in S e c t i o n 6.11 o f t h e D P lan : 
8 a. W i l l be c a l c u l a t e d b a s e d o n t h e age t h a t t h e p i l o t h a d r e a c h e d as 
9 o f O c t o b e r 1 , 1987 a n d t h e se rv i ce t h e p i l o t had e a r n e d as o f 
0 O c t o b e r 1 , 1987. 
1 b. W i l l n o t be o f f se t a g a i n s t a n y d i sab i l i t y bene f i t t h a t t h e p i l o t is 
2 en t i t l ed t o u n d e r t h e De l ta P i lo ts D i sab i l i t y a n d S u r v i v o r s h i p P lan. 
9R 1 
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A. Condi t ions 3 
1. Each p i l o t o f t h e C o m p a n y c o v e r e d by t h i s A g r e e m e n t w h o fa i l s t o 4 
v o l u n t a r i l y a c q u i r e a n d m a i n t a i n m e m b e r s h i p i n t h e A s s o c i a t i o n , 5 
s h a l l be r e q u i r e d , as a c o n d i t i o n o f c o n t i n u e d e m p l o y m e n t , b e g i n - 6 
n i n g s i x t y (60) d a y s a f te r t h e c o m p l e t i o n o f h is p r o b a t i o n a r y p e r i o d , 7 
t o p a y t o t h e A s s o c i a t i o n each m o n t h a se rv i ce c h a r g e as a c o n t r i - 8 
b u t i o n f o r t h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h i s A g r e e m e n t a n d t h e r e p r e s e n t a - 9 
t i o n o f s u c h e m p l o y e e . T h e se rv i ce c h a r g e sha l l be an a m o u n t e q u a l 10 
t o t h e A s s o c i a t i o n ' s r e g u l a r a n d usua l d u e s a n d i n c l u d i n g M E C 11 
a s s e s s m e n t s . In c a l c u l a t i o n o f each n o n - m e m b e r ' s m o n t h l y o b l i g a - 12 
t i o n , t h e A s s o c i a t i o n sha l l a l l oca te a n d a d j u s t c h a r g e s i n t h e s a m e 13 
m a n n e r as if f o l l o w e d w i t h respec t t o i ts m e m b e r s . 14 
2. T h e p r o v i s i o n s of t h i s S e c t i o n sha l l n o t a p p l y t o a n y e m p l o y e e c o v - 15 
e r e d b y t h i s A g r e e m e n t t o w h o m m e m b e r s h i p i n t h e A s s o c i a t i o n is 16 
n o t a v a i l a b l e u p o n t h e s a m e t e r m s a n d c o n d i t i o n s as a re g e n e r a l l y 17 
a p p l i c a b l e t o a n y o t h e r p i l o t , o r t o a n y p i l o t t o w h o m m e m b e r s h i p in 18 
t h e A s s o c i a t i o n w a s d e n i e d or t e r m i n a t e d f o r a n y r e a s o n o t h e r t h a n 19 
t h e f a i l u r e o f t h e p i l o t t o p a y i n i t i a t i o n (o r r e i n s t a t e m e n t ) f e e , d u e s 20 
a n d a s s e s s m e n t s u n i f o r m l y r e q u i r e d . 21 
3. If a p i l o t c o v e r e d b y t h i s A g r e e m e n t is d e l i n q u e n t , o r b e c o m e s d e l i n - 22 
q u e n t in t h e p a y m e n t o f f ees , d u e s a n d a s s e s s m e n t s o r t h e se r v i ce 23 
c h a r g e as s t a ted in P a r a g r a p h 1 . a b o v e , t h e A s s o c i a t i o n sha l l n o t i f y 24 
h i m b y ce r t i f i ed m a i l , r e t u r n r ece ip t r e q u e s t e d , c o p y t o t h e V i ce 25 
P r e s i d e n t - F l i gh t O p e r a t i o n s o f t h e C o m p a n y , o r d e s i g n e e , t h a t he is 26 
d e l i n q u e n t a n d is s u b j e c t t o d i s c h a r g e as a p i l o t o f t h e C o m p a n y . 27 
S u c h le t te r sha l l a l so n o t i f y t h e p i l o t t h a t he m u s t r e m i t t h e r e q u i r e d 28 
p a y m e n t w i t h i n a p e r i o d o f f i f t e e n (15) d a y s o r b e d i s c h a r g e d . 29 
4. If, u p o n t h e e x p i r a t i o n o f t h e f i f t een (15) d a y p e r i o d , t h e p i l o t s t i l l 30 
r e m a i n s d e l i n q u e n t , t h e A s s o c i a t i o n sha l l t h e r e a f t e r c e r t i f y in w r i t i n g 31 
t o t h e V ice P res iden t - F l i gh t O p e r a t i o n s o f t h e C o m p a n y , o r 32 
d e s i g n e e , c o p y t o t h e p i l o t , t h a t t h e p i l o t has f a i l e d t o r e m i t p a y m e n t 33 
w i t h i n t h e g race p e r i o d a l l o w e d a n d is t h e r e f o r e t o be d i s c h a r g e d . 34 
T h e V i ce P res iden t - F l i gh t O p e r a t i o n s o r d e s i g n e e s h a l l , w i t h i n f i v e 35 
(5) d a y s , t e r m i n a t e t h e se rv i ce o f s u c h e m p l o y e e as a p i l o t . 36 
5. A g r i e v a n c e b y a p i l o t w h o is t o be so t e r m i n a t e d as t h e r esu l t o f an 37 
i n t e r p r e t a t i o n o r a p p l i c a t i o n o f t h e p r o v i s i o n s o f t h i s S e c t i o n sha l l be 38 
s u b j e c t t o t h e f o l l o w i n g p r o c e d u r e , w h i c h sha l l b e e x c l u s i v e o f t h e 39 
p r o v i s i o n s o f S e c t i o n s 18 a n d 19 o f t h i s A g r e e m e n t . 40 
a. A p i l o t w h o be l i eves t h a t t h e p r o v i s i o n s o f S e c t i o n 27 h a v e n o t 41 
b e e n p r o p e r l y i n t e r p r e t e d o r a p p l i e d , as t h e y p€*rtain t o h i m , m a y 42 
s u b m i t h is r e q u e s t f o r r e v i e w in w r i t i n g w i t h i n f i v e (5) d a y s f r o m 43 
t h e da te o f r ece ip t o f no t i ce b y h i m . S u c h r e q u e s t m u s t be 44 
s u b m i t t e d t o t h e V i ce P res iden t - F l i gh t O p e r a t i o n s o f t h e 45 
C o m p a n y o r h is s u c c e s s o r o r d e s i g n e e w h o sha l l r e v i e w t h e 46 
p r o t e s t a n d r e n d e r a d e c i s i o n in w r i t i n g w i t h a s p e c t t h e r e t o n o t 47 
la te r t h a n f i v e (5) d a y s f o l l o w i n g t h e r ece ip t o f t h e r e q u e s t o f 48 
r e v i e w . 49 
b. T h e V i ce P res iden t - F l i gh t O p e r a t i o n s o f t h e C o m p a n y o r h is 50 
s u c c e s s o r o r d e s i g n e e , sha l l f o r w a r d h is d e c i s i o n t o t h e p i l o t w i t h 51 
a c o p y t o t h e o f f i c ia l o f t h e A s s o c i a t i o n w h o sha l l p r o m p t l y be 52 
d e s i g n a t e d in w r i t i n g b y t h e A s s o c i a t i o n f o r t h i s p u r p o s e . S a i d 53 
S E C T I O N 2 7 - U N I O N S E C U R I T Y A N D C H E C K - O F F ( C o n t i n u e d ) 
1 d e c i s i o n s h a l l b e f i n a l a n d b i n d i n g o n a l l i n t e r e s t e d p a r t i e s u n l e s s 
2 a p p e a l e d a s h e r e i n a f t e r p r o v i d e d . I f t h e d e c i s i o n is n o t 
3 s a t i s f a c t o r y t o e i t h e r t h e p i l o t o r t h e T r e a s u r e r o f t h e A s s o c i a t i o n , 
4 e i t h e r m a y a p p e a l t h e d e c i s i o n b y f i l i n g a n o t i c e o f a p p e a l . S u c h 
5 n o t i c e s h a l l b e s e n t t o t h e C o m p a n y , t o t h e o t h e r p a r t y a n d t o t h e 
6 N a t i o n a l M e d i a t i o n B o a r d w i t h i n t e n (10 ) d a y s o f t h e r e c e i p t o f 
7 t h e d e c i s i o n a n d m u s t c o n t a i n a r e q u e s t f o r t h e N a t i o n a l 
8 m e d i a t i o n B o a r d t o p r o v i d e a l i s t o f f i v e (5) n e u t r a l r e f e r e e s . A 
9 n e u t r a l r e f e r e e m a y b e a g r e e d u p o n b y t h e p i l o t a n d t h e 
10 A s s o c i a t i o n w i t h i n t e n (10 ) d a y s a f t e r r e c e i p t o f t h e l i s t o f n e u t r a l 
11 r e f e r e e s . I f t h e p a r t i e s c a n n o t a g r e e o n a n e u t r a l r e f e r e e , a 
12 r e f e r e e w i l l b e c h o s e n f r o m t h e p a n e l s u p p l i e d b y t h e N a t i o n a l 
13 M e d i a t i o n B o a r d . T h e a l t e r n a t e s t r i k e m e t h o d s h a l l b e u s e d t o 
14 s e l e c t a n e u t r a l r e f e r e e w i t h t h e p i l o t i n i t i a t i n g t h e f i r s t r e j e c t i o n . 
15 S u c h f i n a l s e l e c t i o n o f a n e u t r a l r e f e r e e s h a l l b e a c c o m p l i s h e d 
16 w i t h i n t e n (10) d a y s a f t e r r e c e i p t o f t h e l i s t o f n e u t r a l r e f e r e e s . If 
17 t h e p a r t i e s h a v e n o t r e a c h e d a g r e e m e n t b y t h e a l t e r n a t e s t r i k e 
18 m e t h o d w i t h t h e a f o r e m e n t i o n e d t e n (10 ) d a y p e r i o d , t h e f i r s t 
19 n a m e l i s t e d o n t h e f i v e (5) n a m e p a n e l p r o v i d e d b y t h e N a t i o n a l 
20 M e d i a t i o n B o a r d s h a l l b e d e s i g n a t e d t h e n e u t r a l r e f e r e e . 
21 c. T h e d e c i s i o n o f t h e n e u t r a l r e f e r e e s h a l l b e r e q u e s t e d w i t h i n t h i r t y 
12 (30 ) d a y s a f t e r t h e h e a r i n g o f t h e a p p e a l u n l e s s o t h e r w i s e a g r e e d 
13 b y t h e p i l o t a n d t h e A s s o c i a t i o n a n d s h a l l b e f i n a l a n d b i n d i n g o n 
24 a l l p a r t i e s t o t h e d i s p u t e . T h e f e e s , c h a r g e s a n d o t h e r r e a s o n a b l e 
25 e x p e n s e s o f s u c h n e u t r a l r e f e r e e s h a l l b e p a i d e q u a l l y b y t h e p i l o t 
26 a n d t h e A s s o c i a t i o n . 
27 6 . D u r i n g t h e p e r i o d a g r i e v a n c e i s b e i n g h a n d l e d u n d e r t h e p r o v i s i o n s 
28 o f t h i s S e c t i o n a n d u n t i l f i n a l a w a r d b y t h e V i c e P r e s i d e n t - F l i g h t 
29 O p e r a t i o n s , h i s d e s i g n e e , o r t h e n e u t r a l r e f e r e e , t h e p i l o t s h a l l n o t b e 
JO d i s c h a r g e d f r o m t h e C o m p a n y n o r l o s e a n y s e n i o r i t y r i g h t s b e c a u s e 
J1 o f n o n - c o m p l i a n c e w i t h t h e t e r m s a n d p r o v i s i o n s o f t h i s S e c t i o n . 
52 7 . A p i l o t d i s c h a r g e d b y t h e C o m p a n y u n d e r t h e p r o v i s i o n o f t h i s 
53 P a r a g r a p h s h a l l b e d e e m e d t o h a v e b e e n " d i s c h a r g e d f o r c a u s e " 
54 w i t h i n t h e m e a n i n g o f t h e t e r m s a n d p r o v i s i o n s o f t h i s A g r e e m e n t . 
55 8 . I t i s a g r e e d t h a t t h e C o m p a n y s h a l l n o t b e l i a b l e f o r a n y t i m e , w a g e 
56 o r a l l o t h e r c l a i m s ( i n c l u d i n g d i s c h a r g e ) o f a n y p i l o t w h i c h m a y 
$7 r e s u l t f o r m a c t i o n t a k e n b y t h e C o m p a n y p u r s u a n t t o a w r i t t e n o r d e r 
58 b y a n a u t h o r i z e d A s s o c i a t i o n r e p r e s e n t a t i v e u n d e r t h e t e r m s o f t h i s 
59 P a r a g r a p h o r A g r e e m e n t . 
10 B. S e r v i c e C h a r g e a n d C h e c k - O f f 
H 1 . C h e c k - O f f 
12 a . T h e C o m p a n y a g r e e s t o d e d u c t f r o m t h e p a y o f e a c h e m p l o y e e 
1-3 c o v e r e d b y t h i s A g r e e m e n t , a n d r e m i t t o t h e A s s o c i a t i o n , 
1-4 m e m b e r s h i p d u e s a n d / o r s e r v i c e c h a r g e s u n i f o r m l y l e v i e d , i n 
1-5 a c c o r d a n c e w i t h t h e C o n s t i t u t i o n a n d B y - L a w s o f t h e A s s o c i a t i o n , 
16 a l l a s p r e s c r i b e d b y t h e R a i l w a y L a b o r A c t , a s a m e n d e d , p r o v i d e d 
1-7 s u c h e m p l o y e e v o l u n t a r i l y e x e c u t e s a u t h o r i z a t i o n o n a f o r m , t o 
1-8 b e s u p p l i e d b y t h e A s s o c i a t i o n , h e r e i n c a l l e d " C h e c k - O f f F o r m " . 
19 C h e c k - o f f f o r m s d u l y e x e c u t e d s h a l l b e d e l i v e r e d t o t h e B a s e 
>0 C h i e f P i l o t . 
>1 2 . D e d u c t i o n s a u t h o r i z e d b y c h e c k - o f f f o r m s s h a l l b e g i n o n t h e f i r s t d a y 
>2 o f t h e m o n t h f o l l o w i n g r e c e i p t o f s u c h c h e c k - o f f f o r m s . A n e x a m p l e 
>3 o f s u c h c h e c k - o f f f o r m is r e p r e s e n t e d a s f o l l o w s : 
S E C T I O N 27 - U N I O N SECURITY A N D CHECK OFF (Cont inued) 
SERVICE C H A R G E A N D D U E S CHECK OFF F O R M 1 
FOR CHECK-OFF O F A S S O C I A T I O N D U E S 2 
To De l ta A i r L ines , Inc. 3 
, h e r e b y a u t h o r i z e a n d d i r e c t De l ta A i r L ines , Inc., 4 
t o d e d u c t f r o m m y p a y s u c h m o n t h l y d u e s as a re n o w o r m a y h e r e - 5 
a f te r be e s t a b l i s h e d in a c c o r d a n c e w i t h t h e C o n s t i t u t i o n a n d B y - L a w s 6 
o f t h e A s s o c i a t i o n , f o r r e m i t t a n c e t o t h e A i r L i ne P i lo ts A s s o c i a t i o n , 7 
I n t e r n a t i o n a l . I a g r e e t h a t t h i s a u t h o r i z a t i o n s h a l l be i r r e v o c a b l e f o r 8 
o n e y e a r f r o m t h e d a t e h e r e o f o r un t i l t e r m i n a t i o n o f t h e check -o f f 9 
a g r e e m e n t b e t w e e n Del ta A i r L ines , Inc., a n d t h e A s s o c i a t i o n , 10 
w h i c h e v e r occu rs s o o n e r . If t h e check -o f f a g r e e m e n t is t e r m i n a t e d , 11 
t h i s a u t h o r i z a t i o n sha l l be a u t o m a t i c a l l y t e r m i n a t e d . In t h e a b s e n c e 12 
o f a t e r m i n a t i o n o f t h e c h e c k - o f f a g r e e m e n t , t h i s a u t h o r i z a t i o n m a y 13 
b e r e v o k e d e f fec t i ve as o f a n y a n n i v e r s a r y d a t e o f t h e s i g n i n g h e r e - 14 
o f b y w r i t t e n n o t i c e g i v e n b y m e t o De l ta A i r L ines , Inc. , a n d t h e 15 
A s s o c i a t i o n by r e g i s t e r e d m a i l , r e t u r n rece ip t r e q u e s t e d , d u r i n g t h e 16 
t e n (10) d a y s i m m e d i a t e l y p r e c e d i n g a n y s u c h a n n i v e r s a r y . 17 
A m o u n t t o be d e d u c t e d e a c h m o n t h 18 
A L P A N u m b e r 19 
S i g n a t u r e of E m p l o y e e 20 
A d d r e s s o f E m p l o y e e 21 
Pay ro l l N u m b e r L o c a t i o n 22 
Date 23 
3. a. N o d e d u c t i o n s o f se rv i ce c h a r g e s or d u e s s h a l l be m a d e f r o m t h e 24 
w a g e s o f a n y p i l o t w h o has e x e c u t e d a " S e r v i c e C h a r g e a n d D u e s 25 
Check -Of f F o r m " a n d w h o h a s b e e n t r a n s f e r r e d t o a j o b n o t c o v - 26 
e r e d b y t h i s A g r e e m e n t , w h o is o n f u r l o u g h , o r w h o is o n l eave 27 
w i t h o u t pay. U p o n r e t u r n t o w o r k w i t h i n a c l a s s i f i c a t i o n c o v e r e d 28 
b y t h i s A g r e e m e n t , w h e t h e r b y t r ans fe r , t e r m i n a t i o n o r l eave 29 
w i t h o u t pay , o r reca l l f r o m f u r l o u g h , d e d u c t i o n s sha l l be a u t o - 30 
m a t i c a l l y r e s u m e d p r o v i d e d t h e p i l o t has n o t r e v o k e d t h e a s s i g n - 31 
m e n t in a c c o r d a n c e w i t h t h e o t h e r a p p r o p r i a t e p r o v i s i o n s o f t h i s 32 
S e c t i o n a n d t h e R a i l w a y L a b o r A c t , as a m e n d e d . 33 
b. A p i l o t w h o has e x e c u t e d a " S e r v i c e C h a r g e a n d D u e s Check -Of f 34 
F o r m " a n d w h o r e s i g n s o r is o t h e r w i s e t e r m i n a t e d ( o t h e r t h a n b y 35 
f u r l o u g h ) f r o m t h e e m p l o y o f t h e C o m p a n y sha l l be d e e m e d t o 36 
h a v e a u t o m a t i c a l l y r e v o k e d t h e a s s i g n m e n t , a n d i f he is 37 
r e e m p l o y e d , f u r t h e r d e d u c t i o n s o f se rv i ce c h a r g e s o r d u e s w i l l be 38 
m a d e o n l y u p o n e x e c u t i o n a n d rece ip t o f a n e w " S e r v i c e C h a r g e 39 
a n d Dues Check -O f f F o r m " . 40 
4. C o l l e c t i o n s o f a n y back d u e s o r se rv i ce c h a r g e s o w e d a t t h e t i m e o f 41 
s t a r t i n g d e d u c t i o n s f o r a n y e m p l o y e e a n d c o l l e c t i o n o f d u e s m i s s e d 42 
b e c a u s e t h e p i l o t ' s e a r n i n g s w e r e n o t s u f f i c i e n t t o c o v e r t h e p a y m e n t 43 
o f d u e s f o r a p a r t i c u l a r p a y p e r i o d w i l l be t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e A i r 44 
L ine P i lo ts A s s o c i a t i o n a n d w i l l n o t be s u b j e c t t o p a y r o l l d e d u c t i o n s . 45 
5. D e d u c t i o n s o f se r v i ce c h a r g e s a n d d u e s sha l l b e m a d e f r o m each 46 
f l i g h t paycheck , p r o v i d e d t h e r e is a ba lance in t h e p a y c h e c k su f f i c i en t 47 
t o c o v e r t h e a m o u n t a f te r a l l o t h e r d e d u c t i o n s a u t h o r i z e d b y t h e p i l o t 48 
o r r e q u i r e d b y l a w h a v e b e e n sa t i s f i ed . In t h e e v e n t o f t e r m i n a t i o n 49 
o f e m p l o y m e n t , t h e o b l i g a t i o n o f t h e C o m p a n y t o c o l l e c t se rv i ce 50 
c h a r g e s o r d u e s sha l l n o t e x t e n d b e y o n d t h e m o n t h l y p e r i o d in 51 
w h i c h h is last d a y o f w o r k o c c u r s . 52 
M I M U u n c u N U h h ( C o n t i n u e d ) 
ALPA PAC Check-Of f 
1. The C o m p a n y ag rees t o d e d u c t f r o m t h e p a y o f each p i l o t c o v e r e d 
by t h i s A g r e e m e n t , a n d r e m i t t o t h e A s s o c i a t i o n , A L P A PAC c o n t r i -
b u t i o n s p r o v i d e d such e m p l o y e e v o l u n t a r i l y execu tes a u t h o r i z a t i o n 
on a f o r m , t o be s u p p l i e d b y t h e A s s o c i a t i o n , he re in ca l l ed A L P A PAC 
"Check -O f f F o r m " . A L P A Check-Of f F o r m d u l y e x e c u t e d sha l l be 
d e l i v e r e d t o t h e Base Ch ie f P i lo t . 
2. D e d u c t i o n s a u t h o r i z e d b y A L P A PAC Check-Of f F o r m s s h a l l b e g i n on 
t h e f i r s t day of t h e m o n t h f o l l o w i n g rece ip t o f such Check -O f f F o r m s . 
A n e x a m p l e of s u c h Check -Of f F o r m is s h o w n b e l o w . 
3. T h e A s s o c i a t i o n sha l l r e m i t t o t h e C o m p a n y ac tua l r e a s o n a b l e 
a d m i n i s t r a t i v e cos t s o f t h i s p r o v i s i o n . 
ALPA PAC 
CHECK-OFF F O R M 
A S S I G N M E N T A N D A U T H O R I Z A T I O N 
FOR CHECK-OFF OF ALPA PAC C O N T R I B U T I O N S 
T O DELTA AIR L INES, INC. 
I, , h e r e b y a u t h o r i z e a n d d i r e c t De l ta A i r L ines , 
Inc. t o d e d u c t f r o m m y p a y s e m i - m o n t h l y c o n t r i b u t i o n s in t h e 
a m o u n t s ta ted b e l o w f o r r e m i t t a n c e t o t h e A i r L ine P i lo ts A s s o c i a t i o n 
Pol i t ica l A c t i o n C o m m i t t e e . I ag ree t h a t t h i s a u t h o r i z a t i o n sha l l be 
i r r evocab le f o r o n e y e a r f r o m t h e d a t e h e r e o f o r un t i l t e r m i n a t i o n o f 
t h e ALPA PAC check -o f f a g r e e m e n t b e t w e e n Del ta A i r L i n e s , Inc. a n d 
t h e A s s o c i a t i o n , w h i c h e v e r occu rs soone r . In t h e a b s e n c e o f a 
t e r m i n a t i o n of t h e A L P A PAC check -o f f a g r e e m e n t , t h i s a u t h o r i z a t i o n 
m a y be revoked e f fec t i ve as o f a n y a n n i v e r s a r y d a t e o f t h e s i g n i n g 
he reo f o f w r i t t e n no t i ce g i v e n b y m e t o Del ta A i r L ines , Inc. , a n d t h e 
A s s o c i a t i o n by r eg i s t e red m a i l , r e t u r n rece ip t r e q u e s t e d , d u r i n g t h e 
t e n (10) days i m m e d i a t e l y p r e c e d i n g a n y s u c h a n n i v e r s a r y . 
A m o u n t t o be d e d u c t e d s e m i - m o n t h l y 
S i g n a t u r e of E m p l o y e e 
A d d r e s s of E m p l o y e e 
Payro l l N u m b e r L o c a t i o n 
Date 
27.4 
SECTION 28 1 
EFFECTIVE DATE, D U R A T I O N A N D EFFECT O N OTHER A G R E E M E N T S 2 
A. E f fec t i ve Date a n d Durat ion 3 
1. E x c e p t as e x p r e s s l y p r o v i d e d o t h e r w i s e t h i s A g r e e m e n t s h a l l 4 
b e c o m e ef fec t ive on M a y 1, 1996, sha l l c o n t i n u e in f u l l f o r ce a n d 5 
e f fec t t h r o u g h M a y 2, 2000 , a n d sha l l r e n e w i tse l f w i t h o u t c h a n g e 6 
t h r o u g h each s u c c e e d i n g M a y 2 u n l e s s w r i t t e n no t i ce o f i n t e n d e d 7 
c h a n g e is se rved in a c c o r d a n c e w i t h Sec t i on 6, T i t le I, o f t h e Ra i lway 8 
L a b o r Ac t , as a m e n d e d , by e i t h e r p a r t y he re to at least 60 d a y s b u t no 9 
m o r e t h a n 90 days p r i o r t o M a y 2, 2000 o r M a y 2 in a n y yea r t h e r e - 10 
after. 11 
2. T h e f o l l o w i n g p r o v i s i o n s of t h i s A g r e e m e n t sha l l h a v e d e f e r r e d 12 
e f fec t i ve da tes as set f o r t h b e l o w . Pr io r t o i ts d e f e r r e d e f fec t i ve d a t e , 13 
t h e sub jec t m a t t e r of each s u c h p r o v i s i o n sha l l be g o v e r n e d by a n d 14 
a d m i n i s t e r e d in a c c o r d a n c e w i t h t h e s ta tus q u o in e x i s t e n c e i m m e - 15 
d i a t e l y b e f o r e t h e e f fec t i ve da te o f t h i s A g r e e m e n t . 16 
P r o v i s i o n D e f e r r e d E f fec t i ve Date 17 
7 . A . I . 4/1/97 18 
7.A.4 . 4/1/97 19 
7.C.3. N o t la te r t h a n 1/1/97 20 
11.A.8 . 1/1/97 21 
11.E.3. 1/1/97 22 
12.A.3. N o t la te r t h a n 1/1/97 23 
12.E. N o t la te r t h a n 1/1/97 24 
12.F. I .c. 6 m o n t h s pas t t h e 1st o f m o n t h 25 
f o l l o w i n g s i g n i n g 26 
27 
12.G. N o t l a te r t h a n 1/1/97 28 
29 
12 .H. N o t la te r t h a n 1/1/97 30 
31 
12.K.3. N o t la te r t h a n 1/1/97 32 
33 
12.K.5. N o t la te r t h a n 1/1/97 34 
35 
1 2 . N . 1 . N o t la te r t h a n 1/1/97 36 
1 2 . N . 4 . c . & d . 4/1/97 37 
14.B.3. N o t la te r t h a n 1/1/97 38 
16.E.2. a. & b. N o t la te r t h a n 1/1/97 39 
16.E.3.d. N o t la te r t h a n 1/1/97 40 
16.F. N o t l a te r t h a n 1/1/97 41 
22.C. N o t l a te r t h a n 1/1/97 42 
22.E. & H. N o t l a te r t h a n 1/1/97 43 
23.C. N o t l a te r t h a n 1/1/97 44 
2 3 . D . 1 . & 5 . N o t l a te r t h a n 1/1/97 45 
2 3 . E . I . N o t l a te r t h a n 1/1/97 46 
23.E.4. & 5. N o t la te r t h a n 1/1/97 47 
23.F. N o t la te r t h a n 1/1/97 48 
23 .G . N o t la te r t h a n 1/1/97 49 
23.1. N o t la te r t h a n 1/1/97 50 
23 .J .8 . & 10. N o t la te r t h a n 1/1/97 51 
3. T h e p r o v i s i o n s of t h i s A g r e e m e n t w h i c h are s c h e d u l e d t o t ake e f fec t 52 
o n t h e d a y b e f o r e t h e a m e n d a b l e d a t e o f t h i s A g r e e m e n t ( i .e. , 53 
/-wjrkccLividM i o l u o n u n u e a j 
1 S e c t i o n 3.A., C o m p e n s a t i o n a n d S e c t i o n 24 .S , p a r k i n g e x p e n s e s f o r 
2 p i l o t s d i s p l a c e d f r o m t h e i r base) ( the " S n a p b a c k P r o v i s i o n s " ) w i l l 
3 b e c o m e e f fec t i ve o n t h e d a y b e f o r e t h e a m e n d a b l e da te ( the 
4 " S n a p b a c k D a t e " ) w h e t h e r o r n o t t h e C o m p a n y o r A s s o c i a t i o n has 
5 f i l e d a n o t i c e o f i n t e n d e d c h a n g e u n d e r S e c t i o n 6 o f t h e Ra i lway 
6 L a b o r A c t o r o t h e r w i s e . T h e C o m p a n y a n d A s s o c i a t i o n ag ree t o 
7 w a i v e a n y c l a i m t h a t t h e S n a p b a c k P r o v i s i o n s w i l l n o t t ake ef fect in 
8 a c c o r d a n c e w i t h t h e t e r m s o f t h i s A g r e e m e n t on t h e S n a p b a c k Date 
9 as a resu l t o f t h e a p p l i c a t i o n o f t h e R a i l w a y L a b o r A c t o r o t h e r w i s e . 
10 T h e C o m p a n y a n d A s s o c i a t i o n f u r t h e r ag ree t h a t no c o u r t , S y s t e m 
11 B o a r d o f A d j u s t m e n t o r o t h e r t r i b u n a l has j u r i s d i c t i o n t o se t as ide 
12 t h e p a r t i e s ' a g r e e m e n t t h a t t h e S n a p b a c k P r o v i s i o n s w i l l t ake ef fect 
13 o n t h e S n a p b a c k Da te in a c c o r d a n c e w i t h t h e t e r m s o f t h i s 
14 A g r e e m e n t . T h e pa r t i es a g r e e t h a t t h e S n a p b a c k P r o v i s i o n s w i l l in 
15 f a c t t a k e e f fec t o n t h e S n a p b a c k Da te a n d t h a t t h e S n a p b a c k 
16 P r o v i s i o n s w i l l t h e r e a f t e r b e c o m e pa r t o f t h e s ta tus q u o f o r p u r p o s -
17 es o f t h e R a i l w a y L a b o r A c t in t h e e v e n t t h a t no n e w co l l ec t i ve bar-
18 g a i n i n g a g r e e m e n t has b e e n c o n c l u d e d as o f t h e a m e n d a b l e da te of 
19 t h i s A g r e e m e n t . 
20 B. Effect on Other A g r e e m e n t s 
21 T h i s A g r e e m e n t s h a l l s u p e r s e d e a n d t a k e p r e c e d e n c e o v e r a l l 
22 A g r e e m e n t s , S u p p l e m e n t a l A g r e e m e n t s , A m e n d m e n t s , Le t te rs o f 
23 U n d e r s t a n d i n g , a n d s i m i l a r r e l a t ed d o c u m e n t s e x e c u t e d b e t w e e n t h e 
24 C o m p a n y a n d t h e A s s o c i a t i o n p r i o r t o t h e e f fec t i ve d a t e of t h i s 
25 A g r e e m e n t w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e f o l l o w i n g : 
26 1 . S u p p l e m e n t a l A g r e e m e n t s i g n e d O c t o b e r 1 , 1990 p e r t a i n i n g t o 
27 CRAF. 
28 2. S u p p l e m e n t a l A g r e e m e n t s i g n e d O c t o b e r 1 , 1990 p e r t a i n i n g t o 
29 R e t i r e m e n t a n d I n s u r a n c e C o m m i t t e e . 
30 3. S u p p l e m e n t a l A g r e e m e n t s i g n e d J u n e 2 7 , 1995 p e r t a i n i n g t o A g e 60 
31 T r a n s i t i o n t o S e c o n d Off icer . 
32 4. S u p p l e m e n t a l A g r e e m e n t s i g n e d A p r i l 2 9 , 1996 p e r t a i n i n g t o 
33 Cha r t e r s . 
34 5. S u p p l e m e n t a l A g r e e m e n t s i g n e d A p r i l 29 , 1996 p e r t a i n i n g t o t h e 
35 S u n s h i n e O p e r a t i o n . 
36 6. Le t te r N u m b e r 1 d a t e d O c t o b e r 1 , 1990 p e r t a i n i n g t o bank t i m e use 
37 f o r FAE. 
38 7. Le t te r N u m b e r 2 d a t e d O c t o b e r 1 , 1990 p e r t a i n i n g t o n e w h i re p i l o t 
39 r i g h t s . 
40 8. Le t te r N u m b e r 3 d a t e d O c t o b e r 1 , 1990 p e r t a i n i n g t o l ine o f t i m e w i n -
41 d o w e x p a n s i o n . 
42 9. Le t te r N u m b e r 4 d a t e d O c t o b e r 1 , 1990 p e r t a i n i n g t o R e t i r e m e n t a n d 
43 I n s u r a n c e C o m m i t t e e i n f o r m a t i o n . 
44 10. Le t te r N u m b e r 5 d a t e d O c t o b e r 1 , 1990 p e r t a i n i n g t o D isab i l i t y & 
45 S u r v i v o r s h i p Plan l o n g t e r m d i s a b i l i t y p a y m e n t s . 
46 1 1 . Le t te r N u m b e r 6 d a t e d J u n e 3, 1991 p e r t a i n i n g t o 24 .J .2 . b i l l i n g . 
47 12. Le t te r N u m b e r 7 d a t e d J u n e 3 0 , 1992 p e r t a i n i n g t o d e a d h e a d re l ief 
48 p i l o t p a r t o f c rew . 
49 13. Le t te r N u m b e r 8 d a t e d J u l y 1 , 1992 p e r t a i n i n g t o p i l o t m a i l b o x e s . 
50 14. Le t te r N u m b e r 9 d a t e d J a n u a r y 2 7 , 1994 p e r t a i n i n g t o MEC, 
51 N e g o t i a t i n g C o m m i t t e e c a t e g o r y o p t i o n s . 
52 15. Le t te r N u m b e r 10 d a t e d O c t o b e r 6, 1994 p e r t a i n i n g t o F a m i l y Care 
53 S a v i n g s P lan . 
28.2 
S E C T I O N 28 - EFFECTIVE DATE, D U R A T I O N A N D EFFECT O N OTHER 
A G R E E M E N T S (Cont inued) 
16. Le t te r N u m b e r 11 d a t e d M a r c h 22 , 1995 p e r t a i n i n g t o m e d i c a l 1 
r e v i e w . 2 
17. Le t te r N u m b e r 12 d a t e d A u g u s t 17, 1995 p e r t a i n i n g t o p i l o t s r e t u r n - 3 
i n g t o l ine f l y i n g f o l l o w i n g e x t e n d e d ALPA du t y . 4 
18. Le t te r n u m b e r 13 d a t e d A p r i l 29 , 1996 p e r t a i n i n g t o t h e F a m i l y Care 5 
S a v i n g s P lan . 6 
19. Le t te r n u m b e r 14 d a t e d A p r i l 29 , 1996 p e r t a i n i n g t o t h e Del ta P i lo ts 7 
M e d i c a l P lan . 8 
2 0 . Le t te r n u m b e r 15 d a t e d A p r i l 29 , 1996 p e r t a i n i n g t o t h e Del ta P i lo ts 9 
D i s a b i l i t y a n d S u r v i v o r s h i p P lan . 10 
2 1 . Le t t e r n u m b e r 16 d a t e d A p r i l 29 , 1996 p e r t a i n i n g t o R e t i r e m e n t 11 
B e n e f i t I ssues . 12 
2 2 . Le t te r n u m b e r 17 d a t e d A p r i l 29 , 1996 p e r t a i n i n g t o S t o c k O p t i o n s . 13 
2 3 . Le t te r n u m b e r 18 d a t e d A p r i l 29 , 1996 p e r t a i n i n g t o B o a r d M e m b e r . 14 
2 4 . Le t te r n u m b e r 19 d a t e d A p r i l 29 , 1996 p e r t a i n i n g t o I ns t ruc to r ( s ) 15 
F l y i n g . 16 
25 . Le t te r n u m b e r 20 d a t e d A p r i l 29 , 1996 p e r t a i n i n g t o L i ne o f T i m e 17 
C o n s t r u c t i o n f o r I n t e r n a t i o n a l F l y i ng . 18 
26 . Le t te r n u m b e r 21 d a t e d A p r i l 29 , 1996 p e r t a i n i n g t o S w a p w i t h t h e 19 
Pot , U l t r a L o n g Cal l a n d J u m p s e a t . 20 
27 . Le t te r n u m b e r 22 d a t e d A p r i l 29 , 1996 p e r t a i n i n g t o B-737 D i sp l aced 21 
P i lo ts Pay P r o t e c t i o n . 22 
28 . T h e P i lo ts S t o c k O p t i o n P lan . 23 
2 9 . T h e De l ta A i r L i nes , Inc. P i lo ts Pro f i t S h a r i n g P r o g r a m . 24 
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WU.V, , .W.M ^ o - c r r c o u v c U A l t , U U K A T I O N A N D EFFECT O N OTHER 
A G R E E M E N T S (Continued) 
IN W I T N E S S WHEREOF, t h e pa r t i es h e r e t o h a v e s i g n e d t h i s A g r e e m e n t t h i s 
29 th d a y o f A p r i l 1996. 
FOR DELTA AIR L INES, INC. 
Isl R. W . A l l e n 
R. W . A l l e n 
C h a i r m a n of t h e B o a r d , P res i den t 
a n d Ch ie f Execu t i ve Of f i ce r 
W I T N E S S : 
/ s / H. C. A l g e r 
FOR T H E AIR LINE PILOTS I N THE 
SERVICE OF DELTA AIR L INES, INC. 
/ s / J . R. B a b b i t t 
J . R. B a b b i t t 
P r e s i d e n t 
W I T N E S S : 
/ s / W . R. B r o w n 
H. 
/ s / H . 
H. 
/ s /T . 
T. 
/ s /R . 
R. 
Isl A. 
A . 
Isl W 
W 
/ s / D . 
C. 
D. 
D. 
M . 
M . 
E. 
E. 
L. 
L. 
. C 
. C 
T. 
A lger 
Greenberg 
Greenberg 
Erskine 
Erskine 
Colby 
Colby 
Beck 
Beck 
. Spalding 
. Spald ing 
Watson, J r 
W . R. B r o w n 
Is/ M . R. Ke l l y 
M . R. Ke l l y 
Is/ R. G. M c C a l l u m 
R. G. M c C a l l u m 
Isl F. W . D a u g h e r t y 
R W . D a u g h e r t y 
Isl R. O. N o r r i s 
R. O. N o r r i s 
Isl B. S. G o r d o n 
B. S. G o r d o n 
Isl R. H. D r e w 
D. T. W a t s o n , Jr . R. H. D r e w 
